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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W I C E - A - W E E K  . T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y
T W O  D O L L A R S  A  Y E A R . R O C K L A N D , M A IN E , S A T U R D A Y , M A R C H I !»(»!>. V O L .  <51. N O .  2.5
A T T E N T I O N ,
G E N T L E M E N !
In  order to  m a k e  r o o m  fo r  
S p r in g  G o o d s  I h a v e  decided  to  
sell all m y  B a r r y , C r o s s e t t  a n d  
B u r t  P a t e n t  C o lt  a n d  E n a m e l  
$ 4 . 0 0  S h o e s  for  $ 3 . 2 9
H e r e  is  a  c h a n ce  to  b u y  a  p a ir  
o f  n e w  s ty le  s h o e s  a t  a  v e r y  
lo w  p r ic e = = b e g in n in g  M a r c h  2 2  
a n d  e n d in g  M a r c h  3 1 .
E .  R O Y  S M I T H  
3 9 1  M a in  S tr e e t
T h e  C o u r ie r -G a z e t te .
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  MO'VIE N E W S
B Y  TH E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  CO .
paid at tho em l o f  
oonto.
A dvertising  rates Dosed upon circu lation  ami 
very reasonable.
C om m unications upon top ics o f genors. in­
terest are so lic ited .
Entered a t the postofflco at Rockland for c ir ­
cu lation  at secon d -class postal rates.
NEW SPARER HISTORY 
The Rockland O arotte was established in 1H4«’». 
In 1874 the Coin ier was estab lished , and con so li­
dated w ith the O azette  In 188*2. The Free Press
••The'.kind o f  world one carries 
about in one's se lf  is the ‘ im portant 
th ing , and the world outside takes all 
its grace, color and value from  that."
O ld T ow n w e n t  t h e  w a y  o f  m o s t 
o th e r  M ain e  c i t ie s  M o n d ay  re -e le c t in g  
M a y o r  W e ek s , R e p u b l ic a n , by  a  s u b ­
s t a n t i a l  m a jo r i ty .  E ig h t  o f  th e  10 a l ­
d e rm e n  a r e  R e p u b lic a n s .
A GREAT MANY MEN
W a n t  a  h a t  t h a t  Is  b e c o m in g —o n e  
p r o p e r ly  p ro p o r tio n e d  to  th e i r  h e ig h t  
a n d  f ig u re . O th e r s  th in k  d u r a b i l i ty  is  
t h e  c h ie f  r e q u is i te ;  th e y  w a n t  a  h a t  
t h a t  lo o k s  f r e s h  t h r o u g h o u t  th e  s e a so n . 
M o s t e v e ry  m a n  d e m a n d s  s ty le ;  h e  b e ­
lie v e s  I t is  re a l ly  w o r th  w h ile  to  b e  in  
fa s h io n . T h e  m a n  w h o  d e m a n d s  a ll  
th e s e  q u a l i t i e s  b u y s  a
BULWER HAT
T H E  NEW  .SPRING SH A PES ARE 
NOW ON SALE.
B u rp e e  A L a m b ,  A g e n ts .
P A I N T  Y O U R  H O U S E  
V A R N I S H  Y O U R  F L O O R S
K alsom ine or A labastine Y our W alls
The best and largest line of Painters’ Sundries 
at the right prices.
Painters are especially invited to inspect our 
stock.
ROCKLAND HARDWARE CO.
R O C K L A N D .
T H E  P L A C E  T O  B U Y  S H O E S
BOSTON SHOE STORE .*
W o m e n ’ s  R u b b e r s  
3 9  C E N T S
A nother lot of W omen’s 
all sizes, fresh goods —
— ALSO—
Croquet Rubbers, 
warranted perfect
MISSES and CHILDREN'S RUBBERS
2 9  C E N T S
New Styles on Spring and Summer Footwear Now Coming In
B O S T O N  S H O E  S T O R E  ^
T h e  r ic h e s t  
B ro o k lin e , M ass, 
a n n u a l  r e p o r t  ol 
sh o w s  th a t  fo u r
to w n  In th e  w o rld  
., h a s  Ju s t  Issu e d  the 
f I ts  se le c tm e n , 
m illio n s  w e re
w h ich
a d d e d
to  i ts  v a lu a tio n  d u r in g  th e  p a s t  y e a r .
In  B a th  90,000 b ro w n ta l!  m o th s  h ad  
b ee n  d e s tro y e d  u p  to  M o n d ay , th e  hoys 
h a v in g  c o lle c te d  23,000 in on e  d a y . T h e y  
re c e iv e  live  c e n ts  a  d ozen  fo r  th e  n e s ts , 
a n d  o n e  lad  m a d e  $1S b y  Ills w e e k ’s 
w o rk .
C h a t ta n o o g a  c a p i ta l i s t s  h a v e  o ffered  
a  p u rs e  o f  $100,000 fo r  a n  8 -ro u n d  b o u t 
b e tw e e n  J a c k  J o h n s o n  a n d  J im  J e f ­
fr ie s . M e a n tim e  t h e  e x -c h a m p io n  s e n ­
s ib ly  c o n c lu d e s  to  re d u c e  h is  w e ig h t' so 
t h a t  h e  c a n  t ie  h is  o w n  sh o e  s t r in g s  
•before a c c e p tin g  a n y  offer.
A M a in e  b o rn  s c u lp to r ,  F r a n k l in  
S im m o n s , fo r m e r ly  o f  L e w is to n , h a s  
a g a in  b ee n  h o n o re d  b y  h is  c o u n try . 
T h e  n ew  b u s t  o f  V ic e -P re s id e n t  F a i r ­
b a n k s  fo r  o n e  o f  th e  S e n a te  n ic h e s  a t  
th e  N a tio n a l  C a p ito l, Is a  p ro d u c t  o f  
M r. S im m o n s ’ a r t .  M r. S im m o n s  is th e  
s c u lp to r  w h o  fa s h io n e d  th e  s t a tu e  of 
(Jen . J o h n  A . L o g a n . I t  Is a c c o u n te d  
th e  m o s t a r t i s t i c  o f th e  n u m e ro u s  
q u e s tr lu n  s t a t u t e s  t h a t  a d o rn  th e  
p a r k s  o f  W a s h in g to n . H e h a s  som e 
o th e r  w o rk  o f  n o te  a lso  a m o n g  th e  
s c u lp tu r a l  m o n u m e n ts  o f  th e  fe d e ra l  
C a p ito l.
S in c e  " T h e  O ld  H o m e s te a d "  w a s  l lrs t  
p ro d u c e d  In t h e  B o s to n  T h e a t r e  In 
A pril o f  1886 It h a s  e a rn e d  m o re  th a n  
$13,000,000; th i s  is  th e  s t a t e m e n t  o f  D en 
m a n  T h o m p s o n  h im se lf , w h o  h a s  w r it  
te n  in  th e  A p r il  is su e  o f " T h e  W o ­
m a n 's  W o r ld "  th e  s to r y  o f  th i s  d ra m a  
In  th e  c o u rse  o f  h is  a r t i c le  M r. T h o m p ­
so n  s a y s :  "1 h a v e  p la y e d  Its  p r in c ip a l
h a r a c t e r  so  m a n y  h u n d re d s  o f  tim e s  
t h a t  1 h a v e  a lm o s t  w o n d e re d  w h e th e r  
I w a s  D e n m a n  T h o m p so n  p la y in g  a s  
J o s h u a  W h itc o m b  o r  J o s h u a  W h itc o m b  
m a s q u e r a d in g  a t  h o m e a n d  o n  th e  
s t r e e t s  In th e  c h a r a c t e r  of D e n m a n  
T h o m p so n ."
T h is  c o u n t r y  Is  by  no  m e a n s  a lo n e  in  
i t s  t e m p e r a n c e  c r u s a d e . N o c o u n try  
h a s  b e e n  d r y in g  u p  f a s te r  o r  m o re  
c o m p le te ly  t h a n  th e  k in g d o m  o f  
S w ed e n . A g e n e ra t io n  a g o  l iq u o r  c o u ld  
b e  p u rc h a s e d  in  a lm o s t  e v e ry  h u t  In 
S w e d e n  a n d  th e r e  w e re  th o u s a n d s  o f  
d is ti l le r ie s . N o w  th e re  is o n ly  o n e  s a ­
loon  in  S w e d e n  to  e v e ry  14,000 o r  m o re  
o f Its  I n h a b i t a n ts  a n d  fe w e r th a n  100 
d is ti l le r ie s . T h e  p e r  c a p i ta  c o n s u m p ­
tio n  o f  s p i r i tu o u s  l iq u o rs  in  S w ed e n  is 
n o w  less  th a n  tw o  g a llo n s , w h ile  in  th is  
c o u n try ,  a c c o rd in g  to  th e  la te s t  l lg u re s , 
It is  o v e r  IT g a l lo n s  y e a r ly  fo r  e v e ry  
m a n , w o m a n  a n d  ch ild .
T h e  c i ty  o f  B u d a p e s t  h a s  a  n e w s  te le ­
p h o n e  s e r v ic e  w ith  w h ich  n e w s  i te m s , 
m u s ic , e tc ., a r e  t r a n s m i t te d  to  th e  v a  
r io u s  s u b s c r ib e r s .  A t a b o u t  n in e  
o 'c lo c k  in  th e  m o rn in g  a  b u z z e r  
s o u n d e d  fo r  a b o u t  i i f tc e n  se c o n d s , a f t  
w h ich  t h e  c o r r e c t  t im e  is a n n o u n c e  
T h e n  th e  s u b s c r ib e r  is  to ld  th e  p ro ­
g ra m m e  o f  t h e  d a y , w h ic h  is  c a r r ie d  
o u t  on  a  t im e  s c h e d u le . F ir s t  th e re  
a r e  s to c k  q u o ta t io n s  a n d  n e w s  ite m s ; 
th e n  th e  P a r l i a m e n ta r y  new s, c lo s in g  
p r ic e s  of s to c k s ,  th e  w e a th e r  fo r e c a s t,  
e tc . T o w a rd  e v e n in g  th e  s u b s c r ib e  
c a n  l is te n  t o  m u s ic  a t  th e  c a fe s  o r  g a r ­
d e n s , a n d  in  th e  e v e n in g  to  th e  R o y a l 
O p e ra  o r  o n e  o f  th e  th e a tr e s .  T h e  s e r ­
v ice  c o s t s  $7.31 p e r  y e a r .
S o m e s t a r t l i n g  s u g g e s t io n s  a r e  a d ­
v a n c e d  by  H o w a rd  K v u r ts  W eed, 
S u b u rb a n  L ife  fo r  A p r il, w r it in g  u n d e r  
th e  a b o v e  t i t l e .  A m o n g  o th e r  th in g s  
h e  s a y s :  " T h e  m o s t r a d ic a l  m u ta t io n
n o w  b e in g  m a d e  in  m o d e rn  c e m e te r i  
h a s  to  do  w ith  a b a n d o n in g  u se le s s  
s to n e s  a n d  m o n u m e n ts . F o rm e r ly  th e  
g r a v e s  h u d  b o th  h e a d s to n e s  a n d  fo o t- 
s to n e s . N o w , o n ly  h e a d s to n e s  a r e  c o n ­
s id e re d  n e c e s s a r y ,  u n d  in  th e  best 
c e m e te r ie s  th e re  a r e  r e s tr ic t io n s  a s  to  
t h e  s iz e  o f  h e u d s to n e s ,  e sp e c ia lly  a s  r e ­
s p e c ts  th e  h e ig h t  a b o v e  g ro u n d . In  th e  
c e m e te ry  o f  th e  fu tu r e ,  th e  h e a d s to n e s  
w ill n o t a p p e a r  a b o v e  th e  s u r f a c e  a t  
a l l ,  b u t  w ill be p la c e d  leve l w ith  th e  
g ro u n d , e v e n  a s  is  n o w  re q u ire d  in  
L a k e w o o d  C e m e te ry , in  M in n eap o lis . 
T il ls  is, o f c o u rs e , a  s ta r t l i n g  in n o v a ­
tio n . b u t  is  m e e tin g  w ith  p o p u la r  a p ­
p ro v a l."
T E N A N T ’S HARBOR DAYS
T h e  S cho lars  of th e  Old Red Schoolhouse 
of T h ir ty  F our Y ears Ago.
X X X V III .
I re c e iv e d  a  s h o r t  t im e  a g o  fro m  on e 
o f  m y  fo r m e r  sch o o l m a s  ton*— F re d  
A ld en  o f U n io n , M ain e  th e  fo llow ing  
le t te r .  A h he n ay s, "y o u  c a n  line th e  
a b o v e  a n d  t h e  n a m e s  i f  you
w ish ,"  I am  g o in g  to  use  it. T h o  c o m ­
m u n ic a tio n  w a s  p a r t ic u la r ly  in te re s tin g  
to  m e a n d  I k n o w  it w ill be to  th e  bo y s 
a n ti g i r ls  w h o  a t te n d e d  schoo l a t  th e  
"o ld  re d  sc h o o lh o u se ."
" U n io n . M e.. M a rc h  4. ’09. My D e a r 
B o y :—I a m  s t il l  in th is  sp h e re  o f  e x ­
is te n c e , a n d  w e ll. I a m  th e  sa m e  
’p e d a g o g u e ’ t h a t  t r ie d  to  te a c h  you  
h o w  to  s h o o t Id e a s  u ln n it 34 y e a r s  ago .
I t a u g h t  tw o  te rm s  a n d  m y  re c o rd s  
sh o w  t h a t  y o u  a t te n d e d  b o th  te rm s , 
b e in g  o n ly  10 a n d  11 y e a r s  of a g e ;  b u t 
a t  y o u  w e re  a  v e r y  good h oy  I le t  you 
re m a in  a s  I s h o u ld  h a v e  on ly  p u p ils  
fro m  12 to  21 y e a r s  o f  ag e . M iss 
A m e lia  B lc k m o re  ta u g h t  th e  o th e r  
sch o o l a n d  h a d  f>f» p u p ils  fro m  4 
to  12. T h e  f irs t t e rm  1 ta u g h t  1
h a d  SO a n d  th e  se c o n d  te rm  90 p u ­
p ils ."  [R e n d e rs  m ay  re c a ll t h a t  1 
s a id  in  m y a r t ic le ,  " R e m e m b ra n c e  o f 
m v  S c h o o l te a c h e rs "  t h a t  th e re  w e re  9.r> 
s c h o la r s  th a t  w in te r .  I w ish  1 c a m e  as  
n e a r  te l l in g  th e  t r u t h  a s  t h a t  a ll th e  
t im e .]  "K n c lo se d  I w ill g iv e  y o u  th e  
n a m e  a n d  u g e s  o f  th e  90 p u p ils ."
[D o n ’t g e t f r ig h te n e d !  I’in  n o t g o in g  
to  p r in t  th e  a g e s .  S o m e o f th e se  g ir ls  
m ig h t n o t lik e  It B u t d o n ’t fo rg e t  th a t  
th e  s c h o o lm a s te r  a n d  R aze k n o w .]
"A s  n e a r  a s  1 c a n  le a rn , o n e - th ir d  
h a v e  g o n e  to  th e i r  e te rn a l  h o m e a n d  
b u t  a  v e ry  few  a r e  In T e n a n t ’s  H a rb o r .
A s h o r t  t im e  a g o  I w a s  d ow n  to  th e  
H a rb o r  n n d  a ll I s a w  o f m y p u p ils  .was 
T h a n k f u l  S n o w  a n d  D nru  T ra c y ."  
[P o o r  D o ra  h a s  s in c e  been  ca lle d  to  a p ­
p e a r  b e fo re  th e  G re a t  M a s te r . V ale , 
till w e m e e t a g a in .]
"M iss  T ra c y  w a s  a g re a t  h e lp  to  m e 
in te a c h in g  t h a t  la rg e  n u m b e r  o f 
s c h o la r s . 1 k n o w  1 c o u ld  n o t d o  J u s ­
t ic e  to  s u c h  a  la rg e  n u m b e r  (90) u n ­
g ra d e d . e v e ry  s e a t ,  in c lu d in g  m y d esk , 
c ro w d e d . 1 d o  n o t th in k  a n y  m a n  l iv ­
in g  co u ld  d o  fu ll J u s tic e ."  (tSo s a y  w e 
a ll!  Y ou d id  w e ll to  live  th ro u g h  it.]
" I  s o m e t im e s  w o n d e r  h o w  I go t 
th r o u g h  th o s e  tw o  te r m s  w ith o u t a n y  
t ro u b le ." —[so  do  w e.] " T h e r e  w e re  
m o re  'th a n  a  d o ze n  y o u n g  m en  w h o  
co u ld  h a v e  th ro w n  m e  o u t d e a d , b u t 
n o t a l iv e ."  [W e  a ll re m e m b e r  th a t  
y o u  w e re  a  h u s k y  c o u n t r y  y o u th  a n d  
lo o k ed  a s  th o u g h  y ou  m ig h t h a v e  p u t 
u p  a  b a t t l e . ]  "1 d id  no t g o v e rn  th a t  
sch o o l w ith  a  ro d  o f Iron, a ld e r  s t ic k s ,"  
[N o w , R a b ld t-e y e ,  w ill y ou  be g o o d ?] 
" o r  ru le r ;  b u t  1 d id  c o n tro l It w ith  
th r e e  m a rv e lo u s  a n d  G o d -g iv e n  w e a p ­
on s, v iz ., F ir m n e s s ,  L o v e  a n d  K in d ­
n e ss ."  [A n d  w e a ll re sp e c t y o u  to  th is  
d a y .]  " T h e  o n ly  p u p il th a t  I h a d  o c c a ­
sio n  to  r e p r im a n d  w a s  Jo h n  S m a lle y . 
H e  c o v e re d  h is  fa ce  w ith  Ink  a n d  1 
pu lled  h im  o n  th e  to p  o f  tin* s e a t  a m i 
g a v e  h im  a  g ood  s p a n k in g ."  II to ld  
y o u  n o t  to  d o  It, J o h n ! ]  " T h a t  h u r t  
m e  w o rse  t h a n  it d id  h im ."  [ J o h n  h a d  
a  le a th e r  s o u t o n  tils  t ro u s e r s .]  " I 
th in k  It d id  h im  good , fo r it  t a u g l i t  
h im  how  to  s p re a d  in k  p ro p e rly , a n d  
how  to  s p a n k  c r im in a ls  w i th o u t  I n ju r ­
in g  th e m .” I W ell, te a c h e r , Jo h n  g o t h is  
a ll r i g h t—h e ’s  in Ja il, l i a s  to  be, a s  h e  
Is tu r n k e y  a n d  D e p u ty  S h e riff  a t  th e  
R o c k la n d  Ja il .]  "M y  re c o rd s  sh o w  th a t  
y ou  w e re  t i ls  s e a tm a te  o r  s a t  Ju s t b a c k  
h im ."  [Y es, a n il th e  d a r n  c u s s  a l ­
w a y s  sa id  I h e ld  on to  liis  fe e t so  th a t  
y o u  c o u ld n ’t p u ll h im  o u t. I d id n ’t—I 
a n te d  to  sc/* h im  g e t a  lick in g , ’c a u s e  
e w a s  b lg g e r ’n m e  a n d  u sed  to  lick 
m e.] " N e a r ly  a ll m y  p u jd ls  w e re  
y o u n g  la d le s  a n d  g e n tle m e n , u s  w e re  
a ls o  th e i r  p a r e n ts ,  fo r  w hom  to d a y  I 
h a v e  th e  g r e a t e s t  re s p e c t ."  [S a y , bo y s 
a n d  g ir ls , t h a t ’s th e  g r e a te s t  c o m p li­
m e n t y ou  c o u ld  'h a v e  p aid  y o u —fo r 
y o u r  sch o o l te a c h e r  a f t e r  34 y e a r s  to  
s a y  t h a t ! ]  T h e  a g e n ts  a t  th e  H a rb o r  
fo r  th o  tw o  te rm s  t h a t  1 t a u g h t  th e re  
w e re  M r. B lc k m o re  (S. S.. I p re s u m e ,)  
a n d  G e o rg e  G ilc h r is t . R ev . M r. R ic h ­
a r d s o n  w a s  s u p e r in te n d e n t  o f sch o o ls . 
Y o u rs  t r u ly ,  F re d  A. A lden .
" P . S. 1 s a w  y o u r  c o r re s p o n d e n c e  In 
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  lu s t w eek . You 
c a n  u se  tt ie  a b o v e  w ith  th e  n a m e s  i n ­
c lo sed  i f  y o u  w ish . K U m inu tc  o r  a d d  
w h a t yo u  th in k  p ro p e r ."  II  w ill s a y  
t h a t  1 'h a v e  e l im in a te d  a  v e ry  l i t ­
tle . F o r  th e  a d d i t io n s  1 h u m b ly  b e g  
th e  te a c h e r ’s  p a rd o n . l in t  n o t th e  
s c h o la r s !  You u n ru ly  lo t, y o u  d id n ’t 
g e t h a lf  t h a t  w a s  co m in g  to  y o u !J
W h e n  o n e  c o n s id e r s  t lm t 1 h a v e  n o t 
see n  o r  h e a rd  d ire c t ly  fro m  M a s te r  
A lden  s in c e  1 s a t  u n d e r  h is  te a c h in g . 
34 x* u r s  a g o , o n e  w ill a p p r e c ia te  how  
d e lig h te d  1 w a s  to  go t t h a t  l e t te r .  A nd  
th u t  l is t o f  90 b o y s  a n d  g irl c o m p a n io n s  
Is a  p r ic e le s s  Jew el. A few  o f th e m  1 
h a d  fo r g o tte n ,  b u t  w ith  th e  a s s is ta n c e  
o f M el H a r t  1 w e n t th ro u g h  th e  list 
a n d  fo u n d  t h a t  64 w e re  liv in g , 19 d ea d  
a n d  7 m is s in g  1 s e n t  a  list co m p le te  
to  M a s te r  A ld en , sh o w in g  h im  w h ere
'R o y a l
Baking Powder
Absolutely Ture
1
The only baking powder made 
Iron* Royal Grape Cream of Tartar 
—made from grapes—
R oyal B aking Pow der convey* to  food th e  m o d  hea lth fu l of fru it 
p ro p erties  an d  renders it superio r in flavor an d  w holesom eness.
s i
H e re  a r e
Kdtilt
F a r n -
ab o v e
th e  liv in g  o n e s  w e re  lot 
th o  n a m e s  o f th e  m iss in g :
H o lla n d . G lld e ro y  G ra n v ille ,
B la k e . C h e s te r  F a rn h a m , L A 
h a m , N o ra  C  ra n  d o n , A lice B lak  
If  a n y  p e rso n  k n o w s  w h e re  tli  
a re . o r  if th e y  a r e  d e a d . I w ish  they  
w ou ld  p le a se  w r ite  th e  fa c t  to  m e. o r  
to  F . A. A ld en . U n io n , Me. M a s te r  Al- 
tle n ’s e s t im a te  o f  o n e - th ir d  h a v in g  g o n e  
to  th e i r  e te r n a l  h o m e Is a  tr if le  la rg e . 
T h e r e  a r e  26 d e a d  a n d  m iss in g  F o l­
lo w in g  Is t h e  list o f  '.hi Boy’s  -K in e r- 
son  L m lw ig . L ev i G R ob in so n , M elv in  
D H a r t .  C h a r le s  B oyles. F ra n k  L ong.
I u r g e  H o llan d , L ew is 
B lc k m o re , R o w lan d  
I ts , I'M d ie S h ra d e r , 
F r a n k  W h e e le r . I l c r -  
Jo n c s . W illie  Sw . e t- 
B iek m o re , G lld e ro y
F re d  H e n d e rs o n ,
(H idden . L ew is  
J a c k s o n , W in . \> 
S h e rm a n  l lu p p e i  
h e r tD a v is , Mort< 
lan d . C la re n c e  
G ra n v ille , W illie  
W a tts .  K d d le  Blal- 
m o re , E d w in  B. 
S m a lle y , J a m e s  R o m p k  
ki ll, C h a r le s  H a r t .  K d\ 
h e r t  B lc k m o re , P e rc y  B 
W h e e le r ,A d a m  H a y e s . 
A lb ion  (" B o z o " )  B. Cri 
son . W e n tw o r th  S ta v e
W a tts . Vtlam 
U lck - 
Bon, J o h n  S. 
y. W in . l i a s -  
in H a r t .  11er- 
ek m o re , W illie  
S n o w , 
F re d  H e a r­
se  L u tlw ig .
F ran k
ekson,
G e o rg
•ker.
Jo h n  F . T ra c e y . A u g u s tu s  W a tts ,  
C h e a te r  F U rn h a tn , A u s tin  S t. C la ir , 
L inco ln  S now . C h a r le s  S w e e tla n d , 
J a m e s  E lw e ll, J o s ia h  B oyles. G ilb e rt
W all. J o h n  
S w e e tla n d . H e
M eN iel. S h erln  
H a sk e ll. W illie  II •li­
lt ui.
G ir ls —D o r a  F . T ra c y , L ilia  G. L o n g  
K m m a B. D e la y . C e le n la  H a sk e ll, C lara . 
H a y e s , N e llie  L u d w ig , J e n n ie  K lw ell, 
L izz ie  S w e e tla n d , K m m a M eN iel. M ag ­
g ie  H a le y . D ella  B lc k m o re , K ilm i B ie k - 
m o re , L a v ln ia  S c a v e y , J u l ia  S e a v e y , L. 
A. F a r n h a m . K d n a  H a sk e ll, C la m  M it­
ch e ll A n n ie  G. B e s t, N e llie  M. C la rk , 
N e llie  H a y e s , C la ra  W all, L iz z ie  F . 
H a le y , C. K. W a ll. C la ra  S im m o n s . 
F a n n ie  S. B o y le s , T e r re s s a  R o m p k e y , 
T h a n k f u l  S n o w , A b id e  H a le y , K t ta  
L o u d . A lice  G ilc h r is t , A ld o ra  G ou ld , 
id.. < Jou ld , E lsb  Pic r io h , N o ra  ( Jr 
d o n , K tta  B lc k m o re , A lice B la k e , L e n a  
S t C la ir , N a n n ie  G ilc h ris t , K m m a 
S im m o n s .
Ait th e  e n d  o f  th e  list M a s te r  A lden  
h a s  w r it te n  th e  fo llo w in g :
" In  g iv in g  th e  n a m e s  o f th e s e  boys 
a n d  g ir ls , it  m a k e s  m e  fe e l sa il to  
th in k  t h a t  so  m a n y  h a v e  g o n e  to  th e  
la n d  o f th e  H e re a f te r .  W e w ill m ee t 
th e m  s o m e tim e . I w o n d e r w h y  I a m  
le ft to  m o u rn  o v e r  m y b o y s  u n d  g ir ls ?  
—A ffe c tio n a te ly , F . A. A "
“ I long^for school da v voices gone,
For vanmiird niniles 1 long,
lin t (soil hath leil my dear ones on,
And He can tlo no wro'.g."
FROM  S T . P E T E R S B U R G
Florida W in te r  R esort W here  K nox C ounty 
P ersons F ind  Diversion-
U n d e r  th e  d a te  o f  M arch  17 w e h a v e  
re c e iv e d  fro m  o n e  o f  o u r  lo n g  t im e  
s u b s c r ib e r s ,  t h e  fo llo w in g  in te r e s t in g  
l e t te r  c o n c e rn in g  S t P e te r s b u r g . F la .:
S t. P e te r s b u r g  is s i tu a te d  on  a  b luff 
on tlie  w e s t  s id e  o f T a m p a  b ay . T h e n  
a r e  th r e e  lo n g  d o c k s  e x te n d in g  Inti 
th e  w a te r ,  a t  w h ich  th e  C u b a n  an t 
o th e r  s t e a m e r s  la n d  F ro m  th e s t 
tlo ck s m a y  lie seen  a t  a lm o s t a n y  hour 
o f th e  d a y  m en , w om en  a n d  c h ild re n  
fish in g . H e re  a r e  th e  g a m y  ta rp o n  
la rg e  s h a r k s ,  a n d  n u m e ro u s  o th e r  va 
f i f t ie s .  T h e r e  a r e  n e a r ly  4000 in h a b ­
i ta n ts .  In  tlie  w in te r  th e  to u r is t?  
sw e ll tin* n u m b e r  to  soon o r  10,000. 
T h e r e  a r e  n u m e ro u s  h o te ls  a n il h o a r d ­
in g  h o u se s . A sh e ll  h o u se  a n d  fonct 
b u ilt by  a n  K n g lish in a n  a r e  a  g re a t  a t ­
t r a c t io n . a ls o  a  sh e ll m o u n d  a b o u t  2ft 
fe e t h ig h . It Is m a d e  o f  o y s te r  sh e lls  
i t s  o r ig in  Is u n k n o w n  T h e r e  w e re  s e v ­
e ra l  s m a l le r  m o u n d s , b u t  th e s e  luive 
b e e n  ta k e n  a w a y  to  h e lp  p a v e  th e  
s t r e e t s .  T h e y  w e re  a b o u t a  th i rd  o f a 
m ile fro m  th e  b ay . T h e r e  a r e  c h u rc h e s  
o f  tilie d i f f e re n t  d e n o m in a tio n s . T h e 
c o lo re d  p eo p le  h a v e  five.
T h e y  h a v e  a  m id -w in te r  fa ir  h e re  t«> 
show  th e  p ro d u c ts  o f  th e  p e n in su la , 
a n d  a tw o  w e e k s ’ C h a u ta u q u a . T h e re  
a r e  th r e e  e le c tr ic  th e a tr e s ,  n n d  n u m e r ­
o u s o th e r  a t t r a c t i o n s .  T h e  s c h o o ls  are  
a s  good a s  a r e  fo u m l a n y w h e re . On 
W a s h in g to n ’s b i r th d a y  th e y  c e le b ra te  
a n d  th e  c i ty  Is g a ily  d e c o ra te d . T h e  
p a r a d e  th is  y e a r  w a s  n e a rly  u  milk* long  
a n d  th e r e  w e re  a b o u t  10(H) In it. in c lu d ­
in g  th e  M ex ica n  so ld ie rs , th e  b lu e  u n d  
th e  g r a y  p e n in s u la  g u a r d s  a n d  th e  
schoo l c h ild re n . T h e y  h a d  a  flo a t fo r 
tihe M e x ic a n  so ld ie rs , on e  fo r  C o lu m ­
b ia . a n d  tw o  fo r  th e  k in d e rg a r te n .  
G e o rg e  u n d  M a r th a  W a s h in g to n  w e re  
re p re s e n te d . T h e  c e le b ra tio n  w o u n d  u p  
w ith  a  C o lo n ia l b a ll In  th e  e v e n in g . 
T h e r e  a r e  tw o  b a th in g  p a v il io n s  h e re . 
W e a r e  n o t v e ry  f a r  fro m  th e  g u lf  o f  
M exico. I t  is c o n s id e re d  g re a t  fu n  to  
b a th e  in  th e  g u lf. T h e  w in te r  co lo n y  
In c lu d e s  r e p r e s e n ta t iv e s  fro m  K n g ian d , 
C a n a d a , S c o tla n d , a n d  m o st a l l  o f  th e  
fo re ig n  c o u n tr ie s  n n d  a ll  th e  s ta te s .  
Q u ite  u  n u m b e r  a r e  h e re  fro m  o u r  o ld  
P in e  T re e  S ta te .  T h e  c l im a te  ds e x c e l­
le n t. A n o th e r  a t t r a c t i o n  is  a n  o s t r ic h  
fa rm  o n  th e  t ro lle y  line, a n d  th e re  Is 
o s t r ic h  r a c in g  e v e ry  a f te rn o o n . T h e r e  
is  q u i te  a  v a r ie ty  o f  f r u i t s  a n d  m o s t a ll 
k in d s  o f  v e g e ta b le s . I t  Is a  p re t ty  
g ood  c o u n t r y  to  liv e  in . A. C.
T H E
M O R A
If A new ft cent Cigar.
A Nickel Cigar with Sumatra wrapper. 
Hand made and lung filler.
Tastes good until last puff.
Once smoked always smoked.
Guaranteed to give satisfaction.
Insist on your dealer keeping it. 
MANUFACTURED KY
The J. W . A . Cigar Co.
R O C K L A N D
Chats on Book*.
M iss M a r jo r ie  B o w e n 's  fo r th c o m in g  
novel " B la c k  M a g ic "  is  m e n tio n e d  a s  
" m e d ia e v a l n n d  p ic a re s q u e ."  I t  Is g in s  
In F la n d e r s  a n d  e n d s  In  R o m e, n n d  It 
Is fu ll o f  blood  a n d  th u n d e r .
T ru e  s to r ie s  o f  p lo ts , a b d u c t io n s ,  d y ­
n a m it in g  a n d  a t t e m p te d  m u rd e r  u n ­
d e r ta k e n  a g a in s t  t h e  S a n  F ra n c is c o  
g r a f t  p ro s e c u t io n , fo rm  th e  s u b je c t  o f  
a  th r i l l in g  a r t i c le  b y  W ill I r w in  In th e  
A m e r ic a n  M a g a z in e  fo r  A p ril.
Mr. K ip lin g  h a s  w r it t e n  a  s to r y  e n ­
ti tle d  " L i t t l e  F o x e s ,"  w h ic h , u n d e r  th e  
g u ise  o f  a  h u n t in g  ta le , m a k e s  p o li tic a l  
a p p l ic a t io n s .  It is  u n d e r s to o d  t h a t  th e  
s to ry  s u b t ly  d e a ls  w ith  E n g la n d 's  g o v ­
e r n m e n t  o f h e r  co lo n ies . I t  w ill b e  p u b ­
lish e d  In th e  n e x t  n u m b e r  o f  "C o l­
l ie r 's ."
T h e  le n d in g  a r t i c le  In th e  A p r il n u m ­
b e r  o f  S u b u rb a n  L ife  is a  p e n  p ic tu re  
o f th e  P r e s id e n t  on th e  g o lf  lin k s , u n d  
g iv es  a  sp le n d id  in s ig h t In to  th e  w h o le ­
som e a n d  b u o y a n t n a tu r e  o f  th e  c h ie f  
e x e c u tiv e . T h e  i l lu s t r a t io n s  w e re  m ad o  
e sp e c ia lly  fo r S u b u r b a n  L ife , n n d  a r e  
p a r t ic u la r ly  fine.
Kiln W h e e le r  W ilco x , w ho  h a s  b ee n  
s p e n d in g  th e  w in te r  In J a m a ic a ,  >V. I., 
h a s  w r it t e n  s e v e ra l  s k e tc h e s  w h ic h  ah a  
c a lls  " C a m e o s "  fo r  L lp p ln e o t t ’s  M a g a ­
z in e  T h e  A p r il  Is su e  c o n ta in s  on e  
ca lle d  " T h e  A p p a r i t io n .’’ It Is a  b e a u ­
tifu l  l i t t l e  c o n c e it a n d  s h o u ld  b e  o f  e s ­
p ec ia l in te r e s t  to  m o th e r s  w ith  d a u g h ­
te r s  an t! to  d a u g h te r s  w ith  m o th e rs .
P ro f . P e r  re t, fo r m e r ly  H o n o r a ry  A s ­
s i s ta n t  a t  R o y a l V e su v la n  O b s e rv a to ry ,  
h a s  w r i t t e n  fo r  th e  A p r il C e n tu ry  th o  
t r a in e d  s c ie n t i s t 's  a c c o u n t  o f  " T lie  
M ess in a  E a r th q u a k e ."  H e a d e r s  o f  tho  
issu e  w ill h a v e  a ls o  th e  a r t i s t 's  p i c tu r ­
in g  of tlie  s c e n e s  n n d  h a p p e n in g s  " A f ­
t e r  tl ie  E a r th q u a k e "  in  R o b e r t  
l l ic h e n a 's  n a r r a t i v e  o f  h is  o b s e r v a t io n s  
u n d  e x p e r ie n c e s  in  N a p le s , P a le rm o , 
a n d  M e ss in a , s e t  d o w n  w ith  a l l  th i s  a u ­
th o r 's  c h a r a c t e r i s t i c  c o lo r  a n d  s y m ­
p a th y .
O f th e  m a te r ia l  In th e  fo r th c o m in g  
v o lu m e s  o f  th e  C a r ly le  lo v e  l e t t e r s  
c o m p a ra t iv e ly  l i t t l e  w a s  u sed  b y  M r. 
F raU d c . H e  p r in te d  in  fu ll o n ly  o n e  o f  
th e  176 l e t t e r s  T w o  o r  th re e  h e  p r i n t ­
ed n e a r ly  In fu ll ;  a n d  h e  In c lu d e d  In 
th e  f irs t v o lu m e  o f  h is  b io g ra p h y  b r ie f  
e x t r a c t s  fro m  a b o u t  t h i r t y  o th e r  l e t ­
te rs . A g a in s t  h is  fo r ty  p a g e s  o f  l e t t e r s  
m a y  b e  s e t  Che 730 p a g e s  in th e  p ro m ­
ised  c o lle c tio n —w h ic h  Is to  ap i> ear a t  
th e  e n d  o f  th i s  m o n th . A b o u t tw e n ty  
p o em s w r i t t e n  b y  th e  p a ir  w ill be In ­
c lu d e d , a n d  a m o n g  th e  i l lu s t r a t io n s  w ill 
b e  p o r t r a i t s  In c o lo r. T h e  w o rk  is a l ­
r e a d y  b e in g  t r a n s l a te d  In to  F re n c h , 
G e rm a n  u n d  I ta l ia n .
"A  M a n u a l o f  A m e r ic a n  L i t e r a tu r e ,"  
now  j u s t  p u b lish e d  b y  th e  P u tn a m s ,  
g iv e s  a  c o n c ise  a n d  v e ry  c o m p re h e n -  
a c c o u n t  o f  o u r  l i t e r a tu r e  f ro m  i ts  
le g in n in g  In C o lo n ia l  t im e s  to  th e  
f l i t .  T h e o d o re  S ta n to n , M .A ., Is 
e d i to r ,  a n d  w ith  h im  h a v e  w o rk e d  
m e m b e rs  o f  th e  F a c u l ty  o f  C o rn e ll 
d i v e r s i t y .  A d is t in c tiv e  f e a tu r e  o f  th is  
M anual, a s  c o m p a re d  w ith  o th e r  w o r k s  
>f th e  s a m e  c la ss , Is t h a t  it  c o m b in e s  
u n u s u a l  fu ln e s s  o f  d e ta il  w i th  a  l lrm  
g ra s p  o f  g e n e ra l  t e n d e n c ie s —a  f e a tu r e  
ell e x e m p lifie d  in  th e  s e c tio n  c o n -  
•rned  w ith  th e  A m e r ic a n  n o v e l.
»m p en d  io n s  re fe ren ce  
in  m a t t e r s  o f  fa c t  
id In s c h o la r s h ip ,  
in  c o lle g e s  a n d  
s h o u ld  find a  w a rm  w elcom e.
O n e o f  t h e  m a n y  re a s o n s  w h ic h  
m a k e s  th e  M e tro p o li ta n  M u g a z in e  in ­
v a lu a b le  to  i t s  r e a d e r s  is  th e  t im e l i ­
n e s s  o f  i ts  a r t ic le s .  T h e y  c a n n o t  a f ­
fo rd  t o  be w ith o u t  th e  M e tro p o li ta n , 
b e c a u s e  It g iv e s  t o  th e m  th e  l a s t  w o rd  
n t h e  m o s t s e r io u s  a n d  a b s o r b in g  
to p ic s  o f  th e  d a y . T h e re fo re , t r u e  to  i t s  
r e p u ta t io n  a n d  i ts  p o licy , th e  A p r il 
n u m b e r  c o n ta in s  th e  llr s t  o f  a  s e r ie s  o f  
a r t i c le s  on  " T h e  W a r  on  th e  W h ite  
A h." T h is  s i le n t  a n d  c o u r a g e o u s  
w a r f a r e  b e in g  w a g e d  a g a in s t  t r e ­
m e n d o u s  o d d s  is  g ra p h ic a l ly  d e s c r ib e d  
by  M r. O. F.. L ew is . S u c c e e d in g  n u m -  
* o f th e  m a g a z in e  w ill c o n ta in  f u r -  
r n e w s  on  t h i s  a b s o r b in g  n n d  im ­
p o r t a n t  th e m e . T h o  a u th o r ,  b e in g  o n e  
f th o s e  u n t i r in g  w o r k e rs  w h o  la b o re d  
o e n e rg e t ic a l ly  In t h e  r e c e n t  T u b e r -  
u lo s is  E x h ib i tio n  w h ich  w u s h eld  d u r ­
in g  th e  p a s t  w in te r  In N e w  Y o r k 's  N a t ­
u ra l  H is to ry  M u seu m , w ill b e  re c o g ­
n ize d  a t  o n c e  u s  uti a u th o r i t y  o n  th i s  
s u b je c t .
aiUlUHl!
B a l l a r d ’ s  G o l d e n  O i l  m a k e s  b k e a t h i n o  e a s y
A sthm a. H iouchitis. Croup. Pneum onia, C onsum ption, Catarrh and 
m ccessfullv  treated uud m ade wed by the u»e o f th is w onderful o i l .  2
__ ____________ j Ib ro .il. a ll have beeu
su c y ( n u u n t 6c uud Uuo bottles. A t nil 
denier* iu m edicine. B A LLA K b 6ULUK N OIL CO-, Old tow n , M aine.
Sir*—1 enu must heartily  endorse Ballard's (.o ld en  Oil, having  used it in my fam ily lor  tire 
prut Lor Croup. Coughs nnd Cold* and la m en ess . It is unexce lled . It i» the only
m edic me 1 ever use (or my lit t le  *<"i Mid it always g i
H. E . G RIB BIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
0 CLAREMONT ST. ROCKLAND. MB. 
Ortlc. H o u r* :  W to  1 '4 n . Ui.j 4 to  4 p  u i.
nnd  b y  a p p o in tm e n t
Telephone con n ection . 6 104
lie e tfu lly .
TEACHERS’ EXAMINATION
▲ 11 those who desire to  tench iu the public  
school* ot*the town o! Cut h ing arc requested  
to  present* them selves for vxxiuiuntiun nt the 
Tow n House, C ushing.W ednesday, March 31, SI 
1 p in .
TEACHERS’ EXAMINATION
All person* d esirin g  to tench in the towi 
South Thoinn»ton during the eu su in g  year . 
hereby not died to assem ble nt the H igh School 
build ing iu *nid town ou SAT1 11 D A Y , April
3,1909, nt 1.30 p. m .. f o '  exnu  iuntiou.
KI-tf-CT L. E. MOULTON, Sopt.
PAPER
BOXES
We manufacture all kinds, both
S t i f f  a n d  F o ld in g
Send 10c for Handsome, Fancy 
Handkerchief Box 
BANOOK BOX CO.
U A N U O U , M E .
BUICK MOTOR CARM O D E L
Ideal Doctor’s Car
IO
Full Equipment-=$1000
J. A. L ester, A gent
C APACE, PARK and U N IO N  S T R E E T S
lu* C o ­
o  I o  A s a t  
eo b o ok , a c c u r a t e  V 
a n d  th o r o u g h ly  \  
j, o r  a s  a  t o r t  f o r  \  
h ig h  sch o o ls , h u ^
h e  s p r in g  s c h e d u le  o f  th e  K a s te rn  
S te a m s h ip  Co. fo r  th e  B o s to n  a n d  B a n -  
(11 vIhIoii is  e x p e c te d  to  g o  In to  e f ­
fe c t a b o u t  A p r il 6, a l th o u g h  o rd e r s  to  
t h a t  e ffec t h a v e  n o t y e t  b ee n  a n ­
n o u n c e d . T h e  ru m o r  th a t  th e  C ity  of 
B e lfa s t  w o u ld  b e  le a se d  o r  so ld  to  th e  
M a in e  S te a m s h ip  Co., Is n o t so  s e r io u s ­
ly c o n s id e re d  n o w , a n d  th e  c h a n c e s  u ro  
t h a t  th e  C a m d e n  a n d  B e lfa s t  w ill p e r ­
fo r in  th e  s e r v ic e  b e tw e e n  B o s to n  a n d  
B a n g o r  th i s  s e a so n . A m e m b e r  o f  th e  
B e lfa s t  c i ty  g o v e r n m e n t  h a s  re c e iv e d  a  
l e t t e r  fro m  C a lv in  A u s tin , p re s id e n t  of 
th e  K a s te rn  S te a m s h ip  Co., In w h ich  ho 
s t a t e s  t h a t  i t  is  p ro b a b le  t h a t  th e  n ew  
tu r b in e  s t e a m e r  B e lfa s t  w ill go  on th e  
B a n g o r  a n d  B o s to n  ro u te  c u r ly  In J u n o , 
p ro U ib ly  b e fo re  th e  15th. N o p la n s  a r e  
b e in g  m a d e  fo r  a  t r i a l  tr ip ,  th e  s t e a m ­
e r  g o in g  d ire c t ly  o n  th e  ro u te  a n d  th e  
u b u u I d e m o n s t r a tio n  m a d e  w h e n  new  
su -u m e rs  h a v e  b e e n  p la c e d  on  th e  ro u t^  
w ill n o t  b e  m ad e , a l th o u g h  th e  s te a m e r  
w ill be h eld  a t  th e  B e lfa s t  p ie r  fo r  a  
re c e p t io n  to  th e  re s id e n ts  o f  th e  c i ty  
a n d  B e lfa s t  w ill d o  s o m e th in g  to w a r d s  
w b lo o m in g  th e  a r r i v a l  o f  I ts  n a m e sa k e
YOU.! FAVORITE FOFM
The Old Schuolhouae.
H ere w here the w hite  uwl sweep* and cries
lull* fade a* if in (light, 
And eveutug tu m b le s  into mg lit.
A ml 1
 w ______________(
And roads like wavy ribbou* rise
A nd hill* enc irc le , fo ld  iu fold  —
Her pensive, purple lower* loom ,
And from a depth o f m olting gloom  
lx*ap o u t her buuured slabs o f  gold .
I p» n  th e  s i r  s o f t  voices g o —
Faint echoes ot s  lovelier day 
W heu life  was out* and life  wo* May, 
W hen the llrst shrink ing  violet* blow .
And all the sadness of the years.
And all the p^ius o f  old desire
| V et are the dead u t wholly g« n o ,
They bore her name by land and s e t .
S o t *  her fe s ta l  w in d o w s  g lo w ,
W ith in  th en  castella ted  frame 
Koch ligh t becom es the a'dvU l Dame 
1 O f som« young so u lo l long ago.
—li .u iu i*  Burke in the Leudou Nation-
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CIRCULATION AFFIDAVIT
R o c k la n d . M arch  26, 1909. 
P e r s o n a lly  a p p e a r e d  H ar o ld  G C o le , w h o  on  
l o a t h  d e c la r e *  Thru h e  to p ffM m & n  In t i n  offlCfl 
I o f  th e  R o ck la n d  P u b lis h in g  C o ., an d  t h a t  o f  th e  
| tsan e  o f  T h e  C o u r ie r -G a r o tte  o f  M a rc h  2S. 
1909, th e r e  w aa p r in te d  a  to ta l  o f  4 .3M 7 c o p ie s  
B e f o r e  m e  : J .  W . C R O C K  F.R
N o ta r y  P a u l  1C
T h e  a c t i o n  o f  a  M a s s a c h u s e t t s  
[ c h u r c h  In  r e q u e s t i n g  t h e  I n d ie s  t o  r e -  
, m o v e  t h e i r  h a t s  a t  t h e  p u b l i c  s e r v i c e s ,  
[ i s  t o  h e  c o m m e n d e d .  I n  t h e s e  d a y s  
w h e n  t h e  f e m i n i n e  h e a d  Is  p i le d  h ig h  
a n d  s p r e a d  w id e  w i t h  a l l  s o r t s  
f l u m m l d l d d e l e r i e s ,  I t  I s  o f t e n  d i l l l c u l t  t o  
s e e  t h e  s p e a k e r .  P o s s i b l y  t h e  d e s i r e  to  
e s c a p e  t h e  a n n o y a n c e  o f  r e m o v i n g  t h e  
h a t s  w i l l  r e s u l t  in  t h e  w e a r i n g  
s m a l l e r  a n d  c l o s e r  f i t t i n g  h e a d g e a r . — 
Z io n ’s  A d v o c a t e .
W e  a r e  g la d  to  s e e  o u r  e s t e e m e d  
r e l i g i o u s  c o n t e m p o r a r y  t a k i n g  s u c h  
s e n s i b l e  g r o u n d .  T h o  C o u r i e r - G a z e t t e  
h R 3 lo n g  p l e a d e d  w i t h  t h e  c h u r c h e s  n o t  
t o  b e  o u t d o n e  b y  t h e  t h e a t r e s  in  t h i s  
m a t t e r  o f  o r d i n a r y  c o u r t e s y .  T h e r e  Is 
n o t h i n g  b u t  v a n i t y  t o  b e  u r g e d  in  e x ­
t e n u a t i o n  o f  f e m i n i n e  h a t - w e a r i n g  In  
c h u r c h .  T h e  h a t s  a r e  w o r n  f o r  s h o w — 
b u t  t h o s e  s i t t i n g  b e h in d  t h e m  g e t  n o  
s h o w  w h a t e v e r .  W h e n  w e  g o  to  c h u r c h  
i w e  w a n t  to  s e e  t h e  m n n  in  t h e  p u l p i t  
w h o  i s  p r e a c h i n g  t o  u s .  I f  i t  i s  o n ly  
b i s  v o i c e  t h a t  w e  a r e  t o  b e  c o n s c i o u s  
o f  w o  m a y  a s  w e l l  s t a y  a t  h o m e  a n d  
t a k e  o u r  s e r m o n  o u t  o f  a  p h o n o g r a p h  
r e c o r d .  W e  d o  n o t  d e s p a i r  h o w e v e r .
I n  L o s  A n g e le s ,  C a l i f . ,  o u r  l o n g - t i m e  
f r i e n d  R o b e r t  J .  B u r d e t t e  I s  p a s t o r  o f  
t h e  T e m p l e  B a p t i s t  C h u r c h .  P r i n t e d  
I n  t h e  c a l e n d a r  e a c h  w e e k  h i s  p e o p le  
r e a d  t h i s  n o t i c e :
" O a t  o f  C h r i s t i a n  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
o t h e r s ,  t h e  w o m e n  w il l  p l e a s e  r e m o v e  
t h e i r  h a t s  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e r m o n ."
E v e n  t h i s  n o t i c e  s o m e t i m e s  f a i l s  o f  
I t s  d e s i r e d  p u r p o s e ,  J u s t  a s  n o t i c e s  o f  
s i m i l a r  im p o r t  In  t h e  t h e a t r e  p r o g r a m s  
s o m e t i m e s  f a i l ,  f o r  a l l  w o m e n  a r e  n o t  
a l w a y s  s o  g e n t l e m a n l y  a s  t h e y  o u g h t  
t o  b e .  I n  s u c h  a n  e m e r g e n c y ,  i n  p l a c e  
o f  t h e  c o u r t e o u s  u s h e r  c o m i n g  d o w n  
t h e  a i s l e  a n d  s e a r c h i n g  o u t  t h e  o f f e n d ­
e r ,  t h e  v o i c e  o f  t h e  p a s t o r  i s  h e a r d  I s ­
s u i n g  f r o m  t h e  p u l p i t  in  s o m e  s u c h  
p h r a s e  a s  t h i s :
V l f  t h e  l a d y  w i t h  t h o  b e c o m i n g  h a t  
w i l l  k i n d l y  n o t i c e  h o w  h a r d  t h e  m a n
I e h i n d  h e r  Is  d o d g in g ,  t r y i n g  t o  s e c  t h e  
p r e a c h e r ,  s h e  w i l l  u n d o u b t e d l y  
o b l i g i n g  e n o u g h  to  t a k e  d o w n  h e r  m i l -
II i c r y ,  p o s t p o n e  h e r  h a l o ,  a n d  c o n f o r m  
t o  t h e  c u s t o m s  o f  t h i s  c h u r c h . "
N a t u r a l l y ,  B u r d e t t e  w o u ld  d o  t h i s  
w i t h  a  g e n t l e  t o u c h ,  a n d  s o  o u g h t  e v e r y  
m i n i s t e r ,  n o  m a s t e r  h o w  g r e a t  t h e  p r o  
v o c a t i o n ;  b u t  h e  i s  a  w is e  a n d  p r o g r e s ­
s i v e  p r e a c h e r  w h o  In  e v e r y  p u l p i t  w il l  
p e r s i s t e n t l y  m o v e  in  t h e  c o r r e c t i o n  o f  
t h i s  l o n g - e n d u r e d  b r e a c h  o f  g o o d - m a n ­
n e r s .
L i t t l e  W i l l i e  W h l t l a  o f  C le v e l a n d  w h o  
w a s  k i d n a p p e d  a n d  t h e n  b r o u g h t  b a c k  
o n  t h e  p a y m e n t  o f  a  $10,000 r a n s o m ,  h a s  
b e e n  a  c h i e f  t h e m e  in  t h e  p a p e r s  o f  t h e  
p a s t  f e w  d a y s .  W e  n o t i c e  t h a t  t h e r e  
a r e  s o m e  w h o  a r g u e  t h a t  t h e  p a y m e n t  
o f  r a n s o m  In  s u c h  a  c a s e  i s  w r o n g .  
T h u s  o n e  w o m a n  w r i t e s  t o  t h e  N e w  
Y o r k  T r i b u n e :
" S i r :  I  h a v o  w a i t e d  f o r  s o m e  o n e  to
s a y  s o m e t h i n g  o n  t h e  m o r a l  s i d e  o f  t h e  
W h l t l a  k i d n a p p i n g  c a s e .  M r .  W h l t l a  
p a y s  $10,000 a n d  p r o m i s e s  n o t  t o  p r o s e ­
c u t e .  W h a t  i s  t o  p r e v e n t  t h o s e  s a m e  
^ r n e n  d o i n g  IT r i g h t  o v e r  a g a i n ?  I t  i s  a  
P r e m i u m  o n  k i d n a p p i n g .  I  s a y  I t  w a s  
w r o n g  to  p a y  t h e  m o n e y  t o  t h e  v i l ­
l a i n s .  A  M o t h e r . "
" A  m o t h e r , "  q u o t h a .  W e  g u e s s  n o t  
N o  m o t h e r  w h o  a c t u a l l y  w u s  a  m o t h e r  
a n d  a w a r e  o f  t h e  f a c t  c o u ld  s e e  t h a t  
v a c a n t  p l a c e  I n  t h e  h o m e ,  m e e t  t h e  
f a t h e r  d a y  a f t e r  d a y  a s  h o  c a m e  b a c k  
f r o m  u n s u c c » s s f u l  s e a r c h ,  a n d  t a k e  t h i s  
l o f t y  m o r a l  g r o u n d .  I t ’s  t h e  m o t h e r ’s  
b o y  In  t h e  s c a l e s  a g a i n s t  a  s u m  o f  
m o n e y ,  a n d  o u r  w o r d  f o r  I t  t h e  b o y  
w in s .  E v e r y  t im e .
T h e  S o u t h  P o l e  s e e m s  to  b e  m o r e  a p ­
p r o a c h a b l e  t h a n  i t s  o p p o s i t e  n e ig h b o r ,  
b u t  y e t  i t  i s  n o t  e n t i r e l y  c o m e a t u b l e ,  i f  
w e  m a y  c o n c l u d e  f r o m  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  L i e u t .  B h a c k le to n  o f  t h o  B r i t i s h  
a v y .  T h e  l i e u t e n a n t ’s  e x p e d i t i o n  g o t  
w i t h i n  1 1 1  m i l e s  o f  t h e  g o a l ,  a l m o s t  
w h e r e  t h e y  c o u ld  s e o  t h o  p o le  s t a n d i n g  
e r e c t  i n  t h e  c h i l l y  a t m o s p h e r e ,  d e f y i n g  
a l l  c o m e r s ,  a n d  t h e n  t h e y  h a d  t o  g iv e  
u p  a n d  r e t u r n  t o  E n g i u n d ,  w h e r e  c o u l  
U re a  e x i s t  a n d  t h e r e  a r e  m o r e  d c -  
e l r a b l e  a r t i c l e s  o f  fo o d  t h a n  f r o z e n  
b o o t l e g s .  W e  h o p e  L i e u t .  P e a r y  h a s  
b e t t e r  r e s u l t s  in  h i s  N o r t h  P o lo  q u e s t ­
in g .  W e  lo n g  a g o  c a m e  t o  a g r e e  w i th  
o t h e r  s c i e n t i s t s ,  t h a t  a c t u a l l y  g e l l i n g  
i n t o  t i i e  p r e s  n e e  o f  t h e  p o l e  a m i  p e r -  
h a p  c l i m b i n g  i t ,  w i t h  t h e  a i d  o f  a  p a i r  
«- s p u r s  b o r r o w e d  f r o m  a  t e l e p h o n e  
l i n e m a n ,  i s  g o in g  to  e s t a b l i s h  n o t h i n g  
i n  p a r t i c u l a r ,  e x c e p t  a  f e w  p e r m a n e n t  
c a s e s  o f  c h i l b l a i n s ,  b u t  a l l  t h e  s a m e  
i f  t h e  p o le  h a s  g o t  t o  b e  d i s c o v e r e d  w e  
w a n t  a n  A m e r i c a n  t o  d o  it .
INVESTIGATION ORDERED
Richard C. Hall Wants Public to Know
All There la About Overseers of the
Poor Controversy — Israel Snow New
Member ot the Board.
T h o  c o n t r o v e r s y  in  th o  p o o r  d e p a r t ­
m e n t  w h ic h  h a s  b o o n  r i f e  s i n c e  t h e  i n ­
c e p t i o n  o f  t h e  m u n i c i p a l  c a m p a i g n ,  
c a m e  to  a  c l i m a x  T u e s d a y  n i g h t ,  w h e n  
t h e  c i t y  c o u n c i l  in  s p e c i a l  s e s s io n  a c ­
c e p t e d  R i c h a r d  C . H a l l  s  I n v i t a t i o n  to  
m a k e  a n  I n v e s t i g a t i o n .  T h e  c o m m u n i ­
c a t i o n  f r o m  M r. H a l l ,  w h ic h  r e s u l t e d  in  
t h i s  s t e p  i s  a s  fo l lo w s :
" O v e r  o n e  y e a r  a g o  t h e  b o o k s  o f  t h e  
P o o r  D e p a r t m e n t  o f  t h i s  c i t y  w e n t  o u t  
o f  m y  h a n d s  w i t h  t h e  a c c o u n t s  a s  I j 
s u p p o s e d  c o r r e c t  In  e v e r y  p a r t i c u l a r .  I 
W i t h i n  t h e  l a s t  f e w  w e e k s  s t o r i e s  h a v e  
b e e n  c i r c u l a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y  d e ­
t r i m e n t a l  t o  m y  c h a r a c t e r  a s  a  c i t y  o f ­
f ic ia l .  A n d  I  r e q u e s t  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  a  c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  s a i d  
b o o k s  a n d  r e t u r n  a  v e r d i c t  t o  t h e  c i t y  
g o v e r n m e n t . "
T h e  c o m m u n i c a t i o n  w a s  a c c e p t e d  
w i t h o u t  c o m m e n t ,  a n d  a n  o r d e r  c o n ­
v e y i n g  i t s  w i s h e s  w a s  p r e s e n t e d  b y  A l ­
d e r m a n  C r o s s ,  b e in g  u n a n i m o u s l y  p a s s ­
e d  b y  b o t h  h o a r d s .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h a t  o r d e r  F r a n k  B . M i l le r ,  c i t y  a u d i t ­
o r ,  a n d  E .  K . G o u ld ,  c i t y  s o l i c i t o r ,  b e ­
c o m e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e .  M a y ­
o r  M c L o o n  a p p o i n t e d  a s  m e m b e r s  f r o m  
t h e  u p p e r  b o a r d  A ld e r m e n  W . B . G a r d ­
n e r ,  E .  A . K n o w l t o n  a n d  J u s t i n  L .  
C r o s s .  T h e  lo w e r  b o a r d  v o te d  to  m a k e  
P r e s i d e n t  C a r v e r  a  m e m b e r ,  a n d  h e  in  
t u r n  a p p o i n t e d  R i c h a r d  A . R h o d e s ,  
C h a r l e s  S . C o u g h l in  a n d  A l b e r t  W i n s ­
lo w  a s  t h e  o t h e r  t h r e e  m e m b e r s .
T h i s  c o m m i t t e e  Is  I n s t r u c t e d  to  r e p o r t  
a t  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  In  A p r i l ,  a l ­
t h o u g h  i t  Is  c o n s i d e r e d  e x t r e m e l y  
d o u b t f u l  I f  i t  c a n  m a k e  m o r e  t h a n  a  
p r e l i m i n a r y  r e p o r t  i n  s o  b r i e f  a  p e r io d .
T h e  d e c l i n a t i o n  o f  H e n r y  B . B i r d ,  
w h o  w a s  e l e c t e d  a  m e m b e r  o f  t h e  
b o a r d  o f  o v e r s e e r s  a t  t h e  M a r c h  m e e t ­
in g  w a s  r e a d  a n d  a c c e p t e d .  I n  J o i n t  
c o n v e n t i o n  C a p t .  I s r a e l  S n o w ,  a  f o r m e r  
m a y o r ,  w a s  e l e c t e d  t o  s u c c e e d  h im .  
M r. S n o w  h a d  13 v o t e s  a n d  L e r o y  F .  
C lo u g h  10.
M a y o r  M c L o o n  s t a t e d  t h a t  m a n y  
c o m p l a i n t s  h a d  b e e n  r e c e i v e d  a s  t o  t h e  
c a r e l e s s  h a n d l i n g  o f  d y n a m i t e .  I t  Is  
b e in g  h a u l e d  a r o u r u l  t h e  p r i n c i p a l  
s t r e e t s  b y  t e a m s t e r s  w h o  o c c a s i o n a l l y  
a l l o w  i t  t o  r o l l  o ff  o n t o  t h e  p a v e m e n t ,  
w i t h  a  c a r e l e s s  d i s r e g a r d  o f  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  a n d  m a n y  o t h e r  c i t i z e n s  a r c  
p l a y i n g  o n  t h e  b r i n k  o f  h e a v e n —o r  t h e  
o t h e r  p l a c e .  T h e  o r d i n a n c e s  c o n t a i n  
p r o v i s io n s  f o r  p u b l i c  s a f e t y  f r o m  g u n ­
p o w d e r  a n d  s o m e  o t h e r  e x p lo s iv e s ,  b u t  
w e r e  f o r m u l a t e d  lo n g  in  a d v a n c e  o f  t h e  
d i s c o v e r y  o f  d y n a m i t e .  A t  t h e  m a y ­
o r 's  s u g g e s t i o n  A l d e r m a n  B l e t h e n  p r e ­
s e n t e d  a n  o r d e r  f o r  a  c o m m i t t e e  t o  
d r a f t  t h o  r e q u i r e d  o r d i n a n c e .  T h e  o r ­
d e r  p a s s e d  b o t h  b o a r d s ,  a n d  t h e  f o l ­
lo w in g  c o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d :  A l ­
d e r m e n  H i g g i n s  a n d  B l e t h e n ;  C o u n -  
c l lm e n  L a r r a b e e ,  S t .  C lo J r  a n d  C o ls o n .
A n  o r d e r ,  b a c k e d  u p  b y  a  p e t i t i o n  o f  
p r o p e r t y  o w n e r s ,  w a s  p r e s e n t e d  b y  A l ­
d e r m a n  H i g g i n s  c a l l i n g  f o r  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  a  c o n c r e t e  s i d e w a l k  o n  
C e d a r  s t r e e t ,  b e t w e e n  M a v e r i c k  a n d  
S p r u c e  s t r e e t s .  I t  w a s  r e f e r r e d  to  t h e  
c o m m i t t e e  o n  h i g h w a y s  a n d  s i d e w a l k s .
A n  o r d e r  f o r  t h e  p r i n t i n g  o f  400 c o p ie s  
o f  t h e  c i t y  r e p o r t s  w a s  p a s s e d .
T h e  m u n i c i p a l  o f f ic e r s  a p p r o v e d  t h e  
b o n d  o f  S im e o n  A . A d a m s ,  c i t y  t r e a s ­
u r e r ,  a n d  t h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d .  T h e r e  
w i l l  p r o b a b l y  b e  n o  f u r t h e r  s e s s i o n s  
u n t i l  A p r i l  5.
THE LEGISLATURE
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w is h  to  t h a n k  a l l  n e i g h b o r s  f o r  
th o  m a n y  k i n d n e s s e s  a n d  e x p r e s s i o n s  
o f  s y m p a t h y  s h o w n  a t  t h e  d e a t h  o f  a  
w i f e  a n d  m o t h e r .
J .  H .  P a y s o n ,  G r a c e  P a y s o n  W a r n e r ,  
A n n i e  R .  P o y e n .
N O T I C E
p e r m is s io n  o f  th o  c o u r t ,  noil a t  p u b lic  a u c t io n
417 M a in  S t r e e t ,  R o ck la n d , M a in e , o n  A p r il 6 , 
1909, a t  t e n  o 'c lo c k  in  t h e  fo r e n o o n
D .M .  M U R P H Y . lT r.ihL .oH
1126 K. B . M AG A L L IH T K R . { lrU h t4»’H-
A u g u s t a ,  M a r c h  25.
T h e  S e n a t e  T h u r s d a y ,  b y  a  v o to  o f  
22 t o  8 t u r n e d  d o w n  t h e  S t a p l e s  b i l l  
w h ic h  s o u g h t  t o  r e p e a l  t h e  S t u r g i s  
l a w .  B a x t e r  o f  C u m b e r l a n d  w a s  t h e  
o n ly  R e p u b l i c a n  w h o  v o t e d  f o r  S e n a t o r  
S t a p l e s ’ m e a s u r e ,  a n d  h i s  v o t e  w a s  o f f ­
s e t  b y  t h a t  o f  S e n a t o r  B o y n to n  o f  L i n ­
c o ln  c o u n 'y ,  w h o  v o te d  w i t h  t h e  R e ­
p u b l i c a n s .
I n  t h e  c o u r s e  o f  a  l i v e ly  d i s c u s s i o n  
S e n a t o r  S t a p l e s  a s k e d  S e n a t o r  L o o n e y  
i f  l ie  d id  n o t  k n o w  t h a t  t h e r e  h a i l  b e e n  
m o r e  a r r e s t s  in  P o r t l a n d  t h e  p a s t  s ix  
m o n t h s  t h a n  f o r  a n y  o t h e r  p e r io d  in  
t h e  c i t y ’s  h i s t o r y .  M r .  L o o n e y  r e t o r t e d  
t h a t  h e  d id  k n o w  t h a t  t h e  la w  w a s  b e t ­
t e r  e n f o r c e d  t h e r e  t h a n  e v e r  b e f o r e .  
S e n a t o r  S t a p l e s  t h e n  q u o te d  a n  e x -  
m n y u r  o f  l t o c k ln n d  a s  s a y i n g  t h a t  t h e  
r u m  tra f llc :  w a s  b e in g  c a r r i e d  o n  s c a n ­
d a l o u s l y  In  R o c k la n d .  M r .  S t a p l e s  s a id  
t h o  o x - m a y o r ’s  s t a t e m e n t  w a s  a b s o l u t e ­
ly  u n t r u e ,  a n d  h e  f o l lo w e d  I t  w i t h  t h e  
s o m e w h a t  r e m a r k a b l e  a s s e r t i o n  t h a t  
t h e  c o u n t y  a t t o r n e y  o f  K n o x  h a d  
b r o u g h t  In  m o r e  f in e s  In  p r o p o r t i o n  
t h a n  a n y  o t h e r  c o u n t y  In  t h e  s t a t e .
T h e  R o c k l a n d  m u n i c i p a l  c o u r t  b il l  
a p p e a r e d  In n e w  d r a f t  T h u r s d a y  a n d  
p a s s e d  t h e  S e n a t e .
I t  Is  r e p o r t e d  t h a t  G o v .  F e r n a l d  w ill  
v e to  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e  r e s o lv e  
F r i d a y ,  h i s  o b j e c t io n  to  I t  b e i n g  t h e  a p ­
p r o p r i a t i o n  o f  $75,000 f o r  d o r m i t o r y .
A m o n g  t h e  m a t t e r s  t h a t  w i l l  c a u s e  
d e b a t e  In  t h e  f e w  r e m a i n i n g  d a y s  o f  
t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s io n  w i l l  b o  t h e  b il l  
to  d o  a w a y  w i t h  t h e  l i q u o r  a g e n c y  s y s ­
te m .  A n  a t t e m p t  a l o n g  s i m i l a r  l in e s  
w a s  m a d e  tw o  y e a r s  a g o  w i t h o u t  r e ­
s u l t ,  h u t  t h e r e  Is  m u c h  f e e l i n g  In  c e r ­
t a i n  q u a r t e r s  a g a i n s t  t h e  s y s t e m  a n d  
m a n y  a r g u m e n t s  a g a i n s t  I t s  c o n t l n u  
n n c e  w e r e  m a d e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  re  
c e n t  I n v e s t i g a t i o n  c o n d u c t e d  b y  o r d e r  
o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  T h e  c o m m i t t e e  o n  
t e m p e r a n c e  o n  T u e s d a y  v o te d  t o  r e p o r t  
" o u g h t  to  p a s s "  o n  t h e  P i k e  b i l l  to  
a b o l i s h  t h e  s y s t e m ,  a n d  w h i l e  t h e r e  Is 
a  g o o d  d e a l  o f  d o u b t  I f  t h e  P i k e  b il l  
w i l l  h a v e  a  p : s s a g e ,  t h e r e  I s  e v e r y  r e a ­
s o n  to  b e l ie v e  t h a t  s o m e  l e g i s l a t i v e  a c ­
t io n  w il l  b e  t a k e n  t h o  v e r y  I n d i s c r i m ­
i n a t e  B a le  o f  l i q u o r  c a r r i e d  o n  a t  s o m e  
o f  t h e  a g e n c i e s  In  t h e  s t a t e  w h e r e  n o  
q u e s t i o n s  a r e  a s k e d .
T h o  C o u r i e r - G a z e t t e  h a s  a l r e a d y  
s p o k e n  o f  t h e  M l l l ik e n  b i l l  t o  r e g u l a t e  
t h e  a g e n c i e s .  N o  a c t i o n  w i l l  b e  t a k e n  
o n  t h a t  m e a s u r e  u n t i l  t h e  r e s u l t  Is 
r e a c h e d  r e g a r d i n g  t h e  P i k e  b i l l .  I f  t h a t  
f a i lb  o f  p a s s a g e  t h e  t e m p e r a n c e  c o m ­
m i t t e e  w il l  g e t  s o l id ly  b e h i n d  t h e  M l l l i ­
k e n  h i l l  a n d  p u s h  I t  t o  t h e  f r o n t .
P e r s o n s  In  W a s h i n g t o n  a n d  H a n c o c k  
c o u n t i e s  w h o  s u c c e e d  In  k i l l i n g  a  w i l d ­
c a t  h e r e a f t e r  w ill  h a v e  a  c h a n c e  t o  co l 
l e c t  $2 f r o m  t h e  s t a t e  t r e a s u r y .  I t  Is 
I n t e r e s t i n g  h o w e v e r  t o  n o t e  t h a t  t h e  
b o u n t y  w il l  n o t  b o  o b t a i n e d  w i t h o u t  
d u o  p r e c a u t i o n  a g a i n s t  f r a u d .  T h e  
f r a m e r s  o f  t h e  h i l l  h a d  in  m in d  t h e  i n ­
g e n i o u s  m e th o d  b y  w h i c h  t h e  P a s s a  
m n q u o d d y  I n d i a n s  s w i n d l e d  t h e  s t a t e  
o f  M a s s a c h u s e t t s  w h ic h  w a s  p a y i n g  a  
b o u n t y  o n  s e a l s  a n d  d e m a n d e d  t h o  
n o s e s  o f  t h o  s e a l s  a s  p r o o f  o f  t h e i r  
d e a t h .  T h e  I n d i a n s  s u c c e e d e d  in  m a k ­
i n g  m a n y  n o s e s  f r o m  a  s in g l e  p e l t  a n d  
g o t  t w o - t h i r d s  w e a l t h y  o u t  o f  t h e i r  
's c h e m e .  T h u s  t h e  s l a y e r  o f  a  b o b c a t  
w il l  h a v e  to  t a k e  t h e  e n t i r e  p e l t  t o  t h e  
t o w n  t r e a s u r e r  w h o  m u s t  c u t  o f f  t h e  
t a l l  a n d  s e n d  th o  s n m e  t o  t h e  c o m m i s ­
s i o n e r s  o f  I n l u n d  F i s h  a n d  G a m e .
T h e  h o u s e  o n  T u e s d a y  v o t e d  t o  r e ­
s t o r e  to  D e F o r r e s t  K e y e s  o f  N e w  Y o r k  
t h e  *18,000 t h a t  h o  I n v e s t e d  In  w ild  
l a n d  t a x  d e e d s .  T h o  d e e d 9  w e r e  
b o u g h t  a t  a n  a u c t i o n  h e ld  b y  t h e  s t a t e  
t r e a s u r e r  b u t  M r .  K e y e s  w a s  n e v e r  
a b l e  t o  f in d  t h e  l a n d s  d e s c r i b e ^ .  T h i s  
h i l l  h a s  tw ic e  b e f o r e  b e e n  b e f o r e  t h e  
l e g i s l a t u r e  b u t  t h e  v e r d i c t  h a s  b e e n  
t h a t  M r. K e y e s  to o k  a  g a m b l i n g  c h a n c e  
b u y i n g  t h e  d e e d s  f o r  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  
a m o u n t .  T h i s  t i m e  h o w e v e r  i t  l o o k s  a s  
i f  M r . K e y e s  w o u ld  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  
f o r  th o  h o u s e  to o k  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  
h o n o r  o f  t h e  s t a t e  o f  M a in e  d id  n o t  
p e r m i t  It t o  r e t a i n  t h e  m o n e y  o f  a n  I n ­
d iv i d u a l  f o r  w h ic h  n o t h i n g  h a d  b e e n  
g iv e n .
T u e s d a y  In  t h e  S e n a t e  a n d  W e d n e s ­
d a y  in  t h e  H o u s e  a n i m a t e d  d e b a t e s
M r .  H u l l  l i a s  t a k e n  a n  h o n o r a b l e  a n d  
s t r a i g h t f o r w a r d  s t e p  i n  a s k i n g  u u  I n ­
v e s t i g a t i o n  o f  t h o  c h a r g e s  m a d e  in  
c e r t a i n  q u a r t e r s  a g a i n s t  h i s  a d m i n i s ­
t r a t i o n  o f  t h o  c i t y  p o o r  d e p a r t m e n t .  
T h e  c i t y  c o u n c i l  i n  r e s p o n s e  t o  t h i s  r e ­
q u e s t  l i a s  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e ,  c o m ­
p r i s e d  o f  m e n  a b l e  a n d  h o n e s t ,  w h o s e  
f i n d i n g s  in  t h e  c a s e  w il l  n o  d o u b t  s a t i s ­
f y  a l l  h o n e s t  c i t i z e n s .  T h o  m a t t e r  h a v ­
i n g  t h u s  b e e n  p u t  i u t o  a  p r o p e r  c h a n n e l  
j I t  i s  t h e  o n ly  d o c e n t  t h i n g  t o  a w a i t  th o  
e l u s i o n s  o f  t h i s  c o m m i t t e e .  T h o  a t ­
t e m p t  o f  t h o  O p in io n  b y  d i s t o r t e d  u r g u -  
| i m n t  a n d  i n s i n u a t i o n  to  s h a p e  p u b l i c  
o p in io n  a g a i  s i  M r .  H a l l  i n  a n t i c i p a ­
t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e 's  i i n d l n g s  w il l  
h a r d l y  c o m m e n d  i t s e l f  to  r i g h t - m i n d e d  
p e o p le .
C a l i f o r n i a  h u s  d e a l t  a  d e a t h b l o w  to  
" f r a t s "  a n d  t h e r  s e c r e t  s o c i e t i e s  i n  h e r  
p u b l i c  s c h o o l s  i n  a n  a c t  r e c e n t l y  s i g n e d  
b y  t h e  G o v e r n o r .  T h o  l a w  a b s o l u t e l y  
p r o h i b i t s  a l l  G r e e k  l e t t e r  a n d  o t h e r  o r -  
I g a u i z a t l o n s  n o t  a p p r o v e d  b y  t h e  s c h o o l  
l a u t b o r i l i e s .  D e s p i t e  t h e  w a i l  o f  t h e  
[ y o u n g s t e r s ,  a t  l a s t  a c c o u n t s  t h e  s c h o o l s  
■ s h o w e d  n o  s i g n s  o f  c l o s i n g  f o r  l a c k  o f  
[ p a t r o n a g e .  . J
M i c h a e l s - S t e r n  &  C o ,  ,
B t t k c i l s i .  N V
r T M IIS  model of Michaels-Stern designing is'a Spring 
I overcoat with a truly swagger atmosphere. It 
carries with it the tasteful and snappy smartness 
of Fifth Avenue, and at the same time it will wear like 
leather because the fabric is closely woven and stout 
beyond compare.
We have a generous assortment of Spring over­
coats ranging in price from $12 to $20, and we can 
assuredly fit you both as to person and to purse.
Come in and have a friendly clothing chat, whether 
you want to buy or not.
w o r e  h o ld  o v e r  t h e  p r o p o s i t i o n  t o  d iv id e  
t h e  t o w n  o f  Y o rk .  T h e  s u m m e r  r e s o r t  
s e c t i o n  w i s h e s  t o  h e  s e t  o f t  f r o m  t h e  
r u r a l  s e c t i o n  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  
I n t e r e s t s  o f  t h e  t w o  s e c t i o n s  a r e  e n ­
t i r e l y  d iv e r s e .  T h e  S e n a t e  v o t e d  in  f a ­
v o r  o f  t h e  d iv i s io n ,  w h i l e  t h e  H o u s e  
a f t e r  s e v e r a l  h o u r s ’ a r g u m e n t  d e c id e d  
to  le a v e  t h e  m a t t e r  w i t h  t h e  v o t e r s  o f  
t h e  p o r t i o n  o f  t h e  to w n  t h a t  I t  i s  d e ­
s i r e d  t o  s e t  ofT. T h e  n a m e  o f  t h e  n e w  
to w n  i f  o n e  i s  f o r m e d  w il l  b e  G e o r g e s .
F r o m  t h e  p r e s e n t  o u t lo o k  t h e  a p p r o ­
p r i a t i o n s  f o r  t h e  n e x t  tw o  y e a r s  w il l  h e  
c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  t h a n  w e r e  t h o s e  
m a d e  a t  t h e  l a s t  s e s s io n  o f  t h e  L e g i s ­
l a t u r e .  T h is ,  h o w e v e r ,  I s  b u t  a  n a t u a a l  
o u t c o m e  a n d  d o e s  n o t  I n d i c a t e  p r o d i ­
g a l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  u n u s u a l  l a r g e  a p p r o ­
p r i a t i o n s  n s  t h e  $350,000 f o r  t h e  r e n o v a ­
t i o n s  f o r  t h e  s t n t e h o u 8e  a n d  t h e  $ 100,- 
000 f o r  t h e  H o m e  f o r  F e e b l e  M in d e d .  
T h e  s t a t e  h a s  e m b a r k e d  o n  t h e  s y s t e m  
o f  le n d in g  a id  t o  w o r t h y  h o s p i t a l s  a n d  
t h e  l i s t  n a t u r a l l y  g r o w s  y e a r  b y  y e a r  
a s  n e w  h o s p i t a l s  a r e  a d d e d  w h i l e  n o n e  
f a i l  to  c o m e  f o r  t h e i r  h i t .  T h e n  t h e  I n ­
c r e a s i n g  n u m b e r  o f  I n s a n e  d e m a n d  a c ­
c o m m o d a t i o n s  w h i l e  t h e  s a n i t a r i u m  a t  
H e b r o n  Is  a  n e w  a p p l i c a n t  f o r  t h e  
b o u n t y  o f  t h e  s t a t e .
S p e a k i n g  o f  t h e  r e n o v a t i o n s  f o r  t h e  
s t a t e h o u s e  t h e r e  I s  a n  e f f o r t  b e in g  
m a d e  o n  t h e  p a r t  o f  D e m o c r a t i c  m e m ­
b e r s  t o  g e t  p e t i t i o n s  f o r  t h e  a p p l i c a ­
t io n  o f  t h e  i n i t i a t i v e  a n d  r e f e r e n d u m  to  
t h i s  m e a s u r e ,  a n d  t h e r e  Is  n o t  l a c k i n g  
th o s e  w h o  s a y  t h a t  If  t h i s  m e a s u r e  
g o e s  t o  t h e  v o t e  o f  t h e  p e o p le  t h a t  I t  
w ill  m e e t  w i th  d e f e a t .
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i t  l o o k s  n s  If  t h o  
l e g i s l a t u r e  m a y  f i n a l ly  a d j o u r n  W e d ­
n e s d a y  o r  T h u r s d a y  o f  n e x t  w e e k .  T h a t  
a d j o u r n m e n t  w i l l  c o m e  s o m e t i m e  In  t h o  
w e e k  s e e m s - c e r t a l n  f o r  t h e  m e m b e r s  a r e  
g e t t i n g  t i r e d  o f  s t a y i n g  a n d  w h e n  t h e  
b r e a k a w a y  s t a r t s  n o t h i n g  w i l l  s t o p  It.
T h e  H a s t i n g s  b i l l ,  p r o v i d i n g  f o r  
m a n d a t o r y  J a i l  s e n t e n c e s  In  l i q u o r  
c a s e s ,  a n d  r e p e a l i n g  t h o  " J o k e r "  i n  t h e  
p r o h i b i t o r y  l i q u o r  l a w  w h ic h  g iv e s  
J u d g e s  d i s c r e t i o n  in  p a s s i n g  s e n t e n c e s  
In  l i q u o r  c a s e s  w u s  p a s s e d  t o  b e  e n ­
g r o s s e d  in  t h e  S e n a t e  T u e s d a y  b y  a  
v o to  o f  20 t o  8, a f t e r  a  s h o r t  d e b a t e  in  
w h ic h  M r . H a s t i n g s  o f  O x f o r d  d e f e n d e d  
t h e  h i l l  a n d  M r . S t a p l e s  o f  K n o x  c o u n ­
t y  o p p o s e d  i t s  p a s s a g e .
W h e n  t h e  b i l l  w a s  c a l l e d  o n  t h e  c a l ­
e n d a r  a s  a  s p e c i a l  a s s i g n m e n t  M r. 
H a s t i n g s  o f  O x f o r d  s i m p l y  m o v e d  t h a t  
i t  b o  g iv e n  i t s  s e c o n d  r e a d i n g .
M r. S t a p l e s  o f  K n o x  s a id  t h a t  in  t h e  
i n t e r e s t  o f  t h o  c a u s e  o f  t e m p e r a n c e  
a n d  f o r  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  p r o ­
h i b i t o r y  l i q u o r  l a w  h e  d id  n o t  t h i n k  
t h a t  i t  w o u ld  b e  r i g h t  t o  t a k e  a w a y  t h e  
d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  f r o m  t h e  J u d g e s  In 
p a s s i n g  J a i l  s e n t e n c e s  I n  l i q u o r  c a s e s .
" I t  w o u ld  b e  h a r d  t o  c o n v i c t  a  p e r ­
s o n  o f  s e l l i n g  l i q u o r  I f  t h e  J u r o r s  k n o w  
t h a t  t h e  p e r s o n  w i l l  b e  g i v e n  a  
s t r a i g h t  J a i l  s e n t e n c e , "  s a i d  t h e  s e n a ­
t o r  f r o m  K n o x ,  " a n d  t h i s  b i l l  h e r e  Is 
a n  i n s u l t  t o  t h e  s u p r e m e  c o u r t  o f  t h i s  
s t a t e .  I  s t a n d  h e r e  d e f e n d i n g  t h e  j u ­
d i c i a r y  a g a i n s t  o u r  s a y i n g  to  t h e m  ‘W e  
d a r e  n o t  t r u s t  y o u . ’ T h e  J u d g e s  in  
M a in e  a r e  a b o v e  r e p r o a c h  a n d  a r e  a s  
g o o d  m e n  a s  e v e r  w o r e  t h e  e r m i n e ,  a n d  
t h e y  s h o u ld  b e  t r u s t e d  t o  u s e  t h e i r  o w n  
J u d g m e n t  in  s u c h  c a s e s .  F o r  t h a t  r e a ­
s o n  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  a l o n e  I  o p p o s e  
t h e  b i l l . "
M r. H a s t i n g s  o f  O x f o r d  s t a t e d  t h a t  
t h i s  i s  a  s im p le  b i l l  w i t h  w h i c h  e v e r y  
m e m b e r  o f  t h e  S e n a t e  i s  f a m i l i a r .  N o  
r e f le c t io n  w a s  i n t e n d e d  u p o n  a n y  m e m ­
b e r  o f  t 'h e  s u p r e m e  j u d i c i a l  c o u r t  a s  
t h e  s e n a t o r  f r o m  K n o x  h a d  i n t i m a t e d .  
P a r t  o f  t h e  J u d g e s  a r e  n o w  g iv in g  
s t r a i g h t  j a i l  s e n t e n c e s  in  l i q u o r  c a s e s  
a n d  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  m u c h  d i f f i c u l ty  
in  g e t t i n g  c o n v i c t i o n s .  T h e  f i r s t  o f ­
f e n d e r  i s  g e n e r a l l y  a  p e r s o n  w h o  h a s  
b e e n  f o r  s o m e  t i m e  e n g a g e d  i n  t h e  
b u s in e s s ,  b u t  w h .  h a s  n o t  b e e n  c a u g h t .
M r .  S t a p l e s  o f  K n o x  s t a t e d  t h a t  h e  
h a d  c o n s u l t e d  s o m e  o f  t h e  J u d g e s  o f  
t h e  s u p r e m e  c o u r t  a n d  t h e y  d id  n o t  f u -  
VOP till*  b i l l .
T h e  S e n a t e  b y  a  v o t e  o f  17 to  9 r e ­
f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  m i n o r i t y  r e p o r t  
" o u g h t  t o  p a s s "  f r o m  t h e  c o m m i t t e e  o n  
le g a l  a f f a i r s  o n  t h o  b i l l  t o  p r o h i b i t  t h e  
s t a t e  f r o m  p a y i n g  j u d g m e n t s  a g a i n s t  
o f f ic e r s  e n g a g e d  In  l i q u o r  r a i d s  w h e r e  
t h e  s u p r e m e  c o u r t  h a s  r u l e d  t h a t  t h e  
o f f ic e r s  e x c e e d e d  t h e i r  a u t h o r i t y  in  m a k  
i n g  t h e  r a i d s .  M r .  S t a p l e s  o f  K n o x  
s p o k e  f o r  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  m i n o r ­
i t y  r e p o r t  a n i l  d i s c u s s e d  t h o  B u c k le y  
e a s e  a t  L e w is to n  w h e r e  d e p u t y  e n f o r c e ­
m e n t  c o m m i s s i o n e r s  w o r k i n g  u n d e r  t h e  
s o - c a l l e d  S t u r g i s  l a w  h u d  m a d e  a  r a i d  
a n i l  d e m o l i s h e d  t h e  b u i l d i n g  In  t h e i r  
s e a r c h  f o r  t h e  c o n t r a b a n d .
READY TO DREDGE
Baltimore Firm Has Contract to Excavate 
for Cape Cod Canal.
M u c h  i n t e r e s t  h a s  b e e n  a r o u s e d  b y  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ’s  a n n o u n c e m e n t  
t h a t  c o n t r a c t s  h a d  b e e n  m a d e  w i t h  
M a in e  g r a n i t e  d e a l e r s  f o r  t h e  s t o n e  to  
b e  u s e d  in  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  C a p e  
C o d  c a n a l  a n d  t h e  t w o  b r e a k w a t e r s  
w h ic h  f o r m  p a r t  o f  t h e  e n t e r p r i s e .
P h is  m a m m o t h  u n d e r t a k i n g  i s  b e in g  
h a c k e d  b y  th o  N e w  Y o r k  a n d  C a p o  C o il 
C a n a l  C o m p a n y  o f  w h ic h  A u g u s t  B e l ­
m o n t  o f  N e w  Y o r k  i s  o n o  o f  t h e  p r i n ­
c ip a l  p r o m o te r s .
T h e  c o n t r a c t  f o r  t h e  d r e d g i n g  h a s  r e ­
c e n t l y  b e e n  a w a r d e d  to  t h e  M a r y l a n d  
D r e d g in g  C o m p a n y  o f  B a l t i m o r e .  R e p ­
r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  d r e d g i n g  c o m p a n y  
h a v e  b e e n  In  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h o  
U n i t e d  S t u t e s  E n g i n e e r s ’ o f f ic e  a t  N e w ­
p o r t ,  R . I .,  l a s t  w e e k  in  r e g u r d  to  t h e  
s u r v e y s  w h ic h  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  
m a d e .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  d r e d g ­
in g  c o n t r a c t  c a l l s  f o r  a n  e x p e n d i t u r e  
o f  b e tw e e n  $5,000,000 a n d  $6,000,000, a m i  
w h e n  t h e  c a n u l  I s  f i n i s h e d  I t  w i l l  c u t  
o ff  142 m i l e s ’ v o y a g e  a r o u n d  C a p e  C o d . 
T h e  d r e d g i n g  a n d  o t h e r  p l a n t s  f o r  t h e  
w o r k  a r e  n o w  b e i n g  m u i l e  r e a d y  u t  
B a l t i m o r e  a n d  N e w  Y o r k ,  a m i  u d d l -  
t l o n u l  p l a n t s  w i l l  b e  b u i l t  n e a r  t h e  
w o r k .
O A Q T O n i A .
Bm t .  t b .  Kind You Hail) Aloais Bou£T
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G r a n i t e  C o n t r a c t  A r r i v e s
Steady Work For 450 Men Guaranteed By Job To Be 
Cut At Vinalhaven and Hurricane.
T h e  r u m o r s  t h a t  t h e  B o o th  B r o s .  &  
H u r r i c a n e  I s l e  G r a n i t e  C o . a n d  B o d -  
w e l l  G r a n i t e  C o . h a d  s e c u r e d  a  l a r g e  
c o n t r a c t  w e r e  c o n f i r m e d  t h i s  w e e k  
w h e n  a c t i v i t y  w a s  r e s u m e d  a t  t h e  
q u a r r i e s  o n  H u - r l c a n e  a n d  V i n a l h a v e n .
S to n e  is  b e i n g  q u a r r i e d  a n d  c u t  t h e r e  
f o r  t h e  n e w  r u l l r o n d  s t a t i o n  w h ic h  is  
b e in g  e r e c t e d  in  C h ic a g o  b y  t h e  C h i ­
c a g o  & N o r t h w e s t e r n  R . R .  T h e  f i r s t  
s h i p m e n t  w a s  m a d e  t h i s  w e e k .  T h e  
c o n t r a c t  c a l l s  f o r  a b o u t  200,000 c u b ic  
f e e t  o f  s to n e ,  w h ic h  w il l  h e  b r o u g h t  to  
t h i s  c i t y  In  c o a s t i n g  v e s s e l s  a n d  r e -  
s h lp p e d  to  C h ic a g o  b y  r a i l .
T h e  g e n e r a l  c o n t r a c t o r  f o r  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  t h e  n e w  r a i l r o a d  t e r m i n a l  
Is t h e  G e o rg o  A . F u l l e r  C o m p a n y ,  w h o  
s u b l e t s  t o  t h e  t w o  K n o x  c o u n t y  f i r m s
t h e  c o n t r a c t  f o r  f u r n i s h i n g  t h e  s t o n e
I t  Is e x p e c t e d  t h a t  t h i s  J o b  w i l l  g iv e  
a b o u t  15 m o n t h s ’ s t e a d y  e m p l o y m e n t  a t  
H u r r i c a n e  a n d  V i n a l h a v e n ,  a n d  t h a t  
e a c h  p l a c e  w ill  h a v e  a  b u s y  w o r k i n g  
f o r c e  o f  150 c u t t e r s  a n d  75 q u a r r y m e n  
b l a c k s m i t h s ,  e t c . —a n  a g g r e g a t e  f o r c e  
o f  450 m e n .  A s s u m i n g  t h a t  o t h e r  c o n ­
t r a c t s  w ill  b e  g a t h e r e d  In  m e a n t i m e ,  
t h e r e  Is e v e r y  r e a s o n  f o r  b e l i e f  t h a t  
t h e  n e i g h b o r i n g  i s l a n d s  w i l l  b e  b u s i e r  
t h a n  t h e y  h a v e  b e e n  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
A n o t h e r  p l e a s i n g  f e a t u r e  i s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  l a l m r o r s  a n d  c o n t r a c t o r s  a r e  
b o th  p r o t e c t e d  b y  t h e  e x i s t i n g  h i l l s ,  so  
t h a t  t h e r e  Is  n o  r o o m  f o r  a n  i n d u s t r i a l  
h i t c h  In t l i n t  d i r e c t i o n .
N o w  le t  t h e  n e w  s t o n e y n r d  f a l l  h e i r  
t o  a  g o o d  c o n t r a c t  a n d  o u r  c u p  o f  
h a p p i n e s s  w i l l  b e  c o m p le t e .
JOHN BIRD CO.
W i l l  IL L S  A L E  G R O C E R S  
D IST R IB U T O R S
t o ..................
A C  R K W A R D - F o r  a p p r o h e u * io u  o f  any  
, ' i i» u u  ti«»i>*»f>iug u p o n  tin* r e v o lv in g  
d o o r  a t  th e  u o i lb  e n t r a n c e  to  t h e  d o c k la n d  
P o s to ilie e .  W . O. r t ’ L l  K B . C u s to d ia n . 24 Lf
METHODISTS TO ORGANIZE
Plans for Brotherhood Or Men’s League 
Discussed at Successful Banquet
A  M e t h o d i s t  b r o t h e r h o o d ,  f o r m e d  
a l o n g  t h e  l i n e s  o f  th o  B a p t i s t  M e n ’s  
L e a g u e  w a s  t h o  s u b j e c t  d i s c u s s e d  w i t h  
m u c h  e n t h u s i a s m  a t  t h e  b a n q u e t  in  t h e  
M e t h o d i s t  p a r l o r s  W e d n e s d a y  e v e n in g .  
T l i e  m e e t i n g  r e s u l t e d  In  t h e  a p p o i n t ­
m e n t  o f  a  c o m m i t t e e  t o  d r a w  u p  p l a n s  
f o r  s u c h  a n  o r g a n i z a t i o n  a h d  w i t h  t h e  
56 b a n q u e t  g u e s t s  a s  a  f o u n d a t i o n  t h e  
p r o m o t e r s  m a y  w e l l  v ie w  t h e  p r o j e c t  
w i t h  o p t i m i s t i c  e y e s .
T h e  b a n q u e t  w a s  t im e d  s o  a s  t o  c o i n ­
c id e  w i t h  t h e  v i s i t  o f  t h e  t h r e e  d i s t r i c t  
s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  E a s t  M a in e  
C o n f e r e n c e ,  a n d  t h e i r  p r e s e n c e  l e n t  a d ­
d i t i o n a l  B p ir l t  a n d  z e s t  t o  t h e  o c c a s io n .  
P r e s i d e n t  W . O . F u l l e r  o f  t h e  B a p t i s t  
M e n ’s  L e a g u e  w a s  a l s o  a  s p e c i a l  g u e s t ,  
a n d  t h e  a s s e m b l a g e  l i s t e n e d  w i t h  a  
d e a l  o f  i n t e r e s t  w h i l e  h e  o u t l i n e d  th e  
m e t h o d s  a n d  d i v e r s i o n s  o f  t h a t  t h r i v ­
in g  o r g a n i z a t i o n .
T h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  h a s  o n e  a d v a n ­
t a g e  o v e r  t h e  s i s t e r  c h u r c h e s  o f  t h i s  
c i t y  In  t h a t  I t  h a s  s u c h  c o m m o d io u s  
a n i l  w e l l  a r r a n g e d  p a r l o r s .  T h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  L a d i e s ’ A id  S o c i e t y  h a d  
s e e n  to  t h e  d e c o r a t i o n s  w i t h  t h e  s k i l l  
f o r  w h ic h  t h e y  a r e  l o c a l ly  f a m o u s .  A n  
a b u n d a n c e  o f  p a l m s ,  p in e  b o u g h s  a n d  
p o t t e d  p l a n t s  h a r m o n i z e d  v e r y  h a p p i l y  
w i t h  t h e  g r e e n  t i n t e d  w a l l s ,  w h i l e  e a c h  
o f  t h e  p i l l a r s  w a s  e n t w i n e d  w i t h  v i n e s  
h e a r i n g  a r t i f i c i a l  r o s e s .  C o v e r s  w e re  
la id  f o r  56 g u e s t s ,  t h e  e x a c t  n u m b e r  
p r e s e n t ,  a n d  a t  e a c h  p l a t e  w a s  a  c a r n a ­
t i o n  b o u t o n n i e r e .
T h e  b a n q u e t  w a s  a  s o u r c e  o f  d e l i g h t  
t o  a l l  w h o  p a r t o o k .  T e n d e r  t u r k e y ,  
b r o w n e d  to  t h e  r e q u i s i t e  t i n t  a n d  r e e n ­
f o r c e d  b y  m a s h e d  t u r n i p ,  p o t a t o ,  s t u f ­
f in g  a n d  j e l l y ,  c o n s t i t u t e d  t h e  m a i n  
c o u r s e .  F r u i t  s a l a d ,  s e r v e d  w i t h  l e t ­
t u c e  le a v e s ,  h o t  c o f f e e ,  p i n e a p p l e  s h e r ­
b e t  a n d  c a k e  c o m p l e t e d  a  r e p a s t  w h ic h  
w a s  c a l c u l a t e d  t o  p u t  t h e  g u e s t s  
in  a  f r a m e  o f  m in d  f o r  t h e  u n d e r t a k ­
i n g  in  h a n d .
W h e n  t h e  b a n q u e t  h a d  b e e n  c o n c lu d  
e d ,  D r .  R .  W .  B ic k f o r d ,  c h a i r m a n  o f  
t h e  c o m m i t t e e  o f  a r r a n g e m e n t s ,  i n t r o ­
d u c e d  t h e  p a s t o r ,  R e v .  B . P .  J u d d ,  a s  
m u s t e r  o f  c e r e m o n ie s .  M r .  J u d d  s a i d  
t h a t  I t  h a d  lo n g  b e e n  a  l e a d i n g  t h o u g h t  
w i t h  s o m e  o f  t h e  m e m b e r s  h o w  to  g e t  
t h e  m e m b e r s  t o g e t h e r .  A  J l t t l e  g r o u p  
o f  m e n  m a n a g e  t h e  f i n a n c e s  a n d  w o m ­
e n  lo o k  a f t e r  t h e  s o c i a l  f e a t u r e s ,  b u t  
t t e  g r e a t  b u l k  o f  t h e  m e n  s i t  a n d  lo o k  
o n — w h ic h  i s  n o t  r e a l l y  a  m a n ’s  jo b ,  a s  
t h e  p a s t o r  f o r c e f u l l y  e x p r e s s e d  i t .  T h e y  
w e r e  g r a d u a l l y  a w a k e n i n g  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e r e  i s  a  m a n ’s  J o b  o n  h a n d ,  a n d  
In  t h i s  p l e a s i n g ,  s o c i a l  w a y .  M r .  J u d d  
t h e n  p r e s e n t e d  P r e s i d e n t  F u l l e r  o f  t h e  
B a p t i s t  M b it’s  L e a g u e ,  m a k i n g  r e f e r ­
e n c e  a l s o  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  a  
m e m b e r  o f  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  
t h e  l a y m e n ’s  C h r i s t i a n  m o v e m e n t .  A f t e r  
I n d u l g i n g  In  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c  p l e a s ­
a n t r i e s ,  M r . F u l l e r  s a i d  In  p a r t :  " I
c a n  a s s u r e  y o u  g e n t l e m e n  o f  m y  b e l i e f  
t h a t  y o u  c a n n o t  d o  a  b e t t e r  t h i n g  f o r  
y o u r  c h u r c h  t h a n  y o u  p r o p o s e .  O u r  o r ­
g a n i z a t i o n  a t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  
h a s  b e e n  In  e x i s t e n c e  o v e r  a  y e a r .  I t  
w a s  t h o  i d e a  o f  o u r  p a s t o r .  R e v .  W . J .  
D a y ,  w h o  l a i d  h i s  p l a n s  w i t h  g r e a t  
c a r e ,  t h o u g h t  a n d  w is d o m .  I t  h a s  b e e n  
t h e  m e a n s  o f  b r i n g i n g  t o g e t h e r  n o t  
o n l y  m e m b e r s  o f  t h e  c h u r c h  b u t  t h o s e  
w h o  t o u c h  o n  t h e  b o r d e r s  o f  n o  p a r t i c ­
u l a r  c h u r c h .  A t  t h e  o u t l e t  w e  p l a c e d  
g r e a t  s t r e s s  o n  t h e  f a c t  t h a t  I t  w a s  
n o t  o u r  o b j e c t  t o  e n c r o a c h  o n  t h e  r e c ­
o g n iz e d  t e r r i t o r y  o f  s i s t e r  c h u r c h e s  
a n d  to  a v o i d  g i v i n g  t h e m  t h e  s l i g h t e s t  
o f f e n s e .  I f  o r g a n i z a t i o n s  o f  a  s i m i l a r  
c h a r a c t e r  c o u l d  b o  f o r m e d  in  o t h e r  
c h u r e h e s  I t  w o u ld  b e  u  g r e a t  t h i n g  f o r  
o u r  c i t y .  T h e y  s h o u ld  t a k e  u p  a  l in e  
o f  w o r k  n o t  a d d r e s s e d  a l o n e  to  t h o  
s t o m a c h  o r  p l e a s i n g  to  t h e  m in d ,  b u t  
s h o u ld  d o  s o m e t h i n g  f o r  t h e  C h r i s t i a n  
l i f e  o f  t l i e  c h u r c h ,  a n d  t h e y  w i l l  n o t  
c o n t i n u e  to  p r o s p e r  u n l e s s  t h i s  i s  
d o n e ."
M r .  F u l l e r  g a v e  a n  o u t l i n e  o f  t h e  
B u p t l s t  L e a g u e ’s  w o r k  l a y i n g  s o m e  
s t r e s s  o n  t h e  f a c t  t h a t  i t s  m e e t i n g s  a r e  
h e ld  o n  f ix e d  d u t e s  a n d  t h a t  n o t h i n g  i s  
a l l o w e d  to  i n t e r f e r e  w i t h  t h e m .  H e  
s p o k e  a l s o  o f  t h e  w id e  v a r i e t y  o f  l e c t ­
u r e s  w h ic h  h a v e  b e e n  g iv e n ,  a n d  o f  t h e  
r e s u l t i n g  p l e a s u r e  a n d  p r o f i t .
" I  w is h  y o u  G o d  s p e e d  in  y o u r  u n ­
d e r t a k i n g , "  l ie  s a i d  in  c o n c lu s io n ,  " a n d  
I  b r i n g  t l i e  g r e e t i n g s  o f  o u r  L e a g u e ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  g o o d  w i s l i  o f  e v e r y  
m e m b e r  o f  i t .  W e  c a n  c o - o p e r a t e  f o r  
t l i e  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  u p l i f t i n g  o f  o u r  
c i t y . "
T h e  t h r e e  d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t s  
l e n t  t h e i r  h e a r t y  e n d o r s e m e n t  t o  t h  
b r o t h e r h o o d  p l a n , * in  s p e e c h e s  t h a t  
a b o u n d e d  w i t h  h u m o r  a s  w e l l  a s  s t e r l ­
i n g  s e n s e .  R e v .  D r .  H a t c h  o f  B a n g o r  
s a i d  t h a t  i t  w a s  a  m a t t e r  o f  p r a c t i c a l  
n e c e s s i t y  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  o u r  
c h u r c h e s  s h o u l d  c o m e  t o g e t h e r  s o  c lo s e  
a s  t  f e e l  t h e  s t r e n g t h  o f  e a c h  o t h e r ’s  
l i v e s  a n d  t h e  p u l s a t i o n s  o f  e a c h  o t h e r ’s  
h e a r t s .  H e  s a i d  t h e r e  a r e  s e v e r a l  
m e n ’s  l e a g u e s  in  t h e  c h u r c h e s  o f  h i s  
d i s t r i c t  a n d  4 h a t  t h e  c h u r c h e s  a r e  t a k ­
i n g  a  b r a c e  a n d  w ie ld in g  a  l a r g e r  i n ­
ti u e n c e .  " W e  a r e  e n d e a v o r i n g  to  urg<* 
o n  o t h e r s , "  h e  a d d e d .  R e v .  11. U . H a s ­
k e l l  o f  E l l s w o r t h ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  
B u c k s p o r t  d i s t r i c t ,  s a i d  t h e r e  w a s  n o t h ­
i n g  l ik e  t h e  f r i e n d s h i p  o f  b r o t h e r  l iv e s .  
" G iv e  m e  t h e  m a i l  w h o  lo v e s  h i s  f e l ­
lo w  m e n ! "  h e  e x c l a im e d .  " W e  c a n ’t 
g e t  a l o n g  w i t h o u t  t h e  w o m e n ,  t o  b e  
s u r e ,  b u t  r u n n i n g  t l i e  c h u r c h  i s  a  m a n ’s  
J o b ."  R e v .  D . B . P h e l a n ,  s u p e r i n t e n d ­
e n t  o f  t h e  R o c k l a n d  d i s t r i c t ,  in u d e  o n e  
o f  t h e  b e s t  s p e e c h e s  o f  t h e  e v e n in g .  
‘T h e  t r o u b l e  t o d a y , "  h e  s a i d ,  " i s  t h a t  
m a n y  o f  t l i e  y o u n g  m e n  a r e  g r o w i n g  
u p  w i t h  n o  t h o u g h t  o f  t h e  c h u r c h .  
W h u t  m e a n s  t h i s  g r e a t  a r m y  t h a t  i s  
r a i s e d  f o r  t l i e  d e f e n s e  o f  o u r \ c o u n t r y ?  
I t  m e a n s  t h a t  t h e  c h u r c h  a n d  t h e  h o m e  
a r e  b e in g  n e g le c t e d .  T h e  c h u r c h  o f  
G o d  i s  t h e  g r e a t e s t  c i v i l i z i n g  p o w e r  in  
tin* w o r ld .  T h e r e  i s  p l e n t y  o f  r o o m  f o r  
a l l  t h e  c h u r c h e s  t o  o r g a n i z e  these* a s s o ­
c i a t i o n s  I t  i s  a n  e r a  o f  m e n ’s  m o v e ­
m e n t*  I n  t l i e  l i t t l e  t o w n  o f  P i t t s f i e l d  
t h e r e  is  a  B ib l e  c l a s s  w h e r e  I  f o u n d  100 
n u n  in  a t t e n d a n c e  o n  a  r e c e n t  S u n d a y .  
O n  o n e  o f  t h e  l i t t l e  i s l a n d s  o u t  h e r e  a t  
S e a  1 f o u n d  67 m e n  s t u d y i n g  t h e  B ib le  
o n  a  r e c e n t  S u n d a y . "
L . N . L i t t l e h a l e  a n d  A . W . G r e g o r y .
w h o  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  D r .  L t lc k fo rd  
o n  t h e  c o m m i t t e e  o f  a r r a n g e m e n t s ,  
s p o k e  b r ie f ly .  M r . L i t t l e h a l e  b e l ie v e s  
a  m e n 's  Ie a K u e  w o u ld  b e  o f  l a s t i n g  
b e n e f i t  to  t h e  c h u r c h  a n d  t h e  c o m m u n ­
i t y  a t  l a r g e .  M r . G r e g o r y  s p o k e  o f  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c h u r c h  a s  a  m e ­
d iu m  f o r  l e a d i n g  y o u r  f r i e n d  w h o  Is  
a p t  t o  g o  a s t r a y  I n to  a  n o b l e r  a n d  b e t ­
t e r  l ife .
P a s t o r  J u d d  s a i d  t h a t  t h e r e  w e r e  d i f ­
f e r e n c e s  o f  o p in io n  n s  t o  w h a t  k i n d  o f  
a  l e a g u e  s h o u ld  b e  f o r m e d  b u t  t h a t  a l l  
w e r e  a  u n i t  In  f a v o r  o f  o n e  w h ic h  s h a l l  
b e  s o e ln l  In  c h a r a c t e r  a n d  m o r a l  a n d  
u p l i f t i n g  In  i t s  p u r p o s e .  D r .  B ic k f o r d  
r e f e r r e d  to  t h e  B r o t h e r h o o d  o f  S t .  P a u l ,  
w h ic h  e x i s t s  In  m n n y  o f  t h e  c h u r c h e s ,  
w h ic h  h a s  n  m i ld  f o r m  o f  I n i t i a t i o n  a n d  
t h r o e  d e g r e e s  o f  m e m b e r s h i p .
D r .  B i c k f o r d .  A . W . G r e g p r y ,  E lv in  
B r a d f o r d  a n d  R o s c o e  S t a p l e s  w e r e  a p ­
p o in t e d  a  c o m m i t t e e  t o  a r r a n g e  f o r  o r ­
g a n i z a t i o n .
T h o s e  p r e s e n t  a t  t h e  b a n q u e t  W e d  
n e s d n y  n i g h t  w e r e  n s  f o l l o w s :
R e v .  B . P .  J u d d ,  R e v .  D . B . P h e l a n ,  
R e v .  J .  W . H a t c h ,  R e v .  H .  B . H a s k e l l ,  
W . O . F u l l e r ,  A . W . G r e g o r y ,  L .  N . 
L i t t l e h a l e ,  D r .  R .  W . B ic k f o r d ,  J .  F  
M c W i l l i a m s ,  A . J .  R i c h a r d s o n ,  F .  A 
H a h n ,  W .  A . K e n n e d y ,  E d w i n  H . 
H a t c h ,  E lv in  B r a d f o r d ,  C . E .  M c s c r v e y ,
A . J .  T o lm n n ,  D r .  J .  W . W i ld e .  A . F .  
S t a p l e s ,  J o h n  H .  B r lx ,  F r a n k  S a f s t r o m ,
O . E .  F l i n t ,  R o s c o e  S t a p l e s ,  F .  E  
U lm e r ,  A . W .  S t .  C la i r ,  O v e r n e s s  S n r -  
k e s l a n .  A r t h u r  L . O r n e ,  D r .  R .  J .  W a s .  
g a t t ,  L .  S. R o b in s o n ,  W .  B . M ile s ,  R o b ­
e r t  H .  H o u s e ,  C h a r l e s  E  . G r e g o r y ,  
T h o m a s  H n w k o n ,  F r a n k  G a r d n e r ,  J r . ,  
A r t h u r  W .  C o o k ,  H e n d e r s o n  E .  N a s h ,
H . M . d c  R o e h e m o n t ,  O . L .  H a t c h ,  G e o
B . O r c u t t ,  W .  S . K e n n l s t o n ,  J r . ,  F .  A . 
W in s lo w ,  F r a n k  G e o r g e ,  F r e d  L o t h r o p ,  
F r a n k  A c h o r n ,  G i l b e r t  H a l l .  L e r o y  F  
C lo u g h ,  S a n f o r d  G . Y o r k ,  L e s t e r  P l u m ­
m e r ,  J o h n  B r a z i e r ,  E v e r e t t  W .  H u m p h ­
r e y ,  A d e l b e r t  W . H a l l ,  R a l p h  P .  C o -  
n a n t ,  C h a r l e s  E .  M e r r i t t ,  A . M . G l id -  
d e n ,  S . W .  G r e g o r y ,  H .  E .  B r o w n  a n d
F .  A . S t a n l e y .
Lost and  Found
LO ST—M arch  (I, g o ld  fo b  c h a lD  w it h  s e a l a t-  ta ch a d  h a v in g  la f t la l  (>. e n g r a v e d  th e r e a n . S u ita b le  r ew a rd  w il l  be  p a id  f o r  t h e  r e tu r n  o f  
e a m e  to  th e  o ffice  o f  t h e  C O U R IK R -G  A ZK T TK  
28tf
F O U N I>—A sm a ll  su m  o f  m o n e y  in  a  p n ra e .o w n e r  c a n  h a v e  s a m e  b y  c a l l in g  a t  *s«  M A IN  ST It It C T, p r o v in g  p r o p e r ty  a n d  p a y in g  
fo r  t i l ls  a d v e r t is e m e n t .  "
Lo s t  l a d y 's  g o l d  w a t c h  w it h  s i l v e r  fo b  a t ta c h e d . I n it ia ls  “ K. C. K .”  on  c a se .  K in d e r  p le a se  le a v e  a t  t h is  OK K IC K  22-26
W an ted
e
TjV A R M e r  w a n t e d — m a n  a n d  w i f e —
Lj  o n e  w b o  k n ow n  b o w  to  ru n  a  d a ir y  a n d  
tr u c k  fa rm  on  sh a r e s . F o u r  m ile s  f r o m  t h e  c i t y  
o f  A u g u s ta . M ust b e  a  h u s t le r , a n d  fu r n ish  
b e s t  o f  r e fe r e n c e s . A s p le n d id  c h a n c e  fo r  t h e  
r ig h t  m a n . A d d r e s s  BO X  439. R o c k la n d . M e.
26-*28
WA N T E D —T H K  P U B L IC  TO  K N O W  th a t  I a iu  r ea d y  fo r  b u s in e s s .  W ill bo g  ail to  s e e  my o ld  f r ie n d s  an d  m a k e  n e w  o n e s .  M . 
H . N A S H , N a sh 's  H o te l ,  S p r in g  S t r e e t .  ' .W 8
WA N T E D —M A N  O F  G O O D  E D U C A T IO N  a n d  e x e c u t iv e  a b i l i t y  to  r e p r e s e n t  um In t h e  S ta te  o f  M a in e . D O D D , M E A D  A  C O ., 
120 Bo* In ton  S t . ,  B o s to n . 26-28
W A-Vk'
W IL E Y , Cl
A N T E D — E x p e r ie n c e d  T r o u se r s  a n d  V ent 
M aker* . A p p ly  a t  o n c e  to  F K t N K  J .  
"  “ a m d e n , M e. ;2fi 30
\ \ 7 A N * E D - W a s h i n g s  a n d  I r o n in g s  to  do  a t  
V V  h o m e . M R S . E D W IN  K A R N E S . 43 J a iu ea
’'C O M P E T E N T  G IR L  fo r  G e n e r a l h o u a ew o r k  
. J N o  c a r e  o f  c h ild r e n  A p p ly  a t  33 G R O V E  
u  24 t f
WA N T S  W IItK I.K SH  IN  V K H T 1 H A T IO N -A ll A m e r ic a n , D e F o r e a t  a n d  C u it e d  S t o c k ­h o ld e r s  s e n d  s u m p  a t  o n c o  fo r  in fo r m a tio n .  
D R  J . H . D A M O N . R o c k la n d , M e. 2 4 tf
FA R M  W A N T E D  — A n  e x p e r io n c e d  fa r m e r  w a n ts  to  h ir e  a  g o o d  fa r m , w ith  p r iv i le g e  o f  p u rc h a a e . iu  t h e  v ic in i t y  o f  U o c k la u d . G ood  
r e f e r e n c e s .  G iv e  fu ll p a r t ic u la r s  a n d  te r m s . 
A d d rera  W A Y S ID E  F A R M , C a n a a n . N . H .
23*36
WA N T E D  C A P A B L E  G IR L  fo r  G e n e ra l h o u se w o r k  A p p ly  to  J .  A . L E S T E R .  JPbrk s t r e e t  G a r a g e , o r  to  M rs. L e s t e r , S o u th  
I h o in a s t o n . g g tf
A  G E N T S  W A N T E D  To .-*11 c e le b r a te d  R o g . 
era  S i lv e r w a r e , t e r r it o r y  g o in g  fa r t .  W r ite  
fo r  p a r t ic u la r s  to  th e  N A T IO N A L  S IL V E R  
C O M P A N Y , 434 B r o a d w a y , N ew  Y o r k  C ity .
18*26
W A N T E D —A N G O R A  C A T S  a n d  K IT T E N S  
r ,te  JUV>UK d e s c r ip t io n  a n d  s e x  to  
J O H N  K A N  LE T T , R o c k la n d . jo tf
F o r Sal*.
H o r se . A fr a id  o f  u o t h iu g  b u t  t h e  w h ip . 
C olor , g r a y ;  w e ig h t ,  860: p r ic e  le s s  th a n  $ 100.
K. C D A V IS , F if ile r -C o b b C o . 24t f
_ p r e p a id  
8  B O O K  ST O R E
2*2-
f7H >K  S A L K - A  F IF T E E N  A C R E  F A R M  u ear  
r  W arren  V il la g e , g o o d  b u i ld in g s ,  p lc a sa u t  
lo c a t io n . In q u ir e  o f  P E R C Y  I.K R M O N D , W ar­
r en , M e. 24*29
BO O K S F o r  S A L E  — E a t o n 's  H is to r y  o f  U o c k la u d  2 v o ls . ,  n e w ly  b o u n d , $ 8 . S ib le y 's  H is to r y  o f  U u io n  M a iu e . $ 4 . W ill ia m s o n 's  H •  - 
to ry  o f  M ain e  # 18, b a to n 's  W arren  #J.6U. R ob  
in s o n ’s  C a m d en  # 4 . P o s ta g e  o i  
i f  c a sh  w ith  o r d e r . H U 8T O N *
366 M ain  s t r e e t ,  R o c k la n d , M
Kl .  R . C H IC K E N S —1 am  n o w  ta k in g  o r d e rs  fo r  c h ic k e n s  fo r  A p r il a n d  M ay d e liv e r y .  10 c e n ts  a p ie c e ; s h ip p e d  by e x p r e s s .  O n ly  o n e  
c b lc k m  d ie d  la s t  y e a r  iu  tr a n s p o r ta t io n . C . H . 
C O L L O M oK K , W e s t  K o c k p o r t , T e l. 131-24 C am -  
d e n . 2 4 - 3 iy
SE E D  P O T A T O E S  F O R  S A L E - S b u a U  for  B r e e d in g  a n d  K. 1 E g g s  fo r  s e t t in g .  C . E. W A R D , S o u th  'ib o u ia s to u , M a in e  24-31
>K B A L E —N E W  M IL C H  COW a n d  c a lf .  K. 
H . L E O N A R D , S o u th  U n io n , M e. 21 24F
U  __ — • • . * • U  4. X- A S  Jm 1 .1 4V r.
I  E n g in e . C o m p le te  o u t f i t  r ea d y  to  in s ta l l  
e x c e n t  th e  b a t t e r ie s .  E n g m o  u s e d  b u t  ve ry  l i t ­
t le .  P r a c t ic a l ly  n e w . G o d  b a r g a in  f o r  th e  
b u y er . In q u ir e  o f  W H E L M S . (  a u r d tu . M e.
21 2#
' V Y o T i l E —D K . T H O U N B E K  H E R B  R E N O -  
i . 1  v s  tor C o m p le x  iou  S o a p  a u d  C o u g h  T a b le ts  
urn) be  fo u n d  a t  M is  W a lte r  M a r t in 's . May 
h a v e  sa m e  by a  p o s ta l or  t e le p h o n e  c a l l .  A ll 
o r d e r s  w ill  r e c e iv e  p r o m p t  a t t e n t io n .  A d d r e ss  
M R S . W A L T E R  M A R TIN ’, R o c k la n d , T e l. 336 14 
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1 7 H )K  S A L E - S L O O P  B R E E Z E  a t  a  b a r g a in .
c a p a c ity  a b o u t  le u  to n s , 6 1 -2  K u o x  e n g in e ;  
S lo o p  J a m e s  R a w le y . 36 f t .  lo u g , 6 E s s e x  e u g in e  
o n e  p o llo c k  s e iu e  n e a r ly  n e w ; o u e  3 ton  c o a l  
s c a l e , a lso  o n e  e ig h t  room  b o u se  uu  C la r en d o n  
s t r e e t ,  o n e  6 room  h o u se  o u  O t is  s t r e e t ,  o n e  s ix  
room  h o u se  n e a r  S o u th  M ain  s t r e e t ,  o n e  sq u a r e  
p ia n o , l i .  A . D l'N 'T O N , lb  M e c h a n ic  s t r e e t
lklX
EX MAYOR WHITE’S RETURN
Back From Florida Reporting Finn Orange
Crop and Prosperous Season—Opposes
New City Charter.
H o n .  W i l l i a m  S . W h i t e  a r r i v e d  h o m o  
t h i s  w e e k  f r o m  L e e s b u r g ,  F l a . ,  w h e r e  
h e  h a s  b e e n  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  a t  t h e  
T i l l s o n  o r a n g e  p l a n t a t i o n .  H e  s a y s  
t h a t  t h » S o u t h  h a s  e n j o y e d  r e m a r k a b l y  
f in e  w e a t h e r  t h i s  s e a s o n  a n d  h i s  o w n  
r u g g e d  a p p e a r a n c e  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  
g i v e  t h e  l ie  t o  i t s  h e a l t h f u l  a n d  I n ­
v i g o r a t i n g  e f f e c t .
I n  a n  I n t e r v i e w  w i th  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  r e p o r t e r  M r . W h i t e  v e n t u r e d  
t h e  p r o p h e c y  t h a t  n e x t  s e a s o n 's  o r a n g e  
c r o p  vn .,1  b e  t h e  b o 9 t  in  t h e  s t a t e ’s  h i s ­
to r y .  T h e  h a r v e s t  w h ic h  w a s  c o m ­
p l e t e d  a  f e w  m o n t h s  a g o  w a s  t h e  b e s t  
s i n c e  1895, a g g r e g a t i n g  a b o u t  40,000,000 
b o x e s ,  a n d  t h e  c r o p  n e x t  f a l l  Is  e x p e c t ­
e d  to  r u n  a s  h ig h  n s  50,000,000 b o x e s .
T h e  T i l l s o n  g r o v e s  a r e  l o c a t e d  a  f e w  
m i l e s  e a s t  o f  Leesburg, a n d  a r e  r a p i d l y  
r e g a i n i n g  s o m e t h i n g  o f  t h e  l u x u r i a n c e  
w h ic h  w a s  t h e i r s  p r i o r  t o  t h o  g r e a t  
f r e e z e  w h ic h  d id  s o  m u c h  d a m a g e  to  
t h e  t r e e s  s h o r t l y  b e f o r e  G e n .  T l l l s o n ’s  
d e c e a s e .  T h e r e  a r e  n o w  a b o u t  90 a c r e s  
o f  t r e e s  In  c u l t i v a t i o n  o n  t h e  T i l l s o n  
p l a n t a t i o n  a n d  t h e y  y i e l d e d  l a s t  f a l l  
a b o u t  7000 b o x e s .  T h e  n e w  t r e e s  a r e  
s h o w in g  f in e ly ,  a n d  a  c r o p  o f  8000 b o x e s  
is  In  p r o s p e c t  f o r  t h e  p r e s e n t  s e a s o n .  
S o m e  o f  t h e  f r u i t  I s  n o w  s h i p p e d  a s  
e a r l y  a s  O c to b e r ,  t h e  p l a n t e r s  b e i n g  d e ­
s i r o u s  o f  g e t t i n g  t h e  o r a n g e s  o n t o  t h o  
m a r k e t  b e f o r e  a  c o ld  s n a p  c a t c h e s  t h e m  
n a p p i n g .  T h e  b u l k  o f  t h e  c r o p  i s  h a r ­
v e s t e d  In  N o v e m b e r ,  h o w e v e r .
B u s i n e s s  c o n d i t i o n s  In  F l o r i d a  a r e  
v e r y  s a t i s f a c t o r y  a t  t h e  p r e s e n t  t im e .  
T h e  c r o p s ,  b o t h  f r u i t  a n d  v e g e t a b l e s ,  
w e r e  v e r y  g o o d  t h e  p a s t  s e a s o n ,  a n d  
t h e  f a r m e r s  h a v e  a b u n d a n t  r e a s o n  t o  
f e e l  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  f r u i t s  o f  t h e i r  
to l l .  T L .  l u m b e r  a n d  t u r p e n t i n e  i n d u s ­
t r i e s  h a v e  n o t  b e e n  q u i t e  s o  f l o u r i s h ­
in g ,  b u t  t h e  m a n u f a c t u r e r s  a r e  lo o k in g  
f o r w a r d  to  b r i g h t e r  t im e s .
T h e  w i n t e r  t o u r i s t s  e a m e  in  g o o d ly  
c r o p ,  l i k e  n a t u r e ’s  p r o d u c t s .  S u p t .  
B u r r o w s ,  w h o  h a s  c h a r g e  o f  t h e  p u l l -  
m a n  c a r  s e r v i c e  in  F l o r i d a ,  t o l d  M r .  
W h i t e  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  a t  l e a s t
150,000 t o u r i s t s  in  t h e  s t a t e  t h i s  s e a s o n ,  
a  l a r g e r  n u m b e r  t h a n  e v e r  b e f o r e .  
M a n y  t h e  t o u r i s t s  h a v e  p r o v i d e d  
t h e m s e l v e s  w i th  s m a l l  c o t t a g e s  a n d  a r e  
a b l e  to  s p e n d  a  d e l i g h t f u l  w i n t e r  t h e r e  
w i t h o u t  p a y i n g  h e a v y  t r i b u t e  t o  t h e  
h o t e l  m a g n a t e s .
D r .  A ld e n ’s  w i n t e r  h o m e  I s  n o t  f a r  
f r o m  L e e s b u r g  a n d  b o t h  M r .  a n d  M rs .  
W h i t e  h a v e  c a l l e d  t h e r e  s i n c e  M rs .  
A ld e n ’s  s a d  a c c i d e n t .  W h e n  t h e y  l e f t  
f o r  t h e  N o r t h  M rs .  A ld e n  w a s  s t i l l  
c lo s e ly  c o n f in e d  to  h e r  b e d ,  a l t h o u g h  In  
c h e e r f u l  s p i r i t s  a n d  In  g o o d  g e n e r a l  
h e a l t h .  T h e  c h i e f  f e a r  n o w  c o n c e r n s  
t h e  p e r m a n e n c y  o f  h e r  I n j u r i e s .
M r . a n d  M rs .  W h i t e  w e r e  d e l i g h t e d  to  
r e c e iv e  a  c a l l  f r o m  M r s .  A . S . R ic e  a n d  
M is s  E l l e n  R ic e ,  w h o  a r e  s p e n d i n g  t h e  
w i n t e r  a t  O r a n g e  C i ty ,  s o m e  40 m i l e s  
f r o m  L e e s b u r g .  T h e  R i c e s  p l a n  to  
m a k *  q u i t e  a n  e x t e n d e d  v i s i t  w i t h  r e l a ­
t i v e s  In  A t l a n t a ,  a n d  w i l l  n o t  r e a c h  
h o m e  u n t i l  l a t e  in  t h e  s u m m e r  s e a s o n .
M r .  W h i t e  d r o p s  a s  n a t u r a l l l y  i n t o  
t h o  h a r n e s s  o f  h i s  e x t e n s i v e  b u s i n e s s  
a f f a i  s  a s  t h o u g h  h u n d r e d s  o f  m i l e s  
h a d  n o t  s e p a r a t e d  h im  f r o m  t h e m  f o r  
s e v e r a l  m o n t h s .  W i t h  a  c o n t r a c t  i n ­
s u r i n g  15 m o n t h s ’ s t e a d y  w o r k  a t  H u r ­
r i c a n e  h e  h a s  r e a s o n  f o r  t h i n k i n g  t h a t  
t h e  N o r t h  h e ld  a  c o r d i a l  w e lc o m e  In  
s t o r e  f o r  h im .
T w ic e  m a y o r  o f  t h e  c i t y  ( d u r i n g  tw o  
o f  i t s  m o s t  i m p o r t a n t  a d m i n i s t r a t i o n s )  
M r. W h i t e  I s  n a t u r a l l y  m u c h  I n t e r e s t e d  
In  t h e  p r o p o s e d  c h a r t e r ,  w h i c h  w o u ld  
a b o l i s h  t h e  c o m m o n  c o u n c i l .  T h i s  
p r o p o s i t i o n  m e e t s  w i t h  h i s  u n q u a l i f i e d  
d i s a p p r o v a l .  H e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  l o w ­
e r  b o a r d  a c t s  a s  a  g o o d  t r a i n i n g  s c h o o l  
f o r  t h e  b o a r d  o f  a l d e r m e n  a n d  t h a t  i t  
h a s  b e e n  t h e  m e a n s  o f  g e t t i n g  s o m e  
v e r y  e f i l c i e n t  m e n  i n t o  p u b l i c  s e r ­
v ic e .  H e  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  t h e  p r o p o ­
s i t i o n  to  p a y  e a c h  o f  t h e  a l d e r m e n  
$200 a  y e a r  w i l l  n o t  o p e r a t e  f o r  t h e  
c i t y ’s  b e s t  i n t e r e s t s ,  h a v i n g  a  t e n d e n c y  
to  a t t r a c t  t o  t h e  o ff ic e  s o m e  m e n  w h o  
lo o k  u p o n  i t  m e r e l y  a s  a  p o l i t i c a l  
p lu m b .  M r .  W h i t e  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  o f  t h e  m a y o r ’s  
s a l a r y  f r o m  $400 to  $700 i s  e x c e s s iv e .  
" I  s e r v e d  t w i c e  f o r  $300 a  y e a r , "  s a i d  
h e ,  " a n d  a l t h o u g h  I  w o r k e d  h a r d ,  b e ­
in g  a  y o u n g  m a n  w i t h  l o t s  o f  a m b i t i o n ,  
I  n e v e r  c o n s i d e r e d  t h a t  m y  s e r v i c e s  
w e r e  w o r t h  m o r e  t o  t h e  c i t y  t h a n  I  r e ­
c e iv e d ."
M r .  W h i t e  t a k e s  e x c e p t i o n s  to  s o m e  
o t h e r  p r o p o s i t i o n s  I n c o r p o r a t e d  In  t h o  
n e w  c h a r t e r  a n d  m a y  y e t  b e  I n d u c e d  to  
f u l l y  a i r  h i s  v i e w s  o n  t l i e  s u b j e c t  
t h r o u g h  t h e  p u b l i c  p r e s s .
To Let.
TO LE T—T w o  h o u se s  o n  C r e s c e n t  s t r e e t  a n d  o n e  o n  th e  e a r n e r  o f  N o r t h  M ain  a n d  W a r ­ren  streetH . T w o  o f  t h e  a b o v e  h o u se d  a r e  c o n ­
n e c te d  w ith  B a th . A p p ly  t o  M R S . D . F . M ET­
C A L F , 96 N o r th  M aiu  s t r e e t .  23*26
TO L E T —S H O E  o c c u p ie d  by  A rm o u r  &  C o., O ak s t r e e t .  In q u ire  o l  N E L S O N  II C O B B , a t  F u l le r , C ob b  C o .’s .  78 tf
F O R  S A L E  O R  TO  L E T - l* r o p e r t y  a t  O cean  I’ar k . M o u th  o f  t h e  K e a g  r iv e r , S o u th  T h o m a s to n , c o m p r is in g  a  a u m m e r  h o t e l ,  s t a b le  
an d  66 a c r e s  o f  la u il. F o r  te r m s  in q u ir e  o f  W . 
A . L Y N D E , L y n d e  H o te l , R o c k la n d , M o, 4 l t f
r | ^ 0  L E T —T h e M errill- L i t t le f ie ld  h o u s e  o n  
1  M ap le  s t r e e t  j u s t  v a c a te d  b y  C y ru s H il ls  
T h is  is  o n e  o f  th e  f in e s t  r e n ts  in  t i ie  c i t y ;  f u r ­
n a c e  h e a t ,  g a s ,  b a th  r o o m ,s e t  tu b s  a u d  a ll m o d ­
e rn  c o n v e n ie n c e s .  T h e  h o u s e  c o u ta m a  n in e  
r o o m s w ith  a  la r g e  a m o u n t  o f  c lo s e t  r o o m . F or  
fu r th e r  n a r t ic u la r s  in q u ir e  o f  C . 61. W A L K E R , 
G lo v e r  llU x k . R o c k la n d , M a iu e . 102tf
EGGS FOR HATCHING
SH O E M A K E R  S T R A I N —S i lv e r  L a c ed  Wyl ‘G r e a t  layc
B O R N , V iu a ib a v e ii,  M e.
g g a  #1 per
e r s .  C o c k e r e ls  $2  e a c h . If . L . H A N -  
24*31
R ed s 60 c e n ts  to  $1 f o r  13. B . 1*. R o c k s  f l  
fo r  13. BulT O r u iu g to u *  #2  fo r  13, C ro ss ed  B r e e d s  
60 c e u ts  fo r  13. A fe w  red  c o c k e r e U  fo r  sa le .  
L e e 's  P o u ltr y  S u p p l i e s .  W .C . L U F K I N . K . F . 
1>. R o c k la n d , M e. 23*26
T .1 G G S  F O R  H A T C H IN G  fr o m  R h o d e  Is la n d  Xli R e d s , g ie a u - s t  w o n d er  la y e r s  o n  e a r th , i f  
y o u  w a n t  h e n s  th a t  w ill  la y  a m i p a y  w h e n  e g g s  
a r e  h ig h  1 h a v e  th e m . 400 B r e e d e r s . 18 e g g s  
# 1 0 0 ;  ffl.uo per  luo. S o m e  e e c o n d -h a m i Brood*  
e r s  fo r  sa le  c h e a p . T e le p h o n e  604-14. 8T O -  
K R 'S  P O U L T R Y  F A R M .760 H o lm e s  S t .  2 1 tf
FO R  S A L E  b E T r n > G  E G G S - F r o m  R h o d e  Islam ! R -t is ,  B o th  ( o m it s .  W in te r  la y e r s  $1 fo r  16; #4  fo r  100, C . B . M E K K I A M . W a rren , M e  
_____________ _______ ___________ 22 t f
F A R M S  F O R  S A L E
N ow  is th e  tim e  to  buy. D o n ’t b e  a fra id  of a 
h a rm . A  fa rm e r’s life is a  c le a n , h e a lth fu l, in ­
d e p e n d e n t, o u t-o f-d o o r life. T h e y  a rc  alw ays 
su re  of a  go o d  liv in g  an d  th e ir  lib e rty , am i d o n ’t 
h av e  to  jo in  any  b read  g a n g  o r  g e t d o w n  o n  
th e ir  kn ees to  an y o n e  fo r a  job. I f  you  c a n ’t 
buy a la rg e  fariv  an d  do a  g e n e ta l  fa n n in g  b u s­
iness, buy  a  sm all fa rm  an d  g o  in to  th e  po u ltry  
business. 300  h en s is b u t a  sm all flock but 
they  will pay  a t  least # 4 5 0  a  y ea r, a n d  it wifi 
ta k e  b u t a  sm all p a r t  of th e  tim e  to  lo o k  a fte r 
th em . C om e a n d  see us an d  ta lk  th e  m a tte r 
over. W e  h ave  a  lo t of fine barg a iu x  th is  
sp rin g  an d  will be p lea sed  to  show  th em  free  of 
ch a rg e . C all o r ad d re ss  th e  E A S T E R N  R E A L  
E S T A T E  C O  , 245  1-2  M a in  S t.,R o c k la n d , M e.
26 i f
WA N T E D - T h t  c h o ic e s t  g o o d s  f o r  Lire m u st  r e a so n a b le  p r ic e s .  T h e  la t e s t  s t y le s  fro m  t h e  b e s t  h o u s e s . T h e  m o s t  s u i t a b le  d ev  ic e s  fo r  
p e r so n a )  n e e d s . A ll th o » e  m a y  b e  f o u n d  a t  th e  
o ld .  r e lia b le  R o c k la n d  H a ir  S to r e  ( e s t a b l is h e d  
o v e r  20 jean *; C o m b s, B a r r e t te s ,  E v e n in g  O r n a ­
m e n ts .  Y ou r  c o m b  lu g s  m a d e  iu to  P u l ls ,  f o r  26 
cen «» e a c h . S h a m p o o in g . M a n ic u r in g  an d  
C n ix o n o d y . M ail o r d e r s  p r o m p t ly  e x e c u t e d .  
T e le p h o n e  219-4 H E L E N  C. R H O D E S  33o M ain  
S tr e e t .  l t .
/
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A N N O U N C E M E N T
We e x ten d  a co rd ia l  in v i ta t io n  to the  
genera l  p u b l ic  to a t te n d  the op en ing  
o f  o u r  Nete Store, 4HS M ain  Street,  
opposite  the C o u r ie r -G a ze t te  office,
S A T U B  DA Y  M O R N  TNG, MA RCIT 2 7 
. . . .  A t  9  o'clock  . . . .
The store  i s  m o d e m  in  eve ry  re spec t’ 
O u r l ines  w i l l  he C o n fec t io n ery , To­
bacco, C igars ,  L ig h t  Groceries ,  E tc.  
We have  in s ta l le d  a n  I n n o v a t io n  F o u n ­
ta in  o f  la test  d e s ig n —So d a s  o f  a l l  f la ­
vors,  m a n y  new  d r i n k s .  Ice C ream  
Sodas a n d  S u n d a es .  Ice] Cream  a  
sp ec ia l ty .  3 ^
An] in n o va t io n  w i l l  be a sm o k in g  
room , cozy  a n d j  [com for tab le—Come  
a n d  [see w h a t  we  have .
J .  F .  M c I N T O S I I
Calk of tlx Cown
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  K r e o ta .
M ir c h  26 —R o h ln a to ln  C lu b  m aet*  w it h  M ra. 
K. T . H la c lt ln g u m .
M ir c h  3 1—R a ster  a p r o n  s a le  a t  U n iT er a a lla t
T ,M arcti 31—I’u h 'lc  M e e tin g  a t  7.30 a t  F l in t  
l la p t la t  c h u r c h , a d d r e s s  liy  H o n . C h ar lea  h .  
N e a b l t o f  W a s h in g to n , l>. C .
A p r . t  - C a n a d ia n  J u b i le e  S in g e r s  a t  M e th o -  
d l a t o h u r c h .  .  . . . . . .
A p r il  3 - F a s t e r  S a le  a n d  S u p p e r  a t  th o  M e th ­
o d i s t  c h u r c h .
A p ril B—C ity  Schools b eg in .
A p r il  5—M o n th ly  m e e t in g  o f  C i’ v C o u n c il .  
A p r il (>—C ady K n o x  C h a p te r , D . A . it . m e e ts  
w it h  M rs. J o h n  K. C o n a r y . J a m e s  s t r e e t .
A p ril II—S uprem o C o u rt hcg lus.
A p r il 6-12— F a s t  M ain e  M e th o d is t  C o n fe r e n c e  
a t  K llsw o r th .
A p ril 7 — J a p a n e se  S upper and  P eak  S laters 
; F i r s t  B ap tis t chapel.
A p ril 7—B anter sale  an d  s u p p e r  a t  M e th o d is t 
c h u rc h ,  T hom aston .
A p ril 11—K aater S unday .
A p ril 12—K n ig h ts  o t  C o lum bus E a s te r  M on­
day  S u p p e r a u d  ball.
A p ril 12—S o u th  rh o m a s to n , schools beg in . 
A p ril 14—A pron  sale  au d  c a fe te r ia  su p p e r  a t  
th e  C o n g reg a tio n a l v e s try . . _ . .
A pril lf>—K uox Pom ona m eets  w ith  S o u th  
H o p e  G ra n g e . . _ ..
A p ril 19— n n u a l co n v en tio n  o f  M aine L e tte r  
C a rr ie r*  in R o ck lan d . „  .  .
A pril 19—A n nual co n v en tio n  o f M aine 1 o sta l 
C le rks  in C auiden  ; b a n q u e t in  R ockland
A p rl 23—E lk s ’ Hall in W a tts  h a ll, T h o m asto n . 
A pril 30—U. C. W h itn ey ’s  "A  K u ig h t  fo r  a 
D a y .”  a t  F a t w ell o p e ra  h ouse .
May 1—C alico  Hall a t  P le a sa n t V alley G range
l ,M ay 16—" S tro n g h e a r t ,”  F a rw e ll o p e ra  h ouse .
S m a c k m e n  h a v e  b e e n  p a y i n g  20 c e n t s  
f o r  l o b s t e r s  t h i s  w e e k .
G e o r g e  S h u t e  i s  l e a r n i n g  t h e  b a r b e r 's  
t r a d e  a t  F r a n k  E .  U l m e r ’s  s h o p .
T h e  L a d l e s  A u x i l i a r y  o f  t h e  Y . M . C . 
A . w i l l  h a v e  a  “ t a g  d a y ”  s o o n .  W a t c h  
f o r  t h e  d a t e .
T h e  E a s t e r n  S t a r  h a s  d e g r e e  w o r k  
t h i s  F r i d a y  e v e n in g ,  w i t h  s u p p e r  a t  t h e  
c u s t o m a r y  h o u r .
-M a jo r  G e n e r a l  W a l t e r  E .  H e ld  o f  t h e  
M u in o  D e p a r t m e n t ,  U . R .  K . o f  P . ,  w a s  
I n  t h e  c i t y  W e d n e s d a y .
T h e  i n t e r i o r  o f  t h e  K n o x  c o u n t y  J a i l  
i s  b e i n g  p a i n t e d  b y  C . C . N o r r i s  a n d  
F r e d  A . P a c k a r d ,  w i t h  t h e  a id  o f  s o m e  
o f  t h e  p r i s o n e r s .
T h e  M a in e  C e n t r a l  s t e a m e r  N o r u m -  
b e g a  w a s  l a u n c h e d  f r o m  t h e  S o i i t h  
M a r i n e  R a i l w a y  t h i s  w e e k ,  a f t e r  r e ­
c e i v i n g  a  g e n e r a l  o v e r h a u l i n g .
T e n  t o n s  o f  s c a l lo p s  w e r e  r e c e n t l y  
s h i p p e d  f r o m  t h i s  c i t y  to  B o s t o n  a n d  
N e w ’ Y o r k  in  o n e  d a y .  S m a l l  w’o n d e r  
t h a t  t h e r e  is  d e m a n d  f o r  c lo s e  t i m e  
t h i s  s u m m e r .
R e v .  M r .  T i l l i n g h a s t ,  t h e  n e w ly  c a l l e d  
p a s t o r  o f  t h e  U n i v e r s a l i s t  c h u r c h ,  i s  t o  
o c c u p y  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  L i t t l e ­
f ie ld  d o u b le  h o u s e  o n  M a p le  s t r e e t ,  t h e  
o t h e r  p a r t  o f  w h ic h  i s  o c c u p ie d  a s  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  p a r s o n a g e .
T h e  S o c ia l  F o u r  d a n c e  in  P i l l s b u r y  
h a l l  t h i s  F r i d a y  e v e n i n g  w a s  e r r o n e ­
o u s l y  a d v e r t i s e d  a s  a  p u b l i c  a f f a i r .  A d ­
m i s s i o n  w i l l  b e  b y  i n v i t a t i o n .  T h e  
m a n a g e m e n t  s t r u c k  a  p o p u l a r  c h o r d  
w i t h  i t s  f i r s t  d a n c e  tw o  w e e k s  a g o .
M r s .  A l ic e  R o s s ,  w h o  h a s  b e e n  a  r e s i ­
d e n t  o f  S e a  s t r e e t  m a n y  y e a r s ,  i s  s t o r ­
i n g  h e r  h o u s e h o ld  g o o d s  in  a  h o u s e  
w h ic h  s h e  o w n s  a t  t h e  h e a d  o f  C h ic k a  
w a u k i e  L a k e  a n d  w il l  v i s i t  h e r  d a u g h -  
t  r s  in  M a s s a c h u s e t t s  t h e  c o m i n g  y e a r ,  
H a r r y  B r a d b u r y  a n d  B e n j .  M i l l e r  b e ­
c a m e  M a s t e r  M a s o n s  a t  t h e  s p e c i a l  
m e e t i n g  o f  R o c k l a n d  L o d g e  T u e s d a y  
e v e n i n g ,  t h e  f o r m e r  b e i n g  a l r e a d y  a  
m e m b e r  o f  t h e  O d d  F e l lo w s  a n d  t h e  
K n i g h t s  o f  P y t h i a s  a n d  t h e  l a t t e r  a  
m e m b e r  o f  t h e  E a g le s .
A  R o c k l a n d  y o u n g  m a n  r e c e iv e d  b y  
e x p r e s s  t h e  o t h e r  d a y  a  b o x  c o n t a i n i n g  
s e v e r a l  d o z e n  e g g s .  T h e  e x p r e s s  w a s  
60 c e n t s  a n d  o n ly  f o u r  o f  t h e  e g g s  w e r e  
u n b r o k e n .  I t  i s n ’t  s a f e  t o  a s k  t h i s  
m o v i n g  p i c t u r e  d i s c ip l e  i f  h e  i s  g o in g  
i n t o  t h e  p o u l t r y  b u s in e s s .
T h e  N e w  Y o r k  5 a n d  10 C e n t  S t o r e  
w i l l  o b s e r v e  i t s  t h i r t e e n t h  a n n i v e r s a r y  
S a t u r d a y .  A p r i l  3. O n  t h i s  o c c a s io n  t h e  
m a n a g e m e n t  i s  g o in g  to  o f f e r  b a r g a i n s  
n e v e r  b e f o r e  h e a r d  o f  in  t h i s  s e c t i o n  o f  
t h e  s t a t e .  T h e  e v e n t  i s  g o i n g  to  lie  a  
m e m o r a b l e  o n e  to  w h ic h  t h e  p u b l i c  is  
c o r d i a l l y  i n v i t e d .
T h e  R e b e k a h s  g iv e  a  p r i v a t e  d a n c e  in  
I .  O . O . F .  h a l l ,  T u e s d a y  e v e n in g ,  
M a r c h  30. G o o d  m u s ic .
T h e  L a d i e s '  A u x i l i a i y  i s  p l a n n i n g  to  
o b s e r v e  “ t a g  d a y ”  in  t h e  n e a r  f u t u r e  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  Y . M . C .  A .
F r e d  H a l lo w e l l ,  w*ho h a s  b e e n  e m ­
p lo y e d  a t  S i m o n t o n 's  d r y  g o o d s  s to r o ,  
i s  l e a r n i n g  t h e  p r i n t e r 's  t r a d e  a t  t h o  
O p in io n  o ffice .
D a v id  A m e s  h a s  m o v e d  h i s  f a m i ly  
f r o m  t h e  S u k e f o r t h  h o u s e  o n  C o lu m b ia  
a v e n u e  i n t o  t h e  B i c k n e l l  h o u s e  o n  t h e  
N e w  C o u n t y  r o a d .
T h e  f r a m e  o f  l o c o m o t iv e  N o . 197 
b r o k e  T u e s d a y  a f t e r n o o n  s o o n  a f t e r  t h e  
t r a i n  l e f t  t h i s  c i t y .  N o . 193 is  s u b ­
s t i t u t i n g  w h i l e  r e p a i r s  u n e  b e i n g  m a d e .
K n o x  A e r i e  o f  E a g l e s  a m e n d e d  t h e  
c o n s t i t u t i o n  T u e s d a y  n i g h t  s o  t h a t  t h e  
f i r s t  w e e k ’s  b e n e f i t  i s  e l i m i n a t e d .  D r .  
E .  B . S i l s b y  w a s  e l e c t e d  A e r i e  p h y s i ­
c i a n .
G r a n t  T .  D e m m o n s  l e f t  r e c e n t l y  f o r  
N e w  Y o r k  w i t h  h i s  f a t h e r ,  C a p t .  C . ,E .  
D e m m o n s ,  o n  t h e  s c h o o n e r  J .  R .  B o d -  
w e l l .  G r a n t  Is  a  p o p u l a r  y o u n g  m a n  
a n d  h i s  m a n y  f r i e n d s  w is h  h im  a  p l e a s -  
a n t  v o y a g e .
R o c k l a n d  L o d g e ,  F .  &  A . M ., c o n ­
f e r r e d  t h e  t h i r d  d e g r e e  u p o n  H a r r y  B . 
B r a d b u r y  a n d  B e n j a m i n  M i l l e r  T u e s ­
d a y  n i g h t .  T h e r e  w a s  a  l a r g e  a t t e n d ­
a n c e ,  q u i t e  a  n u m b e r  o f  v i s i t o r s  b e in g  
p r e s e n t  f r o m  o t h e r  M a s o n ic  l o d g e s .  A  
b a n q u e t  w a s  p r o v id e d .
V i n a l h a v e n  h a d  a  d e l e g a t i o n  o f  f ln o -  
l o o k i n g  y o u n g  m e n  in  to w n  W e d n e s d a y  
l o o k in g  o v e r  t h e  m o t o r - b o a t  m a r k e t s .  
C o n s p i c u o u s  In  t h e  g r o u p  w e r e  H . W . 
F i f l e ld  a n d  D . F .  M i l ls  o f  t h o  O ld  
T i m e r s ’ b u s e b a l l  t e a m ,  J o h n  G e a r y ,  a n ­
o t h e r  d i s c i p l e  o f  t h e  b a s e b a l l  s h e l f  a n d  
P h i l  J o h n s o n ,  t h e  l o b s t e r  k i n g .  T .  E .  
L i b b y  o n  i l l s  w a y  h o m e  f r o m  B o s to n  
w a s  e x h i b i t i n g  a  f a t h e r l y  I n t e r e s t  in  
t h e  “ b o y s .”
T u e s d a y  n i g h t  t h e  c o n t e s t  e n d e d  
w h ic h  h a s  b e e n  g o in g  o n  in  P l e a s a n t  
V a l l e y  G r a n g e  f o r  a  f e w  w e e k s .  T h i s  
c o n t e s t  w a s  f o r  t h e  t h r e e  b e s t  e s s a y s  
u p o n  t h e  s u b j e c t  o f  “ s w i n e  r a i s i n g . ’’ 
R e u b e n  S . T h o r n d i k e  r e c e iv e d  f i r s t ,  
F r a n k  E .  P o s t  s e c o n d  a n d  G a r d n e r  L . 
T o l m a n  t h i r d .  T h e  p r i z e s  a w a r d e d  
w’e r e  v e r y  a p p r o p r i a t e  a n d  “ v a lu a b lo .*  
A ll  t h e  e s s a y s  w’e r e  w e l l  w r i t t e n  a n d  
v e r y  i n s t r u c t i v e .  T h e  j u d g e s  w e r e  
C h a r l e s  T i l l s o n ,  M rs .  A . S . B a r t l e t t  a n d  
M rs .  A . T .  L o w ’e. N e x t  T u e s d a y  n i g h t  
t h e r e  w i l l  b e  a  f a r c e  a n d  p o v e r t y  s o ­
c i a l .  A ll  w h o  a t t e n d  w i l l  c o m e  d r e s s e d  
in  t h e i r  p o o r e s t  g a r m e n t s .  C a n d y ,  p o p  
c o r n  o r  a p p l e s ,  w h ic h  t h e  m e m b e r s  w i l l  
p l e a s e  t a k e  w i t h  t h e m ,  w i l l  b e  s e r v e d  
a t  t h e  c lo s e  o f  t h e  e v e n in g ,  a n d  a  f in e  
t i m e  i s  e x p e c t e d .
J .  F .  M c I n t o s h ’s  n e w  c a n d y  a n d  
c i g a r  s t o r e  o p p o s i t e  T h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  o f iic e  w i l l  b e  o p e n e d  S a t u r d a y  
m o r n i n g  a t  9 o ’c lo c k  a n d  t h e  p r o ­
p r i e t o r  w il l  b e  p l e a s e d  to  h a v e  t h e  p u b ­
l ic  i n s p e c t  t h e  p r e m i s e s  t o  t h e i r  h e a r t ' s  
d e l i g h t .  T h o s e  w h o  h a v e  b e e n  p r i v ­
i l e g e d  to  v ie w  t h e  n e w  s t o r e  w h i l e  i t  
w a s  b e i n g  p u t  In  r e a d i n e s s  f o r  b u s i n e s s  
c a n  p r o m is e  t h a t  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e  
w il l  s h a r e  t h e i r  a d m i r a t i o n  o f  i t .  T h e  
w a l l s  h a v e  b e e n  h u n g  w i t h  a t t r a c t i v e  
p a p e r  a n d  t h e  f lo o r  c o v e r e d  w i t h  l i n o ­
le u m .  T h e  s t o r e  is  e q u ip p e d  w i th  f o u r  
o f  t h e  h a n d s o m e  s h o w  c a s e s  k n o w n  a s  
t h e  “ s i l e n t  s a l e s m a n , ”  w h i l e  t h e  “ i n ­
n o v a t i o n ”  s o d a  f o u n t u i n  J s  s a i d  to  b e  
o n e  o f  t h e  f in e s t  a n d  h a n d s o m e s t  t o  b e  
f o u n d  in  a n y  c a n d y  s t o r e  •*» E a s t e r n  
M a in e .  G a z i n g  a t  i t  o n e  y e a r n s  f o r  t h e  
h o t  d a y s  w h e n  t h e  s i z z l e  o f  s o d a  m a k e s  
e a r t h ' s  s w e e t e s t  m u s i c .  T h e  n e w  f o u n ­
t a i n  is  B een  to  e s p e c i a l  a d v a n t a g e  u n ­
d e r  t h e  e l e c t r i c  i l l u m i n a t i o n .  T h e  r e a r  
o f  t h e  s t o r e  h a s  b e e n  p a r t i t i o n e d  i n t o  
tw o  p a r t s ,  o n e  o f  w h ic h  w il l  b e  a  s t o r e ­
r o o m  a n d  t h e  o t h e r  c o m f o r t a b l y  f ix e d  
u p  f o r  t h e  c o n v e n ie n c e  o f  i> a t r o n s  w h o  
w i s h  to  s i t  d o w n  a n d  c h a t  o r  s m o k e .  
M r .  M c I n to s h ,  - th e  n e w  p r o p r i e t o r ,  i s  a  
s o n - i n - l a w  o f  C h a r l e s  A . B a r n a r d ,  a n d  
r e c e n t l y  c a m e  to  t h i s  c i t y  f r o m  I o w a ,  
w h e r e  h e  w a s  in  t h e  h o t e l  b u s in e s s .
G e o r g e  M . S im m o n s  h a *  b o u g h t  t h e  
F o g l e r - H a l n e s  h o u s e  o n  M id d le  s t r e e t ,  
a n d  w i l l  o c c u p y  i t  n s  s o o n  a s  f h e  p r e s ­
e n t  o c c u p a n t s .  A r t h u r  P .  H a i n e s  a n d  
f a m i l y ,  f in d  a n o t h e r  r e s id e n c e .
A p o w e r  b o a t  b u i l t  b y  t h e  C a m d e n  
A n c h o r - R o c k l n n d  M a c h in e  C o ., w a s  a t  
t h e  M a in e  C e n t r a l  d e p o t  W e d n e s d a y ,  
a w a i t i n g  s h i p m e n t  to  N e w  H a m p s h i r e  
N a u t i c a l  m in d e d  p e r s o n a  c a l l e d  i t  a  
d a i s y .
R e s i d e n t s  o f  C r l e h a v e n  a n d  M a t l n l c u s  
a r e  c i r c u l a t i n g  p e t i t i o n s  a s k i n g  t h e  
g o v e r n m e n t  f o r  a  d a i l y  m a i l  s e r v i c e  b e ­
t w e e n  t h e  i s l a n d  a n d  R o c k la n d  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  m o n th s .  T h e  b e s t  s e r v i c e  
t h e  p l a n t a t i o n s  h a v e  e v e r  h a d  w a s  
t h r e e  t r i p s  a  w e e k ,  a n d  t h e  r e s i d e n t s  
a r e  m u c h  p l e a s e d  a t  t h e  I d e a  o f  b e in g  
a b l e  t o  h e a r  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r ld  
e a c h  d a y .  R o c k la n d  J o in s  In  t h e i r  
w i s h e s  f o r  s u c c e s s .
T i m o t h y  E .  M c N a m a r a ,  f o r m e r  r o a d  
c o m m i s s i o n e r ,  l e f t  t h i s  F r i d a y  m o r n i n g  
f o r  M i d d le b u r y ,  V t . ,  w h e r e  h e  w il l  h a v e  
c h a r g e  o f  t h e  G r e e n  M o u n t a i n  L im e  
C o . 's  p l a n t .  T h e  c o m p a n y  o p e r a t e s  
tw o  k i l n s  a t  p r e s e n t ,  a n d  w ill  b u i ld  
m o r e  t h e  p r e s e n t  s e a s o n .  I t  a l s o  s h i p s  
m u c h  l im e r o c k  f o r  u s e  i n  f l u x in g  p u r ­
p o s e s .  M r. M c N a m a r a  h a s  d e v o t e d  
p r a c t i c a l l y  h i s  w h o le  l i f e  t o  t h e  l i th e  
b u s i n e s s ,  a n d  t h o  V e r m o n t  c o n c e r n  Is 
f o r t u n a t e  in  s e c u r i n g  s u c h  a n  e x p e r t  
s u p e r i n t e n d e n t .  I t  I s  a  m a t t e r  o f  r e ­
g r e t ,  h o w e v e r ,  to  lo s e  a  c i t i z e n  l i k e  o u r  
g e n i a l  T im .
F l o r i d a  s t r a w b e r r i e s  w e r e  In  t h e  
m a r k e t  W e d n e s d a y ,  r e t a i l i n g  a t  40 
c e n t s  p e r  b a s k e t .  T h e y  w e r e  s h ip p e d  
h e r e  in  l a r g e  c a s e s  w h ic h  w e r e  k e p t  
w e l l  p a c k e d  in  ic e . T h e  b e r r i e s  c o n ­
t a i n e d  t h e  r e a l  s u m m e r  f l a v o r ,  a n d  t h e  
e f f e c t  o n  t h e  i m a g i n a t i o n  w a s  w o r t h  
t h e  e x t r a  p r ic e .  O t h e r  s e a s o n a b l e  
m a r k e t  p r i c e s  q u o te d  y e s t e r d a y  w e r e  
n s  f o l lo w s :  S p in a c h ,  35 c e n t s ;  d a n d e ­
l io n  g r e e n s ,  D o c e n ts ;  c e l e r y ,  25 c e n t s  a  
b u n c h ;  l e t t u c e ,  10 c e n t s  a  h e a d ;  n e w  
B e r m u d a  o n io n s ,  10 c e n t s  a  p o u n d ;  
W a r r e n  c r e a m e r y  b u t t e r ,  40 c e n t s  a  
p o u n d ;  c o u n t r y  b u t t e r ,  35 c e n t s  a  
p o u n d .  E g g s  r e t a i l  a t  v a r y i n g  p r i c e s  
f r o m  20 to  25 c e n t s  a  d o z e n .
T h e  n e w  s t o r e  o f  G . K . M a y o  &  S o n  
a t  421 M a in  s t r e e t —o p p o s i t e  t h e  f o o t  o f  
L i m e r o c k  s t r e e t — w il l  o p e n  S a t u r d a y  
m o r n i n g .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  n e w  
f i r m  a r e  G . K a l e r  M a y o , f o r m e r l y  w i t h  
M a y o  &  R o s e ;  a n d  h i s  s o n  H a r r i n g t o n  
F .  M a y o ,  w h o  h a s  l a t e l y  b e e n  t r a v e l i n g  
f o r  a  c l o t h i n g  h o u s e .  F o r  s o m e  w e e k s  
p a s t  t h e y  h a v e  b e e n  i n v a d i n g  t h e  c i t y  
m a r k e t s  a n d  h a v e  f i l le d  t h e i r  s t o r e  w i t h  
a  l a r g e  s p r i n g  s t o c k  o f  c l o t h i n g  u n d  
g e n t l e m e n ’s  f u r n i s h i n g s .  T h e y  h a n d l e  
t h o  S t e i n - B l o c h  g o o d s  f o r  a d u l t s  a n d  
t h e  W id o w  J o n e s  g o o d s  f o r  b o y s .  A  
h a n d s o m e  o i l  p a i n t i n g  o f  “ W id o w  
J o n e s ”  h a s  b e e n  lo a n e d  to  t h e  f i r m  b y  
t h e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  w i l l  b e  o n e  o f  
t h e  o b j e c t s  o f  i n t e r e s t  o n  o p e n i n g  d a y .  
T h e  s t o r e  i s  f in i s h e d  in  w h i t e  t h r o u g h ­
o u t ,  h a s  t w o  l a r g e  d i s p l a y  w in d o w s  a n d  
i s  l i g h t e d  b y  e l e c t r i c i t y .  T h e  f i x t u r e s  
a r e  o f  t h e  l a t e s t  a n d  h a n d s o m e s t  p a t ­
t e r n ,  i n c l u d i n g  t h r e e  o f  t h e  “ s i l e n t  
s a l e s m e n ”  s h o w - c a s e s ,  t r i p l i c a t e  o x i ­
d i z e d  c o p p e r  m i r r o r ,  o x id i z e d  c o p p e r  
w in d o w ’ f i x t u r e s  a n d  c l o t h i n g  r a c k s  o f  
t h e  s a m e  m a t e r i a l .  I n  t h e  b o y s ’ d e ­
p a r t m e n t  a l l  t h e  c l o t h i n g  i s  e x h i b i t e d  
o n  h a n g e r s ,  w h e r e  t h e y  m a y  b e  s e e n  
a n d  h a n d l e d  to  b e s t  a d v a n t a g e .  T h e  
n e w  f i rm  w i l l  h a v e  f o r  c l e r k s  J .  F r a n k  
M c L a u g h l i n  a n d  A l b e r t  F r o s t ,  a n d  w il l  
b e  a s s i s t e d  o n  o p e n i n g  n i g h t  b y  F r a n k
C . P r a t t .
S im e o n  A . A d a m s  r e c e i v e d  h i s  b o n d  
a .i  c i t y  t r e a s u r e r  T u e s d a y  a n d  e n t e r e d  
u p o n  h i s  d u t i e s  in  t h a t  o f f ic e  t h e  f o l ­
l o w in g  d a y .  T h e  n e w  t r e a s u r e r  w a s  
b o r n  M a y  18, 1854, a  s o n  o f  J o h n  H .  
A d a m s .  H e  w a s  e d u c a t e d  in  t h e  p u b ­
l ic  s c h o o l s  o f  t h i s  c i t y  a n d  h a d  tw o  
t e r m s  a t  B r y a n t  &. S t r a t t o n ’s  b u s i n e s s  
c o l l e g e  i n  B o s to n .  R e t u r n i n g  t o  t h i s  
c i t y  h e  e n t e r e d  t h e  e m p lo y  o f  t h e  
F a r n s w o r t h s  a s  c l e r k  in  t h e i r  g r i s t  m i l l  
a n d  s t o r e ,  a n d  f o r  t h e  R o c k l a n d  W a t e r  
C o . T h e n  f o r  a  s h o r t  t i m e  h e  w a s  in  
t h e  g r o c e r y  b u s i n e s s  w h e r e  t h e  M a in e  
M u s ic  S t o r e  is  n o w  lo c a t e d .  N o t  s a t i s ­
f ie d  w i t h  t h e i r  v e n t u r e  h e  b e c a m e  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  h i s  f a t h e r  in  t h e  q u a r r y ­
i n g  o f  U m e ro c k ,  r e m a i n i n g  a t  t h a t  o c  
c u p a t i o n  u n t i l  t h e  p l a n t  w a s  a c q u i r e d  
b y  t h e  C o b b  L im e  C o . M r . A d a m s  b e ­
c a m e  c l e r k  f o r  t h e  P o r t l a n d ,  M t.  D e s ­
e r t  & M a c h la s  S . S . C o . a n d  w a s  s u b ­
s e q u e n t l y  c a s h i e r  a t  t h e  M a in e  C e n t r a l  
f r e i g h t  d e p o t .  F o r  t h e  p a s t  e i g h t  
y e a r s  h e  h a s  b e e n  in  t h e  e m p lo y  o f  t h e  
I t .  T .  &  C . S t r e e t  R a i l w a y .  F o u r  t i m  
h e  h a s  r e p r e s e n t e d  W a r d  7 in  t h e  c i t y  
c o u n c i l ,  o n e  y e a r  in  t h e  l o w e r  b o a r d  
a n d  t h r e e  y e a r s  in  t h e  b o a r d  o f  a i d e r -  
m e n .  H e  s e r v e d  t h r e e  y e a r s  a s  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e  o f  a c c o u n t s  a n d  
c l a i m s ,  s o  t h a t  in  a d d i t i o n  to  h a v i n g  
e x c e p t i o n a l  c l e r i c a l  a b i l i t y  h e  h a s  « 
w id e  k n o w le d g e  o f  c i t y  a f f a i r s .  M r  
A d a m s  i s  a  m e m b e r  o f  G e n .  B e r r y  
L o d g e ,  K .  o f  P . ,  a n d  R o c k l a n d  L o d g e  
o f  E l k s .  H e  i s  m a r r i e d ,  a n d  h a s  o n e  
s o n ,  J o h n  R o b e r t  A d a m s ,  w h o  c a s t  h i s  
f i r s t  v o t e  a t  t h e  l a t e  e l e c t i o n ,  w i t h  t h e  
s q u a r e  a t  t h e  t o p  o f  t h e  R e p u b l i c a n  
c o lu m n .
FARWE' L 0P:RA HOUSE
GET IN ON T H IS ’
TH E HIT OF Al.1. HITS
The DAILEYS
J
i
I f  you d o n ’t  w an t to  laugh  s ta y  a t  hom e 
6  C u r ta in  C a lls  L a s t N ig h t - 6
T H A T ’S A L L
ASK ANY ONE
A  w o n d e r f u l  a s s o r t m e n t  o f  N e w  Y o r k  
E a s t e r  n o v e l t i e s  w il l  b e  o n  s a l e  a t  t i i e  
M e t h o d i s t  v e s t r y  S a t u r d a y ,  A p r i l  3d .
FARWELL OPERA HOUSE 
TO-DAY
The DAILEYS
THU BIOUEST HIT. VET
6 -E N C O R E S  L A S T  N IO H T -  
T H A T ’S A L L  
ASK ANY ONE
W I N S
Lewis Strang, driving B I J I C K  “  3 0  ”  at Daytona, Fla., 
March 23, 1909, in 100 mile event opened to stock earn, wins the race and 
makes new world record. Time 1:34:11.
The 100 mile world record was held by Buick of this model, made 
at New Orleans in February, Burman driving.
IT T A K E S A  “ B U IC K ”  TO BEA T A “ BUICK”
Cars of this Model sell for $1750
F U L L  E Q U IP M E N T
J .  A .  L E S T E R
Authorized Representative for Buick Cars
C APACE, PARK and U N IO N  S T R E E T S
R e v . J .  I>. T illlnghn .*» t b e g i n s  h is  p a s ­
t o r a t e  a t  t h e  U n i v e r s a l l y  c h u r c h  P a l m  
S u n d a y ,  A p r i l  4.
F .  A T h o r n d i k e  a m !  M is s  L e n u  
T h o r n d i k e  r e t u r n e d  T u e s d a y  n i g h t  
f r o m  P o r t  Kami, w h e r e  M rs . T h o r n d i k e  
la  r e c e i v i n g  m e d ic a l  t r e a t m e n t .  L a t e s t  
n e w s  f r o m  t h e  i m t l r n t  Is  v e r y  e n c o u r ­
a g i n g .  S h e  w il l  p r o b a b l y  r e m a i n  
P o r t l a n d  t h r e e  w e e k s  l o n g e r .
T h e  S e n io r  g i r l s  a n d  J u n i o r  g i r l s  h a d  
t h e i r  a n n u a l  b a s k e t b a l l  g a m e s  In  t h e  
g y m n a s i u m  T h u r s d a y .  I t  w a s  a  d e s ­
p e r a t e  s t r u g g l e ,  r e s u l t i n g  In  v i c t o r y  
f o r  t h e  y o u n g e r  g i r l s  b y  a  s c o r e  o f  10 
to  6. I n  a l l  f a i r n e s s  It m u s t  b e  s a i d  
t h a t  t h e  S e n io r s  h a d  t h e  h a r d e s t  k in d  
o f  lu c k .
T h e  s e r v i c e s  o f  t h e  S a l v a t i o n  A r m y  
A p r i l  7 w il l  b e  h e ld  In  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h ,  a n d  w il l  b e  c o n d u c t e d  b y  
M a j o r  C o w a n  o f  P o r t l a n d ,  i is e tis te d  b y  
S ta fT  C a p t a i n  G u n n !  o f  B o s t o n ;  a l s o  b y  
C a p t .  D o r o t h y  C o u ls o n ,  C a p t .  E .  P a r ­
s o n s  u n d  m a n y  o t h e r s  o f  R o c k la n d .  T h e  
s e r v i c e s  w ill  h e  I m p r e s s iv e  In d o d .  T h e  
HubJtM.’t  w i l l  b e  g iv e n  l a t e r .  S e a t s  o r e  
f r e e  a n d  n i l  a r e  w e lc o m e .
T h e  M a r c h  n u m b e r  o f  t h e  C iv i c  
L e a g u e  R e c o r d  c o n t a i n s  a  f r o n t - p a g e  
d i s p l a y  a r t i c l e  r e l a t i v e  t o  t h e  N u - B r u  
c a s e s  w h ic h  e x c i t e d  R o c k l a n d  a n d  
n e i g h b o r i n g  t o w n s  a  f e w  w e e k s  a g o .  
T h e  s a m e  a r t i c l e  c o n t a i n s  a  s t a t e m e n t  
t h a t  o n e  o f  R o c k l a n d 's  l e a d i n g  b u s i n e s s  
f i r m s  h a s  b e e n  c o n d u c t i n g  a n  e x t e n s i v e  
l o t t e r y  b u s i n e s s ,  a n d  p r e d i c t s  t h a t  
s o m e t h i n g  w il l  h a p p e n  If  t h e  " s c h e m e ”
Is  n o t  a b a n d o n e d .
L a r g e  p o l lo c k  s e e m  to  h e  p l e n t i f u l  In  
t h e  v i c i n i t y  o f  M a t ln l c u s  t h i s  s p r i n g ,  
o w in g  to  r o u g h  w e a t h e r  a n d  h i g h  
w in d s .  W e d n e s d a y  A m e s  B r o t h e r s  o f  
t h a t  p l a c e  s u c c e d e d  in  s e i n i n g  20,000 
p o u n d s  a n d  c a r r i e d  th e m  to  V i n a l ­
h a v e n ,  d i s p o s i n g  u f  t h e m  a n d  g e t t i n g
h o m e  a g a i n  tin* s a m e  d a y ___ C h a r l e s
H i l l ,  w i f e  a n d  d a u g h t e r ,  J o h n  M e n d a l l  
a n d  F r e e m a n  H a m i l t o n  h a v e  g o n e  to  
S e a l  I s l a n d  f o r  t h e  s e a s o n ’s  f i s h in g .  W .
U. A b b o t t  a n d  W a l t e r  S im m o n s  h a v e  
g o n e  to  W o o d e n  B a l l  I s l a n d .
P a u l i n e  S t e v e n s ,  b l i t h e  h a r b i n g e r  o f  
s p r i n g ,  is  a b o u t  t h e  c i t y  s t r e e t a l d e s  In  
h e r  a n n u a l  e a r l y  q u e s t  f o r  g r e e n s .  
A s k e d  t h i s  m o r n i n g  If  t h e y  w e r e  t o  h e  
f o u n d  In  a n y  a b u n d a n c e  s h e  r e p l i e d  
t h a t  s o m e  t im e  a g o  s h e  w a s  f i n d in g  
th e m .  I f  a n y  w o m a n  In  t o w n  h a s  
g r e a t e r  c o u r a g e  t h a n  M rs .  S t e v e n s ,  o r  
a t  h e r  a g e  o f  75 Is m o r e  c a p a b l e  t h a n  
s h e  o f  d o i n g  a  h a r d  d a y ’s  w o r k ,  i t  
o u ld  b e  i n t e r e s t i n g  to  s e e  h e r .  “ I ’v e  
v e  d a u g h t e r s , "  s h e  s a y s ,  “ a n d  n o  o n e  
o f  t h e m  c a n  d o  a s  g o o d  a  d a y ’s  w o r k  
a s  I c a n . ”
C o u n c i lm a n  J a m e s  F .  C a r v e r  d i s c o n ­
t i n u e s  h i s  lu n c h  b u s i n e s s  S a t u r d a y  
I g h t  a n d  b e c o m e s  t h e  e x c l u s i v e  K n o x  
a u n t y  a g e n t  o f  t h e  C o l u m b i a  p h o n o ­
g r a p h .  H i s  p r e s e n t  q u a r t e r s  In  S p e a r  
b lo c k  w il l  b e  e q u ip p e d  w i t h  a  c o m p l e t e  
l i n e  o f  p h o n o g r a p h s ,  r e c o r d s ,  s u p p l i e s ,  
a n d  a s  r a p i d l y  a s  p o s s ib l e  a n  
a g e n c y  w ill  h e  e s t a b l i s h e d  in  e a c h  
to w n  o f  t h e  c o u n ty .  T h e  m a n u f a c t u r -  
r s  h a v e  g iv e n  M r. C a r v e r  a  g o o d  
’l a y , ”  a n d  h e  h a s  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  
w h ic h  s h o u ld  e n a b le  h im  to  t a k e  a d -  
a n t a g e  o f  i t .
T h o s e  w h o  a t t e n d e d  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  T h u r s d a y  n i g h t ,  b r a v i n g  t h e  g a l e  
a n d  d o w n - p o u r  o f  r a i n ,  f e l tw e l l  r e p a i d ,  
f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  D a i l e y s  
w e l l  w o r t h  m a k i n g  a n y  s a c r i f i c e  
f o r .  M a n a g e r  E u g le y  c o n s i d e r s  I t  t h e  
> est v a u d e v i l l e  a t t r a c t i o n  h e  h a s  y e t  
h a d ,  a n d  w e l l  h e  m ig h t  f o r  s o  e v i d e n t ­
ly  c o n s id e r e d  t h e  a u d i e n c e .  S ix  e u -  
o r e s  w a s  g iv e n  t h i s  t a l e n t e d  c o u p le  
a n d  w i t h  a  l a r g e  h o u s e  t h e y  w o u ld  
h a v e  b e e n  c o m p e l le d  to  r e s p o n d  to  
m a n y  m o r e .  T h e  D a i l e y s  w il l  h e  h e r e  
o n ly  t h i s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y .
E l m e r  F .  W o o d b u r y ,  a  f o r m e r  r e s i ­
d e n t  o f  M a in e ,  w h o  h a s  m a n y  a c q u a i n t -  
a n c e s  In  K n o x  c o u n t y ,  h a s  p u r c h a s e d  
c o n t r o l l i n g  I n t e r e s t  In  t h e  S t .  M a r k ,  
o n e  o f  t h e  f i n e s t  h o t e l s  in  O a k l a n d  
C a l i f .  T h e  S t .  M a r k  h a s  220 r o o m s  a n d  
o c c u p ie s  a n  e ig h t  s t o r y  b u i l d i n g ,  m o d -  
in  e v e r y  d e t a i l .  A t o n e  t in  
W o o d b u r y  c o n t r o l l e d  t e n  r e s t a u r a n t s  
o n  t l i e  m a i n  l in e  o f  t l i e  B o s to n  
M a in e  R a i l r o a d ;  a l s o  s e v e r a l  h i g h  
l a s s  h o t e l s  s u c h  a s  t h e  C a d i l l a c ,  N e w  
Y o r k ,  a n d  N o r m a n d ie ,  W a s h i n g t o n ,  D  
M rs .  W o o d b u r y ,  a  b r i l l i a n t  s o c i e ty  
l e a d e r ,  h a s  a l w a y s  b e e n  a  l a v i s h  e n t e r  
f a l n e r  a n d  w a s  Q u e e n  o f  t h e  R o s e  c a r ­
n i v a l  a t  P a s a d e n a .
T h e r e  w il l  b e  a  p u b l i c  m e e t i n g  a t  th  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h ,  W e d n e s d a y  e v e n  
in g ,  to  b e  a d d r e s s e d  b y  H o n . C h a s .  1* 
N e s b l t  o f  W a s h i n g t o n .  D . C . M r. N e s  
b i t  is  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  b u s i n e s s  m e: 
o f  t h e  n a t i o n a l  c a p i t a l ,  w h o  is  t o  s p e n d  
t h e  m o n t h  o f  A p r i l  in  M a in e ,  d e v o t i n g  
h i s  t i m e  t o  t h e  L a y m e n 's  C h r i s t i a n  
C o n f e r e n c e  m o v e m e n t  w h ic h  i s  o r g a n ­
iz in g  f o r  a  g r e a t  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  to  
h e ld  in  P o r t l a n d ,  M a y  20-23. T h  
t h i n g  t h a t  M r. N V sb it  i s  d o in g  in  d e  
v o t i n g  id s  t im e  u n d  e f f o r t  w i t h o u t  
c h a r g e  i s  a n  I n d i c a t io n  o f  t h e  c h a r ­
a c t e r  o f  t h i s  l a y m a n ’s  m o v e m e n t .  I t  is  
x p e c  t e d  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  th e  
c h u r c h e s  a l l  o v e r  K n o x  c o u n t y  w i l l  a t  
t e n d  t h i s  l t o c k l u n d  m e e t in g ,  u n d  
c l e r g y m e n  a n d  o t h e r s  a r e  e a r n e s t l y  d e  
s i r e d  t o  c o o p e r a t e  t h r o u g h  t h e  s e v e r a l  
c h u r c h e s  in  m a k i n g  t h e  m e e t i n g  a  g r e a t  
s u c c e s s .
T h e  t h i r d  n u m b e r  o f  t h e  R o c k l a n d  
Y. M . C. A R e c o r d  w a s  ls s m -d  b y  t h e  
A s s o c i a t i o n 's  a m a t e u r  e d i t o r  a n d  
p r i n t e r s  t h i s  w e e k .  T h e  l e a d i n g  a r t i c l e  
i s  c o n t r i b u t e d  b y  J o h n  J .  P e r r y ,  b e i n g  
a  v e r y  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  o f  t h a t  
y o u n g  m a n 's  c r u i s e  t o  t h e  M e d l t e r  
r a n e a n .  T h e  w r i t e r  p a y s  t r i b u t e  t o  t h e  
e n o r m o u s  a p p e t i t e  d e v e lo p e d  in  
t r a n s a t l a n t i c  t r i p ,  a n d  o n e  i s  le d  
w o n d e r  i f  h e  s a m p le d  a l l  o f  t h e  
m e u l s  w h ic h  a r e  p r o v id e d  “ i f  y o u  w a n t  
t h e m . ’’ F r o m  t h e  lo c a l  i t e m s  w e  l e a r n  
T h a t  t h e  R o u n d  T a b l e  C lu b  w il l  c o n  
t l n u e  t h e  s t u d y  o f  a s t r o n o m y  in  w h ic h  
P r o f .  A n g e l l  a w a k e n e d  s u c h  p r o f o u n d  
I n t e r e s t ;  t l u i t  M a u r i c e  C o h e n ,  w h o  h a s  
e m p l o y m e n t  in  B o s to n ,  i s  m i s s e d  f r o m  
t i ie  g y m n a s i u m ;  t l i a t  tw o  o f  t h e  f o r m e r  
g y m  m e m b e r s ,  H a r r y  K e a t i n g  a n d  
F r a n c i s  H a r r i n g t o n ,  m a d e  g o o d  
B o w d o lu ’s  a t h l e t i c  e x h i b i t i o n ;  a n d  t h a t  
t h e  i n t e r m e d i a t e  b a s k e t b a l l  t e a m ,  
t h o u g h  o f t  b e a t e n ,  h a s  n o t  b e e n  a f r a i d  
to  t a c k l e  a n y  p r o p j s U l o n .  I t  i s  s u g  
g e s t e d  t h a t  t l i e  n e x t  i s s u e  o f  t h e  R ec ­
o r d  p u b l i s h  a n  a t h l e t i c  p r o s p e c t u s  f o r  
t h e  c o m in g  s e a s o n .  W h a t  a b o u t  t h o s e  
O a k l a n d  b a i l  g a m e s ?
In S m a r t  C lo th e s  
E s p e c ia l ly  
D e s ig n e d  
f o r  Y o ung  M en
we are recognized leaders. 
This is accounted for by 
the fact that all onr Young 
Men’s Clothes are the pro­
ducts of master tnilors, 
who study the dress whims 
and fancies of young fel­
lows ot from sixteen to 
twenty-two and who in­
corporate in the garments 
all the wrinkles that ap­
peal to exacting chaps.
Aside from this we take 
special pains to gratify 
every taste and to fit each 
and everyone perfectly. 
That we succeed is at. 
tested to by the great 
number of young men who 
buy all their apparel at 
this store.
Specially Fashioned 
Hats, SI irt j 
Cravats and 
other fixings for 
Young Men
0 . E. B la c k in g to n  
& S o n
Clothing and Shoe Dealers
“ P e c k ”  C lo th in g  
f o r
Y oung  M en
is distinctive —it is differ­
ent in cut and detail finish. 
It makes the wearer look 
smart in any gathering 
and wears right; keeping 
its snape, fit and smart 
appearance to the last. 
You will do well to come 
and see our surprising
values in
Y o u n g  M en ’s  
S p r in g  S a c k  S u i t s  
a t  $15  to  $30
There is nothing as good 
—nothing like them in 
style individuality—to be 
ha I in this City at our 
modest prices.
J U R O R S  A R E  D R A W N
F o r A p r i l  T e r m  o f  C o u r t—I m p o r t a n t  C a se s  
T o  Be T r ie d  t a r t y
S u p r e m e  c o u r t  c o n v e n e s  in  t h i s  c i t y  
T u e s d a y .  A p r i l  6, J u d g e  H e n r y  C . P e a ­
b o d y  o f  P o r t l a n d  p r e s id in g .
F o r m e r  C o n g r e s s m a n  L i t t l e f i e ld  p l a n s  
t o  b e  h e r e  t h e  l l r s t  d a y  r e a d y  to  t r y  
o n e  o f  t h e  s e v e n  I n s u r a n c e  c r is e s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  M o w r y  & P a y s o n  p a n t  
f a c t o r y .  T h e  e a s e s  w h ic h  h a v e  to  d o  
w i t h  t h e  e s t a t e  o f  t h e  l u t e  J a m e s  I t .  
F a r n s w o r t h  a r e  s c h e d u l e d  f o r  t h e  s e c ­
o n d  d u y .  A  r e - t r l u l  o f  t h e  G l lm n n  
m a n s l a u g h t e r  c a s e  Is  e x p e c t e d .
T h e  f o l lo w in g  m e n  h a v e  b e e n  d r a w n  
to  s e r v e  o n  t h e  t w o  t r a v e r s e  J u r i e s :  
L e w is  A . A r e y ,  S o u th  T h o m a s t o n ;  
J o h n  M . A u s t i n ,  T h o m a s t o n ;  J a m e s  
B r o w n ,  N o r t h  H a v e n ;  W i l l i a m  I I .  
B r o w n .  R o c k l a n d ;  P a r k s  l i n k e r ,  R o c k ­
l a n d ;  C h a r l e s  M. B u t l e r ,  U n io n ;  F r a n k  
C u ld e r w o o d ,  V i n a l h a v e n ;  W a l t e r  A. 
O h a p le s ,  R o c k l a n d ;  C h a r l e s  R . C r o w -  
■y, S o u t h  T h o m a s t o n ;  D e lm o r e  C u m ­
m in g s ,  A p p l e t o n ;  O s c a r  S .  D u n c a n .  
R o c k l a n d ;  L o r e n z o  C . G r e e n la w ,  K o o k -  
p o r t ;  W i l l i a m  H . G l e n d e n n ln g ,  l l u r r l -  
a n e  I s l e ;  F r e d  A . H a n s o n ,  C a m d e n ;  
W i l l i a m  T . H o c k in g ,  S t .  G e o r g e ;  A l ­
b e r t  S. L e r m o n d ,  H o p e ;  J .  R . L i t t l e ­
h a le .  W a r r e n ;  W i l l i a m  C. L u f k i n ,  
R o c k p o r t ;  C h a r l e s  11. M a r ik .  T h o m a s -  
J a m e s  F .  M c I n t o s h ,  R o c k l a n d ;  
S id n e y  E .  M ills ,  V i n a l h a v e n ;  M c lz u r  
’a y s o n ,  W a r r e n ;  G e o r g o  D . P o t t l e ,  
r l e n d s h l p ;  O s m o n d  L). R o b in s o n ,  
l u s h i n g ;  R o s c o e  S . S t a p l e s ,  R o c k l a n d ;  
A m o s  G . S u k e f o r t h ,  W a s h i n g t o n ;  C o ­
lu m b u s  S . T h o m p s o n ,  C a m d e n ;  C h a r l e s  
M . T i b b e t t s ,  l t o c k l u n d ;  F o r r e s t  K . T o r -  
r e y ,  S t .  G e o r g e .
T h e  g r a n d  J u r y  Is t h o  s a m e  t h a t  
■rverl l a s t  t e r m .
A n y o n e  In  L o n d o n  h a v i n g  a  t e l e p h o n e  
c a n  n o w  h a v e  a  " t e l e w r i t e r ’' a t t a c h e d  
s o  t h a t ,  o n  r i n g i n g  u p  a n o t h e r  p e r s o n  
s i m i l a r l y  e q u ip p e d ,  h e  c a n  t r a n s m i t  o r  
w r i t e  f ig u r e *  w h i le  s p e a k i n g ,  h i s  w r i t  
l u g  b e i n g  I n s t a n t a n e o u s l y  r e -p ro d u c e d  
by' a n  e l e c t r i c  p e n  a t  t i r e  o t h e r  e n d
M O N E Y  I N  S O C K S .
T h e  L a d l e s '  C i r c l e  o f  t h e  F i r s t  B a p ­
t i s t  c h u r c h  h a s  a d o p t e d  u n o v e l  p l a n  
t o  r a i s e  m o n e y .  M i n i a t u r e  p a i r s  o t  
s o c k s  a r e  b e in g  d i s t r i b u t e d  a m o n g  
p r o s p e c t i v e  p a t r o n s  w h o  a r e  u r g e d  to  
r e t u r n  t h e m  a t  a  J u p a n e s o  s u p p e r  
A p r i l  7, u n d e r  t h e  f o l lo w in g  c o n d i t i o n s
T h is  l i t t l e  s o c k  w e  g iv e  t o  y o u ,  
n o t  f o r  y o u  to  w e a r ;
P l e a s e  m u l t i p l y  y o u r  s i z e  b y  tw o ,
A n d  p l a c e  t h e r e i n  w i t h  c u r e ,
I n  p e n n i e s  o r  In  c e n t s ,
J u s t  t w ic e  t h e  n u m b e r  t h a t  y o u  w e a r  
( W e  h o p e  I t  Is  I m m e n s e  )
S o  If  y o u  w e a r  a  n u m b e r  10,
Y o u  o w e  u s  20—S e e ?
W h ic h ,  d r o p p e d  w l t l l l n  t h i s  l i t t l e  s o c k .  
W i l l  t i l l  o u r  h e a r t s  w i t h  g le e .
T in  a l l  w e  a s k .  i t  I s n ' t  m u c h .
A n d  h a r d l y  a n y  t r o u b l e ;
B u t  l f  y o u  d o  n o t  c o m e  a t  a l l .
W e 'l l  s u r e l y  c h a r g e  y o u  d o u b le .
WITH THE CHURCHES
D r. R . W .  B ic k f o r d  w il l  lo a d  t h e  
m e e t i n g  S u n d a y  a f t e r n o o n  n t  2.30 
o ’c lo c k ,  E n g i n e  h a l l ,  H i g h l a n d s .
F i r s t  I b i p t l s t  c h u r c h :  P r e a c h i n g  a t
10.30 b y  tin* p a s t o r ,  W i l l i a m  J .  D a y .  
B ib le  s c h o o l  a t  12. J u n i o r  C h r i s t i a n .  
E n d e a v o r  a t  5. E v e n i n g  s e r v i c e  w i th  
s e r m o n  7.15.
T h e r e  w i l l  b o  n o  s e r v i c e s  a t  t l i e  A d ­
v e n t i s t  c h u r c h  S u n d a y ,  b e c a u s e  o f  t h e  
K n o x  a n d  L in c o ln  q u a r t e r l y  c o n f e r e n c e  
w h ic h  I s  in  s t 's s io n  a t  S o u t h  H o p e .  
P r a y e r  m e e t i n g  T u e s d a y  e v e n in g  a s  
u s u a l .
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  S c i e n t i s t ,  
C e d a r  a n d  B r e w s t e r  s t r e e t s .  S e r v i c e s  
S u n d a y  m o r n i n g  a t  11 o 'c lo c k .  S u b j e c t  
o f  t h e  l e s s o n - s e r m o n ,  “ R e a l i t y . ’’ S u n ­
d a y  s c h o o l  a t  12.15. W e d n e s d a y  e v e n ­
in g  m e e t i n g  a t  7.30.
S t .  P e t e r 's  c h u r c h ,  P a s s i o n  o r  5 th  
S u n d a y  in  L e n t :  H o ly  c o m m u n io n  a t
7.30. M a t in s ,  L i t a n y  a n d  s e r m o n  a t
10.30, E v e n s o n g  a n d  s e r m o n  a t  7.30. T l ie  
r e c t o r  pr« a c h e s  m o r n i n g  a n d  e v e n in g  
C h i l d r e n ’s  s e r v i c e  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
a t  4 o 'c lo c k .
T h e r e  w il l  h e  n o  p r e a c h i n g  s e r v i c e  
a t  t l i e  U n i v e r s u l l s t  c h u r c h  S u n d a y .  
) t h e r  s e r v i c e s  o f  t l i e  d a y  w ill  b e  o b ­
s e r v e d  a s  u s u a l .  R e v .  M r .  T i l l i n g h a s t  
w il l  a r r i v e  d u r i n g  t l i e  w e e k  a n d  w ill  
p r e a c h  id s  f i r s t  s e r m o n  a s  p a s t o r  S u n ­
d a y ,  A p r i l  4.
A t  t l i e  L i t t l e f i e ld  M e m o r ia l  c h u r c h  
S u n d a y ,  R e v .  H . C . B e n n e t t  o f  V e r ­
m o n t  w il l  p r e a c h  b o t h  m o r n i n g  a n d  
v e n ln g .  S u n d a y  s c h o o l  a t  n o o n .  C o n ­
s e c r a t i o n  m e e t i n g  t i l l s  F r i d a y  e v e n in g ,  
d  b y  M rs .  A J .  B a h b ld g e .  M id - w e e k  
m e e t i n g s  a t  t h e  u s u a l  h o u r s .
t l i e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n -  
d u y ,  t h e r e  w ill  In* m o r n i n g  w o r s h ip  a t  
10.30 w i t l i  s e r m o n  b y  t l i e  p a s t o r .  M u s ic ,  
D e u in ,  M o s e n t i i a i ,  b y  t h o  c h o i r .  
S o p r a n o  so lo ,  “ H e a r  A ly  P r a y e r , ”  M en *  
le ls s « d in ,  b y  M rs .  A r m s t r o n g .  E v e n i n g  
s e r v i c e  a t  7. A n th e m s ,  “ T l ie  S u n  S h a l l  
B e  N o  M o re  T h y  L i g h t , ”  W o o d w a r d ,
f in d  " C r o s s i n g  t h e  B a r . ”  I< o rin  W e b ­
s t e r .  S e a t s  f r e e  n t  a l l  s e r v i c e s .  E v e r y -  
b o d y  w e lc o m e .
W . E .  O v e r lo c k  l i a s  b e e n  r e a p p o i n t e d  
m i s s i o n a r y  in  M a in e  o f  t h o  A m e r i c a n  
S u n d a y  S c h o o l  U n io n ,  a n d  e n t e r e d  u p ­
o n  i d s  n i n t h  y e a r  o f  s e r v i c e  M a r c h  1. 
D u r i n g  th o  p a s t  y e a r  l ie  l i a s  o r g a n i z e d  
16 n e w  s c h o o ls ,  w i t h  565 m e m b e r s ,  a n d  
r e o r g a n i z e d  12 s c h o o l s ,  w i t h  306 m e m ­
b e r s .  D u r i n g  p a r t  o f  t h o  y e a r  h e  h a d  
a n  a s s i s t a n t  w h o  o r g a n i z e d  11 s c h o o l s ,  
w i th  295 m e m b e r s ;  t h u s  m a k i n g  In  a l l
1.100 n o w  s y s t e m a t i c a l l y  s t u d y i n g  t h o  
B ib l e  w jio  w e r e  o u t s i d e  t h e  S u n d a y  
s c h o o l  o h o  y e a r  a g o .
- W A R R E N ,  
h a s  r e t u r n e d  to  
i e r  s t u d i e s  a t  t l i e
B O R N
C h h io iit o n —T h o m a s to n , M arch 24, 
a m i M ra. J o h n  C r e ig h to n  »  so n .
M lhkhy b y —C auiden , M arch 21, to  M 
Mra. C la rence  M eservcy, a  d a u g h te r  
K»a m  y —A p p le to n , M 
l>avid K aancy. a  aou
to  Mi
and
a rc h  227 to  M r. a n d  Mra
a  n rjmmuMj, m »«*<•
K i c k—W ooiw ich, M arch 14, to  M r. an d  Mra 
and
G eorge  K ice,
K n u isao N —H ton  ing ton , M arch  19, to  Ke 
M ra. C. W . K obiagon , a d a u g h te r .
I W t A T l H T m D
A l l a s  — Cmu t i r —T iu a lh a v e n , M arch 14,
Kev. O. H. hea lth , I rv in g  V. A llan  a n d  M. Louise
Ak k y - A l i i k - M cK in ley , M atch  6, G eorge 
rev o f ft lo s in g  to a  a u d  S y lv ia  A lbea o f M< 
inlay. *.*> , ' P »A mba—Cs o i  a s — ItoatonTM arcli la .lx ton  Ann 
and  Miaa M illie C rouae, b o th  of h o u th  Cuatnii, 
W A K i r i i i .u  — II am ts  u  h i on ing ton , M arch : 
by Rev. J .  F . H iojoutou, K rv iu  R odney Wak< 
field a n d  Miaa R boda A. H a rte r, b o th  o f b to n  
ingtou.
C o o  m o b —R o c k ia m l, M arch  26 ,A d a  A . t'oom lw  
a g e d  01 y e a ra , 0 in o u th a . F u n e r a l S a tu r d a y  
p. aa.
A n  a mb R o ik la a d , M arch  24, K u im a ( G r e c o  
w ife  o f  J o h n  A d a m * , a g e d  69 ye a r* , 3 in ou th a , 
d aya . F u n e r a l F rlua>  a t  2 p . u*.
M km o—U n io n , M arch  20, E lle h a  II. M rro , a g e d  
82 y e a ra .
W cL T —P o r t la n d . M arch  17. Sat ah , w id u  
S o lo m o n  W e lt ,  fo r m e r ly  o f  W ald o lio ro , a g e d  Hi
* * ? k*y l b s -  W ald o b o r o , M arch  10. M oaoa F e y le i  
a g e d  72 year* .
G s k i u i« r a  - N o rth  W a ld o b o r o , M arcli 
M ra. h a ia h  W G e u th u c r , a g e d  0U yeara .
J o lt  mhos— W a ld o b o r o , M arch  16, M a tild a . 
(U u u b a r j  w id o w  o f  F ra n c ia  J o h n so n , a g e d  9u
* GXSTMBXA—1W e st  W a ld o b o r o , M a ic b  
M a vn ard  E  , t o n  o f  M r. a a d  M r*. W ill ia m  11 
G e n lh u e r , a g e d  j  *rara , 4 m  ntb «
H a s k k l l — P o r t la n d . M a tc h  3. H e n r y  N ov  
H a s k e l l ,  o f  b t o u ln g t o n , a g e d  al yeara , J m o n th  
19 d a y s .
C u a r i s  R r o c k to n , M aas., R e v . F r a n k l in  
C h a p in , a g e d  II  year* .
Bl o o d - R re w cr , M arch  26, M ra. M arv  
B lo o d , e f  R o c k la n d , a g e d  66 y e ar* , 11 m o u th s ,
A a ji
A C O R R E C T I O N .
I n  l a s t  S a t u r d a y 's  I s s u e  o f  t i l l s  p a  p c  
a p p e a r e d  t h e  d e a t h  n o t i c e  o f  M rs .  P a t  
r i c k  B la c k  o f  W a ld o b o r o .  i t  w u s  o n e  
o f  t h o s e  m i s t a k e s  t h a t  c a n n o t  b e  
c o u n t e d  f o r .  M rs .  B la c k  a l t h o u g h  be 
r i o u s l y  i l l .  i s  b t l l l  l i v in g
M I D D L E  R O A D
E d n a  E .  B e r y ie r  
W a r r e n  to  r e s u m e  
h ig h  s c h o o l .
C h a s .  H e y e r  a n d  M rs .  A l ic e  H e y e r  
s p e n t  F r i d a y  w i t h  E r m i n a  W i l l i a m s .
H a t t i e  M c F a r l a n d  v i s i t e d  h e r  m o t h ­
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CHAPTER IV.—Continued.
"Come,” she said, quietly. “Thl« 
■way."
Without being exactly conscious of 
what he was about he caught the 
hand In both his own. "Then,” he ex­
ulted almost passionately—"then you 
didn't—"
His voice choked In his throat. Her 
face, momentarily upturned to his, 
gleamed pale and weary In the dreary 
light; the face of a tired child, 
troubled, saddened; yet with eyes In­
expressibly sweet. She turned away, 
tugging at her hand.
“You doubted me, after all!" she 
commented, n trifle bitterly.
"I—no! You misunderstand me. 
Relieve me, I—”
"Ah, don’t protest. What does It 
make or mar, whether or not you 
trusted me? . . . You have," she
added, quietly, "the Jewels safe 
enough, I suppose?"
He stopped short, aghast. "I! The 
Jewels!"
"I slipped them In your coat pocket 
before—”
Instantly her hand was free, Mait­
land ramming both hts own Into the 
aide pockets of Ills top coat "They're 
safe!”
She smiled uncertainly.
“Wo have no time," said she. "Can 
you drive—?"
They were standing by the side of 
her car, which had been cunningly hid­
den In the gloom beneath a spreading 
tree on the further side of the road. 
Maitland, crestfallen, offered his hand; 
the tips of her fingers touched his 
palm lightly as she jumped in He hes­
itated at the step.
"You wish me to?”
She laughed lightly. "Most assured­
ly. You may assure yourself that I 
shan't try to elude you again—’’
"I would I might be sure of that,” 
he said, steadying his voice and seek­
ing her eyes.
“Procrastination won't mako it any 
more assured.”
He stepped up and settled himself 
in the driver's seat, grasping throttle 
and steering whool; the great machine 
thrilled to his touch liko a live thing, 
then began slowly to back out Into 
the road. For an Instant It seemed to 
hang palpitant on dead center, then 
shot out like a hound unleashed, ven- 
tre-a-terre—Brooklyn miles away over 
the hood.
It seemed but a minute ere they 
were thundering over the Myannls 
bridge. A little further on Mnitlnml 
slowed down and, Jumping out, lighted 
the lamps. In the seat again—no 
words had passed—he threw In the 
hlgh-speod clutch, and the world flung 
bohlnd them, roaring. Thereafter, 
breathless, stunned by the frenzy of 
speed, perforce silent, they bored on 
through the night, crashing along de­
serted highways.
in the enst a band of pallid light 
lifted up out of the night, and tho 
horizon took shape against It, stark 
and black. Slowly, stealthily, the 
formless dawn dusk spread over the 
sleeping world; to the zenith the light- 
smitten stars reeled and died, uud 
houses, fields, and thoroughfares lay 
a-gllmmer with ghoBtly twilight as the 
ear tore headlong through tho grim, 
unlovely, silent hinterland of Long 
Island City.
The gales of the ferry-house were In­
exorably shut against them when at 
last Maitland brought the big machine 
to a tremulous and punting halt, like 
that of an overdriven thoroughbred. 
And though they perforce endured a 
wait of fully 15 minutes, neither found 
aught worth saying; or else the words 
wherewith Otly to clothe their thoughts 
wero denied them. The girl seomed very 
weary, and sat with head drooping anil 
hands clasped Idly In her lap. To 
Mailland'B hesitant query as to her 
comfort she return a monosyllabic re­
assurance. He did not again venture 
to disturb her; on his own part he was 
conscious of a clogging sense of ex 
buustion, of a drawn and haggard feel­
ing about the eyes and temples; and 
knew that he was keeping awake 
automatically, his being already a 
doze.
The fresh wind off the sullen river 
served !u some measure to revive 
them, once the gates were opened and 
the car bad taken u place on the fer­
ry-boat's forward extreme. Day was 
now full upon the world; above a liorl 
ton belted with bright magenta, the 
cloudless sky was soft turquoise and 
sapphire; and abruptly, while the big 
unwieldy boat surged across the nar­
row ribbou of green water, the sun 
shot up with a shout and turned to 
an evanescent dream of fairy laud the 
gaunt, rock-ribbed profile of Manhat­
tan Island, hulking above them In tier 
upon tier of monstrous buildings.
On the Manhattan side, in deference 
to the girl's low spoken wish Maitland 
ran the machine up to Second avenue, 
turned north, and brought it to a stop 
by the curb, a little uortb of Thirty- 
fifth street.
"And now whither?" be Inquired, 
hands somewhat impatiently ready 
upon the driving and steering gear.
The girl smiled faintly through her 
veil. "You have been most kind," she 
told him In a tired voice. "Thank you 
—from my heart, Mr. Anlsty," and
made a move as if to relieve him of
his charge.
"Is that nil?" ho demanded, blankly. 
“Can I say more?”
“I . . .  I am to go no further 
with you?” Sick with disappointment, 
he rose and dropped to the sidewalk— 
anticipating her affirmative answer.
"If you would please me," said the 
girl, "you won't insist."
"I don't," he returned, ruefully. 
"Rut are you quite sure that you'ro all 
right now?"
“Quite, thank you, denr Mr. Anlsty!" 
With a pretty gesture of conquering 
Impulse she swept her veil aside, nnd 
the warm rose-glow of the new-born 
day tinted her wan young cheeks with 
color. And her eyeB were ns starB, 
bright with a mist of emotion, brim­
ming with gratutude—and something 
else. He could not sny what; but one 
thing he knew, and that was that she 
was worn with excitement and fatigue, 
near to the point of breaking down.
"You're tired,” ho Insisted, solici­
tous. "Can’t you let me—?”
“I am tired,” she admitted, wistfully, 
voice subdued, yet rich and vibrant. 
“No, please. Please let me go. Don't 
ask me any questions—now.”
"Only one," he made supplication, 
“t’ve done nothing—”
"Nothing but be more kind than 1 
can say!”
"And you're not going to back out 
of our partnership?”
"Oh!” And now the color In her 
cheeks was warmer than that which 
the dawn had lent them. "No. . . .
1 shan't back out.” And she smiled.
"And if I call a meeting of the board 
of management of Anlsty and Went­
worth, Limited, you will promise to 
attend?”
"Ye-ei—”
"Will It be too aarly If 1 call one 
for to-day?"
"Why—”
"Say at two o'clock this afternoon, 
at Eugene's. You know the place?”
“I have lunched there—”
“Then you shall again to-day. You 
won't disappoint me?”
“I will be there. I . . .  I shall 
be glad to come. Now—please!" 
"You’ve promised. Don’t forget." 
He stepped back and stood In a sort 
of dreamy daze, while, with one final 
wonderful smile at parting, the girt as­
sumed control of tho machine and 
swung It out from the curb. Maitland 
watched It forge slowly up the avenue 
and vanish round the Thirty-sixth 
street ’corner; then turned his face 
southward, sighing with weariness and 
discontent.
At Thirty-fourth street a policeman, 
lounging beneath the corrugated iron 
awning of a corner saloon, faced about 
with a low whistle, to stare after him. 
Maitland experienced a chill sense of 
criminal guilt; he was painfully con­
scious of those two shrewd eyes, bor­
ing glinlet-like into his back, over­
looking no detail of the wreck of his 
evening clothes. Involuntarily he 
glanced down at his legs, and they 
moved mechanically beneath the edge 
of his overcoat like twin animated 
columns of mud and dust, openly ad­
vertising his misadventures. He felt 
In his soul that they shrieked aloud, 
that they would presently succeed In 
dinning all the town awake, so that 
tho startled poputaoe would come to
“We Have No Tims," Said She. "Can 
You Drive—?”
the windows lo stare In wonder as lu< 
passed by. And Inwardly he groaned 
and quaked.
As for ttie policeman, after some re­
luctant hesitation, he overcame the In­
herent Indisposition to exertion that 
affects his kind, and, swinging his 
stick, stalked after Maitland.
llapply (uud with heartfelt thanks­
giving) the young man chanced upon 
a somnolent and bedraggled hack, at 
rest In the stenciled shadows of the 
Third avenue elevated structure. Its 
pilot was snoring lustily the sleep of 
the belated, ou the box. With some 
difficulty he was awakened, and Mait­
land dodged Into the musty, dusty body 
of the vehicle grateful to escape the 
unprejudiced stare of the guardian of 
the peace, who in another moment 
would have overtaken him and, doubt­
less, subjected him to embarrassing 
Inquisition.
As the ancient four-wbeeler rattled 
noisily over the cobbles, some of the 
shops were taking down their shutters, 
the surface cars were beginning to run 
with Increasing frequency, and the 
sidewalks were becoming sparsely 
populated. Familiar as the sights 
were, they were yet somehow strange­
ly unreal to the young man. In a 
night the face of the world had 
changed for him; Its features loomed 
weirdly blurred and contorted through 
the mystical gray-gold atmosphere of 
the land of Romance, wherein he real­
ly lived and moved and bad his being.
The blntant day was altogether pre­
posterous; lo-dny was a dream, some­
thing nightmarish; last night he had 
been awake, last night for the first 
time In twenty-odd years of existence 
he had lived.
He slipped unthinkingly one hand 
Into his coat pocket, seeking instinc­
tively his cigarette case; and his fin­
gers brushed the coarse grained sur­
face of a cnnvns bag. He jumped ns If 
electrified. He had managed altogeth­
er- to forget them, yet In his keeping 
were the jewels, Maitland heirlooms— 
the swag and booty, the loot and plun­
der of the night’s adventure. And he 
smiled hnpplly to think that his Inter­
est in them was 50 per pent, depreci­
ated In 24 hours; now he owned only 
half.
Suddenly he sat np, with happy eyes 
nnd a glowing fare. She had trusted 
him!
C H A P T E R  V.
Incognito.
At noon, precisely, Maitland stirred 
between the sheets for the first lime 
Bincp ho had thrown himself Into Ills 
bed—stirred, and, confused by what­
ever alarm hnd awakened him, yawned 
stupendously, and sat up, rubbing 
cienched fists In his eyes to clear them 
of sleep's cobwebB. Then he bent for­
ward, clasping his knees, smiled large­
ly replaced the smile with a thought­
ful frown, and In such wise contem­
plated (he foot of the bed for several 
minutes—his first conscious Impres­
sion, that he had something delightful 
to look forward to yielding to a vngue 
recollection of a prolonged shrill tin­
tinnabulation—as If tha telephone bell 
In the front room had been ringing for 
some time.
But he waited In vain for a repeltlon 
of the sound, and evenlually concluded 
that he had been mistaken; It had 
been an echo from his dreams, most 
likely. Besides, who should call him 
up? Not two people knew that ho
was In town; not even O'Hagan was 
aware that he had returned to his 
rooms that morning.
He gaped again, stretching wide his 
arms, sat up on the edge of the bed, 
and hoard the clock strike 12.
Noon and . . . He had an en­
gagement at two! He brightened at 
the memory and, jumping up, pressed 
an electric call button on the wnll. By 
the time he had padded barefoot to the 
bathroom nnd turned on the cold-wa­
ter tap, O'Hagan's knock summoned 
him to the hall door.
"Back again, O'Hagan; and In a 
desperate rush. I'll want you to shave 
me and send some telegrams, please. 
Must be ofT by 1:30. You may got out 
my gray-striped flannels”—here he 
paused, calculating his costume with 
careful discrimination—"and a black- 
striped negligee shirt; gray socks; 
russet low shoes; black and white 
caeck tie—broad wings. You know 
where to find them all?"
"Shure ylss, sor.”
O'Hagnn showod no evidence of sur­
prise; the eccentricities of Mr. Mait­
land could not move him, who was In­
ured to them through long association 
and observation. He moved away to 
execute his instructions, quietly ef­
ficient. By the time Maitland had 
finished splashing and gasping In tho 
bathtub everything was ready for the 
ceremony of dressing.
In other words, 20 minutes later 
Maitland, bathed, shaved, but still In 
dressing gown and slippers, was seated 
at his desk, a cup of black coffee 
steaming at his elbow, a number of 
yellow telegraph blanks before him, a 
pen poised between his fingers.
It was In his mind to send a wire 
to Crossy, apologizing for his deser­
tion of the night just gone, and an­
nouncing hts Intention to rejoin the 
party from which the motor trip to 
New York had been as planned but a 
temporary defection. In time for din­
ner that same evening. He nibbled 
the end of the penholder, selecting 
phrases, then looked up at the at­
tentive O'Hagan.
“Bring me a New Haven time table, 
please,” ho began, "and—"
The door hell nbrupted his words, 
clamoring shrilly.
"Wliat the deuce?" he demanded. 
"Who can that be? Answer it, will 
you, O'Hagan?''
He put down the pen, swallowed Ills 
coffee, and lit a cigarette, listening to 
the murmurs at the hall door. An In­
stant later, O’Hagan returned, bearing 
a slip of white pasteboard which he de­
posited on the desk before Maitland.
“ 'James Burleson Snalth,'” Mait­
land read aloud from the faultlessly 
engraved curd. "I don’t know him. 
Wlmt docs ho want?"
"Wouldn't say, sor; seemed sur­
prised whin 1 towld him ye wore in, 
an' said ho was glad to hear It—busi­
ness pressin', says he."
" ‘Snalth?’ But I never heard the 
nume before. What does he look like?"
"A glntleman, sor, be lh’ clothes av 
him an' th' way lie talks."
"Well . . . Devil take the man' 
Show him In."
“Very good, sor."
Maitland swung around In Ills desk 
chair, Ills buck lo tho window, expres­
sion politely curious, as Ills caller en­
tered the room, pausing, hut In hand, 
just across the threshold.
He proved to be a man apparently 
of middle age. of height approximating 
Maitland's; Ills shoulders were slightly 
rounded us If from hubltuul betiding 
over a dusk, his pose mild and defer­
ential. By his eyeglasses and peering 
look, he was near-sighted; by Ills 
dress, a gentleman of taste and judg­
ment us well as of means to gratify 
both. A certain jaunty and summery 
touch in his attire suggested a person 
of leisure who had Just ruu down from 
hts country place for a day in town.
His voice, when he spoke, did noth­
ing lo dispel the illusion.
"Mr. Maitland?" he opened the con­
versation briskly. "1 trust 1 do not 
Intrude? 1 shall be brief as possible, 
If you will favor me with a private In­
terview."
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A drian , ( la .— L e n a  V . H e n r y , R o u te  N o . 3.
IndiaiiHttoU s, In d . — Beanie V. P ip er , 29 S o u th  
A d d ison  S tr o e t .
T xn ih v ille , K y .— M rs. S am  L e e ,3523 F o u r th  S t.
S o u th  W est H a r b o r , M a in e .— M rs. L illia n  
R ob b in s , M t. I n s e r t  L ig h t S ta t io n .
D e tr o i t ,  M ich . — M rs. F ried a  R o sen a u , 544 
.Mf Id rum  A v e n u e , German.
O r g a n ic  D i s p la c e m e n t s .
M ozler, I l l s .—M rs. M ary B a ll.
L lg o n le r , I n d . - M r s .  K llsn  W o o d .R .F .D . N o .4.
M elb ou rn e , Io w a . — M rs. C la r a  W a te n u a n n , 
R . F . I>. N o . 1. »
H ardstow n, K y .— M rs. J o se p h  H a ll.
L e w isto n , M a in e .—M rs. H en ry  C lo u tie r , 56 
O zford  S tr e e t .
M in n ea p o lis , M in n . —M rs. J o h n  Q . M old an . 
2115 S ec o n d  S t r e e t ,  N .
S h a m ro c k , M o .—J o u le  H a m , R . F . I). N o . 1;
H o i 40.
C h ester , A r k .—M rs. E l la  W ood.
O e llla , O r . —M rs. T . A . C ribb .
P e n d le to n , In d .—M rs. M ay M a r s h a ll ,R .R .44. 
C am b rid ge , N e b .—M rs. N e l lie  M osland cr.
P a i n f u l  P e r io d s .
G osh en , A la .—M rs.W . T . h a l to n , R o u t e N o .3  
C h ic a g o . 111.—M rs W m . T a l ly , 465 <>gden A v  
P aw  P a w , M id i — M rs. E m m a  D rap er. 
F lu sh in g , M ich .—M rs. H u rt L oyd , R. F . D .
N o. 3 ; c a re  o f  1). A . San b orn .
C o ffe e v il le , M ias.—M rs. S . J .  J o n e s .  
C in c in n a t i, O h io .—M rs. F lo r a  A h r , 1362 E m i t  
S tr e e t.
lan d , O h io  - M i s s  L iz z ie  S te ig e r , 5510
F le e t  Av l.B.
W e sley  v l l le .  P a  - M r s  M agg ie  E s te r ,R .F .D .l .  
D y er tb u r g , T e n n  -  M rs. L u e  H il lia r d , R .R .I .  
l la y f le ld , V a . - M r s .  M ay m e W ln d le .
I r r e g u l a r i t y .
H err in , III —M rs ( 'h a s . F o lk e l.
W in ch este r . I n d .—M rs. M ay D eal.
D vor, I n d .- M r s .  W in . O b er ln h , R F. D .N o .  1. 
B a ltim o r e , M d .- M r s .  W . 8 . F ord , 1938 L ans-  
d o w n e  S tr ee t.
R o x b u ry , M ass.—M rs. F ra n cis  M erkle ,13  F ie ld  
S tr ee t.
C la r k sd u le , M o.—M iss A n n a  W a lla c e .  
G u v sv lllo . O h io .—M rs. E l la  M ich a e l, R .F .D .3 . 
D a y to n , O hio. -  M rs. Id a  H a le , B ox  25, N a ­
t io n a l M ilita ry  H om e.
L eb a n o n . P a .- M r s .  H arry  L. R it t le ,  233 L eh ­
m an S tr e e t.
S y k es T e n n .—M in n ie  H a ll .
D e tr o it ,M ic h .—M rs. L o u ise  Ju u g ,3 3 2 C h r stn u t  
S l* O v a r ia n  T r o u b le .
V in c e n n e s , I n d .—M rs. S y l .  H. J e r a u ld , 508 N . 
T e n th  S tr e e t .
G ard in er , M a in e .-M r s . S . A . W ill ia m s , R. F .
I>. N o. 14 ; B o x  39.
P h ila d e lp h ia . P a . - M r s .  C has. B o e ll ,  2407 N . 
G a rn et S tr e e t .
P la t ts b u r g , M is s .- M is s V e r n a W ilk e s ,R .F .D .l .  
F e m a l e  W e a k n e s s .
W ill im a n t ic , C o n n .—M rs. E t ta  D o n o v a n , B ox
299.
W o o d s id e , Id a h o .—M rs. R a ch e l J o h n so n .  
R o ck la n d , M a in e .— M rs. W ill Y o u n g , 6 C ol­
u m b ia  A v e n u e .
S c o tt v l l le ,  M ic h .-M r s  J .O . J o h n so n , R .F .D . 3. 
D a v to n , O h io .- M r s .  F . It. S m ith , 431 E lm  S t. 
Krfe, P a .- M r s .  J .  P . K n d llc li , It. F . I). N o . 7. 
H eaver F a lls , P a . - M r s .  W . P . B o y d , 2109 
S e v e n th  A v en u e .
F a ! r c h a n c e ,P a .—M rs. T. A . D u n h a m , B o x  152. 
F ort H u n ter , P a . —M rs. M ary J a n e  S h a tto . 
E a st  K arl, P a .—M rs. A u g u s tu s  L yon , I t .F .D . 2. 
V ie n n a , W. Y a .—M rs. E m m a  W u eu lou .
N e r v o u s  P r o s t r a t i o n .
O ronn go, M o .—M rs. M ae M cK n igh t.
C am d en , N .J . - M r s .  T i l l ie  W aters, 451 L ib e r ­
ty  S tr e e t.
J o se p h , O r eg o n .—M rs. A lic e  H utTman. 
P h ila d e lp h ia , P a . - M r s .  J o h n  J o h n s to n , 210 
S ie g e l S tr e e t .
C h r istia n a , T e n n .—M rs. M ary W o o d , I t .F .D .
N o . 3.
P ec o s . T e x a s .—M r
G r a n ito v il le , V t .—M rs. C h as. B a r c la y , R .F .D .
These women are only a few of thousands of living witnesses of 
the power of Lydia E. Pinkhatn’s Vegetable Compound to cure female 
diseases. N ot one of these women ever received compensation in any 
form for the use of their names in this advertisem ent— but are will­
ing th a t we should refer to them  because of the  good they may 
do other suffering women to prove th a t Lydia E. P inkham ’s 
Vegetable Compound is a  reliable and honest medicine, and th a t the 
statem ents made in our advertisem ents regarding its  m erit are the 
tru th  and noth ing  b u t the tru th .
Maitland remarked a voice well mod­
ulated and a good choice of words. He 
rose courteously.
"I should be pleased to do so," he 
suggested, "If you could advance nny 
reason for such a request."
Mr. Snalth smiled discreetly, fum­
bling in his side pocket. A second slip 
of curdboard appeared between his fin­
gers us he stepped over toward Mait­
land.
“If I had not feared It might deprive 
me of this interview, I should have 
sent In my business card at once,” he 
said. "Permit me."
Maitland accepted the card and ele­
vated hts brows. “Oh!” he said, put­
ting tt down, his manner becoming per­
ceptibly jess cordial. “I say, O’Hagan.’’
“Yessor?”
“I shall be busy for— Will half an 
hour satisfy you, Mr. Snalth?”
"You are most kind,” the stranger
bowed.
“In half an hour, O'Hagan, you may
return."
"Very good, sor." And the hall door
closed.
"So," said Maitland, turning to face 
the man squarely, "you are from police 
headquarters?"
"As you see.” Mr. Snalth motioned 
delicately toward hts business card— 
as lie called It.
"Well?"—after a moment's pause.
"1 am a detective, you understand.”
“Perfectly," Maitland assented, un­
moved.
Hts caller seemed partly amused, 
partly—but very slightly—embar­
rassed. "1 have been assigned to 
cover the alTair of last night," he 
continued blandly. "I presume you 
have no objection to giving me what 
Information you may possess."
"Credentials?"
Tlie man's amusement was made 
visible in a fugitive smile, half hidden 
by hts small and neatly trimmed mus­
tache. Mutely eloquent, lie turned 
bark the lapel of hla coat, exposing a 
small shield; at which Maitland 
glanced casually.
"Very well," he consented, bored but 
resigned, "fire  ahead, but make It as 
brief as you can; I've an engagement 
In”—glancing at the clock—"an hour, 
and must dress."
"I'll detuin you no longer than is es­
sential. . . .  Of course you under­
stand how keen we are after this man 
Anlsty."
"What puzzles me," Maitland Inter­
rupted, "Is how you got wind of the 
atfalr so soon.”
"Then you have not heard?” Mr. 
Hnallh exhibited polite surprise.
"1 am Just out of bed."
"Anlsty escaped shortly after you 
left Maitland Manor."
"Ah!"
Mr. Snalth knitted his brows, evi­
dently ut a loss whether to ascribe 
Maitland's exclamation as due to sur­
prise, regret, or relief. Which pleased 
Maitland, who had been at pains to 
make hts tone noncommittal. In point 
of fact he was neither surprised nor 
regretful.
"Thunder!" he continued, slowly. "I 
forgot to 'phone Higgins."
"That is why l called. Your butler 
did not know where you could be 
found. You had left In great baste, 
promising to send constables; you 
failed to do so; Higgins got no word. 
In the course of an hour or so his 
charge began to choke—or pretended 
to. Higgins became alarmed and re­
moved the gag. Anlsty lay quiet until 
his face reaumed Us normal color and 
then began to abuse Higgins for a 
thick headed Idiot."
Mr. Snaith Interrupted himself to 
chuckle lightly.
"You noticed a resemblance?" be re­
sumed.
Maitland, too, was smiling "Some­
thing of the sort."
‘i t  Is really remarkable. If you will 
permit me to say so." Snalth was 
studying bis host's face Intently. "Hig­
gins, poor fellow, had his faith shaken 
to the foundations. This Anlsty must
be a clever actor as well as a master 
burglar. Having cursed Higgins root 
and branch, he got his second wind 
and explained that he was—Mr. Mait­
land! Conceive Higgins’ position. 
What could he do?”
"What he did, I gather.” 
“Precisely.”
"And Anlsty?"
"Once loosed, he knocked Higgins 
over with the butt of a revolver, 
Jumped out of the window and van­
ished. By the time the butler got 
his senses back, Anlsty. presumably, 
was miles away. . . . Mr. Mait­
land!” said Snalth, sharply.
"Yes?” responded Maitland, elevat­
ing his brows, refusing to be startled.
“Why,” crisply, “didn't you send 
the constables from Greenfields, ac­
cording to your promise?"
Maitland laughed uneasily and looked 
down, visibly embarrassed, acting 
with consummate address, playing the 
game for all he was worth; and enjoy­
ing It hugely.
"Why . . .  I . . .  Really, 
Mr. Snalth, I must confess—”
"A confession would aid us materi­
ally,” dryly. "The case Is perplexing. 
You round up a burglar sought by the 
police of two continents, and listlessly 
permit his escape. Why?"
' i  would rather not be pressed,” 
said Maitland, with evident candor; 
"but, since you say It Is Imperative, 
that you must know—” Snalth ln-
"So," Said Maitland, Turning to Face 
the Man Squarely, “You Are from 
Police Headquarters?"
dined his head affirmatively. "Why 
. , . to tell the truth, I was a bit 
under the weather last night; out with 
a party of friends, you know. Dare 
say we all had a bit more than we 
could carry. The rapture was purely 
aecldeutal; we hud other plans for 
the night and well," laughing shortly, 
i  didn't give the matter too much 
thought, beyond believing that Higgins 
would hold the mau tight."
"I see. It is unfortunate, but . , . 
you motored buck to town."
It was not a question, but Maitland 
ao considered it.
"We did." be admitted.
"And came here directly?”
"I did."
"Mr. Maitland, why not be frank 
with me? My sole object is to capture 
a notorious burglar 1 have no desire
O r. R o w la n d  J .W a s g a t t
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to meddle with yonr private affairs,
but , . . You msy trust In my dis­
cretion. Who wae the young lady?"
"To conceal her Identity,” slid Mait­
land. undisturbed, "Is precisely why 
I have been lying to you."
"You refuse us that Information?" 
"Absolutely. I have no choice In 
the matter. You must see that."
Rnalth shook his head, baffled. In­
finitely perturbed, to Maitland's hid­
den delight.
"Of course." said he, “the policeman 
at the ferry recognized me?"
"You are well known to him," ad­
mitted Snalth. "But that Is a side is­
sue. What puzzles me is why you let 
Anlsty escape. It Is inconceivable.” 
"From a police point of view.”
"From any point of view," said 
Snalth, obstinately. "The man breaks 
Into your house, steals your jewels—” 
"This Is gottlng tiresome," Maitland 
Interrupted, curtly. "Is It possible 
that you suspect me of conniving at 
the theft of my own property?"
Bnalth's eyes were keen upon him. 
“Stranger things have been known. 
And yet—the motive is lacking. You 
are not financially embarrassed—so 
far as we can determine, at least.” 
Maitland politely Interposed his fin­
gers between his yawn and the de­
tective's Intent regnrd. "You have 
ten minutes more, I'm sorry to say," 
he said, glancing at the clock.
“And there la another point, more 
significant yet."
"Ah?"
"Yes.” Snalth bent forward, elbows 
on knees, hat and cano swinging, eyes 
Implacable, hard, relentless. "Anlsty," 
he said, slowly, "left a tolerably com­
plete burglar's kit In your library." 
"Well—he's a burglar, Isn't he?" 
"Not that kind." Snalth shook his 
head.
"But his departure was somewhat 
hurried. I can conceive that he might 
abandon his kit—”
“But It was not his."
“Not Anlsty’s?”
"Anlsty does not depend on such 
antiquated methods, Mr. Maitland; 
save that In extreme Instances, with 
a particularly stubborn safe, he em­
ploys a high explosive that, so far as 
we can find out, Is practically noise­
less. Its nature Is a mystery . . . 
But such old-fashioned strong-boxes 
as yours at Greenfields he opens by 
ear, so to speak—listens to the combi­
nation. He was once an expert, repu­
tably employed by a prominent firm 
of safo manufacturers, In whose ser­
vice he gained the skill that has made 
him—what he Is.”
"But,”—Maitland cast about at ran­
dom, feeling himself cornered—"may 
he not have had accomplices?”
"He’s no such fool. Unless he has 
gone mad, he worked alone. I presume 
you discovered no aocompllce?"
“I? The devil, no!”
Snalth smiled mysteriously, then fell 
thoughtful, pondering.
"You are an enigma,” he said, at 
length. "I can not understand why 
you refuse us all Information, when 
I consider that the jewels were 
yours—”
"Are mine," Maitland corrected.
“No longer.”
"I beg your pardon; I have them.” 
Snalth shook his head, smiling In­
credulously. Maitland flushed with 
annoyance and resentment, then on 
Impulse rose and strode Into the ad­
joining bedroom, returning with a 
small canvas bag.
~ "You shall see for yourself," he said, 
depositing the bag on the desk and 
fumbling with drawstring. “If you will 
be kind enough to stop over here—" 
Mr. Snalth, still unconvinced, hesi­
tated, then assented, halting a brief 
distance from Maitland and toying ab­
stractedly with his cane while the 
young man plucked at the drawstring.
"Deuced tight knot, this," com­
mented Maitland, annoyed.
“No matter. Don’t trouble, please. 
I’m quite satisfied, believe me."
“Oh, you are!”
Maitland turned; and In the act of 
turning, the loaded head of the cane 
landed with crushing force upon his 
temple.
For an Instant he stood swaying, 
eyes closed, face robbed of every ves­
tige of color, deep lines of ugony 
graven In his forehead and about his 
mouth; then fell like a UfeleBS thing, 
limp and Invertebrate.
The sol-disant Mr. Snalth caught 
him and let him gently and without 
sound to the floor.
"Poor fool!” he commented, kneel­
ing to mako a hasty examination. 
“Hope I haven't done for him. . . . 
It would be the first time. . . . 
Bad precedent! . . . So! He's all 
right—conscious within an hour. . . 
. Too soon!” he added, standing and 
looking down. “Well, turn about's fair 
pluy."
He swung on his heel and entered 
the hallway, pausing at the door long 
enough to shoot the bolt; then passed 
hastily through the other chambers, 
searching, to judge by his manner.
In the end a closed door attracted 
him; ho Jerked It open, with an ex­
clamation of relief. It gave upon a 
large hare room. UBed by Maitland as 
a trunk closet. Here were stout leath­
er strain and cords In ample measure. 
"Mr. Snalth" selected one from them 
quickly but with care, choosing the 
strongest.
In two more minutes, Maitland, 
trussed, gagged, still unconscious, and 
breathing heavily, occupied a divan 
In his smoking-room, while his assail­
ant, In the bedroom, ears keen to 
catch tba least sound from without, 
was rapidly and cheerfully arraying 
himself in the Maitland gray-striped 
flannals and accessories—even to the 
gray socks which bad been specified.
"The less chances one takes, the 
better," soliloquized "Mr. Snalth."
He stood erect, In another man's 
shoes, squaring back his shoulders, 
discarding the disguising stoop, and 
confronted bis image in a pier-glass.
A, W. FOSS, M. D.~~
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"Good eneugh Maitland,” he com­
mented, with a little satisfied nod to 
hts counterfeit presentment. "But 
we'll make It better still.”
A single quick Jerk denuded his up­
per lip; he stowed the mustache care­
fully away In hts breast pocket. The 
moistened corner of a towel make 
quick work of the crow's feet about his 
eyes, and. simultaneously, robbed him 
of a dozen apparent years. A pair of 
yellow eliamols gloves, placed conven­
iently on a dressing table, covered 
hands that no art could make resemble 
Maitland's. And It was Daniel Mait­
land who studied himself In the plan 
glass.
Contented, the criminal returned to 
the smoking-room. A Bingle glance 
assured him that hla victim was still 
dead to the world. Ho sat down at the 
desk, drew off the gloves, and opened 
the bag; a peep within which was 
enough. With a deep and slow Intake 
of breath he knotted the drawstring 
and dropped the bag Into his pocket. 
A jeweled cigarette case of unique de­
sign shared the same fate.
Quick eyes roaming the desk ob­
served the telegram form upon which 
Maitland had written CreBsy'a name 
and address. Momentarily perplexed, 
the thief pondered this; then, with a 
laughing oath, selxed the pen and 
scribbled, with no attempt to Imitate 
the othor’i handwriting, a message;
"Regret unavoidable detention. Let­
ter of explanation follows."
To this Maitland's name was signed. 
"That ought to clear him neatly, If I 
understand the emergency."
The thief rose, folding the telegraph 
blank, and returned to the bodroom.
“Poor Fooll” He Commented, Kneel­
ing to Make a Hasty Examination.
taking up his hat and the murderous 
cane as he went. Here he gathered to­
gether all the articles of clothing that 
he had discarded, conveying the maBS 
to tho trunkroom, where an empty and 
unlocked kit-bag received tt all.
"That, I think, Is about all.”
He was very methodical, this crim­
inal, this Anlsty. Nothing essential 
escaped him. He rejoiced In the mi­
nutiae of detail that went to cover up 
his tracks so thoroughly that his cam­
paigns were as remarkable for the 
clues he did leave with malicious de­
sign. as for those that he didn't.
One final thing held his attention: 
A bowl of hammered brass, inverted 
beneath a ponderous book, upon the 
desk. Why? In a twinkling he had 
removed both and was studying the 
Impression of a woman's hand In the 
dust, and nodding over It.
"That girl," deduced Anlsty. "Nov­
ice, poor little fool!—or she wouldn't 
have wasted time searching here for 
the jewels. Good looker, though— 
from what little he"—with a glance at 
Maitland—“gave me a chance to see 
of her. Seems to have snared him, all 
right, If she did miss the haul. . . , 
Little Idiot! What right has a woman 
In this business, anyway? Well, 
here's one thing that will never land 
me In the pen."
(To be continued.!
MAKE IT YOURSELF
Says Many Persons Here Can Be Made 
Happy By Using It.
There Is so much Rheumatism here 
In our neighborhood now that the fol­
lowing advice will be highly appreciat­
ed by those wh- suffer:
Get from any good pharmacy one- 
half ounce Fluid Extract Dandelion, 
one ounce Compound Kargon, three 
ounces of Compound Syrup Sarsaparil­
la. Shake these well In a bottle and 
take In teaspoonful doses after each 
meul and a t bedtime; also drink plenty 
of good water.
It claimed that there are few vic­
tims of this dread and torturous dis­
ease who will fall to find ready relief 
ill this simple home-mude mixture, and 
in most cases a permanent cure Is tlie
result.
This simple recipe Is said to streng’h. 
en and cleanse the eliminative tissues 
of the Kidneys so that they can filter 
and strain from the blood and system 
the poisons, acids and waste matter, 
which cause not only Rheumatism, but 
numerous other diseases. Every mau 
or woman here who feels that their 
kidneys are not healthy and active, or 
who suffers from any urinary trouble 
whatever, should not hesitate to make 
up this mixture, as It Is certain to do 
much good, and may save you from 
much misery and suffering after while.
Our home druggists say they wi'1 
either supply the Ingredients or mix 
the prescription ready to take It our 
readers ask them. S83
SOUTH APPLETON
Amasa Drake of Smith Thomaston Is 
visiting his sister, Mrs. Edgar Butler.
Mrs. Charles Heath visited at Tyler 
Davis' in Union a few days last week.
Mrs. Helen Brown of South Union is 
visiting her daughter, Mrs. Chas. Carl­
ton.
Miss Addie Davis returned from Pitts­
field last week, where she lias had em­
ployment as nurse.
How can any person risk taking some 
unknown cough remedy when Foley'a 
Honey and Tar costs them no more? 
It Is a safe remedy, contains no harm­
ful drugs, and cures tlie most obstinate 
coughs uud colds. Why experiment with 
your health? Insist upon having the 
genuine Foley’s Honey and Tar.
Sold by all druggists.
Kodol for Dyspepsia and Indigestion 
does tlie ordinary work of the stomach, 
so that by taking a little Kodol every 
now and then you cannot possibly 
have indigestion or any form ot 
stomach trouble. Sold by W. H. Kit- 
tredge.
TH E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE SA TU R D A Y , MARCH i oor»,
DAILY FASHION TALKS sea so n  s  fashion  decree
BY MAY MANTON
In
U s e  
F o r  O v e r  
T h ir t y  Y e a r sASTORIA
P A L M E R
GASOLINE ENGINES 
and LAUNCHES
We carry the largest stock ol Gasoline Engines 
in the .State. I 1-2 to 25 h. p., I, 2 anil 4 
cylinders. Jump spark or make and break. 
I 1-2 b.p. complete, $ 7 2 . 3 h. p., $0O. 
5 h. p. $ 1 2 5 . Prices on other sizes and 
types on application.
SUEBLER CAKHUKETORS, 1" 
and 1%", 81150 each.
A full line of Propellers, Shafting, Coils, etc. 
Make and break Magnetos $ 0 .0 0  each.
A ll parts for PALMER ENGINES.
Repairing by expert mechanics. Send us 
your engine to be overhauled. Catalogue free.
P A L H E R  B R O S .
48 PORTLAND PIER, PORTLAND, ME.
HERE IT  IS
Large Hats With Broad Brims; Princess 
Gown and Knee Length Hipleae Coat, 
Long Sleeved Gowns and Coats.
RELATION BETWEEN 
BLOOD AND NERVES
THORNDYKEVILLE
M r s .  F r a n k  C r a b t r e e  a n i l  d a u g h t e r .  
M a b e l  v i s i t e d  M r s .  W m .  A r r i n g t o n  In 
A p p l e t o n  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  o f  l a s t  
w e e k .
M r s .  H .  E .  M a n k  a n d  s o n  I r v i l l e  
s p e n t  F r i d a y  w i t h  M rs .  M a l ik ’s  b r o t h e r  
L o r l n  P a c k u r d ,  In  W a r r e n .
M is s  I l c l i u  T h o r n d i k e  s p e n t  u  fe w  
d a y s  l a s t  w e e k  t h e  g u e s t  o f  E v e ly n  
B a r n e s  i n  C a m d e n .
G e o r g e  M e r r i l l  s p e n t  S u n d a y  In  1 /ln -  
c o ln v l l l e .
Z e d  K n i g h t s  n n d  M r s .  F l o r e n c e  L e -  
l a n d  s p e n t  S u n d a y  w i t h  M r .  K n i g h t ’s 
m o t h e r ,  M r s .  E .  W .  L n s s e l l .
J o h n  D a v i s  o f  W a r r e n  a n d  M r .  u n d  
M r s .  S . W . U p h a m  u n d  d a u g h t e r  H e t t u  
f r o n t  H e a d  o f  t h e  L a k e ,  H o p e ,  v i s i t e d  
a t  A . L . M e r r i l l ’s ,  S u n d a y  
M r s .  U . G . M e r r lH e ld  u n d  s o n  P e a r y  
s p e n t  S u n d a y  u t  M rs .  R .  E .  H o w a r d ’s  
S o u t h  H o p e .
C la r e n c e  R o b b i n s  a n d  w if e  s p e n t  S u n ­
d a y  a t  T .  W .  T h o r n d i k e 's .
S . P .  C r a b t r e e  a n d  w i f e  s p e n t  S u n d u y  
w i t h  M r s .  C r a b t r e e 's  p a r e n t s ,  C . E .  
L e r m o n d  a n d  w if e ,  In  U n io n .
G u y  L e r m o n d  s p e n t  S a t u r d u y  w i th  
h i s  s i s t e r ,  ’M r s .  M y r t l e  C r a b t r e e .
A . L . M e r r i l l  a n d  w if e  v i s i t e d  M rs .  
N e t t l e  R o l f e  In  R o c k v i l l e  S u n d u y .
M r s .  O l iv e  L a s s e l l  s p e n t  a  f e w  d u y s  
r e c e n t l y  t h e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,M r s .  
R e t l a  P o r t e r ,  In  C a m d e n .
6365 One-Piece C o rse t Cover,
83 to 43 bust.
O N E  P I E C E  C O R S E T  C O V E R  G’J85. 
T o  B e  M a d e  W i t h  o r  W i t h o u t  S le e v e s  
u n d  P e p lu m .
T h e  s im p le  c o r s e t  c o v e r  t l i n t  I n v o lv e s  
l i t t l e  l a b o r  in  t h e  m a k i n g  Is  o n e  t h a t  
a p iK  i i ls  to  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o t  w o ­
m e n .  T h i s  m o d e l  I s  J u s t  f u l l  e n o u g h  
to  b e  p r e t t y  u n d e r  t h e  f a s h i o n a b l e  
b l o u s e s  a n i l  i s  e s p e c i a l l y  d e s ig n e d  f o r  
f l o u n c in g .  W h e n  m a d e  f r o m  t h a t  m a ­
t e r i a l  I t  m e a n s  o n l y  t h e  s e w i n g  u p  o f  
t h e  s h o u l d e r  a n i l  u n d e r  a r m  s e a m s ,  b u t  
I t  c a n  b e  m a d e  f r o m  p l a i n  l a w n ,  b a ­
t i s t e ,  c r o s s - b a r r e d  d i m i t y  o r  a n y  m a t e ­
r i a l  o f  t h e  s o r t  a n d  t h e  u p p e r  e d g e  
e i t h e r  e m b r o i d e r e d  b y  h a n d  o r  t r i m m e d  
w i t h  l a c e  f r i l l s  o r  f i n i s h e d  In a n y  w a y  
t h a t  f a n c y  m a y  s u g g e s t .  T h o  l i t t l e  c i r ­
c u l a r  s l e e v e s  a r e  p r e t t y  a n d  m u c h  l ik e d  
b y  m a n y  w o m e n  b u t  t h e y  c a n  b e  u s e d  
o r  o m i t t e d  a s  l ik e d ,  a l s o  t h e r e  Is  a  
c h o ic e  o r  b e l t  o r  p e p lu m  a t  t h e  lo w e r  
e d g e .
T h e  c o r s e t  c o v e r  Is  m a d e  In  o n e  p ie c e  
T h e  r i g h t  f r o n t  e d g e  Is  f i n i s h e d  w i t h  a  
s i m u l a t e d  b o x  p l a i t  a n d  t h e  c l o s i n g  Is 
m a d e  b y  m e i tn s  o f  b u t t o n s  n n d  b u t t o n ­
h o le s  w o r k e d  in  a  f la p .  T h e  u p p e r  e d g e  
Is  f i n i s h e d  w i t h  b e a d i n g ,  w h ic h  r e g u ­
l a t e s  t h e  s iz e ,  a n d  t h e  l o w e r  e d g e  Is 
g a t h e r e d  a n i l  j o i n e d  e i t h e r  t o  t h e  n a r ­
r o w  b e l t  o r  t h e  p e p lu m .  T h e  l a s t  c a n  
b e  u s e d  o r  o m i t t e d  a s  l i k e d  b u t  h a s  t h e  
g r e a t  a d v a n t a g e  o f  k e e p i n g  t h e  c o r s e t  
c o v e r  p e r f e c t l y  in  p l a c e  w i t h o u t  b u lk  
o v e r  t h e  h ip s .
T h e  c iu n n t l t y  o f  m a t e r i a l  r e q u i r e d  f o r  
t h e  m e d iu m  s iz e  is  1 7-8 y a r d s  16 I n c h e s  
w id e  w i t h  1-2 y a r d  o f  p l a i n  m a t e r i a l  30 
f o r  t h e  p e p l u m  a n d  s l e e v e s ,  1 7-8  y a r d s  
o f  b e a d i n g ,  1 1-2 y a r d s  o f  e d g in g .
T h e  p a t t e r n  6265 i s  c u t  in  s i z e s  f o r  a  
32 34 36,38.40 a n i l  42 In c h  b u s t  m e a s u r e  
a n i l  w i l l  b e  m a i l e d  to  a n y  a d d r e s s  b y  
t h e  F a s h i o n  D e p a r t m e n t  o f  t h i s  p a p e r  
o n  r e c e i p t  o f  t e n  c e n t s .  ( I f  In  l i u s t e  
s e n d  a n  a d d i t i o n a l  tw o  c e n t  s t a m p  f o r  
l e t t e r  p o s t a g e  w h ic h  I n s u r e s  11 
p r o m p t  d e l iv e r y . )
Price 
and 
Rating 
the 
Same
Thoy deve lop  h o t te r  th a n  tw e n ty - liv e
to  you. ‘2 1 -2 H . 1*. w ill d e v e lo p  a i - ‘2 
H. P ; 4 1 2 II. I*, w ill d eve lop  0 1-2 II .  1*.;
1 . 1*. 8 1-4 H. 1*., en d  bo on  up  
W e s ta n d  b e h in d  th is  H tato-
an d  o 1-2 H. 
th e  line 
n ie n t.
If you want power as well as all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
Long life  Motor.
C a m d e n  A n c h o r -  
R o c k la n d  M a c h in e  Co.
CAMDEN, MAINE, U. S. A.
Rockland Branch—90 Sea Street
SCA LLO P SEA SO N
A T  I I  A  N  U
F IS H E R M E N ,
A R E  Y O U  R E A D Y
WE HAVE IN THE
IMPROVED
M IA N U S
THE
FAVORITE ENGINE
F O E  T H IS  IN D U STRY
We ca rry  s to ck  o f O K A  I t  F O B  liO lM T S .e tc  
L e t us re p a ir  you r o u tf it,  re u 'a c e  w orn  paru t, 
o r  »ell you a new l 'p - to -D a te  H ig.
Tim e I* M oney—Be R ead ) w h e n  th e  Season  
Opens —You will need Bells, L ig h ts .  W h is tle s , 
e tc .—we have  th e m —E v e ry th in g  In th e  Uaso*
MISERY IN STOMACH.
And Indigestion Vanishes in Five Minutes 
and You Feel Fine.
W h y  n u t  s t a r t  n o w — t o d a y ,  a n d  f o r ­
e v e r  r i d  y o u r s e l f  o f  S t o m a c h  t r o u b l e  
a n d  I n d i g e s t i o n ?  A  d i e t e d  s t o m a c h  
g e t s  t h o  b l u e s  a n d  g r u m b l e s .  G iv e  I t  a  
g o o d  e a t ,  t h e n  t a k e  P a p e 's  D l a p e p s l n  
t o  s t a r t  t h o  d i g e s t i v e  J u i c e s  w o r k in g .  
T h e r e  w i l l  b e  n o  d y s p e p s i a  o r  b e l c h i n g  
o f  G a s  o r  e r u c t a t i o n s  o f  u n d i g e s t e d  
f o o d ;  n o  f e e l i n g  l i k e  a  l u m p  o f  lo a d  In  
t h e  s t o m a c h  o r  h e a r t b u r n ,  s l c l t  h e a d ­
a c h e  a n d  D iz z in e s s ,  a n d  y o u r  fo o d  w i l l  
n o t  f e r m e n t  a n d  p o i s o n  y o u r  b r e u t l i  
w i t h  n a u s e o u s  o d o r s .
P a p e 's  D l a p e p s l n  c o s t s  o n ly  50 c e n t s  
f o r  a  l a r g e  c a s e  a t  a n y  d r u g  s t o r e  
h e r e ,  a n d  w i l l  r e l i e v e  t h e  m o s t  o b B tln -  
a t o  c a s e  o f  I n d i g e s t i o n  a n d  U p s e t  
S t o m a c h  In  f lv e  m i n u t e s .
T h e r e  I s  n o  ’1I113  e l s e  b e t t e r  t o  t a k e  
G a s  f r o m  S t o m a c h  a n d  c l e a n s e  t h e  
s t o m a c h  a n d  I n t e s t i n e s ,  a n d  b e s id e s ,  
o n e  t r l u n g u l e  w i l l  d i g e s t  a n d  p r e p a r e  
f o r  a s s i m i l a t i o n  I n t o  t h o  b lo o d  a l l  y o u r  
fo o d  t h e  s a m e  a s  a  s o u n d ,  h e a l t h y  
s t o m a c h  w o u ld  d o  I t .
W h e n  D l a p e p s l n  w o r k s  y o u r  s t o m ­
a c h  r e s t s —g e t s  i t s e l f  In  o r d e r ,  c l e a n s  
u p —a n d  t h e n  y o u  f e e l  l ik e  e a t i n g  w h e n  
y o u  c o m o  to  t h e  t a b l e ,  a m i  w h a t  y o u  
e a t  w i l l  d o  y o u  g o o d .
A b s o l u t e  r e l i e f  f r o m  a l l  S t o m a c h  
M is e r y  Is  w a i t i n g  f o r  y o u  u s  s o o n  a s  
y o u  d e c id e  t o  b e g in  t a k i n g  D lu p e p s ln .  
T e l l  y o u r  d r u g g i s t  t h a t  y o u  w a n t  
P a p e 's  D la p e p s ln ,  b e c a u s e  y o u  w a n t  10 
b e  t h o r o u g h l y  c u r e d  o f  I n d i g e s t i o n .
S triv in g  to m e r it  y o u r p a tro n a g e , am i a c q u ire  a  
r e p u ta tio n  lo r  M iuare d ea lin g . If w e  DON’T  
please you TLLL l  
ONE.
i c D O .T E L L  EVERY-
G, D. Thorndike Machine Co.
T h o r n d i k e &  M ix  W h a r f
T e le .153-3 _____ __________
L. R . CA M PBELL
A T T O R N E Y  A T  L A W
Special attention to Probate matters
I LIMEKOCK S T R E E T
(Office fo rm erly  o ccup ied  L ittle fie ld )
M IS S  H A R R I E T  C I L L
Wa>bJngtoo St., C#juilcn. Me.
N ail Culture, Facial M u .a g e ,
Shampooing, Parisian Methods
W ill go to H om e by A p p o in tm e n t
C. B. E M E R Y
Fresco and Sign Painter
R O C K LA N D . M A IN E
W ants A l l  
To  K n o w —
Rodin*, Os., September 18. 1806. 
MESSRS. E. a  DB WITT A CO..
Chicago, llL
Gentlemen:—Youre of the 6th to hand. 
In reply will tay, most auuredly u »  my 
leUer In any way you . .e  fit for the benefit of
the »ufTertn*. 1 will answer all oorreipond- 
ance u  to my own cost. I recommend 
KODOL lo ail 1 b ur grumbUn* about their 
■tom.chi. end  hare bought many their first 
boule. All thel le requited Is a trial tt 
KODOL It talks for Itself.
Yours eery truly.
O. N. CORNELL.
K o d o l
for Dyspepsia.
digests what you eat, take* tho 
•train off ot tho heart, and contrib­
utes nourishraant, strength and 
health to avtry organ ot the body. 
For Indigeetion, Dyspepsia, Sour 
Stomach, Inflammation ot tho mu­
cous membranes lining tho Stomach 
and Digestive Tract, Nervous Dys­
pepsia and Catarrh of tho Stomach.
CONFOBMS TO NATIONAL 
PUKE FOOD AND DHUO LAW
-
D igests  W h a t  
Y o u  E a t
SPRUCE HEAD
M rs .  E v a  P e a r s o n s  o f  R o c k p o r t  r e ­
t u r n e d  h o m e  F r i d a y  a f t e r  a  w e e k ’s  v i s ­
i t  a t  W a r r e n  P h l l b r o o k ’s .
T h e  V . I .  S . m e t  w i t h  .M rs. T .  E .  
W i l e y  F r i d a y  e v e n i n g .
F r e e m a n  S h e a  o f  R o c k l a n d  i s  v i s i t ­
i n g  h i s  g r a n d m o t h e r ,  M r s .  F r e e m a n  
S h e a .
L i t t l e  M is s  D o r i s  G i l c h r i s t  o f  V i n a l -  
h a v e n  I s  v i s i t i n g  M rs .  H .  H .  G r id in  
M is s  H e l e n  C o a k le y  h a s  r e t u r n e d  
h e r  h o m e  in  W a l d o b o r o  a f t e r  v i s i t i n g  
M is s  A g n e s  S n o w  s e v e r a l  w e e k s .
T h e  e n t e r t a i n m e n t  g i v e n  b y  
P e a k  S i s t e r s  i n  U n io n  c h a p e l  
w a s  a  g r a n d  s u c c e s s ,  n e t t i n g  
o v e r  $11. T l i e  P e a k s  w e r e  H e le n  
A d a m s ,  l e a d e r ,  E m m a  W i l l i a m s o n ,  
M a r g a r e t  M a k e r ,  L e n a  W i l l i a m s o n ,  A n ­
n i e  L e a c h ,  W i n n l f r e d  G r a n t ,  H e le n  M e  
s e r v e y ,  M a r t h a  E lw e l l ,  F r a n c e s  B u r ­
to n ,  E t h e l  W o t t o n  a n d  'M a r g u e r i b  
A d a m s ;  A d a  S im m o n s ,  o r g a n i s t .  C l a r i  
n e t  d u e t  b y  W i l l i s  B r a d b u r y  a n d  E d ­
w a r d  W i l l i a m s o n .
M r s .  A u g u s t a  D a g g e t t  v i s i t e d  
R o c k l a n d  M o n d a y .
M is s  A g n e s  S n o w  s p e n t  S u n d a y  in  
T h o n i a s t o n .
A  g r e a t  m a n y  o f  o u r  p e o p le  h e r e  a r e  
i l l .  A m o n g  th o s e  a r e :  M rs .  L u c y  M u r ­
p h y ,  M rs .  O . T .  M a n n ,  M r. a n d  M rs .  
L e l a n d  M a n n ,  F r e d  C o b u r n ,  M rs .  .1 A 
B u r t o n ,  M r s .  S i d n e y  T h o m p s o n ,  M rs .  
C h a r l e s  C a r r ,  M rs .  E l m e r  S im m o n s ,  
M is s  M a r t h a  E lw e l l .  s i c k  w i t h  t h e  
g r i p p e ;  V io le t  C a r r ,  E d n a  H a r r i n g t o n ,  
R a l p h  a n d  L e s l i e  T h o m p s o n ,  G l a d y s  
a n d  B e r n l e y  S m i t h ,  H e n r y  a n d  V i v i a n  
M a k e r ,  a r e  ill w i t h  b a d  c o ld s .
N e a r  D e a th  lu  l l ig ^ P o n d
I t  w a s  a  t h r i l l i n g  e x p e r i e n c e  t o  M rs .  
I d a  S o p e r  t c  f a c e  d e a t h .  " F o r  y e a r s  a  
s e v e r e  l u n g  t r o u b l e  g a v e  m o  i n t e n s e  
s u f f e r i n g , "  s i te  w r i t e s ,  " a n d  s e v e r a l  
t i m e s  n e a r l y  c a u s e d  m y  d e a t h .  A ll  
r e m e d i e s  f a i l e d  a n d  d o c t o r s  s a i d  I w a s  
i n c u r a b l e .  T h e n  D r .  K i n g ’s  N e w  D i s ­
c o v e r y  b r o u g h t  q u i c k  r e l i e f  a n d  a  c u r e  
s o  p e r m a n e n t  t h a t  I  h a v e  n o t  b e e n  
t r o u b l e d  I n  t w e l v e  y e a r s . "  M r s .  S o p e r  
l i v e s  in  B ig  P o n d ,  P a .  I t  w o r k s  w o n ­
d e r s  in  C o u g h s  a n d  C o ld s ,  S u r e  L u n g s ,  
H e m o r r h a g e s ,  L a G r i p p e ,  A s th m a ,  
C r o u p ,  W h o o p i n g  C o u g h  u u d  a l l  l i r o n -  
o l i lu l  a f f e c t i o n s .  50c a n d  $1.00. T r i a l  
b o t t l e  f r e e .  G u a r a n t e e d  b y  W in .  I I .  
K i t t r e d g e ,  R o c k l a n d ;  G . I .  R o b in s o n  
D r u g  C o ., T b o in u M o n ;  R .  W .  W i le y ,  
V l n a l h a v e n .
SOUTH UNION
M rs .  K a l lo d h  o f  N o r t h  W a r r e n  I s  v i s ­
i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  L e n a  M o o d y .
M rs .  L e n a  M o o d y  i s  q u i t e  s ic k .  M rs .  
S p e a r  o f  E a s t  U n io n  i s  t a k i n g  c a r e  o f  
h e r .
M is s  E l i z a b e t h  H a r d i n g  i s  h o m e  
from N o r t h  F r y e b u r g ,  w h e r e  s h e  Is 
t e a c h i n g  s c h o o l  a n d  r e t u r n s  t h i s  w e e k  
to  r e s u m e  h e r  l a b o r s  i n  t h e  s a m e
s c h o o l .
E d m u n d  H a r d i n g  a n d  R a l p h  W i l ­
l i a m  i w e r e  In  C a m d e n  F r i d a y .
H a r r i e t  W i l l i a m s  I s  h o m e  o n  a  s h o r t  
v a c a t i o n  f r o m  K e n t ’s  H i l l ,  w h e r e  a lio  i s  
u t  t e n d i n g  s c h o o l .
M rs .  H e le n  B r o w n  i s  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r  a t  E lm w o o d .
M is s  F lo s s i e  S m i t h  I s  l i v i n g  w i th  
M rs .  G e o r g e  H a w e s .
M rs .  E m e r y  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  h o m e  
in  G a r d i n e r .
E d m u n d  H a r d i n g  a n d  R o y  W i l l i a m s  
im p r o v e d  t h e  s l e d d i n g  to  h a v e  t h e i r  
l o g s  h a u l e d  to  t h e  m i l l  
w a s  t e a m s t e r .
A s e a s o n  o f  l 'c n u t i f u l  c o lo r s  I* b e f o r e  
u s .  s a y s  t h e  N o w  Y o rk  S u n d a y  T r i b u n e .  
A ll t h o  n o w  s h a d e s  an *  s o f t ,  r i c h  a n t i  
d u l l  w i th  th o  e x c e p t i o n  o f  c h e r r y ,  n n d  
i t  is  b y  n o  m e a n s  t h e  g a r i s h  to n e  o f  
o ld ,  b u t  h a s  s u b m i t t e d  t o  t h o  g e n e r a l  
s o f t e n i n g .  N o  o tto  c o lo r  w il l  b e  m o r e  
f a s h i o n a b l e  t h a n  a n o t h e r .
A d e c id e d  c h a n g e  h a s  c o m e  in  t h e  
m o d e  o f  h a i r  d r e s s i n g .  T h e  f a s h i o n ­
a b l e  c o ifT u re  Is lo w  in  f r o n t ,  e x t e n d e d  
a t  t h e  s id e s ,  a n t i  a r r a n g e d  in  p u f f s  J u s t  
a b o v e  t l i e  n a p e  o f  t h e  n e c k .  I t  m a y  b e  
p a r t e d  o r  w o r n  a s  t h e  w e a r e r  d e s i r e s .
H a i r  o r t i a m e n t s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t ,  
a n d  a r c  m a d e  to  a c c o r d  w i th  t h e  n e w  
s t y l e s  o f  h a i r  d r e s s i n g .  H a ll  a n d  lo o p  
p in s ,  w id e  b u r e t t e s ,  t h e  P s y c h e  p in ,  
a n d  f l a t  a s  w e l l  a s  u n s t a n d i n g  b a n ­
d e a u x  a r e  t i l e  l a t e s t  s h a p e s .  T o r t o i s e ­
s h e l l .  J e t .  p e a r l  a n d  r h i n e s t o n e  a r e  m o s t  
f a v o r e d  In t h e  n e w  h a i r  o r n a m e n t s .
T h e  n e w  h a t *  r e q u i r e  t h e  n e w  h a i r  
I r e s s i n g  In  o r d e r  t h a t  t h e y  m a y  b e  
• o r r e c t ly  p la c e d  u p o n  t l i e  b e n d .  M il­
l i n e r y  is  m o r e  e n t r a n c i n g  t h a n  e v e r .  
T h e  m u s h r o o m s  a n d  p o k e s  g iv e  n  d e ­
l i g h t f u l l y  p i q u a n t  a i r  t o  t h e  f a c e  a n d  
n e r a !  c o n t o u r .  T h e y  a r e  m o s t  c o m ­
f o r t a b l e ,  to o ,  l o r  t h e y  c o m e  w e ll  d o w n  
o v e r  t l i e  h e a d .  T l ie  l a r g e  h a t s  a f o  o f  
t l i e  L o u i s  X V I  p e r io d ,  w i th  b e a u t i f u l l y  
c u r v e d  b r i m s  a n d  h i g h  c r o w n s .  R o u g h  
s t r a w  v i e s  f o r  f a v o r  w i th  s m o o th  s t r a w  
In  b o t h  m e d iu m  n n d  l a r g e  h a t s .  M il­
l i n e r y  t r i m m e r s  I n c lu d e  f lo w e r s ,  f r u i t s ,  
v e l v e t  a n d  s a t i n  r i b b o n s ,  w in g s ,  a i g r e t ­
t e s  a n d  o s t r i c h  p lu m e s .
H a t  p i n s  w i t h  l a r g e  j e t  o r  c o lo r e d  
s t o n e  h e a d s  a r e  n o v e l .  T h e  J e t  p in  
m a y  b o  w o r n  w i t h  a  h a t  «»C a n y  c o lo r ,  
b u t  t h e  c o lo r e d  s t o n e  m u s t  m a t c h  t h e  
h a t  w i t h  w h ic h  it  i s  w o r n .
M e s h  v e i l s  in  l a r g e  a n d  s m a l l  w o v e n  
d o t s  a r e  n e w .  T h e  o c t a g o n  m e s h  b o t h  
w i t h  a n d  w i t h o u t  t h e  d o t  i s  t l i e  l a t e s t  
a r r i v a l .  C o lo r e d  v e i l s  w i l l  b e  w o r n  to  
m a t c h  t h e  h a t .  B e c o m in g  v e i l s  s h o w  u  
c o m b i n a t i o n  o f  b l a c k  w i th  a  c o lo r .  T h  
c h i f f o n  v e i l  w i t h  s a t i n  s t r i p e d  h o r d e  
i s  t h e  n e w e s t  m o t o r  v e il .
M o t o r  c o a t s  a r e  m o s t ly  d u s t  a n d  
w a t e r p r o o f ,  w h e t h e r  th e y  b e  m a d e  o f  
t h e  l i g h t  b a l lo n  s i l k  o r  t h e  h e a v i e r  
c l o t h s .  M a n y  c l e v e r  a n d  s e r v i c e a b l e  
i d e a s  a r e  s h o w n  in  t h e  n e w  m o to r  
c o a t s ,  w h ic h  a r e  a l l  f u l l  l e n g th ,  w i t h  
lo n g  p r o t e c t i n g  s le e v e s .
T h e  l i n g e r i e  w a i s t  i s  t o  b e  t h e  w a i s t  
o f  t h e  s u m m e r  s e a s o n .  i t  i s  m o r e  
d a i n t y  t h a n  e v e r ,  a n d  f a s h i o n a b l e  o n e s  
a l l  s h o w n  w i t h  t h e  lo n g  s le e v e ' 
s i m i l a r  t o  t h a t  in  t h e  l a t e s t  F r e n c h  
o s t u i n e s .  C o lo r e d  e m b r o id e r y  i s  s h o w n  
o n  s o m e  o f  t h e s e  n e w  w a i s t s ,  b u t  b y  
f a r  t l i e  g r e a t e s t  n u m b e r  a r e  e n t i r e l y  
w h i t e .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  n e ty  w a i s t  
m a t e r i a l s .
S k i r t s  f o r  t h e  tw o  p ie c e  t a i l o r e d  s u i t ,  
w i t h  w h ic h  t h e  l i n g e r i e  w a i s t  w i l l  b e  
w o r n ,  a r e  m a d e  in  p r i n c e s s  s t y l e  w i t h  
t h e  t o p  c o m i n g  a  f e w  in c h e s  a b o v e  t h e  
n o r m a l  w a i s t l i n e .  T h e s e  t o p s  a r e  s o  
f i n i s h e d  t h a t  a  b e l t  is  u n n e c e s s a r y .
T h e  w h i t e  s h o r t  g lo v e  is  f a s h i o n a b l e  
f o r  s t r e e t  u s e ,  a n d  t h e  lo n g  o n e  f o r  
e v e n i n g  w e a r .  W h i t e  a n d  y e l lo w  
c h a m o i s  w il l  b e  f a s h i o n a b l e  f o r  d a y  
t i m e  d u r i n g  t h e  w a r m  w e a t h e r .  H e a v y  
t a n  g lo v e s  a r e  m o s t  u s e d  f o r  r i d in g ,  
d r i v i n g  a n d  m o to r in g .
C o m b i n a t i o n  u n d e r g a r m e n t s  a r e  w o r n  
b y  e v e r y  w o m a n  w h o  w a n t s  t o  b e  c o r ­
r e c t l y  n n d  c o m f o r t a b l y  d r e s s e d .  T h e s e  
g a r m e n t s  a r e  m a d e  o f  f in e  w h i t e  g o o d s ,  
o f  I t a l i a n  s i l k  o r  s i lk  J e r s b y .  T h e  
w h i t e  c o t t o n  g o o d s  w i l l  b e  m o s t  f a v o r ­
e d  d u r i n g  tin* s u m m e r ,  b e c a u s e  t h e  
d a i n t y  la c e  a n d  e m b r o i d e r y  t r i m m i n g s  
a r e  n e c e s s a r y  u n d e r  t h e  t h i n  d r e s s e s  
a n d  w a i s t s .
S i lk  p e t t i c o a t s  a r e  m a d e  o f  s o f t  s i l k s ,  
a n d  w i t h  j e r s e y  s i lk  t o p s  a n d  m e s s n l i n e  
f lo u n c e s .  T h e  p r i n c e s s  s i lk  p e t t i c o a t  
c o m e s  in  w h i t e  a n d  c o lo r s .  S i lk  k n l c k -  
e r  a n d  s h e a t h  b a c k e r s  a r e  w o r n  w i t h  
e v e n i n g  g o w n s ,  a n d  b y  s o m e  w o m e n  a l l  
t l i e  t im e .
T h e  w h i t e  n a i n s o o k  p r i n c e s s  p e t t i c o a t  
i s  b e a u t i f u l l y  t r i m m e d  w i t h  la c e  a n d  
e m b r o i d e r y ,  a n d  s h o u ld  a l w a y s  h e  w o r n  
u n d e r  t h e  l i n g e r i e  p r i n c e s s  f r o c k .
T h e  f a v o r e d  s i l k s  a r e  r o u g h  a n d  c o r d ­
e d  s h a n t u n g s  lit t h e  n a t u r e l  a n d  d y e d  
s h a d e s —d o t t e d  f o u l a r d s  u n d  s o f t  p l iu b l  
s a t i n s .  C h i f f o n  a n d  n e t  a r e  u s e d  f o r  t h e  
t u n i c  d r a p e r i e s  o f  e v e n i n g  a n d  e a r r i n g  
g o w n s .
S a t i n  f i n i s h e d  c lo th s ,  F r e n c h  serg<  
w id e  w a le  d i a g o n a l s  a n d  m a n n i s h  
m i x t u r e s  in  u n o b s t r u s i v e  c o lo r in g s  
u s e d  f o r  t h e  t a i l o r e d  s u i t s .  B l a c k  a n d  
w h i t e  s h e p e r d 's  c h e c k s  a r e  f a s h i o n a b l e  
f o r  t a i l o r e d  s u i t s  a n d  d r e s s e s .
L i n e n s  in  w h i t e  a n d  b e a u t i f u l  c o lo r s  
a r e  t o  h e  t h e  a c m e  o f  s m a r t n e s s  f o r  t i n  
s u m m e r .  T h e s e  w ill  h e  u s e d  f o r  p r i n ­
c e s s  d r o s s e s ,  t w o  a n d  th r e e - p i e c e  t a i l ­
o r e d  s u i t s .  P l a i n  a n d  s t r i p e d  g i n g ­
h a m s  a r e  u s e d  f o r  m o r n in g  f r o c k s .  
T h e  w h i t e  l i n g e r i e  d r e s s  w i t h  i t s  l n -
SHOWING WIIY NERVOUS PEOPLE 
ARE PALE PEOPLE.
A lto  H o w  n M e d ic in e  T h at M a k e s
R ic h , R e d  B lood  C an  P erform  
W o n d e r s  a s  a N e r v e  T o n ic .
Why art' nervous people invariably 
pale people/ The answer to that ques­
tion explains wltv a remedy tlmt nets on 
tlie blood can euro nervous troubles. It 
explains why I)r. Williams’ Pink Pills 
foi Pale People are also for nervous
|K'0|<1.'
It is Is'cause of the intimate relation 
between the red corpuscles in the blood 
and the health of the nerves. The ner­
vous system receives its nourishment as 
well as its medicine through the blood. 
Lot tlie blood become thin, weak and 
colorless and the nerves are starved—the 
victim is started on the road that leads 
to nervous wreck. Nervous people are 
mle fH'oplo—but the pallor comes first. 
Enrich the blood and the nerves are 
stimulated nnd tout'd up to do their part 
of the work of the body.
Proof of this npi>earH in the statement 
of Mrs. William L. Powers, of H. F. D. 
No. 14, Gardiner, Me., who says:
“ I can highly recommend Dr. Wil­
liams* Pink Pills as they cured me after 
I had been sick with nervous prostration 
for flve years I had been treated by 
throe doctors hut they did not do me any 
good and ujx)n tho advice of a neighbor 
I began taking Dr. Williams’ Pink Pills. 
I was completely prostrated and was 
confined to bed for tho greater part of 
two years. I could not get a good 
night's rest. I lmd terrible nervous ltead- 
acTies and pains in tho back of tlie neck. 
Breathing was often difficult and I 
would have choking sensations. I could 
keep hardly anything on my stomach,was 
reduced in weight and bad not a particle 
of color. All my friends thought I 
would never do another day’s work for 
I had to bo hel|HHl from the bed to tho 
sitting room.
“ After taking Dr. Williams’ Fi. k Pills 
a short time I felt some better and could 
rest at night. I continued to take them 
until I felt I was entirely cured. I am 
in good health today and owe it to tho 
pills.”
Dr. 'Williams’ Pink Pills arc sold bv 
all druggists, or will In* sent, jHistpaid, 
on receipt of price. 60 cents per box : six 
boxes for $2.60, by the Dr. Williams 
Medicine Company, Schenectady, N. Y
TENANT’S  HARBOR
Our genial postmaster, W K. Sheerer, wields 
the Maap ol a notary public. A few days 
ago, twelve veterans of the civil war tiled into 
his office and had their pension vouchers ex­
ecuted before him.
Recently your scribe spent the day with Mr. 
anti Mrs. J. W. Jettison and daughter Bethe. 
Mr. Tellison is keeper of the light house on 
Southern Island, at the entrance to Tenant’s 
Harbor. Mr. Jcllison is now preparing for 
the arrival of workmen, to be sent by the U. 
S. Government, ta takedown the old house 
and rebuild a new one for the use of the light- 
keeper T his is to be a steam heated dwell­
ing, with modern conveniences. Miss Bethe 
is a highly esteemed teacher at the State 
Norm al School at Castine.
Mrs. Mary A. Wagle who was stricken with 
paralysis two weeks ago, was unable to stand 
the shock. Funeral services were held Tues­
day, Rev. W. < ’. Barrows, her pastor, offici­
ating. Her husband, two sons and two 
daughters survive her.
Our schools closed Friday night for a three
•eks’ \ runt ion. In the evening the high 
school literary society held the closing exer­
cises of the term. These consisted of two 
dialogues by the boys; recitation by Addle 
Murphy; duet bv Madge Rotnkey ami Norma 
Wall; debate, "Resolved, that women should 
have the right of suffrage." These exercises 
were interspersed with vocal and instrumental 
music. Rev. Clarence Emery of Wiley’s Cor­
ner was present and offered prayer, and made 
a short address on "Progress."
Mrs. Hiram Davis and Mrs. George Farrar 
went to Boston Saturday. They are to visit 
their many friends in and about Boston.
A visit to II. F. Kalloch & Co’s store will 
reward you with a view of the fine office re­
cently gained by an addition to the store. 
Beautiful sheathed walls, well lighted by two 
large windows, furnished with roll top desks 
nnd comfortable chairs, a quiet nook for the 
telephone, nnd you may think that if there is 
an easy side to business, you may find it in 
that office.
Sickness prevails in town at present.
F. Kalloch and entire family have been i 
fined to the house for nearly two weeks.
. O O f l  m .  Fnm lay* 
to n  anti way station*
Y ootw lch to  H ath.
15 a .  m .  w o rk d a y s  fo r B a th . B runsw ick , 
L aw tatoi , B angor. P o rtlan d  an ti B oston , a r ­
riv in g  In B oston a t  12.35 p . m .
O O  n .  r n .  w-rok tlavs. fo r B a th , B m na- 
MCS, l.ew tat. n A u g u sta , W a terv lltn . B angor, 
I’o r t ia n d  am t B oston , a  r iv in g  in B oston a t  
4 p  nt.
4 5  p . m .  for Bath, Brunswick, Tewlaton,
■VaUTvtllc, P o rtla n d  and  B oston  a t  9.05 p . m . 
TRA IN S A R R IV E :
) , 4 0  II. m .  M orning tra in  from  P o rtlan d , 
Lew iston  and  W ato rv llle .
. 5 5  p . m .  from  Boston, P o rtla n d , I^tw ls- 
ton  a n d  Bangor.
8 . 4  5  p . m .  from  B oston , P o rtla n d  and  Bath. 
0 . 4  5  a .  m .  Run day* only , from  B oston. 
P o rtla n d  am i L ew iston , e x c e p t fe rry  tra n s fe r  
B a th  to  W oolw ich.
S T M  r . p e m a q u i d :
R tearner P em aq u lo  leaves R ock land  Tuesdays 
m l S a tu rd a y s  a t  tt a. nt fo r M t. D esert F erry  
ia N o rth  llavcvi and  S to n in g to n  and  T h u rs ­
d ay s a t  tt a. in. fo r Mr D esert F e rry  v ia  Caatlrfe, 
S a rv e n tv llle  a n d  B rooklln .
M O RRIS MCDONALD. Vice P re s .A  (Jen.M gr. 
BOOTH B Y . G enera l P a s se n g e r  A gent.
RAZORVILLE
M r. n n d  M rs .  C h a r l e s  S a v a g e  w e n t  t o  
H u s to n  M o n d a y .  M rs .  S a v a g e  Is  J n  t h e  
h o s p i t a l  f o r  t r e a t m e n t .
T h e  n e w  s c h o o l  b o a r d  h e ld  I t s  f i r s t  
m e e t i n g  T h u r s d a y  e v e n i n g  u n d  e l e c t e d  
A r t h u r  E .  J o h n s t o n  s u p e r i n t e n d '
M r .  J o h n s t o n  h a s  s e r v e d  f o r  t l i e  p a s t  
t w o  y e a r s  n n d  m a k e s  a n  e x c e l l e n t  
p e r i n t e u d e n t .  T h e y  a p p o i n t e d  O s c a r  
P o la n d  a n d  W il l  L e lg h e r  t r u a n t  o f f i­
c e r s .  T h e  s p r i n g  t e r m  w i l l  c o m m e n t ' '  
A p r i l  L’tl a n d  c o n t i n u e  t e n  w e e k s .
M rs .  S a n f o r d  J o n e s  h a s  g o n e  to  P o r t ­
l a n d ,  w h e r e  s h e  h a s  e n t e r e d  t h e  M a in e  
G e n e r a l  H o s p i t a l  f o r  a n  o p e r a t i o n .
M rs .  C . M . B e r r y  i s  s p e n d i n g  a  ft* 
d a y s  a t  h e r  h o m e  in  M o n t  v l l l e .  M l 
W a l t l e  S a v a g e  a c c o m p a n i e d  . h e r .
ASTERN STEAMSHIP COMPANY
F IR S T  CLA SS [F A R E
B E T W E E N  RO C K LA N D  AN D  BOSTON
S 1 . 7 S
H an o o k  D iv is io n —S te am ers  leave  R ock land  
a b o u t r».;to p . in ., .Mondays, an d  T h u rsd ay s for 
B oston .
F o r  C an u ien , B e lfast, S e a rsp o rt ,  B n cksport 
an d  W tn te rp o rt ,  a lx u it 5 ..’to a . nt.. o r  on a rr iv a l 
o f  s te a m e r from  B oston , W ednesdays, and  Hat- 
u rd ay s .
Mo u n t  D kskkt  B l u k iii i.i . D iv is io n : 
R te a  m e n  leave R ockland  a b o u t 6 ..i0 a .m  , o r  on 
a rr iv a l o f  ste a m e r from  B oston ,W ednesdays and  
S a tu rd a y s .fo r  lstcst>oro(D ark ItatlN ir), S a rg en t 
v llle , D eer Isle , S» dg w tck , H rook lin , S ou thw est 
H a rb o r. N o rth e a s t llartvor, Seat H arbo r and  
B ar H a rb o r ; also , fo r N orth  H aven , R ten lng- 
to n . W est T re in o n t,S o u th  B h teh ill a n d  HluehiH
roH TLA N b Hot HI. a NO DIVISION: S team
er leaves R ockland  a t  6 a. nt. M ondays an d  
T h u rsd a y s  fo r T e n a n t’s H a rb o r (tide  p e r ­
m itt in g ) . P o r t  Civile F r ie n d sh ip , R ound  
I n n d , New H arbo r, lloo thbay  H arb o r a n d  P o r t ­
lan d .
RETU R N IN G
H a nook  D iv is io n : s te am er*  leave B oston a t
(Hi p .m . T uesdays and  F ridays.
L eave W in u e rp o it  10.00 a .m . ,  I tu c k sp o rt  12 
no o n , M ondays a n d  T hursdays.
Mount  D kskkt A* B i.uk H il l  D iv is io n : 
S te a m e r loaves Bur H arbor and  Hlttohill a t 8.00 
a .in ..  M onday* and  T h u rsd ay s, v ia  in te rm e d ia te  
la n d in g s , fo r R ockland , c o n n e c tin g  fo r B oston .
V oim .A N b A  Ro c k l a n d  D iv is io n : I-cave 
r t la n d  (F ra n k lin  W harf) a t  7 a . in. T uesdays, 
am t F rid ay s , v ia iu term ed iat*  lan d in g s-
F . H. SH ER M A N , H unt.. R o ck lan d . Me.
T he
G en era l D em a n d
of tho Well-Informed of tho World hus 
always been for a simple, pleasant and 
efficient liquid laxative remedy of known 
value; a laxative which physicians could 
sanction for family use because its com­
ponent parts are known to them to be 
wholesome nnd truly beneficial in effect, 
acceptable to the system and gentle, yet 
prompt, in action.
In supplying that demand with its ex­
cellent combination of Syrup of lugs and 
Elixir of Senna, the California fig Syrup 
Co. proceeds along ethical lines and relies 
on tlie merits of the laxative for its remark­
able success.
That is one of many reasons why 
Syrup of Figs and Elixir of Senna is given 
tho preference by the Well-Informed. 
To get its beneficial effects always buy 
the genuine—manufactured by the Cali­
fornia Fig Syrup Co., only, aud for sale 
hy all leading druggists. I’rice fifty cents 
|>er bottle.
t r l c a t o  c o m b i n a t i o n s  o f  l a c e  a n i l  e m  
b r o i d e r y  I s  ( l ie  s u m m e r  i l r e s s  f o r  ol 
o c c a s io n s .  I t  i s  o s  m u c h  a  f a v o r l t  
f o r  g r o w n  p e o p le  o s  f o r  c h i l d r e n .
I ’o r n s o l s  a r e  o f  m a n y  s h a p e s ,  n n d  o f  
b e a u t i f u l  y e t  p r a c t i c a l  m a t e r i a l s  
I t a l l l u  I s  t h e  n e w e s t  f a b r i c  f o r  t h e  p a r ­
a s o l .  H a n d l e s  a r e  o f  lo n g  a n d  m e d iu m  
l e n g t h ,  m a d e  n e c e s s a r y  b y  t h e  h ig h  I 
c r o w n s  o f  t h e  n e w  h a t s .
T h e  D u t c h  c o l l a r  p r o m is e s  to  b e  t h e  
f a d  o f  t h e  s e a s o n .  Y e t  It w i l l  n o t  o u s t  
t h e  h i g h  u n l l n e d  la c e  s t o c k  c o l l a r  f r o m  
t h e  f a v o r  o f  m a n y  w o m e n .  T h e r e  Is a  
t i m e  a n d  p l a c e  f o r  e a c h .  I r i s h  l a c e  Is 
a  g r e a t  f a v o r i t e  f o r  a l l  f o r m s  o f  w h i t e  
n e c k w e a r .  H a n d  e m b r o i d e r y  a l s o  m e r ­
i t s  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  s t i f f  l i n e n  c o l l a r  
s t i l l  h o ld s  s w a y  f o r  g e n e r a l  u s e .
S k i r t s  i n c l in e  t o  g r e a t e r  f u l l n e s s .  F o r  
t h e  s t r e e t  t h e y  a r e  I n s t e p  l e n g t h  w i th  
a  f e w  p l a i t s  s o m e t im e s  s e t  l a  a b o u t  t h e  
b o t t o m .  F o r  t h e  e v e n i n g  c o s t u m e  th e y  
a r e  m u c h  f u l l e r  t h a n  t h e  e x t r e m e l y  
n a r r o w  m o d e l s  o f  tin* w i n t e r ,  h u t  t h e s e  
s t i l l  c l i n g  a b o u t  t h e  f i g u r e  o w i n g  to  t h e  
s o f t  f a b r i c s  e m p lo y e d .  T r a i n e d  s k i r t s  
a r e  c o r r e c t  f o r  c o s t u m e s  I n t e n d e d  f o r  
f o r m a l  a f t e r n o o n  o c c a s io n s .
T u n i c  d r a p e r i e s  o f  v a r i o u s  l e n g t h s  
a r e  s e e n  o n  m a n y  o f  t h e  i m p o r t e d  c o s ­
t u m e s  i n t e n d e d  f o r  c a r r i a g e  a n d  e v e n ­
i n g  w e a r .  T h e y  a r c  m a d e  o f  t h e  m a ­
t e r i a l  i t s e l f  o r  o f  c h i f f o n ,  n e t  o r  m a r ­
q u i s e t t e .
C o a t s  f o r  t h e  t a i l o r e d  s u i t  a r e  o f  k n e e  
l e n g t h ,  a n d  b u i l t  o n  lo n g  l i n e s  t h a t  
g i v e  t h e  s l e n d e r  h i p l e s s  f ig u r e .  C o a t s  
f o r  g e n e r a l  u t i l i t y  p u r p o s e s  a r e  f u l l  
l e n g t h .  L a c e  a n d  n e t  c o a t s  I n t e n d e d  
f o r  e v e n i n g  w e a r  a r e  o f  m a n y  l e n g t h s .  
L i n g e r i e  c o a t s  o f  o p e n w o r k  e m b r o i d e r y  
s t e p  a  t r i f l e  a b o v e  t h e  k n e e s .
T h e  p r i n c e s s  g o w n  Is  t o  h o  t h e  d r e s s  
o f  t h e  s e a s o n .  I t  Is m a d e  o n  t h e  m o d i ­
f i e d  E m p i r e  a n d  D l r e c t o r l e  l in e s ,  a s  
w e l l  a s  o n  t h o s e  o f  c l a s s i c a l  p r i n c e s s  
c u t  a n d  t h e  l a t e s t  i n o y e n  a g e  ty p e .  T h e  
p r i n c e s s  g o w n  Is s h o w n  In  m a t e r i a l s  
n j i d  t r i m m i n g s  s u i t a b l e  f o r  e v e r y  o c c a ­
s io n .
H ig h  r i b b o n  a n d  l e a t h e r  r u c lu - s  t h a t  
f a s t e n  i g l i t  a b o u t  t h o  t h r e a t  a r e  s m a r t  
f o r  s t r e e t  w e u r .  T h e y  a r e  e i t h e r  l a  t h e  
c o l o r  o f  t h e  s u i t  o r  In  a  c o n t r a s t i n g  
c o l o r  t h a t  m a t c h e s  t h e  h u t .  T h e  lo n g  
f e a t l u - r  s t o l e  c o n t i n u e s  a  g r e a t  f a v o r i t e .
T h e  b r o n z e  s h o e  is  a m o n g  t h e  n e w e s t  
a n d  s m a r t e s t  f o o tw e u r  f o r  s p r i n g .  B u c k  
n n d  s u e d e  t i e s  a n d  p u m p s  l a  t a n ,  g r a y  
u u d  b l a c k ,  t a l i  l t u s s l a a  l e a t h e r ,  b l a c k  
p a t e n t  l e a t h e r  u n d  g u n - m e t a l  a r e  o t h e r  
n e w  s t y l e s .  T h e  w h i t e  s h o o  w ill  h e  t in -  
p o p u l a r  s h o e .
C o r s e t s  a r e  lo n g ,  n n d  c o n t i n u e  t o  u c -
•n t t h e  s l e n d e r  l i n e s  t h a t  p r o d u c e  t h e  
h l p l e s s  f i g u r e .  H o s e  s u p p o r t e r s '  a r c  
w  u s e d  In  t h e  b u c k  uh w e l l  a s  In  
f r o n t  a n d  t t t  t h e  s id e s  o f  t h e  c o r s e t  
le  b r a s s i e r e  I s  a  n e c e s s a r y  a d d i t i o n  
t h e  c o r s e t  f o r  t h e  f u l l  f ig u r e .
H e a l t h
N e v e r  F n lls  to  R e s to r e  G ray  
H air to  I t s  N a tu r a l C o lor  a n d  
B e a u ty .
No matter how lonp It has been gray 
or faded. Stops i t s  falling out, a n d  
p o s i t iv e ly  r e m o v e s  D a n d rn ll. 
Ncfusc all substitutes. Is  n o t a  d y e .  
•  1 an<1 SOe. b o l t  lew . Ml d r u p o l w l s . e r  b y  
m a l l .  H -m l 2c ter tree  hook " T h e  Core of Iho  
H a ir ."  Philo  l l s y  Spec. Co., N ew ark , N . J .
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR f t  CO 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON 
F. H. CALL
ST A TE O F M A IN E
K nox hh.
A t a P ro b a te  C ourt held u t R ockland  in and  
fo r Haiti Com ity o t K nox, on tho  Kith day  o f 
M arch , In tlit) year of o u r  Lord  one  th o u  
Hutu! n in e  h u n d red  anil n in e .
A p e tit io n  uhU in i' fo r th e  a p p o in tm e n t o f 
AinliroHu M ills ;imiidm lnlH tr.itor on tho  e s ta to  o f 
R achel I*. M ills, la te  o f R o ck land , in  bald 
C oun ty , h a v in g  been p re sen ted  :
Ordk.kf.d , th a t  n o tice  th e reo f tie g iv en  to  a ll 
persona in te re s te d , l»y cau sin g  a co p y  o f  ttila 
O rder to he p u b lish e d  th ree  week* HiicceHHlvely 
In th e  C ourier G aze tte , a new npaper pu b lish ed  
ut R ock land , in haul C ounty , th a t thoy tuay ap - 
pour a t a  I 'ro h a to  C ourt to he hold a t  R ockland  
In a n d  for H.iitl C ounty ,on  th e  20th day  o f A nri 
A. D. 1909, a t  n ine  o 'c lock  in th e  fo re  
noon , and  hIiow cause, if any they  h av e , why tlie  
p ray e r of th e  pt tit inner Hhnnhl n o t tie g ran t*  * 
E D W A R D  C. I'A Y S oN , J u d g e  o f  l 'ro lm to .
A tru e  Copy—At t e n t :
23 25-27 C LA REN CE D. I'AYSON, R eg is te r.
H u b e r t  F a r r i s
CASTOR IA
For liiiku’s and Children.
The Kind You Have Always Bought
\ < 2
Bears the
{ S ig n a tu r e
O R .  E D W A R D S ’
D andelion
Best Known Remedy
FOR
ltbi-umutlsm and Malaria. Stimulate# 
tin- kldueys so us to eliminate the uric 
add that causes Kbeumatlsm uud Kid- 
uey tJlsease, regulates u Torpid Liver; 
acts geutly autl without griplug <>u tlie 
bowels; disinfects the entire Alin cili­
ary Canal and produces a clean, 
smooth Sklu uud clear Complexion, by 
eliminating all poisons from the sys 
tern.
Unequalled for Dyspepsia und all 
Stomach trouble; Is purely vegetable, 
and Is so guaranteed under the Pure 
Food aud Drugs Act 25c u box ut
C. H n o o k  x  CO. lto ck lsu d , S t .
S e n d  poM ul fo r  Iro** a a in p lo  to  B cbt-nck  
C h e m ic a l C o ., U-C*. F a u k liu  b l . .  N e w  Y ork  
[ C ity , M a o u lit c tu it r a  id -43
“ A Perfect Blood Purifier.”
8TA TE O F M A IN E.
K nox  hm.
At a  r rn h a tn  C ourt held 
fo r Haiti C ounty  o f  Kim: 
of M arch, in tho  y ea r o f o u r  L trd  olio Hum 
Hand ni< « h u n d red  am
A pe titio n  unking fo r tho  a p p o in tm e n t o f  
Homo Hiiituhlo pernon uh u d iu iu iH tra to r on tho  
e n ta to o t W illiam  F . H ill, la te  o f R ockland , 
Haul C oun ty , hav in g  been pronontod:
O rd e re d .th a t n o tice  th e reo f be g iv en  to  a ll p e r  
Hoiia in te rea ted , hy cuiiHiug a  copy  o f tliia O rd e r 
to  he puhlltfhed th ree  weeka huccoh»Ivo|- 
in Tho C ourie r-G azo tte , u im w apuper puhlialie 
a t Itock lum l in aaid co u n ty , th a t  they  m ay ap 
p ea r a t a I 'ro h a to  C ourt to ho held  a t R ockland  
in tn d  fo r aaid c o u n ty , on tlm  2<)tli da 
.A pril A. 0.11)09, a t  n ine  o 'c lo ck  iu tlio  I 
noon , and  allow cauae.il any  they  have, why tho  
p ray e r  o f tho  p e tit io n e r  alm uld n o t ho g ru n te d  
i' O W A ItO  C. I 'A Y hO N , J u d g e  o f  i’loha to  
A tru e  copy ,—At t k h t :
23-25-27 C LA REN CE D. I 'A Y SO N , R eg is te r.
STATE O F M A IN E
K nox hh.
A t a  I’rohato  C ourt held a t  R ockland  lu 
fo r  auid C ounty  of K nox, 011 tho  lu th  
day  o f M arch, in tlm  year o f  o u r  L trd  
thouiotm i nim* hun d red  am i n in e .
A ce r ta in  lu e tru tn e n t pm  port m g *0 be  t! 
w ill aim  te s ta m e n t of c .  A C ro c k e tt,  li 
R ockland  in sa id  C ouuty , h av ing  hcuu p rt 
ud for p rohate .
o k u e k i :d , th a t  n o tice  th e re o f  he g iven  to  all 
pe ihous iutercH teii, hy cau s iu g  a  copy  o f th in  
O rd e r to be p u b lished  th re e  w
U N I O N
T h e  n ig n  a n d  g r a m m a r  H i'h o o ls  h a v e  
lum -d f o r  t h r e e  w e e k s  o n  a c c o u n t  o f  
h e  m e a s l e s .
M is s  C a r r i e  M . B r a d f o r d  Is  h o m e  f o r  
e n  d a y s .
C . W . C la r k  i s  s e l l i n g  o u t  h i s  s t o c k  o f  
g o o d s .
W i l l i a m  B u r g e s s ,  w h o  w e n t  t o  B o s to n  
a f e w  w e e k s  a g o  w i t h  h i s  s J s t e r  M a b e l ,  
i s  s ic k  w i t h  p n e u m o n i a  t h e r e .
E r n e s t  F u l l e r  i s  s i c k  w i t h  to i i s i l l t l * .
M is s  B e r n i c e  B u r k e t t  is  h o m e  f r o m  
K e n t ’s  H il l .
J t  s c o e  l i .  B o b b in s  w e n t  t o  B o s to n  
lu s t  w e e k .
F .  E .  B u r k e t t  w e n t  t o  B o s to n  l a s t  
M o n d a y .
M a s t e r  B e n n ie  L e n f c s t  h a d  t l i e  m i s ­
f o r t u n e  to  b r e a k  h is  a r m  l a s t  w e e k .
«*t tn, "p ap e r puhlUlii
ut a l ’i a te  '
Maine Central R. h.
A R R A N G E M E N T  O F  T R A IN *
I n  E ffe c t O c to b e r  5 , 19 0 *
)A 8»E N O E R  Train* leave R o ck land  an Ifol-
on ly , fo r P o rtla n d . Boh- 
, e x c e p t fe rry  tra n s fe r
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e d i r e c t  ro u te  b e tw een  R O C K L A N T \ 
H U R R IC A N E  ISLE, V IN A L H A V E N . NORT1 
H A V E N , RTO M N G TO N . IH LE A ll HAD* 
a n d  HWAN H IP LAND.
W in te r  A rra n g e m e n t
In  e ffec t F r id a y , J a n u a ry  1, 1909L 
W E E K  DAY SE R V IC E —W en th o r P e rm it t in g  
V IN A L H A V E N  L IN E
S te a m e r Gov. Bod w elt leave* V ln a lh av en  a t  
8.30 a. 111. fo r H u rr ic a e e  lain am  K ookland . R n - 
Tt'H NiM ), Leaven R ockland  [T tllso n 's  W h a rf)  
a t  2.30 p. in. fo r H u rr ic a n e  Isle a n d  V ln a lh av en . 
STONINGTON ANI> SW A N 'S  ISL A N D  L IN *  
S team er V ln a lh av en  leave* S w an 's  Is la n d  
da lly  a t  5.45 a . m . fo r S to n in g to n . N o rth  H av en  
an d  R o ck lan d . Kk t iik n in o , L eaves R ook- 
la n o , TillHon's W h arf, a t  1.30 p .m .  fo r  N o rth  
H aven  S to n in g to n . a n d  S w an 's  Is lan d . W ill 
la n d  a t  ls to  au  H au l each  w ay F rid a y .
W . 8 . W H IT E , G en 'l M gr. 
J .  It. F L Y E . A g e n t. T U lson 's  W h arf. 
R ock land , Mo., D ecem ber 22, 1908.
NEW STEAMBOAT LINE
S team er C o rin n a  w ill leave T h o rn d ik e  A  H lx  
w h a rf , R o ck lan d ,T u esd ay  an d  S a tu rd a y  m o rn -  
ingfl a t  9 o 'c lo ck  fo r D ark  H artro r, C a s tin e  
W ent B rooksviU e an d  S o u th  B roo k tv ille . R e ­
tu rn in g  leaves S ou th  H rooksviilo  M onday ar<* 
F r id a y  m o rn in g s  a t  7 o ’clock .
FREIGHT AND PASSENGERS
a  W edi cHdayn and  T h u rsd a  
tern  o f  any  k in d  in l ’eao b sco t
Orders left at Thorndike S Hlx, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooks- 
v l  I I* .
H .M . R O B B IN S , O .D .S .
- • • D E N T I S T - -
Office H o u rs—0 to  12; 1 to  5.90. T e lep h o n e
341 MAIN ST, - - ROCKLAND
068 tf
l) r. T. E. T IB B E T T S,
D E N T I S T
C o rn e r M ain  a n d  W in te rB tre e ts , R o ck land
D R . J .  H .  D A M O N  
D E N T IST
CORNER PARK AND MAIN STS.
s i te
OR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W ITH  UR. DAMONJ 
ROCK LAND. 51A INK
natd C ounty , on tlm -'0th day  o f .
11.1909, a t  n ine o ’clock ill tho  forenoon 
w ciitiHc, if any thoy have , vshy the pm  
th e  p e tit io n e r  sh o u ld  n o t he g ra n te d ,
ED W A R D  C. PAYHON J u d g e  o f P ro b a te .
A tru e  Copy— A1 ten t
28 25-27 (1  ARENCE D. PAYHON. R e g is te r .
KNOX COUNTY.—In C o u rt o f P ro b a te  h e ld  u t 
R ockland  on tlm  16th day o f M utch . 1909
jo in*  W - llopk  ilia, g u a rd ia u  o f L u 'vruuce a u d  
F reem an  H upkiua of V iuulhuvuu, in sa id  
C oun ty , hav in g  ii ie tc n lc d  li 1m Hint a u d  final 
a cc o u n t ol g u a rd fcn a ln p  o f r-uld w a rd s  fo r  a l-
o k d k k k d , T h a t no tice  th e re o f  tie g iv en , th io e  
w eeks hueccHhividy . in Tlm ( ouriur-C azolU ). 
p r in te d  in R ockland  in sa id  C oun ty , th a t  a il 
pcrHOU* in te rea ted  m ay a tte n d  a l  a  I ’rohato  
C o u rt U> be h e ld  a l  Itock lum l, 011 th e  201I1 
day o t A pril u e x t, a u d  *lmw cause if  uuy 
they have , why th e  aaid  a cco u n t sh o u ld  n o t be 
allow ed.
ED W A RD  C. PAYSON, J u d g e  o f P ro b a to .
1.1 VI* o r  L k C lIK K N
K r m a lu lu g  lu  
51
P ub lished  by A u th o rity .
Peraous c a llin g  for le tte r*  in th e  fo llow ing  list 
will pleaae aay tney  a re  u d v ertiao d , o therw ise  
th e) m ay n o t receive them .
F ree  d e livery  of le tte r*  hy C arrie r*  a t  th e  reai- 
Ueuce of ow uera m a y b e  becu red  by o bserv ing  
the  fo llow ing  auggeatmuH.
F ira t— D irec t le tte rs  p la iu ly  Ur th e  s t r e e t  arm 
n u m b er of tire houae.
Second - H ead le t tern w ith  th e  w rite r*  fu ll ad  
d id * ,  in c lu d in g  s tre e t and  n u m b er, a n d  rtMjueai 
answ er to tee d ire c te d  acco rd in g ly
T h ird —L ette r*  to  s tran g e r*  o r  t r a n s ie n t  v is it  
or* in a  tow n o r c ity , w boae npeeiai ad d  re** 
m ay be unknow n , shou ld  be m arked
e r  le f t  han d  c o m e r wdti: th e
w ith o u t in te rfe r in g  1
MP.N'H LIST 
E aton  M vrou W 
H a rr in g to n  W alte r 
k n ig h t  F ra n s  A 
K im ball H e rb e rt F 
K ing  V L 
Levcaon N 
M cL augh lin  F ran k  
M o rn -o n  W W 
P reb le  1 L
23-26-27
copy 
< 1 | HENCE D. PAYHON, R e g is te r .
th e  low 
rd  ‘'T ra n s it ."  
s ta m p  on the up- 
leave sp ace  bet ween 
r re c iio c  to r  p o s tm ark in g  
ith  th e  w r itin g .
R obbins H R 
Hein merit H a r o ld  F  
T yler  W ill
\vu taou  (j i  urge
Keen M is U C  
M ills Mis* O live B 
S im m ons M is L iasiv  A 
W illey M i'»  B e rth a  
W a llace  M rs H a t t ie  E
KNOX COUNTY—lQ C o u rt o f P ro b a te  held  
a t  I tock luud  ou th e  16th day o f M arch , A . D.
J . L. B rad fo rd , a  im in is t ra to r  on th e  e s ta te  
Win. B. B rad fo rd , la te  of T h o m asto u , t in  
sa id  C ouu ty . deceased , hav in g  p re se n te d  ^hi* 
first an d  tluai a cco u n t of a d m in is tra tio n  o f sa id  
e s ta te  fo r a llow ance :
O k u k u k d . T h a t uo tlcu  th e reo f be g iv en , 
th re e  w eeks successive ly , lu  T he Cou- 
ric r-O u z e lte  p r in te d  lu R ockland  in sa id  C ouu ty  
th a t a ll persona in te re s te d  m ay a t te u d  a t  a  P ro ­
b a te  C ourt be held  a t  R ock land  on th e  2Utb 
duv of A pril n e x t, and  show  cau se , ii any  
they  have , why th e  sa id  acc o u n t sh o u ld  
n o t be allow ed.
KDW A lt!)  C. PA YHON, J u d g e  o f P ro b a te .
A t ru e  copy— A t U i t :
23 26-27 CLA R EN C E I). PA YHON, R e g is te r .
KNOX C O U N T Y .-lu  C o u rt o l P ro b a te , h e ld  
a t  R o ck land , on th e  16ib day o t  M arch , 
1909
C. M W alker, ex e c u to r  o f th e  la s t w ill a u d  
te s ta m e n t o f C a io lm e B- W alker, la te  of 
Th«<ina»lou. in sa id  C oun ty , d eceased , having 
p re se n te d  h is t i i s i a n d  final a cc o u n t o t ad -
in in ls tra lh  ....... ............. .. r
allow ance
UitbKULb. T kat no tice  th e reo f be giv 
a week lo r  th ree  weeks successively  lu T he 
C ourier ( ju ic i ie .  a n ew sp ap er p r in te d  in  R o ck ­
lan d  in aa id  C ounty , ih a t  a ll peraens i n t e r ­
e s ted  m ay a t te n d  a t  a  P ro b a te  C o u rt to  be 
h e ld  a t  R ocklaud  on lire 20il» uay ol A pril n e x t, 
aud  show  cause , if any  they  have, w hy th e  
sa id  acco u n t sh o u ld  n o t be show ed .
EDW A R lr C. PAYHON, J u d g e .
A tru e  copy .—A tte s t
•23-26-27 C L A R EN C E it. PAYHON, R e g is te r .
1 o f th e  e s ta te  o t sa d  d eceased  to 
. h t e n , o nce
Removal Announcement
I h av e  m oved m y D en ta l Offices f ro m  401 
M ain Ht. to  th e  B erry  B lo c k ,336 M um 8 t . ,o p p o -  
i t e  F u lle r  C obh ( o / s .  w here  1 w ill t>e p leased  
o m e e t a ll w ho d e s ire  firs t c la ss  d e n ia l w ork . *
D R . W .  A .  S P E A R ,  D e n t is t
5 l t f
MRS. CARRIE BURPEE SHAW
4 3  P A R K  S T ., R O C K L A N D  M E .
PIANO. ORGAN, THEORY
and MEMORIZING
__________________ ________________________ 7«W
r u s .  JA M liS  W IGHT, 
Teacher of Piano and Organ,
43 1'AHIi HTliKET
R O C K L A N D . l i l t
MOI AUY ftS L lO  JUSTICK OF 1UK **KX( S
Frank H. Ingraham
Attorne y and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Rockland, Ma.
E n tra n c e  N e a t D oor to  C ar H ta tiou  
T e lephone  connec tion .
Chas. E. fteservey
A tto rn e y  a t  La w
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THOMASTON
M r s .  J a m r a  F e y l o r  w h o  h a s  h o r n  In 
N o w  Y o r k  f o r  tw o  w r o k a ,  a r r i v e d  h o m o  
T u e s d a y .
T h e  L a d lo a  A id  S o c i e ty  o f  t h o  C o n -  
g r o t m t l o n n l  c h u r c h  w il l  m e e t  w i t h  M rs .  
A . N . L l n a c o t t  n t  h e r  h o m o  o n  K n o x  
s t r e e t ,  T u e s d a y  a f t e r n o o n  an«l e v e n l n s
N e l l i e  H e a l e y ,  w h o  h a s  b e e n  ( m e a t  o f  
h e r  s t a t e r  A lic e  a t  F a r m i n g t o n  f o r  s e v ­
e r a l  d a y s ,  a r r i v e d  h o m e  T u e s d a y .
M r s .  A tw o o d  l e - v e n s a l e r  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v l s t  w i t h  h e r  s o n  in  W a s h i n g ­
t o n ,  D .  C . ;  n l s o  f r i e n d s  in  N e w  Y o r k  
a n d  H o s to n .
G r a c e  C h a p t e r ,  O . R . S . h e ld  i t s  r e g ­
u l a r  m e e t i n g  W e d n e s d a y  e v e n i n g  
T h e r e  w a s  a  l a r g e  a t t e n d a n c e .
R e v .  A . E .  M o r r i s  w il l  p r e a c h  In t h e  
^schoo l h o u s e  n t  E a s t  W a r r e n  n e x t  
S u n d a y  a f t e r n o o n  a t  2.30 o ’c lo c k .
E t h e l  V o s e  e n t e r t a i n e d  t h e  s e w in g  
c l u b  a t  h e r  h o m e  o n  H y l e r  s t r e e t  W e d ­
n e s d a y  e v e n i n g
C h a r l e s  C r e i g h t o n  a r r i v e d  h o m e  M o n ­
d a y  f r o m  L e w is to n ,  w h e r e  h e  a t t e n d e d  
t h e  d e d i c a t i o n  o f  K o r a  T e m p le .
G e o r g e  M u l le n  o f  R o c k l a n d  Is  g u e s t  
o f  M rs .  E l i z a b e t h  A t k i n s  a t  h e r  h o m e  
o n  E n d  w ig  s t r e e t .
T h e r e  w il l  h e  a  u n io n  m e e t i n g  a t  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  e v e n in g ,  
w h e n  E .  T .  G a r l a n d  o f  P o r t l a n d ,  H U pt 
o f  t h s  M a in e  B ib l e  S o c i e ty ,  w il l  g iv e  a n  
a d d r e s s .
E v e l y n  M e la n in  a r r i v e d  h o m e  W e d ­
n e s d a y  f r o m  H o s to n .  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  r e l a t i v e s .
F r e d  M . H c w e t t ,  w h o  h a s  b e e n  
to w n  f o r  a  s h o r t  t im e ,  h a s  r e t u r n e d  t o  
h i s  h o m e  In  N e w  B r i t a i n ,  C o n n .
M rs .  E .  11. K a le s  h a s  g o n e  t o  H a l lo w -  
e l l  f o r  a  f e w  d a y s  s t a y  w i t h  h e r  
d a u g h t e r ,  M r s .  W . II . F o s t e r .
A f lo c k  o f  w ild  g e e s e  w e r e  s e e n  f ly in g  
o v e r  t o w n  T h u r s d a y  m o r n in g .
M rs .  C . A . C r e i g h t o n .  M is s  C l a r a  
C r e i g h t o n ,  R o b e r t  a n d  L e t o t l d  C r e i g h ­
t o n  a r e  s p e n d i n g  t h e  w e e k  In  B o s to n
T h o  c l a s s  ’09 T .  H . K. w il l  h a v e  
p u b l i c  w h i s t  p a r t y  a t  t h e  h o m e  o f  M a ­
b e l  B r o w n  o n  G le a s o n  s t r e e t  M o n d a y  
e v e n i n g .
H o r t e n s e  a n d  E d i t h  W i l s o n  a r e  
s p e n d i n g  t h e  w e e k  In P o r t l a n d ,  g u e s t s  
o f  f r i e n d s .
D r .  H a l l  o f  B o s to n  w i l l  b e  t h e  s o l o i s t  
a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g .
T h e  s u p p e r  s e r v e d  In  t h e  L a d l e s  o f  
t h e  G . A . I t .  h a l l ,  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  
u n d e r  t i l e  a u s p i c e s  o f  K a le s  C i r c le ,  w a s  
o  s u c c e s s .  T e n  d o l l a r s  a n d  f i f t y  c e n t s  
w i l l  b e  f o r w a r d e d  I m m e d i a t e l y ,  to  t h e  
S o u t h e r n  M e m o r ia l  f u n d  f o r  d e c o r a t i n g  
t h e  g r a v e s  o f  o u r  N o r t h e r n  s o ld i e r s .
T h e  L a d l e s ’ C i r c l e  o f  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  h o l d s  a  s a l e  o f  w h i t e  g o o d s ,  
a p r o n s  a n d  c o o k e d  fo o d  a t  t h e  v e s t r y  
W e d n e s d a y ,  A p r i l  H .
S t .  J o h n  B a p t i s t  c h u r c h :  E v e n s o n g
a n d  s e r m o n  b y  r e c t o r  a t  3.30 p . m . 
L e n t e n  w e e k  n i g h t  s e r v i c e  a t  7.30 o n  
T h u r s d a y s  in  i s i r i s h  r o o m .
F o u l  b r e a t h ,  h e a r t b u r n ,  s t o m a c h  d i s ­
t r e s s ,  i m m e d i a t e l y  c u r e d  w i t h  M l - o - n a  
t a b l e t s .  C u r e s  d y s p e p s i a ,  p u r i t i e s  t h e  
s t o m a c h  a n d  b o w e ls .  W a k e s  u p  a  la z y  
l i v e r .  B0 c e n t s .  U . I .  R o b in s o n  D r u g  
C o . g u a r a n t e e s  t h e m .
T h o m a s t o n  T o w n  R e p o r t s
T h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  o f f ic ia l s  o f  a n ^  t h e  M e a d o w s ,  a t  a  t o t a l  c o s t  o f
a b o u t  140 f o r  a  t e r m  o f  t h r e e  y e a r s .
T h e  r e p a i r s  m e n t i o n e d  in  l a s t  y e a r 's  
r e p o r t  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  w i th  s l i g h t  
e x c e s s  o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n  T h e s e  r e ­
p a i r s  I n c lu d e d  t h e  s h i n g l i n g  o f  o n e  s id e  
o f  t h e  h i g h  s c h o o l  b u i l d i n g ,  r e n e w i n g  
t h e  l o n g  w a lk  t o  O lo n s o n  s t r e e t ,  t h e  
p a i n t i n g  o f  t h e  O y s t e r  R i v e r  h o u s e  a n d  
n e w  f lo o r s  In  t h e  l o w e r  r o o m  a n d  e n ­
t r i e s  o f  t h e  g r a m m a r  s c h o o l  b u i ld in g ,  
n n d  n e w  f lo o r s  w i t h  tw o  l a r g e  w in d o w s  
a n d  a  r e a r r a n g e m e n t  o f  s e a t i n g  In  t h e  
u p s t a i r s  r o o m  o f  t h e  B a i le y  b u i ld in g .  
T h i s  l e a v e s  a l l  t h e  v i l l a g e  r<x>ms w i th  
n e w  f lo o r s  a n d  In  v e r y  g o o d  c o n d i t i o n  
e x c e p t  tw o .  T h e  h ig h  s c h o o l  a c c o m m o ­
d a t i o n s  s t i l l  f u r n i s h  t h o  m o s t  s e r i o u s  
p r o b le m .  T h e  m a i n  r o o m  o u g h t  to  
h a v e  a  n e w  f lo o r  a n d  t h e  a n c i e n t  a n d  
w o r n  o u t  d e s k s  r e p l a c e d  b y  m o d e r n  
f u r n i t u r e .  A p o r t i o n  o f  t h i s  o ld  f u r ­
n i t u r e  i s  n e e d e d  r e g u l a r l y  t o  r e p l a c e  
t h a t  g i v i n g  o u t  In  t h e  o t h e r  b u i l d i n g s  
w h e r e  t h i s  k in d  o f  f u r n i t u r e  Is s t i l l  In 
u s e ,  a l l  t h o  o ld  r e p a i r  s t o c k  o n  h a n d  
h a v i n g  b e e n  e x h a u s t e d  d u r i n g  t h e  p o s t  
y e a r .
C h i e f  E n g i n e e r  J o h n  T . B e v e r a g e  r e ­
p o r t s  t h e  t o w n 's  a p p a r a t u s  In  g o o d  c o n ­
d i t i o n  f o r  a n o t h e r  y e a r ,  w i t h  t h e  e x ­
c e p t i o n  o f  t h o  E u r e k a  e n g in e ,  w h ic h  
w ill  n e e d  s o m e  r e p a i r s  s o  i t  c a n  
u s e d  o u t s i d e  w a t e r  s y s t e m .  T h o  to w n  
h a s  f lv o  A re  c o m p a n i e s — I t .  H . C o u n c e  
23 m e n ;  K n o x  c o m p a n y ,  18 m e n ;  E u ­
r e k a  c o m p a n y ,  18 m e n ;  W . O . M a s t e r s  
c o m p a n y ,  18 m e n ;  O u r  O w n  H o o k  
L a d d e r  C o ., lf> m e n .
T h e  t o w n 's  l i a b i l i t i e s  a r e  $1 1 ,010 . t h e  
b a l a n c e  a g a i n s t  t h o  to w n  b e i n g  $0,604
T h o m a s t o n  s h o w s  t h a t  t h e  to w n  c a m e  
o u t  o f  t h e  p a s t  y e a r 's  t r a n s a c t i o n s  w i th  
a n  u n e x p e n d e d  b a l a n c e .  T h e  d e t a i l s  a s  
t o  a p p r o p r i a t i o n s ,  r e c e i p t s  a n d  e x p e n ­
d i t u r e s  a r e  o f f ic ia l ly  g iv e n  in  t h e  a c ­
c o m p a n y i n g  t a b l e .
T h e  r e p o r t  o f  t h e  to w n  t r e a s u r e r ,  J .  
A . A n d r e w s ,  t h a t  t h e r e  w a s  a  c a s h  b a l ­
a n c e  o f  $1009 n t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
y e a r ,  n n d  a  c a s h  b a l a n c e  o f  $1018 a t  t h e  
c lo s e .  T h e  r e c e i p t s  f r o m  t a x  • c o l l e c ­
t i o n s  a m o u n t e d  to  $27,662.
T h e  r e p o r t  o f  L . S. L e v e n s a l e r .  l i ­
b r a r i a n  o f  t h e  p u b l i c  l i b r a r y ,  s h o w s  
t h a t  t h e r e  a r e  n o w  6266 b o o k s  a n d  t h a t  
1418 c a r d s  h a v e  b e e n  i s s u e d .  T h e  c i r ­
c u l a t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r  w a s  11,916 v o l ­
u m e s ,  t h e  l a r g e s t  r e c o r d  f o r  o n e  d a y  
b e i n g  F e b .  20, 1909. w h e n  173 v o lu m e s  
w e r e  i s s u e d .  C . P r in c e ,  s e c r e t a r y  o f  
t h e  A s s o c i a t i o n  r e p o r t s  t h a t  t h e  l i b r a r y  
f u n d  Is  n o w  $13,773, a  n e t  I n c r e a s e  d u r ­
in g  t h e  y e a r  o f  $1168.
R e v .  E .  M . C o u s in s  p r e s e n t s  a n  I n ­
t e r e s t i n g  r e p o r t  r e l a t i v e  t o  t h e  s c h o o ls .  
W i t h  a  few ' e x c e p t i o n s  t h e  c o m m o n  
s c h o o l s  h a v e  b e e n  u n d e r  t h e  s a m e  
f a i t h f u l  n n d  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  a s  
l o s t  y e a r ,  a n d  g o o d  w o r k  h a s  b e e n  
d o n e .  T h e  b u r n i n g  o f  t h e  B e e c h w o o d s  
s c h o o l  h o u s e  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  a s  to  
w 'h e th e r  t h o  to w n  w i s h e s  to  I n s u r e  I t s  
s i n g l e - r o o m  b u i l d i n g s  o r  t o  c a r r y  t h e  
r i s k  a s  I t  h a s  b e e n  c a r r i e d  In  t h e  p a s t .
A t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  
a n  a r t i c l e  h a s  b e e n  I n s e r t e d  in  t h e  
w a r r a n t  t o  b r i n g  t h e  m a t t e r  b e f o r e  t h e  
to w n  m e e t i n g .  A n  i n s u r a n c e  o f  $400 
e a c h  c a n  l>e p la c e d  o n  t h e  f iv e  s in g l  
r o o m  b u i l d i n g s ,  I n c lu d in g  O y s t e r  R iv e
K ocnlved from  A p p ro p ria tio n s  
nnd  o th o r  sou rces
H ighw ay , b rid g es  a n d  b re a k in g  o u t ro ad s 
S ta te  road  
R e p a ir in g  s id ew alk s 
S ho v e lin g  snow  from  sid ew alk s 
* H ig h  School 
Com m on schools 
T e x t hooks
School re p a ir s  and  in c id en ta ls
F ire  a lu riu  se rv ice
S p rin k lin g  s t re e ts
W a tts  hall
W a te r su p p ly
P olice
S tr e e t  l ig h ts  
C em etery
In te re s t  on tow n  d e b t 
P r in c ip a l tow n  d e b t 
W ad sw o rth  s t r e e t  sew er
H enry  T lllson  P o s t, <•. A. R. 
S u p e r in te n d e n t o f  schools 
H u p e rin ten d in g  school co m m ittee  
G eo rg es S t. d ra in  
W a tts  b lock  rep a irs
n rvo ir a t  M orses C orner 
F iro  co m pan ies  
R row nta il m o ths 
T ow n ex p en ses  
S u p p o r t  o f poor
ST. GEORUE.
S c h o o l  c lo s e d  F r i d a y  a f t e r  a  t e r m  o f  
e l e v e n  w e e k s .  T h e  p u p i l s  n o t  a b s e n t  
d u r i n g  t h e  t e r m  w e r e  H e n r y  R o b in s o n  
a n d  A u s t i n  K i n n e y .  M a s t e r  K i n n e y  
h a s  n o t  m i s s e d  a  d a y  o f  s c h o o l  f o r  a  
y e a r .  I f  a l l  o f  t h e  b o y s  In  N ew ' E n g ­
l a n d  w e r e  a s  a m l d t i o u s  f o r  a n  e d u c a ­
t i o n  a s  M a s t e r  K i n n e y ,  t h e  s c h o o l s  
w o u ld  b e  o f  a  h i g h e r  s t a n d a r d .
A n  e n t e r t a i n m e n t  w a s  h e ld  in  G r a n g e  
h a l l  T u e s d a y  e v e n in g .  T h e  p r o g r a m  
c o n s i s t e d  o f  s h a d o w  p i c t u r e s ,  r e a d in g 's  
a n d  a  d i a lo g u e .  T h e  p r o c e e d s  b e n e f i t  
t h e  j a n i t o r  o f  t h e  c h u r c h .
J a m e s  G l l c h r e s t  a n d  S i d n e y  R o b in s o n  
r e t u r n e d  f r o m  R e d s t o n e ,  N . H .  F r i d a y  
n i g h t  a n d  w e n t  t o  w o r k  a t  S p r u c e  
H e a d ,  M o n d a y .
M is s  L i d a  H o c k i n g  s p e n t  W e d n e s d a y  
i n  R o c k l a n d .
M is s  G e r t r u d e  B ro w 'n  a r r i v e d  h o m o  
f r o m  F o x b o r o ,  M a s s .  S a t u r d a y  f o r  a  
v  * ek ’s  v a c a t i o n .
M is ti  I jo u 1.su  W a t t s  i s  v i s i t i n g  f r i e n d s  
I n  T h o m a s t o n .
H i g h  s c h o o l  c lo s e d  F r i d a y .  A l f r e d  
H o c k i n g  a n d  T r u e  H a l l  m i s s e d  o n ly  
o n e  d a y .  T h i s  i s  a  f in e  r e c o r d  c o n s i d ­
e r i n g  t h a t  t h e  h ig h  s c h o o l  b u i l d i n g  is  
f o u r  m i l e s  f r o m  t h e i r  h o m e s .
A  s o c i a l  d a n c e  w a s  h e ld  In  G r a n g  
h a l l  T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  l a s t  w e e k  
H a w l e y 's  o r c h e s t r a  f r o m  T e n a n t ’s  H a r ­
b o r  f u r n i s h e d  t h e  m u s i c .
C a p t .  F .  1. l l l l t  h a s  t a k e n  h i s  v e i 
t o  R o c k  p o r t  t o  lo u d  Ic e .
fcliuw E m e r y ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  
i n  t o w n ,  r e t u r n e d  to  h e r  h o m o  In  B a n  
g o r  T u e s d a y .
EAST W ARREN
T h e  s p r i n g  t e r m  o f  s c h o o l  i n  t h i s  
p l a c e  w i l l  c o m m e n c e  M o n d a y ,  M a r c h  29, 
u n d e r  tin* I n s t r u c t i o n  o f  M is s  G e o r g i a  
M e r r l a m .
M r s .  S i d n e y  W y l l le  a n d  s o n  L a n g d o n  
w e r e  r e c e n t  g u e s t s  o f  M rs .  W y l l i e 's  s i s ­
t e r ,  M r s .  I v t t  B . M e K e l lu r .
i l e v .  H .  S. K i l b o r n ,  p u s t o r  o f  t h e  
U u p t l s t  c h u r c h  In  W a r r e n ,  p r e a c h e d  a n  
e x c e l l e n t  s e r m o n  h e r e  l a s t  S u n d a y .  
S p e c i a l  m u s i c  w a s  f u r n i s h e d ,  w h ic h  
a d d e d  m u c h  to  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
m e e t i n g .
l t o b l u s  l iu v e  p u t  In  a p p e a r a n c e ,  a  
s u r e  i n d i c a t i o n  o t  s p r in g .
M r .  a n d  M rs .  W il l  B a r r o w s  o f  U o e k -  
l a n d  s p e n t  l u s t  S u n d a y  w i t h  t h e i r  p a ­
r e n t s .  M r .  a n d  M rs .  U r l a n d  B a r r o w s ,  In  
b id s  p l a c e .
W i l l i a m  B l s b c e ,  w h o  l i a s  b e e n  c o n -  
t i n u d  to  b i s  h o m e  w i t h  t h e  g r i p ,  i s  n o w  
I m p r o v i n g .
M r .  u n d  M rs .  d i a r i e s  M c K e l tu r  a n d  
s o u  P a r k e r  w e r e  111 R o c k l a n d  l a s t  
T u e s d a y .
T l i o m u s  D c lu n l  Is  o n  t h e  s i c k  l i s t .
R e u b e n  T o l m a i i  a n d  w if e  v i s i t e d  I l ls  
p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  M a s o n  T o h u a n .  
S u n d a y .
E r a s t u i  L’o le  w a s  In  t o w n  T u e s d a y .
W i l l i a m  B l s b c e  a n d  f a m i l y  a r e  Q u ite  
i l l  w i t h  c o ld s .
S h e r m a n  W e e d  a n d  w if e  v i s i t e d  a t  
R o b e r t  S i m m o n s ’ S u n d a y .
H e n r y  M e lv in  s  c o w  b r o k e  a  le g  r e ­
c e n t l y  a n d  b a d  to  b e  k i l l e d .
M r s  R o s e a  B u t t e r f i e l d  c a l l e d  o n  
f r i e n d s  I n  t o w n  T u e s d a y .
W ll l ta J n  H e m i n g w a y  v i s i t e d  a t  M a ­
s o n  T e l m a n 's  S u n d a y .
L e s l i e  P a c k a r d  w a s  in  C a m d e n  r e ­
c e n t l y .
O s c a r  U o a k e s  I s  Q u i te  ill.
R a n d a l l  S i m m o n s  w a s  In  R o c k la n d  
T u e s d a y .
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A n n i v e r s a r y
A n n o u n c e m e n t
We will observe the 13th anniversary of the 
opening of our store in Rockland,
S A T U R D A Y ,  A P R I L  3
W e are going to make the event one long 
to be remembered, in offering bargains, such 
as have never before been heard of in this city, 
for which see announcement in this paper 
next Tuesday.
W e have enjoyed an ever increasing busi­
ness all these years, for which we take this 
opportunity of extending our thanks.
W e extend a cordial welcome to all to at­
tend this occasion.
N. Y. 5 & 10 Cent Store
R O C K L A N D
A S U C C E S S F U L  F A IR .
VlnalhATen People Given O pportunity to 
Spend M oney and Have Good T im e.
ROCKPORT
- r s .  H a r r i o t  H i g g i n s  o f  T h o r n d i k e  
c a l l e d  o n  f r i e n d s  In  t o w n  M o n d a y .
R o b e r t  S . M a x w e l l  o f  B u r l i n g t o n ,  V t . ,  
Is t h e  g u e s t  o f  h i s  s i s t e r ,  M is s  A n g le  
M a x w e l l ,  f o r  a  f e w  d a y s .
M r s .  F .  A . F l a n d e r s  Is  In  B o s to n  t h i s  
w e e k  p u r c h a s i n g  h e r  s t o c k  o f  s p r i n g  
m i l l i n e r y .
T h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  C lu b  w i l l  b e  
e n t e r t a i n e d  n e x t  T u e s d a y  a f t e r n o o n  b y  
M r s .  J u l i a  S . L i b b y  a t  h e r  h o m e ,  A m s -  
b u r y  H i l l .  T h i s  w i l l  b e  t h e  a n n u a l  
b u s i n e s s  m e e t i n g  a n d  a  p i c n i c  s u p p e r  
w i l l  b e  s e r v e d .
M i s s  C a r r i e  F u l l e r  r e t u r n e d  T u e s d a y  
f r o m  N o r t h  H a v e n ,  w 'h e re  s h e  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  M rs .  H a n s o n  C r o c k e t t  f o r  
a  f e w  d a y s .
M r s .  W .  A . H o lm a n  a n d  d a u g h t e r  
D o r o t h y  w e r e  g u e s t s  T u e s d a y  o f  R e v .  
a n d  M r s .  W .  O. H o l m a n ,  I n g r a h a m 's  
H i l l ,  R o c k l a n d .
A . C . M o o re  h a s  b e e n  In  N o r t h  H a v e n  
t h i s  w e e k .
T h e  r e s i d e n c e  o f  C a p t .  C h a s .  W o o s t e r ,  
U n io n  s t r e e t ,  h a s  b e e n  g r e a t l y  i m ­
p r o v e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  o u t s i d e  
b l in d s .
M r .  a n d  M r s .  R a l p h  T i b b e t t s  a n d  s o n ,  
H u s e  N o r w o o d ,  o f  G le n c o v e ,  w e r e  
g u e s t s  W e d n e s d a y  o f  M r. T i b b e t t s ’ p a -  
r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  I I .  J .  T i b b e t t s .
E v e l y n  S m i t h  a n d  A tw o o d  S m i t h  o f  
R o c k l a n d  a r e  g u e s t s  o f  t h e i r  g r a n d ­
m o t h e r .  M rs .  S u s a n  S m i th ,  t h i s  w
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  R . H .  S . w ill  
h a v e  a  d a n c e  a t  t h e  to w n  h a l l  t h i s  F r i ­
d a y  e v e n in g .
*  *
L a s t  T u e s d a y  e v e n i n g  a  p u b l i c  r e ­
c i t a l  w a s  g i v e n  i n  t h e  a s s e m b l y  r o o m s  
o f  t h e  R o c k  p o r t  Y .  M . C . A . b y  th e  
A l l e g r o  V i o l i n  Q u a r t o ! ,  M r s .  S a m u e l  
T i b b e t t s  d i r e c t o r ,  w h ic h  w a s  l a r g e l y  
a t t e n d e d  a n d  t h o r o u g h l y  e n j o y e d  b y  
t h o s e  p r e s e n t .  T h i s  q u a r t e t  i s  c o m ­
p o s e d  o l  f o u r  c h i l d r e n ,  f r o m  12 to  16 
y e a r s  o f  a g e ,  p u p i l s  o f  M r s .  T i b b e t t s ,  
w h o  p l a y  in  p e r f e c t  t u n e  a n d  t i m e ,  a n d  
w i t h  a  d a s h  a n d  a b a n d o n  s e l d o m  s e e n  
i n  s u c h  y o u n g  p e r f o r m e r s .  T h e y  g i v e  
p r o m i s e  o f  g r e a t  t h i n g s  l i t  t h e  f u t u r e .  
T h e  p r o g r a m  o f  12 n u m b e r s  i n c l u d e  
s o l o s ,  d u e t s ,  t r i o s  a u d  q u a r t e t s ,  a n d  
e v e r y  s e l e c t i o n  w a s  e n t h u s i a s t i c a l l y  e n ­
c o r e d .  F o l l o w i n g  i s  t h e  p r o g r a m  ; 
t j u a r te t t# — M arche H enkel
V io lin  Holos, a — M axurka D anbe
t>—B erceu -e  Severn
Tliert*»a Paul
V io liu  l>uet—L ucia  D ou lze itl
H elen Folk  t t ,  H aro ld  H av en e r • 
V llo ln  Bolo— G av o tte  Heveru
H arold  H aveuer
Q u a r te t ,  a —By th e  liiver M orse
M oto I 'e rp e tu o..  te n
T ib b e tts
W IL E Y ’S CORNER.
S e v e r a l  o f  H i t  s t o n e - c u t t e r s  h e r ,  h a v s  
o b t a i n e d  e m p lo y  m o o t  a t  S p r u c e  H e a d .
T h e  m e m b e r s  o f  S I .  G e o r g e  G r a n g e  
c o n t e m p l a t e s  h o ld in g  a  g r a n d  F o u r t h  
o f  J u l y  c e l e b r a t i o n  t h i s  y e a r  a n d  t h e  
m a t t e r  i s  b e in g  t a l k e d  u p .
C r o w s  a n d  r o b i n s  w e r e  f l y in g  a b o u t  
g u i l e  p l e n t i f u l l y  l a s t  S u n d a y ,  a  s u r e  
s i g n  o f  s p r i n g .
NOTICE
T b s  C ournotU w  o a  ▲ oeouuu an d  C lsiias  h e r .  
t ,  g iv e  n o tic e  t h a t  i t  w b] be tu u s l M  » l U .  
oBlce o f  th e  C ity  C lerk  on * p itn *  S tre e t,  on 
g r id s *  e v e n in g ,  s t  7 o ’c lo ck , lo an ed  is  Col, p»> 
c e d in g  th e  reg u lsJ  u m etlng  e l  th e  CUf  C oos 
t  p u rp o se  o f  a u d i t in g  c lsh n s  s g s u is t  
No b i l l ,  w tli bo s p p rv re d  t u t  s re  Mat 
I i te m ise d . ,  . .  ,  . , , ,
• l l .  t U iu iu l l to s  r e q u e s t  l b s ; a l l  M ils  b e  
„ . . . .  . o u t  o n  t h e  r e g u l a r  b U l b s - d .  o ,  t b s  
c , .  I -C l l l t—tc  t h e i r  w o rk .  XM l i b .  a r  U
[ ,tv ****&$. tf. °ctTi£ **< l ly C le rk . A LBKHT *  1NSLOW ,
W. W . SM IT H .
f o r  t h e  ]
CAHDEN
D o n ’ t  l o r g o t  t h e  l a s t  e n t e r t a i n m e n t  
i n  t h e  L y c e u m  c o u r s e  “ T h e  C o l le g e  
G i r l s ”  n t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  o n  
M o n d a y  e v e n i n g ,  M a r c h  '.!!•, a t  e i g h t  
o ’c l o c k ,  u n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  a  l a r g e  
h o u s e  w i l l  b e  t h o  o u t c o m e  a s  I t  c o rn e a  
v e r y  h i g h l y  r e c o m m e n d e d  to  u s .
M r s .  R o b e r t  R e m i n g t o n  o f  F a l l  R i v e r ,  
M u s s . ,  a n d  M r a .  A . R .  R e e d  o f  B r o o k -  
l t n e  h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m o s ,  h a v ­
i n g  s p e n t  t h e  , . a s t  w e e k  w i t h  t l i e l r  p a r ­
e n t s ,  A ir . a n d  M r s .  J .  F .  T o b i n ,  o n  
l ’e u r l  s t r e e t .
M r s .  G e o r g e  S i m o n t o n  o t  M o d f n r d ,  
M a s s . ,  c a l l e d  o n  t r l o n d a  i n  t o w n  o n  
T u e a d a y .
M r .  a n d  M r s .  C l a r e n c e  M o s o r v e y  a r e  
r e c e i v i n g  c o n g r a t u l a t i o n s  o n  th o  b i r t h  
o f  u  d a u g h t e r ,  b o r n  S u n d a y ,  M a r c h  21 .
A . A . A n d e r s o n  o f  K a n s a s  C i t y  Is  in  
t o w n  l o r  a  w e e k  In  t h e  i n t e r e s t  o f  t h o  
E a s t e r n  C o u p l i n g  C o . ,  in  w h i c h  l ie  is  
I n t e r e s t e d .  H i s  m a n y  f r l o n d s  a r e  g l a d  
t o  g r e e t  h i m .
M r s .  Leo F .  S t r o n g  l e f t  T h u r s d a y  fo r  
a  lo w  d u y a ’ v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  a n d  
f r l e n d a  In  I t o a to n .
D u r i n g  th o  r e c e n t  i c y  a i d e w a l k s  s e v ­
e r a l  r e c e i v e d  a e v e r e  b r u i s e s  a n d  s t r a i n s  
u s  a  r e s u l t  o f  f a l l i n g .  E .  F r a n k  K n o w l  
t o n  i s  s u f f e r i n g  f r o m  a  s p l i n t e r e d  e l  
b o w .
T h e  “ I d y l l e r a ”  w i l l  m e e t  t h i s  F r i d a y  
e v e n i n g  w i t h  M ia a  G e n e v i e v e  C a s a e u a .
M r s .  E d i t h  T r i m  e n t e r t a i n e d  e i g i i t  o f  
h e r  S u n d a y  a c h o o l  c l a s s  o f  b o y s  o n  
T u e s d a y  e v e n i n g ,  a t  h e r  h o m e  o n  W a s h  
I n g t o n  s t r e e t .  M u s ic  a n d  g a i n c a  w o re  
i n  o r d e r  d u r i n g  t h e  e v e n i n g  a n d  t h e  
y o u n g  p e o p l e  c e r t a i n l y  m a d e  m e r r y .  
R e f r e s h m e n t s  w o r e  s e r v e d  a n d  a  v e r y  
d e l i g h t f u l  t i m e  w a s  e n j o y e d  b y  u l l .
M is s  H e l e n  M c B r i d e  o f  R o c k l a n d  
w a a  I n  t o w n  o n  S u n d a y  g u e s t  o f  M rs .  
S w e o t s o r .
T h e  K p w o r t h  l . c u g u o  o f  t h e  M e th o ­
d i s t  c h u r c h  a r c  p l a n n i n g  a  f a i r  to  h e  
h e l d  i n  J u n e .  T h e  y o u n g  l a d i e s  h a v e  
a l r e a d y  b e g u n  f a n c y  t h i n g s  to  h e  fu r  
s a l e .
M is s  N e l l i e  l l a l l  o f  B e l f a s t  i s  v i s i t i n g  
h e r  m o t h e r ,  M r s .  J o h n  F r e n c h ,  o n  
W a s h i n g t o n  s t r e e t  l o r  a  fe w  w e e k s .
M r a .  S .  1*. H r i m t g i o n  o f  l l u n g o r  w a s  
t l i e  g u e s t  o n  S u n d a y  o f  C h a r l e s  K u r d .
T h e  “ l ’a s s i o u  P l a y ”  n o w  o n  a t  F a i r y ­
l a n d  i s  a t t r a c t i n g  l a r g e  c r o w d s  a n d  th e  
“ H o l y  C i t y "  Is  b e in g  s u n g  d u r i n g  th e  
e v e n i n g  b y  t h e  s o l o i s t .
J e r r y  R h o d e s  i s  a b l e  t o  b o  u h u u t  
a g a i n  a f t o r  I l l s  s e v e r e  i l l n e s s .
ROCKVILLE
M r s .  F a n n i e  B r e w s t e r  I s  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r  E m m a  u t  t h e  h o m e  o f  h e r  
s i s t e r ,  M r s .  G r a c e  P e r r y ,  In  L e w is to n .
M i s s  M a b e l  O x ta i l ,  w h o  h u a  b e e n  
u p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i t  l i b e r  s i s t e r ,  
N e l l i e  P e r r y ,  In  H y d e  P a r k ,  M a s s . ,h a s  
r e t u r n e d  h o m e .
M rs .  M u h a l i u  F r e n c h ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i t h  h e r  s i s t e r ,  
t e r .  M r s .  G e o r g e  T o l m a n ,  h a s  r e t u r n e d  
t o  R o c k l a n d .
M is s  B e u l a h  S y l v e s t e r  Is  v i s i t i n g  
f r i e n d s  In  H y d e  P a r k ,  M a s s .
A l a r g e  n u m b e r  f r o m  W e s t  R o c k p o r t  
a t t e n d  m e e t i n g  h e r e  e v e r y  S u n d u y .
J a m e s  O x to n  h a s  p u r c h a s e d  a  t in e  
h o r s e  • o f  I l ls  d a u g h t e r ,  M r s .  N e l l ie
• r r y ,  H y d e  P a r k ,  M a s s .
M rs .  M a r l a  T o l m a n  w e n t  t o  B a t h  
W i - d n e s d u y  t o  t a k e  h e r  g r a n d d a u g h t e r ,  
M rs .  C o r a  E e l l s ’ b a b y  to  h e r  t h a t
le  h a s  c a r e d  f o r  t h e  p a s t  f e w  w e e k s .
T h e  s c h o o l  b u s  c lo s e d  a f t e r  a  v e r y  
s u c c e s s f u l  t e r m  t a u g h t  b y  M is s  M c r t i e  
D o w . T h e  s c h o l a r s  r e c i t e d  m a n y  b e a u ­
t i f u l  p i e c e s ,  e a c h  o n e  s h o w i n g  m u c h  
I m p r o v e m e n t .
C h a r l e s  B a r r o w s  s p e n t  S u n d a y  a t  
h o m e .
( J u l to  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o u r  y o u n g  
p e o p le  a t t e n d e d  t h e  c h u r c h  s u p p e r  a t  
W e s t  R o c k p o r t  T h u r s d a y .
I r s .  N e l l i e  P e r r y  o f  H y d e  P a r k  I s  
v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  
J a m e s  O x to n .
lts ro h l I lH ie u e r , Mr
ViollD oelle, a —A llis
b —W iegeflllod
11,.11*11 K o lle lt
I-oaay
Vu s r tc t  — f i s t f u l  Komlo lo liu  Holo—L ullaby
H aro ld  llav eu e r
V io lin  l>uet— Koysl M iuue t tio u ao d
T ile r ie s  t 'a u  . M re .T Ib b e tU  
V io liu  T r io — P e rp e tu a l H olu le  Hotisi
E u ee iu b le—T he O re s t tr lv ld e
I n  t h e  l a s t  n u m b e r  t h e  Q u a r t e t  w a a  
a t ta in te d  b y  P i e r r e  I , .  H a v e n e r ,  t r o m ­
b o n e ,  M ra .  T i b b e t t s  p l a y i n g  t b e  ’c e l l o  
p a r i .
THE
PRIVATE SANITARIUM
UNION M A IN E
For tho oaro and troatmont ol 
potlonti with montol dlsoasoo.
W r it*  fo r  p a r t ic u la r * .
UNION
High school, common school, priii 
grade, 9th, will open again April 5 . Chas 
Stewart, Jr., Miss Oxton and Miss Elizabeth 
H anlj will be the teachers.
M rs. P a lm er R yan  is re p o r te d  sick  w ith  
m easles.
William Ryan is improving slowly but 
surely.
A ugustus  W illiam s is o n  th e  s ick  list.
M iss C a rrie  D ean  is g e tt in g  be tte r.
Rev. Isaac II . Lidstonc, who sun) 
Washington Methodist Episcopal church 
Sunday afternoon, wishes a combination of 
boat, cutter and wagon for the roads in their 
present condition. Amen, brother! may 
some genius supply you with this new ap 
paratus.
Mr. Mathews and family are now com 
fortahly settled \m their new home.
H a m  B ow es, w ho h ad  se rved  tw o years  on 
th e  schoo l b o a rd , recen tly  re s ig n ed . O u r 
schoo l b o a rd  is find ing  it very  h a rd  to  find a 
v ic tim  for th is  h ig h  office. H e re  
c h a n c e  for so m e  Christian m an  to  show  his 
p a tie n c e , fo rb ea ran ce , etc.
Rev. Chas. L. Stevens, pastor of the Con 
gregational church at Phippsburg, will ex­
change with Rev. C. H. B. Seliger next Sun­
day, March 28.
The school officials of the towns of Union 
and Warren will elect their district superin 
tendent next Thursday. Mr. Teague, the 
present superintendent of schools in Warren, 
is the probable choice of the two towns. We 
are thankful for such a superintendency. Both 
towns will have a better administration than 
under the old system. It is high time to give 
these rural communities the best, in order to 
hold the better families and children for the 
country.
VINALHAVEN
If You Give Away 
CALENDARS
LOOK A T OUR LINE FOR 1910
§ We can H a v e  you from 15 to 25 
per cent and let you select from 
a handsome assortment.
§ Drop us a postal card or tele­
phone us— 370—and samples 
will be brought to your place 
o f business.
The Courier-Gazette
W h e n  S t a n l e y  w r o te  t h a t ,  In  a  q u a r ­
t e r  o f  a  c e n t u r y ,  u  r a i l r o a d  w o u ld  j o in  
V i c t o r i a  N y a n z u  w i t h  t h e  I n d i a n  O c e a n  
m u n y  l a u g h e d  a t  h im  a s  a  v i s i o n a r y .  
L a s t  m o n t h  a p p e a r e d  a  h a n d s o m e  
h a n d b o o k  o f  t h i s  U g a n d a  r a i l r o a d ,  084 
m i l e s  lo n g ,  c o m p le t e d  in  1902 a n d  j o i n ­
in g  t h e  n o r t h e a s t  c o r n e r  o f  t h e  la k e  
w i t h  t h e  o c e a n  a t  M o m b a s a .  S p e k e  w a s  
a  y i* a r a n d  S t a n l e y  e i g h t  m o n t h s  o n  
t h e  w u y  t o  th o  la k e ,  b u t  t o u r i s t s  n o w  
m u k e  t h e  j o u r n e y  In  t h o  d a y l i g h t  
h o u r s  o f  t w o  d a y s .  Lt I s  a  c o m m o n  
e v e n t  t o  p a s s  f r o m  t h e  t r a i n  t o  a  l a k e  
s t e a m e r ,  t r a v e l  a r o u n d  t h e  c o a s t  o f  t h e  
s e c o n d  l a r g e s t  o f  a l l  f r e s h  w a t e r  s e a s ,  
tm i o h l n g  a t  e v e r y  p o r t ,  a n d  r e t u r n  to  
t h o  o c e a n  in  a b o u t  a  m o n t h —C y r u s  C . 
A d a m s  l a  A m e r i c a n  R e v ie w  o f  R e v ie w s
ASSESSORS’ NOTICE
C IT Y  O F R O C K L A N D
T h e  • u b sc r lb e ra . A s tw o r n  o f T a x e s  o f th  
C ity  of R o ck lan d , h e reb y  g ive  n o tice  to  th e  in  
h a b ita n t*  of sa id  J i t y ,  a n d  o th e r  p e rso n *  h e /  
log  T a x a b le  P ro p e r ty  w ith in  sa id  C ity , to  
m a k e  an d  b r in g  iu  to  sa id  As*e**on>, t r u e  an d  
p e r fe c t HaU of th e ir  l oll* an d  a ll th e ir  ewtatee, 
raa I an d  p e rso n a l in  w r itin g .  In c lu d in g  m oney 
on  h a n J  o r  a t  in te r e s t ,  a n d  deb t*  d u e  m o re  
tb a u  o w ing , a n d  a ll  p ro p e i ty  h e ld  in  t r u s t  as 
G u a rd ia n . E x e c u to r . A d m in is t r a to r ,  T rust©  
o r  o th a rw la a . (ex cep t su c h  a s  is by law  ax e ru p t 
f ro m  ta x a t io n ]  w h ich  th ey  w e re  poeaeaeed of 
on  th e  flre t d ay  of A p iil .  HA*, au d  to  be pre^ 
p a re d  to  M ake O a th  to  t h e  t r u t h  o f th e  name- 
A ud th e y  a r e  p a r t ic u la r ly  re q u e s te d  to  u o tlfy  
th e  A ssesso rs  o f th e  nautee of a ll persona  of 
w hom  th ey  h av e  b o u g h t e r  to  w hom  th e y  h av e  
so ld  T a x a b le  P ro p e r ty  sin ce  th e  firs t day  ol 
A p ril. 1UUS
A nd fo r th e  p u rp o se  of re ce iv in g  sa id  lis ts , 
n nd  m ak in g  tra n s fe r#  o f a ll p ro p e r ty  b o u g h t 
o r  so ld , th e  u m lers ig u m l w ill be in  session  a t  
tb e  A ssessor* ' B oom , N o. 7, in  C ity  B u ild in g , 
f ro m  e ig h t to  e lev eu  th i r ty  o 'c lock  in th e  fo re ­
noon , a n d  from  tw o  to  fo u r  th i r ty  o 'c lock  in  
th e  a f te rn o o n  of*each d a y ,
T d U B U D A Y . A P R IL  1. a n d  FR ID A Y . A P R IL  
2. HA*.
b o th  Inc lu siv e , a u d  sa y  p e rso n a l e x a m in a tio n  
o f p ro p e r ty  by th e  Asst-tutors w ill n o t be con  
t»ui< i ou t a  a  w a iv e r fo r  n eg le c t of any  pe rso n  
in  b r in g in g  iu  t r u e  a u d  p e r fe c t  l is ts  a s  re q u ire d  
by law-
A ny perso n  w ho n eg lec t*  to  com ply  w ith  
th is  n o tic e  w ill be dot m od to  a  ta x  a c co rd in g  
to  th e  law * o f th e  S ta te  a n d  be b a r re d  o f th e
A  w o o d  c h o p p i n g  w a s  h e ld  a t  S a n f o r d  
A r e y 's  W e d n e s d a y .
R e v .  O s c a r  S . S m i t h  w a s  In  R o c k la n d  
\V e d n e s d a y .
M is s  C h u r l o t t e  C a ld e r w o o d  e n t e r t a i n -  
d  t h e  s e w i n g  c lu b  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  
M . R .  W h a r f t ,  T u e s d a y  e v e n in g .  R e ­
f r e s h m e n t s  o f  s a l a d ,  s t u f f e d  e g g s ,  s a n d ­
w ic h e s ,  f a n c y  c o o k ie s ,  f r u i t  a n d  l e m o n ­
a d e  w e r e  s e r v e d .
C . B . V l n a l  l e a v e s  M o n d a y  f o r  S to c k  
t o n  to  b u y  l u m b e r  f o r  t h e  B o d w e ll  
G r a n i t e  C o .
M is s  L a n e 's  c h o r u s  w i l l  m e e t  t h i s  
F r i d a y  e v e n in g .
E r n e s t  A r e y  e n t e r t a i n e d  t e n  o f  h i s  
f r i e n d s  M o n d a y  a f t e r n o o n  in  c e l e b r a ­
t i o n  o f  h i s  1 2 th  b i r t h d a y  a n n i v e r s a r y .  
C a k e ,  f a n c y  c o o k ie s  a n d  c o c o a  a n d  
f r u i t  w e r e  s e r v e d .
R e v .  O s c a r  S . S m i t h ,  p a s t o r  o f  U n io n  
c h u r c h ,  w i l l  d e l i v e r  t h e  M e m o r i a l  a d ­
d r e s s .
F r e d  a n d  P e r e e y  T o l m a n  o f  N o r t h  
H a v e n  w e r e  In  to w n  T u e s d a y ,  g u e s t s  o f  
M r . a n d  M rs .  F r e d  C o o m b s .  T h e  l a t t e r  
g o e s  t o  G le n c o v e  f o r  t h e  s u m m e r  a n d  
t h e  f o r m e r  t o  v i s i t  M r s .  O s c a r  A n n l s  o f  
C a m d e n  a n d  M rs .  A d a  P a y s o n  o f  R o c k ­
l a n d ,  r e l a t i v e s .
W i l l i a m  C l a y t o r  c a m e  In  W e d n e s d a y  
w i t h  8.000 p o u n d s  o f  p o l lo c k  w h ic h  h e  
s o ld  t o  E .  G . C a r v e r .
M r .  a n d  M rs .  S h i e l d s  e n t e r t a i n e d  
f r i e n d s  M o n d a y  e v e n i n g  In  c e l e b r a t i o n  
o f  M r . S h i e l d ’s  b i r t h d a y  a n n i v e r s a r y .  
T h o s e  p r e s e n t  w e r e  M r .  a n d  M rs .
S m i t h ,  M r .  u n d  M rs .  H . W . F l f l e ld ,  M r  
a n d  M r s .  P .  B . J o h n s o n ,  M r .  a n d  M rs  
J .  H .  S h ie ld s .
T h o  L a n e ,  L i b b y  F i s h e r i e s  C o ., s h i p ­
p e d  a  l a r g e  c a r g o  o f  f ls h  t o  B o s to n  
T h u r s d a y .
T h e  h ig h  s c h o o l  c lo s e s  t h i s  w e e k  f o r  
a  s h o r t  v a c a t i o n .
T h o u g h  t h e  c a l e n d a r  h a s  a n n o u n c e d  
s p r i n g  i t  w i l l  d o u b t l e s s  b e  w e l l  i n t o  
s u m m e r  b e f o r e  s o m e  p e o p le  w i l l  h a v e  
s e l e c t e d  a  s t y l e  o f  h a t  t h a t  i s  b e c o m in g  
H o w e v e r  o n e  m a n  i s  b r a v e  e n o u g h  to  
e x h i b i t  h i s  t a s t e  In  t h i s  m a t t e r .  P e r ­
h a p s  t h e  m o s t  u p  to  d a t e  m a n  i s  h e  
w h o  d o n n e d  h i s  b r o a d  b r i m m e d  s t r a w  
h a t  T u e s d a y  a s  h e  w o r k e d  a b o u t  h i  
p r e m i s e s  n e a r  t h e  L u n e ’s  I s l a n d  ro a d .
T h e  f u n e r a l  o f  J a m e s  W a r r e n  G r a y  
w a s  s o l e m n iz e d  T u e s d a y  a f t e r n o o n  
f r o m  t h e  h o m e .
J .  P .  T u r n e r  r e t u r n e d  W e d n e s d a y  
f r o m  a  v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  in  B o s to n  
a n d  v i c in i ty .
M r s .  E .  F .  R u s s e l l  v i s i t e d  R o c k la n i l  
T u e s d a y .
M rs .  C y r u s  S m i t h  is  a  g u e s t  o f  h e r  
s i s t e r ,  M r s .  L .  O . H o p k in s .
M is s  A u r o r a  R a n d a l l  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  B o s to n ,  w h e r e  s h e  a t t e n d e d  a  c o l  
le g e  o f  d r e s s  m a k in g .
T h e  a n n u a l  f a i r  o f  t h e  U n io n  c h u r c h  
c i r c l e  w il l  b e  h e ld  T u e s d a y  M a r c h  30 In  
t h e  v e s t r y ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  
p r e s i d e n t  M r s .  I s a a c  M u r o h  a n d  t h e  
w o r k  c o m m i t t e e ,  t h e  s u l e  o f  a p r o n s ,  
f o o d ,  c a n d i e s  u n d  ic e  c r e a m  w il l  o p e n  
a t  2 o ’c lo c k .  A n  e n t e r t a i n m e n t  h a s  
b e e n  a r r u n g e d  f o r  t h o  e v e n i n g ,  c o n s i s t  
I n g  o f  s o n g s  b y  M rs .  M u r k  P .  S m i t h  
M rs .  M a r g a r e t  L o a f e ,H a z e l  C a r l o n  a n d  
E r n e s t  A r e y ,  r e a d i n g s  b y  M rs .  
A t h c a r n .M r s .  E m m a  C r o c k e t t  H a l l  a n d  
M rs .  E v e l y n  A ld r i c h  a n d  a n  o p e r e t t a  
" T h e  B i r t h  o f  O ld  G lo r y ,”  H i r a m  
A r e y  a s  U n c le  S a m ,  M rs .  A d d le  R u c k  
l in  a s  B e t s y  R o s s .  M is s  L u c y  R e y n o ld s ,  
L i b e r t y  u n d  M is s  A n n a  C o o m b s  C o lu m  
b iu  m a k e  u p  t h e  c h a r a c t e r s  w i th  
c h i l d r e n  r e p r e s e n t i n g  t h e  s t u t e s .
H .  Y . C a r v e r  h a s  p u r c h a s e d  A . 
l e a f ' s  house* o n  C h e s t n u t  s t r e e t .  M r  
L e a f e  a n d  f a m i ly  w il l  m o v e  t o  B r o c k  
to n ,  M a s s .
M rs .  L u c i n d a  S p r a g u e ,  M rs .  F r e  
B r o w n  a n d  M rs .  W i l l i u m  C a r l o n  v i s i t e d  
R o c k l a n d ,  W e d n e s d a y .
S c h o o l s  b e g in  A p r i l  5.
“ T h e  B i r t h  o f  O ld  G l o r y "  a t  t h e  v e s ­
t r y  T u e a d u y  e v e n in g .
F r a n k  C a r n e s  h a s  r e n t e d  t h e  s t o r e  
l o c u te d  b e tw e e n  E .  G . C a r v e r 's  a n d  W  
F . R o b e r t a ,  w h e r e  h e  w ill  o p e n  a  r e s  
t a u r a n t .
W in  u n d  J a c k  A n te s  s o ld  a  l a r g e  
c a t c h  o f  p o l lo c k  to  l^am * & L ib b y  W  
n e o d a y .
T h e  f a i r  a n d  e n t e r t a i n m e n t  g iv e n  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  Union c h u r c h  c h o i r ,  
V l n a l h a v o n ,  l a s t  F r i d a y  n i g h t ,  w a s  i n  
e v e r y  w a y  a  s u c c e s s .  T h e  f a i r  w a s  In  
c h a r g e  o f  M rs .  T .  G . L ib b y ,  a s s i s t e d  b y  
t h e  s o c i a l  c o m m i t t e e  o f  U n io n  c h u r c h .
T h e  c a k e  t a b l e ,  f r o m  w h ic h  e v e r y ­
t h i n g  In  t h e  l in e  o f  fo o d  w a s  d i s p e n s e d ,  
w a s  in  c h a r g e  o f  M rs .  W . F .  P i e r c e ,  
a s s i s t e d  b y  M rs .  T y l e r  C o o m b s  a n d  
M r s .  J .  E .  T o lm a n .
T h e  c a n d y  t a b l e ,  a  n e c e s s a r y  a d ­
j u n c t  t o  a  f a i r  o f  t h i s  k in d ,  w a s  p r e ­
s id e d  o v e r  b y  M is s  M a r y  N o y e s  a n d  
M is s  H o p e  B la c k .
M rs .  E r n e s t  M c I n to s h  a n d  h e r  a b l e  
a s s i s t a n t s ,  M rs .  R . W . W i le y  a n d  M rs .
W . D o a n e ,  s h o w e d  e v e r y t h i n g  In  
t h e  l in e  o f  a p r o n s ,  I n c l u d i n g  d a i n t y  
i r k  a p r o n s  a n d  a t t r a c t i v e  k i t c h e n  
a p r o n s .
T h e  m y s t e r y  t a b l e ,  In  c h a r g e  o f  M rs .
. E .  L ib b y ,  a s s i s t e d  b y  M rs .  I. L . H a l l  
a n d  M rs .  F .  H .  W in s lo w ,  c e r t a i n l y  
p r e s e n t e d  a n  a t t r a c t i v e  a p p e a r a n c e .  
B u n d l e s  a n d  b o x e s  t i e d  In  d a i n t y  r i b ­
b o n s ,  a n d  m a d e  i n t o  n e a t  p a r c e l s ,  
l o o k e d  v e r y  t e m p t i n g  t o  t h e  p u r c h a s e r ,  
a n d  b o t h  o ld  a n d  y o u n g  e n jo y e d  
g o o d  l a u g h  w h e n  s o m e  o f  t h e  p a r c e l s  
w e r e  u n t i e d .
T h e  ic e  c r e a m  b o o th  w 'a s  in  c h a r g e  o f  
M r s .  R . A . J o n e s ,  M rs .  L i z z i e  D a v i d ­
s o n ,  M rs .  G e o . W e b s t e r  a n d  M rs .  L u  
c i n d a  S p r a g u e .
I n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  h a l l ,  a  t a b l e ,  
b e a u t i f u l l y  d e c o r a t e d  w i t h  c u t  f lo w e r s ,  
a n d  l a d e n  w i t h  m a n y  d a i n t i e s ,  a t t r a c t ­
e d  m u c h  a t t e n t i o n  a n d  e v e r y  o n e  p r e s ­
e n t  w o n d e r e d  f o r  w h o m  t h e  t a b l e  h a d  
b e e n  p r e p a r e d .  A  l i t t l e  l a t e r  G e n e r a l  
M a n a g e r  J .  H .  S a n b o r n  e x p l a i n e d ,  t h a t  
M r s .  T .  G . L i b b y  h a d  a r r a n g e d  a  l i t t l e  
s u r p r i s e  f o r  t h e  c h o i r  a n d  o r g a n i s t ,  
a n d  t h e y  w e r e  I m m e d i a t e l y  I n v i t e d  t o  
b e  s e a t e d  a t  t h e  t a b l e  w i i e r e  t h e y  w e r e  
s e r v e d  to  a  d a i n t y  lu n c h .
T h e  e n t e r t a i n m e n t  In  t h e  e v e n i n g  
c o n s i s t e d  o f  m o v in g  p i c t u r e s  in  c h a r g e  
o f  M a n u g e r  H u n t ,  w h ic h  w e r e  g r e a t l y  
n jo y e d  b y  a l l .  T h e  m u s i c a l  s e l e c t i o n s  
b y  t h e  U n io n  c h u r c h  f e m a l e  q u a r t e t  
r e  o f  a  h ig h  o r d e r ,  a n d  m u c h  a p p r e ­
c i a t e d .
r s .  E m m a  C r o c k e t t  H a l l  d e l i g h t e d  
t h e  a u d i e n c e  w i t h  h e r  p o p u l a r  r e a d  
In g s ,  a n d  n e v e r  a p p e a r e d  t o  b e t t e r  a d ­
v a n t a g e .  W .  F .  P i e r c e ,  t h e  s o lo i s t  
t h e  e v e n i n g ,  f o u n d  o p p o r t u n i t y  In  h i s  
v o c a l  n u m b e r s  to  d i s p l a y  t h e  s p l e n d i d  
l u a l i t i e s  o f  h i s  v o ic e ,  u n d  h e  w a s  
g r e a t l y  e n jo y e d .  E r n e s t  A r e y  a n d  M is s  
H a z e l  C a r lo n ,  g a v e  o n e  o f  t h e i r  p l e a s ­
i n g  c h a r a c t e r  d u e t s  in  c o s t u m e ,  w h ic h  
a s  f in e ly  r e n d e r e d ,  a n d  g r e a t l y  a p ­
p l a u d e d .
T h e  p r o g r a m  c lo s e d  w i t h  t h e  v e r y  
l a u g h a b l e  " p a r l o r  p l e a s a n t r y , ”  e n t i t l e d  
T h e  O ld  M a id s  T e a  P a r t y . ”  T h e  o a s t  
i n c l u d e d  t h e  f o l l o w in g  o l d - t i m e  s t a g e  
f a v o r i t e s :  M rs .  C*. P .  A t h e a r n ,  M r s .
C h a s .  C h i l l i s ,  iM rs . L . B u c k l in ,  M r s .  
H e r m a n  R o b b in s ,  M rs .  A le x .  S im p s o n ,  
. W . H .  B u m s  a n d  M rs .  G e o r g e  
W e b s t e r .  T h e  u c c o m p u n i s t s  w e r e  M rs .
3. T o l m a n ,  M Jss  M e r t i e  M a h o n e y  
a n d  M is s  E v e l y n  A r e y .
rigA t lu  u iskc  s p u lK s l io "  ©ilb» r  tu  ihv A tut** 
or*  or C ouu tjr C u iu iu iss io u v rs , tor s n r  * * 
u te u l ot Lexus, u u irs*  -nch  p©r»uu otto
l is t  w ith  h is  sp p L c a liu u  s a i l  s s l is f i is  th e  
A ssessor*  t l i s t  b e  w ss  u n a b le  tu  u ffer h  a t  tb e  
t im e  a p p o in te d .
C H A R L E S  N . C H A TTO . 
W IL L IA M  P  H U R LB Y .
J ’ H N  W . A N D ER SO N .
,  AaeoB*or» u f R u . k la u d
R u c b U ttd . M a in e . M a rc h  18, 1A*.
R E D  C R O S S  S T A M P S .
t io c i e ty  D e c id e s  H o w  to  S p e n d  F u n d s  
R a i s e d  b y  H o l id a y  S a le .
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  d i s b u r s e m e n t  o f  
t h e  $2704 d e r iv e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  h u l l  
d a '  s t a m p s  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  d i s c u s  
s io n  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  M a in e  b r a n c h  
o f  t h e  A m e r lc u n  R e d  C r o s s  s o c i e ty  l u  
P o r t l a n d ,  r e c e n t l y ,  a n d  t h e  d i v i s i o n  o f  
t h e  a m o u n t  w a s  m a d e  a s  f o l lo w s .
F i r s t ,  16 p e r  c e n t ,  w i l l  b e  t r a n s f e r  
r e d  t o  t h e  t r e a s u r e r  o f  t h e  M a in e  S o  
e d e ty  f o r  t h e  P r e v e n t i o n  a n d  C u r e  
T u b e r c u l o s i s  f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s ,  
s e c o n d .  66 p e r  c e n t ,  o f  t h e  m o n e y  r a i s e d  
in  P o r t l a n d  a n d  B a n g o r  w i l l  b e  g i v e n  
to  t h e  t u b e r c u l o s i s  c l a s s e s  In  t h o s e  
c i t i e s ,  a n d  i f  a t  a n y  t i m e  w i t h i n  s i x  
m o n t h s  a n y  o t h e r  c i t y  s h a l l  o r g a n i z e  a  
c l a s s  i t  s h a l l  l i a v e  t h e  s a m e  p r o p o r ­
t io n  o f  t h e  a m o u n t  t h u t  i t  r a i s e d ,  w h i l e  
a t  t h o  e x p i r a t i o n  o f  t h a t  t i m e  t h e  
m o n e y  l e f t  s h a l l  b e  g i v e n  p r o  r a t a  t o  
c l a s s e s  a l r e a d y  f o r m e d ;  t h i r d ,  a l l  r e ­
m a i n i n g  f u n d s  w il l  b e  e x p e n d e d  b y  t h e  
R e d  C r o s s  f o r  n e e d y  p a t i e n t s  a t  H e ­
b r o n  S a n a t o r i u m .
LADIES:
R e a d  T h e s e  B a r g a in s
1 l o t  f in e ,  w l d a  I . booh , w o r e  A0c t tn d  
6 2 c  a  y a r d ,  F o r  | O c  Bn<'  I S C  y d .
1 l o t  L a c e  I n a e r l i o n ,  5 c  y d .
1 l o t  B e l t a ,  w e r e  16c a n d  2 5 c ,
F o r  | O o  e a c h
1 l o t  G e r m a n t o w n ,  o d d  c o lo r a ,
7 c  s k e i n
1 l o t  o d d  s h a d e s  E m b r o i d e r y  8 1 1 k ,
I O c  f o r  I  d o z .  s k e i n s
1 l o t  C h i l d r e n 's  W h i t e  H i lk  P o k e  
B o n n e t s ,  a l l  s i z e s ,  w e r e  fl.O O , f  1.2ft 
a n d  1 1 .6 0 , F o r  7 9 c  e a c h
T h e  n e w  K t n h r o l d e r e d  K n v e lo p e  
G o o d s  h a v e  a r r i v e d .
Many othar good tradas
TH E LA D IES’ S T O R E
MRS. E. F. CROCKETT
O P P .  F U L L K R - C O B B  C O .
Agaat Far Lawando’a Dya House
STONINQTON
M rs .  F r a n k  W a r r e n  r e t u r n e d  f r o m  
C o lo r a d o  lu s t  w e e k ,  w h e r e  (d ie  s p e n t  
e h e  w i n t e r ,  t o  s p e n d  t h e  s u m m e r  w i t h  
h e r  h u s b a n d ,  l e a v i n g  h e r  a o n  H e r b e r t  
In  D e n v e r  o n  a c c o u n t  o f  111 h e a l t h .
M rs .  A le x .  B r o w n  r e t u r n e d  f r o m  
R o c k l a n d  M o n d a y ,  w 'h e re  s h e  h a s  b e e n  
a  w e e k  w i t h  h e r  m o t h e r .
M is s  G e o r g i a  C o o m b s  h a s  g o n e  t o  
S e d g w ic k  -to t a k e  c h a r g e  o f  t h e  t e l e ­
p h o n e  o ffice .
R a l p h  T h u r l o w  a n d  M in o t  G o s s  a r e  
h o m e  f r o m  t h e  E .  M . C . S e m i n a r y  f o r  
s p r i n g  v a c a t i o n  o f  t e n  d ay B .
M rs .  J .  L . W e s t  w e n t  t o  R o c k l a n d  
M o n d a y  f o r  a  f e w  d a y s  w i t h  D r .  a n d  
M r s .  I .  E .  L u c e .
C a p t  a n d  M rs .  E b e n  E a t o n  r e t u r n e d  
f r o m  P o r t l a n d  M o n d a y  n i g h t ,  w h e r e  
t h e y  h a v e  b e e n  f o r  a  f e w  w e e k s  r e ­
c e i v i n g  m e d ic a l  t r e a t m e n t .
H o n .  S .  P .  M i l l s  r e t u r n e d  f r o m  P o r t ­
l a n d  F r i d a y  n i g h t .
R e v .  C . W . R o b in s o n  n n d  w i f e  a r e  
r e c e i v i n g  c o n g r a t u l a t i o n s  o n  t h e  b i r t h  
o f  a  d a u g h t e r  o n  F r i d a y  o f  l a s t  w e e k .
M rs .  C h a r l e s  W e b b ,  w h o  h a s  b e e n  III 
t h e  p a s t  f e w  w e e k s  Is I m p r o v in g  n o w  
s o  n s  t o  s i t  u p  s o m e .
M rs .  A u g u s t u s  P i e r c e  o f  D e e r  I s le
a s  c a r r i e d  'to  R o c k l a n d  h o s p i t a l  M o n  
d a y  m o r n i n g  in  a  v e r y  c r i t i c a l  c o n ­
d i t i o n .  a c c o m p a n i e d  b y  h e r  h u s b a n d  
a n d  M rs .  V io l e t  G o s s  o f  t h i s  p l a c e .  
L a s t  r e p o r t s  a r e  q u i t e  f a v o r a b l e .
- i r s .  V io l e t  G o s s  r e t u r n e d  f r o m  R o c k ­
l a n d  T u e s d a y  n i g h t .
M rs .  I .  E .  L u c e  - f  R o c k l a n d  I s  t h e  
g u e s t  o f  M r. a n d  M rs .  J .  L . W e s t .
V I O L A  P O W D E R S  a r e  m a d e  f r o m  a  
p r e s c r i p t i o n  u s e d  b y  t h e  l a t e  D r .  W lg -  
g ln  in  h i s  p r a c t i c e  f o r  y e a r s .  S a m e  
m e d ic in e  y o u  to o k  w h e n  a  c h i ld .  C u r e s  
w o r m s .  61 t f
You Are In Trouble
L -
WARREN
M rs .  I .  M . D o lh a m  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
B o s to n  w i t h  a  f u l l  l i n e  o f  t h e  l a t e s t  
n o v e l t i e s  in  r i b b o n s ,  p lu m e s ,  f lo w e r*  
a n d  h a t s .
M rs .  O . J .  W a t t s  o f  T h o m a s t o n  v i s i t ­
e d  M r s .  R .  C . C l a r k  l a s t  T u e s d a y .
T h e  h ig h  s c h o o l  c o m m e n c e d  t h i s  
w e e k .  M is s  O 'B r i e n  r e s i g n e d  a s  a s s i s t ­
a n t  o n  a c c o u n t  o f  111 h e a l t h ,  a n d  i s  s u c ­
c e e d e d  b y  M is s  E v a  E a s t m a n .
M rs .  A l ic e  G r a v e s  o f  W h l t in s v i l l©  i s  
a t  h e r  b r o t h e r ’s , S . V . W e a v e r ,  c a l l e d  
h e r e  b y  t h e  d e a t h  o f  h e r  n e p h e w ,  I r v i n  
W e a v e r .
M is s  C r o s b y ,  t h e  g r a m m a r  s c h o o l  
t e a c h e r  h a s  r e s i g n e d  a n d  h e r  p l a c e  w i l l  
b e  f i l l e d  b y  M is s  T a t e s ,  w h o  h a s  b e e n  
t e a c h i n g  In  B r o w n v i l l e ,  a n d  c o m e s  
w e l l  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  p r i n c i p a l ,  M r .  
R o w e .
M r . n n d  M r s .  J o h n  W i l s o n  o f  R o c k ­
l a n d  w e r e  g u e s t s  a t  H a r r i s o n  P a r k e r ’s  
T u e s d a y .
T h e  L a r k i n  C lu b  m e t  T u e s d a y  e v e n ­
i n g  w i t h  M rs .  H a t t i e  M c F a r l a n d .  T e n  
l a d i e s  w e r e  p r e s e n t .  R e f r e s h m e n t s  
w’e r e  s e r v e d  b y  t h e  h o s t e s s ,  a n d  a  m e r ­
r y  e v e n i n g  e n jo y e d .
M r s .  L o u i s e  L e r m o n d  o f  T h o m a s t o n  
w a s  a  g u e s t  o f  'M rs .  L u c y  W i g h t  T u e s ­
d a y .
M rs .  G . R e e v e r  i s  e n g a g e d  a s  t r i m ­
m e r  in  W a ld o b o r o  f o r  t h e  m i l l i n e r y  
s e a s o n .
M rs .  M a r i a  L e r m o n d  K a l l o c h  d i e d  a t  
h e r  h o m e  o n  S u n d a y ,  M a r c h  21, a f t e r  a  
lo n g  i l l n e s s ,  c o v e r i n g  a  p e r io d  o f  s e v -  
r a l  y e a r s ,  a g e d  69 y e a r s .  S h e  l e a v e s  a  
h u s b a n d  u n d  tw o  d a u g h t e r s ,  a l s o  a  
s t e p - d a u g h t e r ,  a n d  o n e  s i s t e r ,  M r s .  
E l i z a  A n d r e w s .  S h e  w a s  a  d e v o t e d  
m e m b e r  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h ,  a n d  t h e  
f u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  
R e v .  H .  S . K i lb o r n ,  p a s t o r  o f  t h a t  
c h u r c h .  N o  e u l o g i e s  t o  h e r  m a n y  
v i r t u e s  a r e  n e e d e d  a s  s h e  w a s  w e l l  
k n o w n  a m o n g  a  l a r g e  c i r c l e  o f  a c ­
q u a i n t a n c e s .  S h e  w il l  b e  r e m e m b e r ­
e d  b y  h e r  h u s b a n d  a s  a  c o m p a n io n  o f  
m o r e  t h a n  o r d i n a r y  w o r t h ,  b y  h e r  c h i l ­
d r e n  f o r  h e r  lo v in g  k i n d n e s s  a n d  s e l f -  
s a c r i f i c i n g  s p i r i t ,  a n d  b y  h e r  n e i g h b o r s  
a n d  f r i e n d s  a s  o n e  to  w h o m  t h e y  c o u ld  
lo o k  f o r  s y m p a t h y  in  t i m e  o f  t r o u b l e .  
T h e  f u n e r a l  w a s  h e ld  f r o m  h e r  l a t e  
h o m e  o n  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  l a s t .  
T h e r e  w e r e  b e a u t i f u l  f lo r a l  o f f e r i n g s  
f r o m  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s ,  a l s o  f r o m  
W m . P a y s o n  R e l i e f  C o r p s  o f  w h i c h  s h e  
w a s  a  m e m b e r .
T h e  d e g r e e s  w e r e  c o n f e r r e d  o n  tw o  
c a n d i d a t e s ,  M r. a n d  M rs .  A r c h i e  B u c k ­
l in .  b y  M y s t i c  R e b e k a h  lo d g e  l a s t  M o n ­
d a y  e v e n i n g .  A f t e r  t h e  c lo s e  o f  t h e  
m e e t i n g  a n  e n t e r t a i n m e n t  w a s  g i v e n  
a s  f o l l o w s :  V o c a l  s o lo ,  M is s  G r a c e
W a l k e r ;  r e c i t a t i o n ,  M is s  C l a r a  S t e v ­
e n s ;  v o c a l  so lo ,  M rs .  D r .  I .  B . G a g e ,  a c ­
c o m p a n i e d  b y  M rs .  D r .  J .  M . W a k e ­
f ie ld  a s  p i a n i s t ;  d i a lo g u e ,  “ G o in g  T o ­
m o r r o w ,"  M is s  I d a  S t e v e n s ,  E r n e s t  
S t a r r e t t  a n d  R a y m o n d  W a t t s .  R e ­
f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  a n d  t h e  r e ­
m a i n d e r  o f  t h e  e v e n i n g  s p e n t  in  s o c i a l  
I n t e r c o u r s e .
M rs .  C y r u s  N e w b e r t  a n d  s o n  H a r o l d  
v i s i t e d  f r i e n d s  in  T h o m a s t o n  l a s t  w e e k .
M is s  F r a z i e r  o f  R o c k l a n d  a n d  M i s s  
P a r t r i d g e  o f  T h o m a s t o n  a r e  t h e  g u e s t s  
o f  M is s  L i l i a  P a r t r i d g e  o n  T h o m a s t o n  
s t r e e t .
T h e  R e b e k a h s  w il l  h p ld  a  h a n d k e r ­
c h i e f  a n d  a p r o n  s a l e  a t  t h e  I .  O . O . F .  
h a l l  t h i s  F r i d a y  e v e n in g .  T h e r e  w il l  
a l s o  b e  Ic e  c r e a m  u n d  c a n d y  o n  s a le .  
A d m is s io n  f r e e .
M r .  a n d  M rs .  R .  J .  A n d r e w s  r e t u r n e d  
W e d n e s d a y  f r o m  B o s to n ,  W’h e r e  t h e y  
s p e n t  t h e  p a s t  tw o  w e e k s .
M is s  H e le n  A t k i n s ,  w h o  h a s  b e e n  
h o m e  o n  a  b r i e f  b u s i n e s s  t r i p , r e t u r n e d  
to  B o s to n  T h u r s d a y .
V I O L A  P O W D E R S .
C u r *  y o u r  e & l ld r e *  o f  w o r m *  b y  th *  
u o o  o f  V io l*  P o w d e r *  U U
For some time past matters have not gone 
right wilh you—you worry—you wonder why 
you arc not well, and your physical organiza­
tion may l>c at low ebb, you are hopeless and 
everything goes wrong, your domestic affair* 
are anything but happy, you are discouraged 
and in a state which border* onto melancholy, 
your nights are ileepiess and your day* full of 
horrid imagination. The one you love left 
you without giving you a reason and you feel 
that you have lo»t everything in this world. 
Your trouble is heart-rendering and you ask 
yourself, "What shall I d o ? ” W hy not con 
suit F O N D E K ,  the man who has helped 
so many. Do not be skeptical for there is a 
higher law. You know the way you feel 
when you get up in the morning, that dis­
couraged and tired feeling, living in hopes 
that some day your conditions will be better. 
You are just like the work horse, day in and 
out in the same old spot. Arise, throw ofi 
your shackles and consult F O N D J C E , the 
man who will put you onto the road of success 
aud prosperity, and don’t be living in|darkncss 
every day of your life.
Prof. Fondee’s
extraordinary clairvoyant powers, combined 
with his superior knowledge of occult forces, 
enable him to read life with accuracy from in 
fancy to old age. 11 is powers aic wonderful 
indisputable; his advice reliable, bis informa 
tion clear, concise, and to the point in love, 
courtship, marriage, divorce, sales, wills, 
patents, journeys, pensions, investments, 
speculation, property, insurance, mortgages, 
etc.
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A R E  D A N G E R O U S .  H O U R S
9  a .  m  t o  9  p .  m .
Readings, 3 1 .0 0 !
SO M E F O lt  5Uc
A T VT K LN  bTKKKT
I R V I N  W E A V E R .
L a s t  S u n d a y  a f t e r n o o n  t h e  c o m m u n ­
i t y  w u s  s u d d e n e d  b y  t h e  d e a t h  o f  I r v i n  
W e a v e r ,  a t  t h e  h o m e  o f  i l l s  p a r e n t s ,  
M r . u n d  M r s .  S i l a s  V . W e a v e r .  D e ­
c e a s e d  h a d  b e e n  ill f o r  s o m e  m o n t h s  
w i th  c o n s u m p t i o n  a n d  k e p t  g r a d u a l l y  
f a i l i n g  u n t i l  t h e  e n d  c a m e .  H e  w a a  
c a l m  a n d  p u t i e n t  d u r i n g  h i s  i l l n e s s  a n d  
w e lc o m e d  d e a t h  c h e e r f u l l y .  H i s  f u ­
n e r a l  w a s  o b s e r v e d  o n  W e d n e s d a y  a f ­
t e r n o o n  a t  2.30, R e v .  H .  W .  W e b b  o f  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  o f f ic ia t in g .  
T h e  m a n y  a n d  b e a u t i f u l  f lo r a l  o f f e r in g *  
w e r e  a  s i l e n t  t r i b u t e  t o  t h e  e s t e e m  in  
w 'h ic h  t h e  d e c e a s e d  w a s  h e ld .  H e  w a s  
a  m e m b e r  o f  W a r r e n  G r a n g e ,  a n d  
m a n y  o f  t h e m  w e r e  p r e s e n t  a t  h i s  f u -  
n e r u l .  H e  le a v e s ,  b e s id e s  h i s  p a r e n t s ,  
o n e  b r o t h e r ,  H e r b e r t  W e a v e r ,  w h o  i s  
s p e n d i n g  th *  w i n t e r  in  A r i z o n a ,  a n d  
o n e  s i s t e r ,  F l o r e n c e  W e a v e r ,  o f  W a r ­
r e n .  H i s  a g e  w a s  21 y e a r s .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w is h  to  e x p r e s s  o u r  s i n c e r e  
t h a n k s  t o  t h e  f r i e n d s ,  n e i g h b o r s  a n d  a l l  
t h o s e  w h o  t e n d e r e d  u s  t h e i r  a s s i s t a n c e  
a n d  s y m p a t h * ' i n  o u r  r e c e n t  b e r e a v e ­
m e n t ,  a l s o  f o r  t h e  m a n y  b e a u t i f u l  
f l o r a l  o f f e r in g s .
G e o r g e  W . D a v i s  a n d  F a m i l y .
EAST UNION
M r s  M a t t i e  H r u w n  l u i .  r e c e n t l y  p u r -  
c h a t te d  a  n e w  p i a n o .
M r . a n d  M rs .  t>. D . W i l e y  o f  S o u th  
U n io n  w e r e  t h e  KUettts o f  M r. a n d  M rs .  
R . R o b b in s  l u s t  S u n d a y .
T h e r e  w i l l  b e  a  o u n c e  a t  t h i s  p la c e  
S a t u r d a y  e v e n in g : ,  M a r c h  27, u n d e r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  b a s e b a l l  b o y s .
S e v e r a l  f r o m  P i o n e e r  G r a n g e  v l a l t e d  
M e g u n t i c o o k  G r u n g e ,  C a m d e n ,  l a s t  
w e e k  a n d  r e p o r t  a  l i n e  t im e .
F i s h e r  P a y s o n  Is  Q u ite  s ic k .
W .  J .  T a y l o r  a r id  w i f e  a r e  r e c o v e r i n g  
f r o m  t h e i r  r e c e n t  i l ln e a a .
H a r r y  MX t e r  h u s  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  
L y n n ,  M a s s ,  f o r  a  s h o r t  s t a y .
M . R . M i l le r  a n d  w if e  w e r e  lu  B u r -  
k e t v i l l e  l a s t  S u n d a y  c a l l i n g  o n  h i s  
m o t h e r  w h o  i s  111.
GLENCOVE
R e v .  W  J .  D a y  w il l  l e a d  t h e  s e r v i c e  
a t  t h e  s c h o o l  h o u s e  S u n d a y  a f t e r n o o n  
ax  1.30 o 'c lo c k .  A  Q U g r te t  f r o m  t h e  
F i r s t  B a p t i s t  c h o i r  o f  R o c k l a n d  w il l  
s i n g .
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H A U U V  F .  M A Y O .
In Social Circles
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  M r s .  E .  S. 
H o d g d o n  w il l  b e  p l e a s e d  t o  l e a r n  t h a t  
s h e  Is  r e c o v e r i n g ,  a l t h o u g h  s lo w ly ,  
f r o m  a  s e v e r e  a t t a c k  o f  p n e u m o n i a .
M r s .  G e r t r u d e  D o b s o n  o f  A t t l e b o r o  Is 
v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s  o n  G r a c e  s t r e e t .
M r s .  A b b le  C a r k l n  Is  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  In  A p p le to n  t h i s  w e e k .
M r s .  A . B . O u t h o u s e  h a s  g o n o  to  
S o u t h  B r e w e r  f o r  a  f e w  w e e k s ' v i s i t .
M r s .  F r e d  S m i t h  e n t e r t a i n s  t h e  E a s t ­
e r n  S t a r  S e w in g  C i r c l e  T u e s d a y  a f t e r ­
n o o n .  M a r c h  30, a t  h e r  h o m e ,  C r e s c e n t  
B e a c h .  T h e  b r o t h e r s  w i l l  J o in  t h e  s i s ­
t e r s  a t  a  6 o 'c lo c k  s u p p e r .  A t  t h e  l a s t  
m e e t i n g ,  w h ic h  w a s  h e ld  w i t h  M r s .  C . 
A . P a c k a r d .  30 m e m b e r s  e n j o y e d  a  v e r y  
p l e a s a n t  a f t e r n o o n .  C l a r e n c e  c o u l d n ’t  
h a v e  e n j o y e d  h i s  m o r n i n g  n a p  b y  t h e  
q u a n t i t y  o f  p o p c o r n  c o n s u m e d  d u r i n g  
t h a t  a f t e r n o o n .
T h e  P r o g r e s s i v e  L i t e r a r y  C lu b  w i l l  
m e e t  w i t h  M rs .  D o t t l e  S p e a r ,  I t a n k l n  
s t r e e t ,  M o n d a y  e v e n in g ,  M a r c h  2*. M rs .  
H a t t i e  D a v i s  w i l l  b e  t h e  le n d e r .  A  
l a r g e  a t t e n d a n c e  Is  r e q u e s t e d  a s  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  c o m m i t t e e  I s  m a k i n g  n r -  
r - n g e m e n t s  f o r  t h e  o p e n  m e e t i n g  to  b e  
h “ ld  A p r i l  19, a n d  m a t t e r s  o f  i m p o r t ­
a n c e  a r e  t o  b e  d i s c u s s e d .
M r s .  R o b e r t  T h o m p s o n ,  f o r m e r l y  o f  
t h i s  c i t y .  I s  c r i t i c a l l y  111 a t  h e r  h o m e  
In  B o s to n .
F r a n k  C a m p b e l l  I s  v i s i t i n g  h i s  g r a n d ­
p a r e n t s  In  C a m b r i d g e ,  M a s s .
R o b e r t  W .  M l lb u r n ,  W h o  c a m e  to  a t ­
t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  H a r o l d  A . M il ls ,  
h a s  r e t u r n e d  - t o  A u b u r n ,  w h e r e  h e  I s  
e m p lo y e d  In  T .  A . H o u s t o n ’s  c a n d y  
f a c t o r y .
T h e  e n t e r t a i n m e n t  g i v e n  a t  t h e  D l t -  
t lo f le ld  M e m o r i a l  c h u r c h  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  b y  t h e  L a d l e s ’ C i r c l e  w a s  
g r e a t l y  e n j o y e d  b y  th o s e  p r e s e n t .  M u c h  
p r a i s e  I s  d u e  t h e  C l a r k  b r o t h e r s ,  s o n s  
o f  A l v a h  B . C l a r k ,  f o r  t h e i r  t in e  p l a y ­
in g .  F o l l o w i n g  w a s  t h e  p r o g r a m :  S e ­
l e c t i o n ,  C l a r k  b r o t h e r s ;  r e a d i n g ,  R u t h  
B l s b c e ;  p i a n o  t r i o ,  M r s .  K o s s u t h ,  
G e o r g i a  K o s s u t h  a n d  F a n n i e  C l a r k ;  
v o c a l  s o lo ,  M a r j o r i e  C r o c k e t t :  r e a d i n g ,  
A g n e s  P e r r y ;  v o c a l  t r i o ,  " W o n ’t  Y o u  
B e  M y  T e d d y  B e a r , "  A r le f lo  W in s lo w ,  
B l a n c h e  S e a v e y ,  E l i z a b e t h  C o l b u r n ;  
r e a d i n g ,  H a z e l  M a g u n e ;  v o c a l  so lo ,  
H e l e n  C r o c k e t t ;  s e l e c t i o n ,  C l a r k  b r o t h ­
e r s .
C a p t .  a n d  M r s .  W . G . B u t m a n  h a v e  
r e c e n t l y  r e t u r n e d  f r o m  a  t r i p  t o  B o s to n  
a n d  S o m e r v i l l e .
C la r e n c e  B l a c k i n g t o n  r a n  o v e r  f r o m  
B a t h  W e d n e s d a y  o n  a  b r i e f  v i s i t .
M rs .  H u d s o n  D . A m e s ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  In  F l o r i d a  a r r i v e d  
h o m e  W e d n e s d a y  n i g h t .
M is s  A n n a h  B u t l e r  I s  h o m e  f r o m  
S m i t h  c o l le g e .
M is s e s  A l i c e  a n d  G l a d y s  W i l l i a m s  
a r e  h o m e  f o r  t h e  E a s t e r  v a c a t i o n ,  t h e  
f o r m e r  f r o m  W e l l e s l e y  a n d  t h e  l a t t e r  
f r o m  W e s t b r o o k  S e m i n a r y .
M i l to n  B i r d  I s  h o m o  f r o m  P h i l l i p s  
E x e t e r  a n d  A d r l e l  B i r d  f r o m  t h e  A b ­
b o t t  S c h o o l ,  F a r m i n g t o n .
M is s  F l o r e n c e  T h o m u s  Is  v i s i t i n g  
f r i e n d s  In  F a r m i n g t o n .
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  c i r c l e  W c d n e s d u y  
e v e n i n g  w a s  o n e  o f  t h e  s e a s o n 's  b e s t .  
T h e  h o u s e k e e p e r s  w e r e  M r s .  C l iu s .  R . 
F r y e ,  M r s .  J .  E .  S t e v e n s ,  M r s .  E .  P .  
W a l k e r  a n d  M rs .  P h i l i p  H o w a r d .  A n  
u n u s u a l l y  l a r g o  n u m b e r  s a t  d o w n  to  
t h e i r  l in e  s u p p e r ,  a n d  w e r e  a f t e r w a r d  
I n t e r e s t e d  s p e c t a t o r s  o f  t h o  l i t t l e  p l a y  
" A  D o v e  o f  a  B o n n e t . ”  T h e  c a s t  o f  
c h a r a c t e r s  c o m p r i s e d  M r s .  C . I .  B u r ­
r o w s ,  M rs .  P h i l i p  H o w a r d ,  M is s  M i l ­
d r e d  D a v i s ,  M is s  E m i l y  W e b b ,  M is s  
M a r y  H i t c h c o c k  a n d  M is s  A l ic e  W e b b .  
H i g h  o p in io n  o f  t h e  c h u r c h 's  h i s t r i o n i c  
t a l e n t  w a s  o n c o  m o r e  c o n f i r m e d .
T h e  K a r a s e s  C lu b  w a s  c n t e r t u l n c d  
T u e s d a y  e v e n i n g  b y  M is s  E d n a  S i m ­
m o n s  a t  h e r  h o m e  o n  K n o x  s t r e e t .  T h e  
g i r l s  w h o  c a m e  In  m a s q u e r a d e  c a u s e d  
m u c h  l a u g h t e r .  F o l l o w i n g  w e r e  t h e  
d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s :  “ S i r  P h i l i p  E r -
r l n g t o n , "  M a r g a r e t  M a y o ;  “ L a d y  E r -  
r l n g t o n ”  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  M is s  N e t ­
t l e  B i r d ,  w h o  w o r e  a  g o r g e o u s  lu c e  
g o w n ;  M rs .  D a i n t y  u n d  h e r  t w o  s i s t e r s ,  
a l l  In  f a s h i o n a b l e  u t t l r e ,  t u r n e d  o u t  to  
b e  M is s e s  L o r e t a  K e n l s t o n ,  E d n a  S i m ­
m o n s  a n d  H e l e n  C o o p e r .  T h e y  w e r e  
a c c o m p a n i e d  b y  M rs .  D a i n t y 's  tw o  
s m a l l  d a u g h t e r s ,  D o r o t h y  a n d  D o h e r ty ,  
w h o  w e r e  f o u n d  t o  b e  M is s  M a r lo n  
P e r r y  a n d  W i n n ie  S i m m o n s  h a v i n g  
s u d d e n l y  b e c o m e  " l i t t l e  g i r l s "  a g a i n .  
A l f r e d a  P e r r y ,  d i s g u i s e d  u s  “ B r i d g e t , ”  
f o r m e d  a  f u n n y  c h u r u c t e r .  A t  « o 'c lo c k  
t h e s e  g i r l s ,  b u b b l i n g  o v e r  w i t h  f u n ,  s a t  
d o w n  to  a  v e r y  d e l i c i o u s  s u p p e r  o f  
t h e i r  o w n  c o o k in g .  T h e  e v e n i n g  w u s  
s p e n t  w i t h  m u s i c ,  w h i s t  a n d  d u n c ln g .  
O n  t h e  w h o le  I t  w a s  o n e  o f  t h e  p l e a s ­
a n t e s t  m e e t i n g s  t i l l s  c l u b  h a s  h a d  t h i s  
s e a s o n .
M rs .  F a n n i e  A m e s  h a s  g o n e  to  W e s t  
M in o t  t o  v i s i t  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  
G e o r g e  B r a d b u r y .
M rs .  A r t h u r  H o p k i n s  o f  B r i s t o l ,  M e ., 
I s  t h e  g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r ,  M a n le y  W . 
H a r t .  29 A d m o n t e m  a v e n u e .
M is s  C a r r i e  E r s k l n e  n n d  M is s  A n g e l ­
i c a  G r a v e s  a r e  I n  B o s to n  o i l  a  f o r t n i g h t 's  
v i s i t .
M is s  M a r t h a  M a y  a r r i v e s  t o d a y  l r o m  
B o s to n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  a t t e n d i n g  
t h e  D o m e s t i c  S c i e n c e  S c h o o l ,  f r o m  
w h i c h  s h e  g r a d u a t e s  J u n e  12.
G e o r g e  E .  C r o s s  Is  h o m o  f r o m  M a s s ­
a c h u s e t t s ,  w h e r e  h o  hnH b e e n  s p e n d i n g  
t h e  w i n t e r  w i t h  r e l a t i v e s  i n  s e v e r a l  c i t ­
i e s .  T h e  b o y s  n t  t h e  W l i l t n e y  b o w l i n g  
a l l e y s  m u s t  n o w  c o m m e n c e  to  lo o k  
a n e w  to  t h e i r  l a u r e l s .
M is s  S a d i e  R i c h a r d s o n  Is  h a v i n g  a  
w e e k 's  v a c a t i o n  f r o m  S l m o n t o n ’s  d r y  
g o o d B  s to r o .
M is s  M a r c i a  F a r w o l l  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  o t  s e v e r a l  w e e k s  I n  B o s to n .
A t  t h e  U n l v e r s a l i s t  v e s t r y  W e d n e s ­
d a y  th o  3 1 s t ,  t h e r e  w i l l  b o  n i l  a p r o n  s a l e  
In  t h o  a f t e r n o o n  b e g i n n i n g  a t  2  o 'c l o c k .  
L i g h t  r e f r e s h m e n t s  o t  R u s s i a n  t e a  a n d  
c a k e  w i l l  b o  s e r v e d  t r e e .  S u p p e r  a t  0 
o ’c lo c k  s h u r p ,  w i t h  a i l  e n t e r t a i n m e n t  
i n  th o  e v e n i n g  b y  th o  A m p l i l o u  o r c h e s ­
t r a  ; a  f a r c e  e n t i t l e d  “ A  F a m i l y  J a r ”  
a n d  s i n g i n g  b y  M is s  B r e w e r .
M is s  J e a n n e t t e  S i m m o n s  i s  h o m e  
f o r  t h o  E a s t e r  v a c a t i o n  f r o m  M t .  H o l ­
y o k e  c o l l e g e .  ,
M r .  a m i  M r s .  E .  G . W o t t o n  a n d  
d a u g h t e r  a r e  h o m e  f r o m  T e x a s ,  c u l lo d  
h e r e  b y  t h e  s e r i o u s  i l l n e s s  o f  M r s .  
W o t t o n ’s  m o t h e r ,  M r s .  G u p t i l l .
M is s  H a r r i e t  A b b o t t  i s  m a k i n g  a n  
e x t e n d e d  v i s i t  i n  A u g u s t u .
M r s .  S u r a h  l l a l l  H e r r i c k  h u s  b e e n  
t h e  g u e s t  f o r  a  fe w  d a y s  u t  h e r  f o r m e r  
R o c k l a n d  h o m e ,  A  s e v e r e  c o ld  h a s  
p r e v e n t e d  l i a r  g o i n g  a b o u t  w h i l e  h e r e .  
S h o  r e t u r n s  to  C h u r l e s t o w n  S a t u r d a y .
R E L U C T A N T  P A R I S H I O N E R S
Voice Strong Protest Against Hr. Van 
Kirk’s Leaving Jackson.
R e v .  W .  O . H o l m a n ,  w h o  h a s  m a i n ­
t a i n e d  a  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  R e v .  
R o b e r t  V a n  K i r k  s i n c e  h e  l e f t  t h e  F i r s t  
B a p t i s t  c h u r c h  o f  t h i s  c i t y  t o  a s s u m e  
t h e  c a r e  o f  t h o  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  In  
J a c k s o n .  M ic h .,  s o m e t h i n g  o v e r  a lx  
y e a r s  u g o  h a s  r e c e n t l y  r e c e i v e d  a  l e t t e r  
f r o m  h im  w i t h  r e f e r e n c e  t o  h i s  l e a v i n g  
• h e  J a c k s o n  c h u r c h  t o  a s s u m e  t h e  
c h a r g e  o f  t h e  L i n c o l n  P u r k  B a p t i s t  
c h u r c h ,  W e s t  N e w t o n ,  f r o m  w h ic h  h e  
h a s  m a d e  s o m e  e x c e r p t s  w h ic h  w i l l  b e  
I n t e r e s t i n g  to  m a n y  o f  o u r  r e a d e r s .
M r .  V a n  K i r k  s a y s :  " I  a m  h a v i n g  u
h a r d  t i m e  to  g e t  a w a y  f r o m  J a c k s o n .  
T h e  c h u r c h  I s  i n  th o  b e s t  s p i r i t u a l  
c o n d i t i o n  a s  y o u  m a y  J u d g e  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  w e  h a v e  r e c e i v e d  o v e r  40 f o r  
b a p t i s m  d u r i n g  t h e  p a s t  m o n t h  o r  tw o ,  
q u i e t l y  a n d  w i t h o u t  a n y  e x t r a  m e e t ­
in g s .
“ I t  i s  q u i t e  d o u b t f u l  I f  I  w o u ld  h a v e  
l i s t e n e d  to  a  c a l l  e l s e w h e r e  h u d  1 f o r e ­
s e e n  t h e  p r e s e n t  a w a k e n i n g  a n d  t h e  
f e e l i n g s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t i l l s  c h u r c h  
a t  t h e  t h o u g h t  o f  m y  l e a v i n g .  H o w e v e r  
i t  i s  b e t t e r  t o  l e a v e  a  c h u r c h  w h i l e  a l l  
w a n t  o n e  to  s t u y .
" I  h a v e  s ix  w e e k s ’ v a c a t i o n  b u t  s h a l l  
s p e n d  a  l u r g ) p a r t  o f  I t  I n  t h i s  s e c t io n  
o f  t h e  c o u n t r y  u s  I  h a v e  s e v e r u l  C h a u ­
t a u q u a  e n g a g e m e n t s  w h ic h  w i l l  t a k e  
m e  u s  f u r  W e s t  u s  I o w a .  T h e  'M o t h ­
e r '  C h a u t a u q u a  u t  L a k e  C h a u t a u q u a ,  
N . Y ., h a s  e n g a g e d  m e  f o r  a  f iv e  d a y s '  
s e l l ’ s  o f  'B r o w n i n g '  I n t e r p r e t a t i o n s .  
M y  B r o w n i n g  w o r k  h u s  m a d e  m e  
f r i e n d s  i n  u l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  I 
f e e l  t h a t  I  c a n  m i n i s t e r  t o  a  l a r g e  c l a s s  
o f  p e o p le  i n  t h i s  w a y  t h u t  I  c a n n o t  
r e a c h  t h r o u g h  t h e  p u l p i t .  I  w u s  g l a d  
t o  h e a r  y o u r  g o o d  w o r d s  a b o u t  t h e  
m i n i s t e r s  o f  R o c k l a n d  a n d  a l s o  t h a t  
M r .  D a y  Is  s t i l l  h o l d i n g  t h e  p e o p le  w i th  
s u c h  a  s t r o n g  g r a s p . "
M r . V a n  K i r k  a n t i c i p a t e s  I l ls  p a s t o r ­
a t e  u t  W e s t  N e w t o n  w i t h  s t r o n g  h o p e s  
t h a t  b y  w e l l  d i r e c t e d  z e a l  a n d  a  w i l l ­
i n g n e s s  f o r  l i u r d  w o r k  h e  m a y  m e e t  
w i t h  s o m e  o f  t h e  s u c c e s s  t h u t  h a s  
c r o w n e d  I l ls  l a b o r s  a t  J a c k B o n .  T h o s e  
o f  u s  w h o  k n o w  u n d  lo v e  h im ,  w i l l  b e  
g l a d  to  h a v e  h i m  n e a r e r  u n d  w il l  e a r n ­
e s t l y  p r a y  t h a t  h e  m u y  r e a l i z e  u l l  t h a t  
h e  h o p e s  f o r  In  r e t u r n i n g  to  N e w  E n g ­
l a n d .
I t  i s  a b o u t  t i m e  to  b e g i n  p a p e r i n g .  
Y o u  s h o u l d  b e a r  In  m i n d  t h a t  t h e  A r t  
&  W a l l  P a p e r  C o ., J o h n  D . M a y ,  p r o ­
p r i e t o r ,  Is  t h e  b e s t  p l a c e  t o  b u y .  W e  
a r e  u p  s t u l r s ,  b u t  c o m e  a n d  s e e  u s .  
Y o u  w i l l  b e  w e l l  p u ld  f o r  d o in g  a  l i t t l e  
c l im b in g .  O v e r  C a l l 's  D r u g  S to r e ,  
M a in  S t .  2 3 tf
SOCIAL DANCE
P IL L S B U R Y  H A LL
FRIDAY EVENING, M ARCH 26, 1909
This dunce will be under the management of lour v 
young men who have regularly attended the High ;
» School Dances.
t  It is the object of the management to present to the % 
I  dancing public a First Class Up-to-date Round Dance, 4 
|  and to give to each and every one attending a good, 1 
t  social time.
I  w
I  An excellent progranr of 2U numbers has been pre- j 
I  pared, including Germans and Fancy Medleys, and a • 
t  good time is guaranteed to all.
£ A cordial invitation is extented to the public toatteud. •
?  <l M USIC-FARNHAM  S ORCHESTRA*  f
I  1--------- -------- -----------  I
i  Tickets per Couple 50c; Ladies 2 5 c  |
W h o l e s a l e  P r i c e s
F O R  S A T U R D A Y  A N D  M O N D A Y
At A. A. CLOUGH &  GO,’S CASH STORE
19 Pounds Fine Granulate Sugar 
Splendid Seeded Raisins, per pound
3 cans Fancy Corn.......................
3 cans Fancy Tomatoes..............
8 bars Star Soap...........................
8 bars Lenox Soap.......................
10 bars Polo Soap.........................
6 lbs best Rolled Oats..................
Evaporated Milk per can............
1 gal best 60c Molasses with Jug
Salt Cod Fish per lb...................
SlackSalted Eng. cured Pollock lb
3 quart Pottles Ammonia...........
Rest M & J Coffee per lb...........
Best Oolong Tea per lb..............
Fancy Dairy Butter per lb.........
6 lbs A A if Soda-
6 packages Cow Soda................
10c bags Salt 5 lbs.....................
4 lb can White Ribbon Coffee..
Jones Crackers per lb ..............
2 cans BeBt Pears......................
2 cans Fancy Peaches................
4 lbs Prunes................................
3 packages Macaroni................
4 cans String Beans..................
25c
25c
25c
25c
25c
25c
8c
55c
45c
6c
5c
26c
20c
30c
32c
25c
25c
6c
75c
7c
25c
25c
25c
25c
25c
1 . 0 0  
. .09
4 cans Blackberries.................... 25c
Pea Beans per quart...................  10c
Yellow Eye Beans per quart . . .  12c
Kidney Beans per quart............  10c
Dry Peas per quart ..................  7c
Lamp Chimneys best quality;each 7c 
Van Camp Peas per can............. 10c
3 cans Dutch Cleanser................  25c
4 lb packages Gold Dust............  25c
4 lbs Starch.................................. 25c
3 lbs Jones Best Soda Bread-.•• 26c
3 lbs Jones Best Pilot Bread---- 25c
3 lbs Jones Best Oyster Crackers 25c 
Sniders’ Ketchup 25c size......... 18c
MEATS
Shoulders, per lb.......................  9c
Round Steak, per lb ...................  20c
Corned Beef per lb .....................  7c-9c
Rib Roast per lb........................... 14c
Chuck Roast per lb ....................   10-12c
25c 
25c 
16c
Rump Steak per lb
Loin Steak per lb ................
Bacon per lb ...........................
Free Delivery in Rockland and Thomaston.
All Goods Guaranteed to be of Best Quality, Money Back if Not Satisfied
A .  A ,  C L O U G H  &  C O . ,
435 MAIN S T R E E T  Telephone 435
T H E  N EW  YORK BARGAIN STO R E
HAS R E C E IV E D  A N E W  S P R IN G  L IN E  O F GOODS
-------- IN C L U D IN G --------- -
Ladies’ Waists (aspecialty), Lingerie Princess Dresses, 
Embroidered Dresses and Gingham Dresses,
Ladies White Goods, Etc., Etc.
You are invited to inspect our goods as you will find 
G R EA T BA RG A IN S H E R E . W e aro selling goods 
at tbe L O W E S T  P R IC E S  IN  T H E  CITY.
i y  P L E A S E  DON’T  FO R G E T  T H E  N U M B E R ^ )
502 M AIN S T R E E T , C o r . SU M M ER
C a p t .  B r u l n c r d  S i m m o n s  h a s  a b a n -  
d  m e d  s c a l l o p  f i s h i n g  f o r  t h e  p r e s e n t  
s e a s o n  a n d  w i l l  o p e r a t e  t h e  s m a c k
H i l d a  E m m a  In  th o  l o b s t e r  b u s i n e s s ___
G a r d n e r  I a i w s o n ,  u l s o  e n g a g e d  In  Llie 
s c a l lo p  I n d u s t r y ,  i s  h e r e  f r o m  T r e m o n t ,  
w h e r e  h e  h a s  b e e n  s p e n d i n g  t h e  w i n ­
t e r .
M is s  L o u  W o o d s  h a s  e n t e r e d  t h e  e m ­
p lo y  o f  S t .  C lu i r  ti A l le n ,  m a k i n g  a  
t o t a l  o f  s e v e n  h n n d s  e m p lo y e d  in  t h e  
m a n u f a c t u r e  o f  c a n d y  t h e r e .  T h i s  f i rm  
h a s  a  f o r c e  o f  f iv e  In  t h e  b u s i n e s s  d e ­
p a r t m e n t  n n  1 k e e p s  f o u r  m e n  " o n  th e  
r o a d "  s o  t h a t  I t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  
q u i t e  a  s u b s t a n t i a l  I n d u s t r y .
A  N E W  W A Y  T O  D R Y  L A C E  
C U R T A I N S
The old way—stretching and^drying them on the floor—was a back- 
breaking task. It meant sore thumbs, a house upset, and curtains 
often soiled all over again in the clumsy handling.
But now a new way has been found that lets you have fresh, 
clean curtains all the time. You will know how easy it iB when you use
The Gilroy Curtain Stretcher
T h is  h a n d y  b tre to h o r  hoUU th e m  p e r fe c t ly ,  lunviiiK n o t a  w r in k lu  o r  k in k  
a n y  wnurt*. H  tak u a  on ly  a  few  in m u tt*  to  n u t  a  c u r ta in  in  i t .  M ovable adjuM 
ittDiH piini, s l id in g  in  th e  g ro o v ed  fra m e , ho f i th o  suallopod  **lgoa. s t r e tc h in g  i t  
u n ifo r in ly  a n d  »u io o th  T h o  h ig h e s t p r ic e  F re n c h  L a u n d ry  c- u ld  do  y o u r  cu r-  
ten r*  ” °  b w tle r ' R  w o u ld  c o s t y o u  m o re , to say  n o th in g  o f th e  w e a r  an d
T h e  s t r e tc h e r  i t t e l f  is m ad e  o f Heh^ t w h ite  bassw ood , n e a tly  f in ished  an d  
K toutly  p u t  to g e th e r .  I t  fo ld s  u p . an d  w hen  n o t in  u se  ta k e s  u p  lose room  th a n  
* bag  o f go lf s t ic k s .
K a l l o c h  F u r n i t u r e  C o m p a n y
. . . O  A S H  S T O R E . . ,
OUR MOTTO:—Low Prices for High Quality Goods
BETTER STOCK UP ON RICE ANO SUGAR FOR THEY ARE GOING HIGHER
H IG H  G R A D E  fL O U R
Golden Wedding, Duluth Imperial $7.00 
Fine as Gold, Pure Gold, Kldred,
Town Talk, Gold Coin, Stock's 
BeBt, Alma, per bbl,
Dandelion Greens, 3 lb can, 
Rhubarb (fine) 3 lb can,
Pineapple (chunks) 2 cans,
Can Pears, large size, per can, 
Cookies, (6 kinds) per lb.,
New Fig Burs per lb.,
Nice Fresh Crackers 7c, 4 lbs., 
Nice Flour per bag.
Fancy Tomatoes 2 cans,
Hay's Fancy Corn 3 cans,
Can Peas (bne) per can,
$6.50
25c
15c
2f>c
12c
10c
10c
25c
80c
25c
25c
12c
25c
. >n  
New Dates 4 lbs,
Seward Brand Salmon ( fine) per can, 15c 
Argo Brand Salmon (fine) per can, 15c 
No. 1 Salt Mackerel per lb., 10c
Good Coffee per lb,, 15c
Good Tea per lb., 25c
13 Nice Navel Oranges, 25c
Slack Salted Dry Fish per lb., 5c
Nice Hams, per lb.; 13c
Blue Ribbon Brand Seeded Raisins 
3 1 lb pkgs., 26c
Splendid Br.Seeded Raisins, 31b pkgs,25c
Lenox Soap, 8 bars tor 
Pure Lard, 10 lb pails,
5 lb  p a i l s ,
New Onions, 8 lbs.,
6 lbs best Rolled Oats,
Nice Corned Beef,
Salt Pork per lb,
Pure Lard per lb.,
Bacon by strip per lb., 
Shoulders per lb,
New Tripe, 6 lbs.
Pork Roast per lb.,
3 Crow Cresm Tartar p e r  lb. 
Bakers Chocolate p e r  lb., 
L u m p  Starch 5 lbs..
Baking Soda 5c lb, 6 lbs for 
Dried Apples 3 lbs.,
Swift's Pride Soap 8 bars,
25c 
1.25 
65c 
25c 
26c
8 to 12c lb 
12c
12c
12c
9c
25c
13c
30c
35c
26c
25c
25c
25c
25c
18c
16c
5c
Good Rice 5 lbs.,
Blue Label Ketchup,
New Walnuts per lli.,
Saur Krout, per lb.,
To purchasers of other goods 20 lbs. fine Gran. Sugar $1.00 
PR IC ES  FOR SATURDAY ONLY
1 0 9  P a r k  S tre e t
Telephone 503-3
We give votes in the Piano Contest
M H S . M A R Y  1 1 1 ,0 0 1 '
A t e l e g r a m  w a a  r e c e i v e d  h e r e  e a r l y  
t h i s  m o r n i n g ,  a n n o u n c i n g  t h e  s u d d e n  
d e a t h  o f  M rs  M a r y  F .  M o o d  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M ra . G e o r g e  
H e e d .  In  B a n g o r .  H e r  d e m is e  Is  b e -  
llev< d  t o  h a v e  b e e n  d u e  to  h e a r t  d i s ­
e a s e .  T h e  r e m a i n s  w i l l  b e  b r o u g h t  
h e r e  S a t u r d a y  n i g h t ,  a n d  f u n e r a l  s e r ­
v i c e s  w i l l  b o  h e ld  f r o m  t h e  f a m i ly  r e s i ­
d e n c e  o n  U n io n  s t r e e t  S u n d a y  a t  2 p . 
in ..  R e v .  .1, H . Q u in t  o f f ic ia t in g .  M rs .  
W o o d  w a s  n e a r l y  67 y e a r s  o f  a g e  a n d  
a  n a t i v e  o f  t h i s  c i t y ,  h e r  p a r e n t s  b e in g  
A n d r e w  O . a n d  R e b e c c a  S. ( S p e a r )  
L u c e .  H e r  h u s b a n d  w a s  W i l l i a m  B lo o d ,  
w h o  d i e d  J u n e  6. 1881. M rs .  B lo o d  w a s  
a  l i f e - l o n g  a n d  p r o m i n e n t  m e m b e r  o f  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h ,  w e l l  k n o w n  
In  t h o  c o m m u n i t y  f o r  h e r  k i n d l y  a n d  
s y m p a t h e t i c  s p i r i t ,  w h i c h  w u s  e v e r  a t  
t h e  d i s p o s a l  o f  t h o s e  w h o  f e l t  th o  n e e d  
o ;  s y m p a t h y  o r  a s s i s t a n c e .  F e w  w o ­
m e n  h a v e  o c c u p ie d  a  h i g h e r  p l a c e  In 
t h e  a f f e c t i o n s  o f  o u r  p e o p le ,  a n d  th e  
s h o c k  o f  h e r  s u d d e n  d e a t h  w i l l  b r i n g  
s o r r o w  to  m a n y  h o m e s  to d a y .  M rs .  
H lo o d  is  s u r v i v e d  b y  o n e  d a u g h t e r ,  
C a r o l y n ,  w i f e  o f  G e o r g e  H . R e e d .
A D A  A . C O O M 1LS.
V  i s  A d a  A . C o o m b s ,  w h o  w a s  f o r  
s o m e  y e a r s  a  t e a c h e r  In  t h e  p r i m a r y  
g r a d e s  o f  t h e  c i t y  s c h o o ls ,  d ie d  a t  t h e  
h o m e  o f  M is s  S o p h r o n i a  F a r r o w  T h u r s ­
d a y  m o r n i n g ,  a g e d . 51 y e a r s .  H e r  d e m is e  
w a s  d u e  to  a  s t r o k e  o f  a p o p l e x y  w h ic h  
s h e  h a d  s u s t a i n e d  e a r l y  In  t h e  w e e k .  
S o m e  y e a r s  a g o  s h e  h a d  b e e n  t h e  v i c ­
t i m  o f  a  s o m e w h a t  s i m i l a r  s h o c k ,  w h ic h  
l e f t  p e r m a n e n t  e f f e c t s .  S h o  w a s  a  n a ­
t i v e  o f  R o c k la n d ,  a n d  a  d a u g h t e r  o f  
H o s e a  a n d  H a r r i e t  ( D r i n k  w a t e r )  
C o o m b s .  T h e  s u r v i v i n g  m e m b e r s  o f  
t h a t  f a m i ly  a r e  M r s .  C h a r l e s  W i l l i a m s ,  
a  s i s t e r  o f  t h e  d e c e a s e d ,  a n d  C h a r l e s  
S . C o o m b s ,  a  b r o t h e r .  I n  t h e  l a t t e r  
y e a r s  o f  h e r  l i f e  s h e  w a s  i d e n t i f i e d  w i th  
■llic C h r i s t i a n  S c i e n c e  c h u r c h .  A m o n g  
t h o s e  w h o  r e n d  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  
h e r  d e a t h  n o n e  w i l l  f e e l  d e e p e r  r e g r e t  
t h a n  th o s e  w h o  g a i n e d  t h e i r  e a r l y  I n ­
s t r u c t i o n  In  h e r  s c h o o l .  F u n e r a l  s e r ­
v i c e s  w il l  b e  h e ld  S a t u r d a y  a t  2 p . m .
S A R A H  J .  G R E E N L A W
M r s  S a r a h  J .  G r e e n l a w  d ie d  M a r c h  6, 
a g e d  77 y e a r s ,  10 m o n t h s ,  28 d a y s .  M rs . 
G r e e n l a w  h a d  b e e n  a  w id o w  16 y e a r s .  
S h e  l e a v e s  t w o  s i s t e r s ,  M ra . T o r r e y  o f  
B r o o k s v lU c  a n d  M rs .  A m e s  o f  T h o m a s ­
to n ,  a l s o  t h r e e  d a u g h t e r s ,  M r s .  F r e d  P .  
R o b b in s ,  M r s .  E d w a r d  M a r s h a l l  u n d  
M is s  A l t a  G r e e n l a w  a l l  o f  S t o n ln g to n .  
M rs .  G r e n l a w  m a d e  h e r  h o m e  w i t h  h e r  
d a u g h t e r ,  M r s .  R o b b in s ,  n n d  t h e r e  b o r e  
h e r  l o n g  a n d  s e v e r e  s u f f e r i n g  p a t i e n t ­
ly  a n d  c h e e r f u l l y  u n d e r  t h e  d e v o t e d  
a n d  lo v in g  c a r e  o f  h e r  d a u g h t e r s .  S h e  
w a s  d e a r l y  b e lo v e d  b y  a l l ,  e s p e c i a l l y  
t h e  y o u n g  p e o p le ,  w i t h  w h o m  s h e  w a s  
a l w a y s  a  f a v o r i t e .  M rs .  G r e e n l a w  h a d  
a  k i n d  w o rd  a n d  c h e e r f u l  m a n n e r  f o r  
a l l ,  a n d  a  d e v o t e d  lo v e  f o r  t h o s e  w h o m  
s h e  n e v e r  t i r e d  In  c a r i n g  fo r .  T h i s  
lo v in g  m o t h e r  a n d  s i s t e r  w il l  b e  g r e a t ­
ly  m i s s e d .  S h e  h a s  g o n e  o n  to  h e r  
e t e r n a l  r e w a r d .
M R S .  J .  Q .  A D A M S
T h o  c o m m u n i t y ,  a n d  e s p e c i a l l y  th o  
N o r t h  e n d ,  w a s  s a d d e n e d  to  l e a r n  W e d ­
n e s d a y  m o r n i n g  o l  t h o  d e a t l i  o f  M r s .  
E m m a  ( G r e g o r y )  w i f e  o f  C a p t .  J o h n  
Q . A d a m s ,  w h o  p a s s e d  a w a y  u l t e r  a  
l i n g e r i n g  a n d  p a i n f u l  l l l u e s s  w h i c h  w a a  
b o r n e  w i t h  f o r t i t u d e  a n d  c o u r a g e .  M r a .  
A d a m s  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  l a t e  
C a p t .  J o h n  a n d  P h o e b e  P .  ( Y o u n g )  
G r e g o r y ,  a n d  w a s  a l l i e d  t h e r e b y  to  t h e  
o l d e s t  u n d  m o H t p r o m i n e n t  s e t t l e r s  o f  
t h i s  s e c t i o n .
M r s .  A d a m s  w a s  a  m e m b e r  o f  t h o  
E u s t e r n  S t a r  u u d  R e l i e f  C o r p s .  O f  a  
s o c i a l  m id  c h a r i t a b l e  d i s p o s i t i o n  s h o  
h a d  a  w i d e  c i r c l e  o f  f r i e n d s  a n d  r e l a ­
t i v e s  w h o  w i l l  m i s s  h e r  s u d l y  f r o m  
t h e i r  c i r c l e .  S h e  is  s u r v i v e d  b y  h e r  
h u s b a n d ,  ( 'a p t .  J .  Q .  A d a m s ,  a  r e t i r e d  
s e a  c a p t a i n  ; o n e  s o p ,  A l b e r t ,  i n  b u s i ­
n e s s  a t  t h e  N o r t h  o n i l  ; o n e  d a u g h t e r ,  
L o r e a ,  w h o  t a u g h t  f o r  v o u io  t i m e  in  t h i s  
c i t y ,  a n d  w h o  h a s  o t  l u t e  b e e n  a  c o n ­
s t a n t  a t t e n d a n t  o f  h e r  m o t h e r  ; a l s o  o n e  
b r o t h e r ,  C a p t .  J .  F .  G r e g o r y  o f  t h i s  
c i t y  a n d  o n e  s i s t e r ,  M r s .  S a r g e n t  • ! ’ 
E a s t  B o s to n .
S. H . H a l l ,
E a r l  F .  M a lo n e y  o f  S o u t h  T h o m u s -  
to n ,  a  g r a d u a t e  o f  t h e  R o c k la n d  h ig h  
s c h o o l ,  h a s  b e e n  s e l e c t e d  a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  B o w d o in  F r e s h m e n  t e a m ,  w h ic h  
w il l  p a r t i c i p a t e  In  t h e  F r e s h i n e n - S o p h -  
o m o r e  d e b a t e  a t  B o w d o in  e a r l y  n e x t  
t e r m .  H e r b e r t  L .  B r y a n t  o f  R o u n d  
P o n d  i s  a n o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  F r u s b -  
in u n  t e a m ,  w h i l e  a  S o u t h w e s t  H a r b o r  
b o y ,  W a l t e r  A . F u l l e r ,  i s  a l t e r n a t e .
R. H. CflOCKETT, Manager^
Rockland’s Leading Theatre 
A L W A Y S  IN A D V A N C E
V a u d e v i l l e  
M o v i n g  P i c t u r e s
Illustrated Songs and Travelogues
TO D A Y  T O N IG H T
—O U K  V A U D E V I L L E -
THE DAILEYS
C O M E D Y  S K E T C H  
Bait In Past, Praaint and In Futura
S A M E  L I T T L E  P R I C E S
5c A N D  toe
—P e rfo rm a n c e  D ogius — 
A fte rn o o n s , 2 to 4 .3 0  
E v e n in g s , l e t  s h o w  7 ;  2 d , 8 .3 0
—C O M l AiU M O N D A Y  
A R L I N G T O N  a n d  1 1 K J .S T O X  
— N o v e l t y  D a n c e r s —
h i t u m  an d  S u n g *  C h a n g ed  L>c»> M o n d a y , 
W e d n e s d a y  nod I r ld a y
L O M E  IN  A N Y  T IM E
SURE TO MEET ME AT THE FARWELl
T H E  W I N T E R ’S  T O L L
E ig h ty  N in e  V e s s e l!  L o s t  a n d  a a o  P e r s o n s  
P e r i s h e d  I n  N e w  E n g la n d  a n d  C a n a d ia n  
S h ip p in g  T ra d e .
T w o  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  p e r s o n a  
p e r i s h e d  b y  s h i p w r e c k  n n d  89 v e s s e l s  
m e t  w i t h  d i s a s t e r  o ff  t h e  N e w  E n g l a n d  
a n d  B r i t i s h  N o r t h  A m e r i c a n  c o a s t s  o r  
w h i l e  e n g a g e d  i n  t h o  N e w  E n g l a n d  o r  
C a n a d i a n  t r a d e  d u r i n g  t h e  f a l l  a n d  
w i n t e r  s e a s o n  o f  1908-09. w h ic h  e n d e d  
S u n d a y  n i g h t .  O f  t h e  89 v  e s s e  la  c a s t  
a s h o r e  o r  lo s t  n t  s e a  s ix  s t e a m e r s  n n d  
56 s a i l i n g  c r a f t  w e r e  t o t a l l y  w re c k  
T h e  f i n a n c i a l  lo s s  e x c e e d s  13,000,000.
T h o  m o s t  t h r i l l i n g  d i s a s t e r  o f  t h e  
W h i t e  S t a r  l i n e r  R e p u b l i c ,  b o u n d  f r o m  
N e w  Y o r k  to  M e d i t e r r a n e a n  p o r t s  n n d  
t h e  I t a l i a n  s t e a m e r  F l o r i d a ,  M e d i t e r ­
r a n e a n  |H »rts  f o r  t h a t  c i t y .  T h e  F l o r i d a  
w a s  c u t  d o w n  b y  t h e  R e p u b l i c  in  a  
d e n s e  f o g  o ff  N a n t u c k e t  b e f o r e  d a y l i g h t  
o n  J a n .  23. F i v e  l i v e s  w o r e  l o s t .  T h e  
I t a l i a n  s t e a m e r  d id  n o t  s i n k ,  b u t  tihe 
R e p u b l i c  f o u n d e r e d  o n  t h e  n i g h t  o f  th o  
2 4 th  w h i l e  In  t o w  o f  g o v e r n m e n t  c r o f t .  
T h e  R e p u b l i c - F l o r i d a  d i s a s t e r  d e m o n ­
s t r a t e d  t h e  v a l u e  o f  t h o  w lre je c ts  t e l e ­
g r a p h  b y  w h ic h  o t h e r  v e s s e l s  w e r e  i m ­
m e d i a t e l y  s u m m o n e d  to  t h e  a i d  o f  t h e  
d a m a g e d  s t e a m e r s .
I n  t h e  s e r i e s  o f  s t o r m s  w h ic h  p r e ­
v a i l e d  f r o m  N o v .  17 t o  D e c .  5, 165 p e r ­
s o n s  w e r e  d r o w n e d .  D u r i n g  t h i s  p e r io d  
f o u r  s t e a m e r s  a n d  35 s a i l i n g  c r a f t  w e r e  
l o s t .  T h e  g r e a t e s t  d i s a s t e r ,  s o  f a r  a s  
p u b l i c  I n t e r e s t  w a s  c o n c e r n e d  w a s  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  s t e a m e r  
B oo  C i t y  w h ic h  f o u n d e r e d  o f f  t h e  s o u t h ­
w e s t  c o a s t  o f  N e w f o u n d l a n d  w i t h  a l l  
o n  b o n r d — 28 m e n .  T h o  S o o  C i ty  w a s  
b o u n d  f r o m  C h ic a g o  f o r  T e x a s  v i a  N e w  
Y o rk .  S h e  l e f t  C h ic a g o ,  N o v .  5 a n d  
Q u e b e c ,  N o v .  14. I t  I s  s u p p o s e d  th e  
s t e a m e r  w e n t  d o w n  in  o n e  o f  t h e  l i c r c e  
s t o r m s  w h ic h  s w e p t  o v e r  t h e  g u l f  o f  S t .  
L a w r e n c e  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  N o ­
v e m b e r .  T h e  h u l l  w a s  n e v e r  lo c a t e d ,  
b u t  m u c h  w r e c k a g e  m a r k e d  S o o  C i ty  
c a m e  a s h o r e  n e a r  C a p o  R a y ,  N . F .
A n o t h e r  s t e a m e r  w h ic h  u n d o u b t e d l y  
f o u n d e r e d  In  t h e  n o r t h  A t l u n t l c  d u r i n g  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  N o v e m b e r  w a s  t h e  
N o r w e g i a n  s t e a m e r  S t l e k e l s t a d  w h ic h  
l e f t  G la s g o w ,  N o v .  23 f o r  S y d n e y ,  N . 
S . T h e  S t l e k e l s t a d  w h ic h  c a r r i e d  a  
c r e w  o f  30 n e v e r  r e a c h e d  p o r t .  L ik e  t h e  
F a h r e  l in o  s t e a m e r  N e v s t r l a  w h ic h  l e f t  
N e w  Y o r k ,  O c t .  27, f o r  M a r s e i l l e s ,  n o t h ­
i n g  w a s  h e a r d  f r o m  h e r  a f t e r  s a i l i n g .
O n  D e c .  23 b a r g e  N o . 101 o f  B o s to n  
f o u n d e r e d  in  a  t e r r i f i c  g a lo  o f f  t h e  
s o u t h e r n  c o n s t  o f  N o v a  S c o t i a  w h i l e  in  
to w  o f  t u g  J a m e s  H u g h e s  f r o m  B o s to n  
f o r  H a l i f a x .  S e v e n  m e n  lo s t  t h e i r  l iv e s .
T h e  F r e n c h  b a r k  A r t e r e ,  S t .  M a lo  fo r  
S t .  P i e r r e ,  M iq „  a n d  a  n u m b e r  o f  N e w ­
f o u n d l a n d  v e s s e l s  b o u n d  f r o m  S p a n i s h  
a n d  P o r t u g u e s e  p o r t s  w e r e  n e v e r  h e a r d  
f r o m  a n d  I t  i s  p r o b a b l e  t h e  c r e w s  w e r e  
l o s t .  T h o  b a r k  h a d  a  c r e w  o f  17.
D u r i n g  a  g a lo  o n  D e c .  2 -3 , a  d o z e n  
f i s h in g  v e s s e l s  w e r e  w r e c k e d  o n  t h e  
N e w f o u n d l a n d  c o a s t  a n d  17 m e n  w e r e  
d r o w n e d .  T w e n t y  m e n  w e r e  l o s t  f ro m  
h a l f  a  d o z e n  S t .  P i e r r e  f i s h in g  v e s s e l s  
in  t h e  s a m e  s t o r m .
T h e  B r i t i s h  a i r s h i p  B r i l l i a n t  d u r i n g  
h e r  r u n  f r o m  S t .  J o h n s ,  N . F . ,  t o  H a l ­
i f a x ,  w a s  d a m a g e d  b y  t h i s  s t o r m  a n d  
o n e  o f  h e r  c r e w  f a t u l l y  h u r t .
T h o  o i l  t a n k  s t e a m e r  O r l f ia in e ,  b o u n d  
f r o m  P h i l a d e l p h i a  f o r  C e t t e ,  F r a n c e ,  
s n a p p e d  h e r  t a l l  s h a f t  o n  N o v . 20 a n d  
w u s  to w e d  to  H a l i f a x  b y  t h o  B r i t i s h  
s t e a d i e r  V e n e t l a .
O n  O c t .  6, t h e  F r e n c h  f in h ln g  s c h o o n -  
* • J u a n i t a ,  c a r r y i n g  a  c r e w  o f  20 
f o u n d e r e d  o n  t h e  g r a n d  b a n k s .  A ll 
p e r i s h e d  e x c e p t  t h e  c a p t a i n .  S e v e n  .sea ­
m e n  b e l o n g i n g  to  t h e  F r e n c h  w a r s h i p  
A d m '- a l  A u b e  w h i l e  o n  t h e i r  w a y  f ro m  
th o  c r u i s e r  a n c h o r e d  In  t h o  S t .  P i e r r e  
r o a d s t e a d  to  t h e  to w n  w e r e  d r o w n e d  
b y  t h e i r  l a u n c h  c a p s i z i n g  In  a  g a lo  o n  
D e c .  14.
A  c o l l i s io n  w i t h  a  s c o w  o ff  B o s to n  
h a r b o r  o n  N o v .  21, s u n k  th o  B r i t i s h  
s c h o o n e r  H u g h  G . f r o m  H a r v e y ,  N . B ., 
a n d  c o s t  t h e  l i v e s  o f  f iv e  o f  h e r  c r e w .  
T h e  a c c i d e n t  w a s  d u o  to  fo g .
T h o  lo n g  l i s t  o f  m u r i n e  c a s u a l t i e s  
w a s  l e n g t h e n e d  o n  M a r c h  10 b y  t h e  lo s s  
o f  t h e  s t e a m e r  H o r a t i o  l l a l l ,  s u n k  b y  
th o  11. F .  D im o c k  In  P o l lo c k  R ip  S lu e .  
T h e  s t e a m e r  M a s s a c h u s e t t s  w h ic h  
w e n t  a s h o r e  t h e  s u tn u  d a y  in  V in e y a r d  
s o u n d  w a s  s a v e d .  T h e r e  w u s  n o  lo s s  
o f  l i f e  lu  t h e  s e a  a c c i d e n t s .
T h o  n a v y  h u d  f e w  a c c i d e n t s  d u r i n g  
t h e  s e a s o n .  T h e  c r u i s e r  Y a n k e e  w h ic h  
w e n t  a s h o r e  o n  S p in d le  r o c k  u t  th o  e n ­
t r a n c e  o f  B u z z a r d ’s  b a y  o n  S e p t  23 w a s  
f l o a t e d  D e c .  4, b u t  f o u iu lg r c d  n o r t h  o f  
P e n ik e s o  I s l a n d  12 h o u r s  l i t t e r  will ill* 
b e i n g  to w e d  to  p o r t .  T h e r e  w e r e  n o  
f a t a l i t i e s .
l u  D e c e m b e r  t h e  F u l l  R i v e r  l in o  
s t e a m e r  C o m m o n w e a l t h  s t r u c k  t h e  
N o r w e g ia n  s t e a m e r  V o lu n d  o f  R a c e  
R o c k ,  1 /o n g  I s l a n d ,  t h o  c r e w  e s c a p in g .  
T h e  m o s t  n o t o r i o u s  d i s u s t e r  w u s  t h a t  
w h ic h  b e f e l l  t h e  B r i t i s h  b u r k  S t o r k  
b o u n d  f r o m  H u d s o n  b a y  f o r  L o n d o n  
w i t h  $2,500,000 w o r t h  o f  f u r s .  T h e  b u r k  
w a s  t o t a l l y  w r e c k e d  o n  L I s Imiii s h o a ls ,  
H u d s o n  b a y ,  in  t h o  e u r iy  D e c e m b e r  
g a le .  T h e  c r e w  w u s  r e s c u e d  b u t  a  
l a r g e  p a r t  o f  t h e  c u r g o  w u s  lo s t .
M A R I N E  M A I T E R S .
S i l l .  F r e d  A . S m a l l ,  w h ic h  ( B r a n d e d  
<K‘ L i t t l e  H o u n d  s h o a l  M a r c h  12, w h llo  
b o u n d  f r o m  F r i e n d s h i p  t o  V in e y a r d  
H a v e n  w i th  a  C a r g o  o f  le e .  h a s  b r o k e n  
u p  a n d  w il l  b e  a  t o l n l  lo s s .  T h o  v e s -  
Rel w a s  b u i l t  a t  M a e h lu *  in  l$k< f o r  
J o h n  H. E m e r y  *  F o .  o f  1 to e  t o n  n n d  
w a n  o w n e d  b y  t h a t  l l r m  u n t i l  a  f e w  
V' a r n  a g o ,  w h e n  s h e  w a s  s o ld  t o  C r o w ­
e l l  & T h u r lo w .
I n  t h e  d e c i s io n  h a n d e d  d o w n  b y  
Jm lK o  M o r r i s  o f  t b e  U n i t e d  m a t e s  D ln -  
I r l e t  L o u r t  o f  B a l t i m o r e ,  t h o  o w n e r s  o f  
t h e  B r i t i s h  s t e a m e r  B a r n s t a b l e  w e r o  
a w a r d e d  <2,600 d a m a g e s  a g a i n s t  W i l ­
l i a m  F .  P a l m e r  o f  B o s to n ,  w h o s e  v e s ­
se l .  t h e  f i v e - m a s t e d  s c h o o n e r  S i n g l e t o n  
P a l m e r ,  c o l l i d e d  w i t h  t h o  s t e a m e r  n e a r  
t h e  e n t r a n c e  t o  C t i r s n p o n k e  H a y  M a y  
23, 1907.
T h e  F r e d e r i c a  f te h e p p ,  n  t h r e e - m a s t ­
e d  s c h o o n e r  ( h a i l i n g  f r o m  N e w  I a m d u n  
a n d  o n  h e r  w a y  t o  B o s to n  f r o m  V lc -  
p u e z ,  P .  B ., w i t h  a  c a r g o  o f  u io la s s o n ,  
a r r i v e d  a t  N o r f o lk  S u n d a y  I n  a  l e a k y  
c o n d i t i o n ,  d u o  to  h a v i n g  m e t  e x t r e m e  
b o i s t e r o u s  w e a t h e r  f r o m  t h o  t i m e  o f  
l e a v i n g  h e r  l o a d i n g  p o r t .  T h o  S a h c p p  Is  
o n e  o f  t h e  G i l b e r t  T r a n s p o r t a t i o n  C o .’s  
l i c e t ,  a n d  w u s  n e a r l y  w r e c k e d  o f t  N a n ­
t u c k e t  S h o a l s  s o m e  t t m o  a g o .  A t  t h a t  
t i m e  s h e  w a s  a  b r i g a n t i n e ,  h e r  r i g  b e ­
i n g  c h a n g e d  In  t h e  c o u r s e  o f  r e p a i r s .
T H E  M A S S A S O I T 'S  M I S H A P .
T h e  s t e a m e r  M n n s a s o l t ,  o w n e d  b y  th o  
M a in e  C o a s t  T r a n s p o r t a t i o n  C o ., 
c a u g h t  l i r e  S u n d a y ,  b y  t h e  o v e r t u r n ­
in g  o f  a  l a m p  a n d  w a s  s u n k  t o  H o s to n  
h a r b o r  to  l e s s e n  t h e  d a m a g e .  T h e  e a r -  
g o  w a s  f r o m  v a r i o u s  M a i n e  p o r t s  a n d  
I n c lu d e d  10,000 b o x e s  o f  h e r r i n g  a s d  100 
e r u t e s  o f  s a r d i n e s  f r o m  lC n s tp o r t .  T h o  
s t e a m e r  I s  b u i l t  o f  w o o d  Is  v a l u e d  a t  
a b o u t  $10,000. B lie  w e n t  a s h o r e  a t  C u t ­
l e r  a b o u t  a  y e a r  a g o  b u t  w a s  n o t  b a d l y  
d a m a g e d .  T h e  M o h a w k  t h e  o t  h e r  c a r ­
r i e r  o f  t h e  l i n e  I s  b e i n g  o v e r h a u l e d  n t  
H o s to n .  A r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  
m a d e  f o r  t h e  u s e  o f  t h o  s t e a m e r  C i t y  
o f  P h i l a d e l p h i a  o n  t h e  r o u t e  o s  s o o n  a s  
s h e  s u n  r e a c h  H o s to n  f r o m  N o w  Y o r k .  
M e a n t i m e  t h e  iM u s s a s o t t  h a s  b e e n  
r a i s e d  a n d  I s  b e i n g  p u t  In  s e a w o r t h y  
c o n d i t i o n .
H O I F O R  A R O O S T O O K
Odd Fellows of Military Branch to Have 
Notable Field Day at Fort Fairfield.
T h e  O d d  F t  H o w s ' H e ld  d a y  w h ic h  I s  
to  tie  h e ld  a t  F o r t  F a i r f i e l d ,  J u n o  S, 9 
a n d  10, w i l l  h e  o n  a  s c a l e  c a l c u l a t e d  to  
p u t  u l l  f o r m e r  H e ld  d a y s  f a r  In  t h e  
s h a d e .  A n  o u t l i n e  o f  t h e  p r o g r a m  h a s  
b e e n  r e c e iv e d  f r o m  t h e  c h n l r m u n ,  E .  E .  
S c u te s ,  b y  U r u m l  W a r d e n  F r a n k  i t .  
M i l le r ,  n m l  Is  a s  f o l l o w s ;
F i r s t  d a y — A n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  D e ­
p a r t m e n t  C o u n c i l ,  P n t r i u r o l l s  M i l i t a n t .
S e c o n d  d a y — G r a n d  p a r a d e ;  p u h lU ! 
c o n f e r r i n g  o f  D e c o r a t i o n  o f  C h i v a l r y  
u p o n  tw o  A r o o s t o o k  l U ib c k a h s ;  a d ­
d r e s s e s ,  s p o r t s ,  e t c .  A t  n i g h t  g r a n d  
I l l u m i n a t i o n ,  t o r c h l i g h t  p a r a d e ,  f i r e ­
w o r k s ,  e l e c t r i c a l  d i s p l u y ,  e t c .
T h i r d  d a y —S i x t y - m i l e  c o m p l i m e n t a r y  
a u t o  t o u r  t h r o u g h  A r o o s to o k  v a l l e y  to  
v i s i t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
M a in e  n n d  t h e  M a r i t i m e  P r o v i n c e s ,  
g r a n d  u f t lc e r s ,  a n d  o t h e r  d i s t i n g u i s h e d  
G ild  F e l l o w s  u n d  t h e i r  l a d l e s .  T h e r o  
w ill  l ie  r e c e p t i o n s  u t  C a r i b o u ,  W a s h ­
b u r n  a n i l  E a s t o n  u u d  n o o n d u y  b o u q u e t  
a t  P r e s q u e  I s le ,  r e t u r n i n g  to  F o r t  F a l r -  
f ie ld  In  s e a s o n  to  t a k e  t h e  4 p . m . t r a i n  
f o r  h o m e .
K E I T H 'S  T H E A T R E .
T h e  m o s t  d r a m a t i c  o f  a l l  a c t r e s s e s ,  
N a n c e  O 'N e i l ,  i s  a n n o u n c e d  f o r  t h o  
h e a d l i n e  f e a t u r e  u t  K u liU t 's  T h e a t r e  t h e  
w e e k  o f  M a r c h  2 9 th , a n d  iu  H o s to n  
t h i s  m e a n s  c o n s i d e r a b l e ,  u s  i t  w a a  iu  
t h i s  c i t y  t h a t  M is s  O ’N e i l  m a d e  h e r  
i f r s l  g r e a t  s t a r t  u s  a  s t a r  t h a t  f i n a l ly  
l a n d e d  h e r  o n  U r o a d w u y .  F o r  t h i s  e n ­
g a g e m e n t  s h e  w i l l  p l a y  a n  a d a p t a t i o n  
f o r  v u u d c v i l l e  p u r p o s e s  o f  o n e  o f  t h e  
s t r o n g e s t  p l a y s  in  h e r  r e p e r t o i r e .
A n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  b i l l  w i l l  b e  
C la r i c e  M a y n e ,  t h e  E n g l i s h  i m p e r s o n ­
a t o r  w h o  a p p e a r e d  a t  t h i s  h o u s e  a b o u t  
a  f e w  m o n t h s  a g o  a n d  m u d e  s u c h  a  l i l t  
t h u t  s h e  w u s  i n s t a n t l y  b o o k e d  f o r  u  r e ­
t u r n  d a t i 1. M is s  M u y  t ie  lo t s  b e e n  m e e t ­
in g  w i t h  w o n d e r f u l  s u c c e s s  lu  h e r  a p ­
p e a r a n c e  w i t h  M r .  T a t e ,  t h e  s o n g  w r i t ­
e r ,  w h o  a c c o m p a n i e s  h e r  a t  t h e  p i a n o .  
S u m  C h ip  a n i l  A n n a  M a r b le ,  a n o t h e r  
n e w  v u u d c v i l l e  c o m b i n a t i o n ,  w il l  b e  
s e e n  h e r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a f t e r  a  
s t r o n g  N e w  Y o r k  s u c c e s s .  T h e y  h a v e  u  
i l u l n t y  l i t t l e  p l a y  w r i t t e n  iw p c c ia f iy  
f o r  t h e m  w i t h  a  s t r o n g  c o m e d y  c l e m e n t  
A ls o  o n  t h e  h i l l  u r e  M a t t h e w s  a u d  
A s h le y  In  a  s k e t c h ;  H u r d c e u . t h e  h a n d ­
f u l !  k in g ,  w h o  i s  n o w  d o in g  f e a t s  t h u t  
I s  s a i d  to  s i i r p u s H  u n y t h i n g  f o r m e r l y  
d o n o  In  t h i s  l in e ,  n s  h o  e s e u p e s  f r o m  
i r u n k a ,  s t r a i g h t  J a c k e t s  a n d  e s p e c i a l l y  
d e v i s e d  a p p a r a t u s  f o r  h o ld in g  p r i s o n ­
e r s .
DON’T FAIL TO SEETHE
ALDEN IRVIN &  CO.
. . New ...
Dreamland Theatre
ALL THIS WEEK
Thay Change thalr Act Evary Day
The World’s Great Magicians, illu­
sionists, Handcuff Experts, Etc.
When once seen, it will answer all
Afternoon I to 5; Even’g 7 to 10
C O N T IN U O U S
Admission 10c; Children 5c
IN C L U P lN li SEA TS
C E T  T H E  H A B I T .
8 T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , MARCH 2 7 , 1909
T h e  M ost D elicious
Eating Chocolate
B a k e r ’s
^  C a r a c a s  S w e e t
ASK YOUR GROCER FOR IT
TAKE NO SUBSTITUTES
MR. NEWBKRT’S PRESENT
PURIFINA
aI f  y o u  n ro  tro u -- 
blc<l w i th  D n i n t -
ru IT,Soreness 
o r  I > r y n e * H  o f  
th o  S o n  l p ,  P u -  
r l l l n a w i l l c u r o
i t ,  l e a v in g  th o  
scu lp  i u a  h e a l th y  
s ta te .  It c u re s  
a l l  f o r m s  o f  I n -  
H u m i l i a t i o n . .
A t all druKKlBts. ^
T W E N T Y  F IV E  C E N T S !
CUSHINO
M r. a n d  M rs .  D e w e y  M a lo n e y  a n d  
c h i l d r e n  o f  B u r n t  I n la n d  w e r e  In to w n  
r e c e n t l y .
I n a n e  D a v i s  c u t  lvls lo g  o n e  d a y  la  a t  
w e e k  w h i le  c h o p p i n g  In t h e  w o o d s .
M rs .  M a t i l d a  M a lo n e y  v i s i t e d  a t  A l ­
b e r t  S e a v e y ’s  T u t^ s d a y .
M rs .  R a l p h  D a v i s  a n d  M r s .  W a t e r -  
v in e  T h o m p s o n  o f  F r i e n d s h i p  w e r e  a t  
A lb e r t  S e a v e y ’n M o n d a y .
M rs .  J e a n e t t e  M a lo n e y  w a s  In R o c k ­
la n d  M o n d a y .
M rs .  W i l l i e  M a l o n e y  h a s  b e e n  q u i t e  
s ic k  w i t h  t h e  g r i p  tin* p a s t  w e e k .  S h e  
w a s  a t t e n d e d  b y  D r .  H a h n  o f  F r i e n d ­
s h ip .
M rs . M a h n l a  S e a v e y  I s  s ic k  In b e d .
O w in g  to  t h e  I l ln e s s  o f  M rs .  A lb e r t  
S e a v e y  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  w e r e  u n ­
a b l e  t o  c e l e b r a t e  t h e i r  5 5 th  w e d d in g  
a n n i v e r s a r y  n s  t h e y  h u d  p l a n n e d  to  d o . 
S e v e r a l  f r i e n d s  c a l l e d  d u r i n g  t h e  d a y  
to  l e a v e  s o m e  to k e n  o f  r e m e m b r a n c e  
a n d  to  c o n g r a t u l a t e  t h e m  u p o n  t h e i r  
lo n g  a n d  b l i s s f u l  m a r r i e d  l i f e .
M rs . ( \  F .  M a lo n e y  Is  s t o p p i n g  w i t h  
h e r  d a u g h t e r ,  C a r r i e  G e y e r .
J a m e s  C r e a m e r  a n i l  s o n  O r r i n  a r e  to  
b u i ld  a  w e i r  a t  t h e  g r a n i t e  w h a r f . J o h n  
O l s o n ’s  s h o r e .
W a l t e r  G r o v e r  a n d  L l e w e l l y n  B u r n s  
a r e  r e b u i l d i n g  t h e i r  w e i r  a t  t h e  L i t t l e  
I s l a n d ,  M a p le  J u i c e  C o v e .
S a m u e l  D a v i s  o f  G l e n m e r e  w a s  In 
t o w n  a  f e w  d a y s  t h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k ,  
a t  T .  J .  R i v e r s .
M rs .  J e n n i e  M a lo n e y  a n d  d a u g h t e r  
P e a r l  a r e  t o  g o  to  M a ld e n ,  M a s s . ,  S a t ­
u r d a y  t o  J o in  h e r  h u s b a n d ,  w h o  h a s  
e m p l o y m e n t  t h e r e .  A t  p r e s e n t  t h e y  u re  
s u f f e r i n g  f r o m  a n  a t t a e k  o f  t h e  g r i p  a s  
a l s o  i s  M rs .  T  J .  R iv e r s .
R etiring President of D riving Club Given 
Gold W atch, Chain and Charm.
T h e  f o l l o w i n g  c l i p p i n g  f r o m  t h e  D o r -  
e h e s t e r ,  M a s s . ,  B e a c o n  w i l l  b e  r e a d  
w i th  i n t e r e s t  h e r e a b o u t a  :
W a l t e r  K . N e w b e r t ,  w h o  r e t i r e d  a s  
p r e s i d e n t  o f  t h e  D o r c h e s t e r  G e n t l e m e n ’s  
D r i v i n g  C l u b ,  o n  J a n u a r y  1, a f t e r  t w o  
o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  y e a r s  o f  a n y  o f f i ­
c i a l  w h o  h a s  e v e r  h e ld  t h i s  p o s i t i o n ,  
w a s  p r e s e n t e d  w i t l i  a  h a n d s o m e  g o ld  
w a t c h ,  c h a i n  a n d  c h a r m .  T h e  g i f t  w a s  
I r o tn  t h e  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  o f  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n  a n d  w a s  a  t o k e n  o f  t h e  e s ­
te e m  in  w h ic h  t h e  y o u n g  p a s t  p r e s i d e n t  
is  h e l d .  T h e  v a l u e  o f  t h e  g i f t  Is  a b o u t  
$150 .
T h e  p r e s e n t a t i o n  w a s  m a d e  b y  P r e s ­
i d e n t  J o h n  W .  L t n n e h a n ,  w h o  to ld  o f  
t h o  a m o u n t  o f  w o r k  d o n e  b y  M r .  N e w -  
b e r t ,  w h i l e  h e  w a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n  a n d  o f  t h o  e s t o e m  in  w h ic h  
h e  Is  h o ld  b y  b i s  a s s o c i a t e s .  M r .  N e w ­
b e r t  w a s  t h o r o u g h l y  t a k e n  b y  s u r p r i s e  
a n d  f o r  a  fe w  m i n u t e s  w a s  u n a b l e  to  
r e p l y .  F i n a l l y ,  h o w e v e r ,  h o  m a d e  a  
s h o r t  s p e e c h  o f  a c c e p t a n c e  i n  w h i c h  h e  
a g a i n  p l e d g e d  h i s  l o y a l t y  t o  t h e  o r g a n ­
i z a t i o n  a n d  t h a n k e d  t h e  m e m b e r s  f o r  
t h e i r  m a n y  k i n d n e s s o s  e v e r  s i n c e  h e  
h a s  b e e n  a  c h a r t e r  m e m b e r .
T h o  w a t c h  Is  a  h a n d s o m e  o p o n  f a c e d  
a f f a i r  w i th  M r .  N o w b e r t ’s  m o n o g r a m  
o n  t h e  b a c k .  T h e  c h a i n  i s  a  b e a u t y  
a n d  t h e  l o c k o t  c h a r m  i s  i n l a i d  w i t h  
d i a m o n d s  in  t h e  s h a p e  o f  a  h o r s o  s l» o e .M
B e l l e  H e a d  S w e e t s
THE CHOICEST OF
M i x e d  C h o c o l a t e s
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
Try them once and 
you will come again.
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
1 1 S a v e d  I l l s  L e g
“ A ll t h o u g h t  I 'd  lo s e  m y  l e g , ”  w r i t e s  
J .  A . S w e n s o n ,  W a t e r t o w n ,  W is . ,  “ T e n  
y e a r s  o f  e c z e m a ,  t h a t  15 d o c t o r s  c o u ld  
n o t  c u r e ,  h a d  a t  l a s t  l a i d  m e  u p .  T h e n  
B u c k l e n ’s  A r n i c a  S a lv o  c u r e d  I t  s o u n d  
a n d  w e l l ."  I n f a l l i b l e  f o r  S k in  E r u p ­
t i o n s ,  E c z e m a ,  S a l t  R h e u m ,  B o ils ,  
F o v e r  S o r t s ,  B u r n s ,  S c a l d s ,  C u t s  a n d  
P i le s .  25c a t  W m .  H .  K l t t r e d g e ';  
R o c k l a n d ;  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o .’s, 
T h o m o s t o n ;  R .  W .  W i l e y ’s , V in a l  
h a v e n .
WALDO BORO
D o w
M r. i m l
h o m e
H o l l i s  M e r r y  a n d  ICddi 
R o c k la n d  w e r e  t h e  g u e s t  o  
M rs .  W . E .  B e n n e r  S u n d a y .
M rs .  G e r t r u d e  P a l m e r  c 
f r o m  R o c k l a n d  F r i d a y .
H e r m a n  N a s h  w a s  In  R o c k la n d  S u n ­
d a y .
M r . a n d  M rs .  D . W .  M e r r y  a n d  
d a u g h t e r s  v i s i t e d  M r s .  W . E . B e n n e r  
l a s t  w e e k .
M rs .  J a m e s  D u a n e  w e n t  to  R o c k la n d  
S u n d a y .
T h e  L u r id  G lo w  o f  P n o m
w a s  s e e n  In t h e  r e d  f a c e ,  h a n d s  a n d  
l»ody  o f  t h e  l i t t l e  s o n  o f  H .  M . A d a m s ,  
i»r Henrietta, P a .  H i s  a w f u l  plight 
f r o m  e c z e m a  h a d ,  f o r  f iv e  y e a r s ,  d e f ie d  
n il  r e m e d i e s  a n d  b a l l l e d  t h e  b e s t  d o c ­
to r s ,  w h o  s a i d  t h e  p o i s o n e d  b lo o d  b a d  
a f f e c t e d  b i s  l u n g s  a n d  n o t h i n g  c o u ld  
s a v e  h im .  “ B u t , "  w r i t e s  h i s  m o t h e r ,  
“ s e v e n  b o t t l e s  o f  E l e c t r i c  B i t t e r s  c o m ­
p le t e ly  c u r e d  h im .”  F o r  E r u p t i o n s ,  
E c z e m a ,  S a l t  R h e u m .  S o r e s  a n d  
B lo o d  D i s o r d e r s  a n d  R h e u m a t i s m  E l e c ­
t r i c  B i t t e r s  I s  s u p r e m e .  O n ly  50c. 
G u a r a n t e e d  b y  W m . H .  K l t t r e d g e ,  
R o c k l a n d ;  G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o ., 
T h o m a s t o n ;  I t .  W . W i le y ,  V i n a l h n v e n
B A S E B A L L  M A G A Z I N E .
W i t h  t h e  s e a s o n  a b o u t  t o  s t a r t ,  w i th  
t h e  f a n s  o n  lihe q u i  v lv e ,  t h e  M a r c h  
n u m b e r  o f  t h e  B a s e b a l l  M a g a z i n e  Is 
s u r e  to  h a v e  a  b ig  s a l e .  N e v e r  b e f o r e  
1m s  s u c h  a  f in e  s e t  o f  s t o r i e s  b y  b a s e ­
b a l l  s t a r s  c o m e  to  o u r  n o t i c e .  T h e  
n u m b e r  Is  d e v o t e d ,  in  g n  a t  p a r t ,  to  
C h ic a g o  b a s e b a l l  t o p ic s ,  a n d  h a s  s t o r i e s  
o f  t h e  In s id e  w o r k i n g s  o f  t h e  g a m e  b y  
F r a n k  C h a n c e ,  B i l ly  S u l l i v a n ,  J o h n n y  
E v e r s ,  F r a n k  I s b e l l  a n d  A r t i e  H o f  m a n .  
O t h e r  c o n t r i b u t o r s  a r e  P r e s i d e n t  C h a s .  
W . M u r p h y  o f  t h e  C h a m p i o n  C u b s ,  
B i l ly  E v a n s ,  t h e  A m e r i c a n  L e a g u e  u m ­
p i r e ,  C h a r l e s  E .  H u g h e s ,  J r . ,  s o n  o f  t h e  
G o v e r n o r  o f  N e w  Y o r k ;  N a t  W il ls ,  t h e  
c o m e d ia n ,  W .  A . P l i e lo n ,  I I .  I t .  D u r a n t  
a n d  H o m e r  C r o y .
T h i s  m a g a z i n e  k(*»*ps r i g h t  o n  I m p r o v ­
in g .  a n d  It Is n o w  u s  n e c e s s a r y  to  t h e  
r e a l  f u n  a s  i s  w a r m  w e a t h e r  iu u l  a  
b a s e b a l l  g a m e .
WITH THE THEATRES
“ G R A U S T A R K . ”
" G r a u s t a r k , "  s a y s  a n  e x c h a n g e ,  " a  
s p e c i a l  s c e n i c  p r o d u c t i o n  o f  G e o r g e  
B a r r  M c C u tc h e o n ’s  f a m o u s  a n d  w id e ly  
r e a d  n o v e l ,  w a s  p r e s e n t e d  b e f o r e  a n  
a p p r e c i a t i v e  a u d i e n c e  a t  S m i t h ’s  t h e ­
a t r e  l a s t  n i g h t .  T h e  s t o r y  o f  " O m u -  
s t a r k "  Is w id e ly  k n o w n  a m o n g  t h e  
A m e r i c a n  p e o p le  a n d  Is a  v e r y  p r e t t y  
o n e .  r e l a t i n g  to  a  r i c h  y o u n g  A m e r i c a n  
w n o  m e e t s  a  b e a u t i f u l  y o u n g  g i r l  o n  t h e  
t r a i n  b e tw e e n  D e n v e r  a n d  W a s h i n g ­
to n .  T h i s  y o u n g  g i r l  i s  k n o w n  n s  
'IM Iss  G u g g e n s l o c h c r ’’ to  t h e  y o u n g  
A m e r i c a n .  T h e  A m e r i c a n  f a l l s  in  lo v e  
a t  f i r s t  s i g h t  a n d  c a n n o t  k e e p  t h e  b e a u ­
t i f u l  g i r l  o u t  o f  h i s  m in d .  H e  a n d  a n ­
o t h e r  y m m g  A m e r i c a n  follow M is s  
G u g g e i i 8l o c h e r  t o  G r a u s t a r k ,  h u t  o n  
t h e i r  a r r i v a l  c a n n o t  f in d  a n y  s u c h  p e r ­
s o n .  A f t e r  a  w h i l e  In* d i s c o v e r s  t h a t  
t h e  b e a u t i f u l  g i r l  is  n o t  M is s  G u g g e n -  
s lo c h e r .  b u t  “ Y e t lv e ,"  P r i n c e s s  o f  
G r a u s t a r k .  H e ,  o f  c o u r s e ,  t o l l s  h e r  o f  
h i s  d e e p  lo v e ,  b u t  s h e ,  t h e  p r in c e s s ,  
(v in n o t  l i s t e n  t o  h im .  T h e  y o u n g  
A m e r i c a n  r e s o l v e s  t o  w in  h e r  u t  a n y  
c o s t ,  a n d  a f t e r  t h r i l l i n g  e x p e r i e n c e s ,  
w in s  h e r .  I n  t a k i n g  i t  a l l ,  G r a u s t a r k  
w a s  p l a y e d  b y  a  w e l l  b a l a n c e d  c o m ­
p a n y .  e a c h  t a k i n g  j m r t  w i t h  a  s i ru p  
t h a t  m e a n t  s u c c e s s .  T h e  t h e a t r e g o e r s  
w h o  s a w  t h i s  p l a y  w i l l  r e m e m b e r  
G r a u s t a r k  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e  n s  a  
b e a u t i f u l  s t o r y  o f  “ a  lo v e  b e h in d  t h e  
t h r o n e . ”  T h i s  a t t r a c t i o n  w i l l  b e  s e e n  
a t  F a r w e l l  o |H *ra  'h o u s e  o n  . S a tu r d a y ,  
M a y  8.
* . *
T H E  D A I L E Y S  A T  O P E R A  H O U S E .
T h e  D a i l e y s  o p e n e d  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  y e s t e r d a y  f o r  t h r e e  d a y s  to  a  
l a r g e  a u d i e n c e ,  a n d  t h e i r  a c t ,  e n t i t l e d  
“ M a r c o n i  O u t d o n e ”  is  a  l a u g h  f r o m  
s t a r t  to  f in i s h
H» fe?
A G R E A T  B I L L .
A g r e a t  b i l l  i s  b e in g  g iv e n  t h e  i« i-  
t r o n s  o f  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  t h e  l a s t  
h a l f  o f  t h i s  w e e k  in  t h e  p i c t u r e  a n d  
v a u d e v i l l e  l in e ,  a n d  is  s a i d  to  b e  o n e  
o f  t h e  b e s t  y e t  o f f e r e d  b y  M a n a g e r  
E u g le y .  T h e  n e w  v a u d e v i l l e  a c t ,  T h e  
D a i l e y s ,  w h ic h  o p e n e d  y e s t e r d a y  a t  t h e  
F a r w e l l ,  a r e  a  g r e a t  t e a m .  I f  y o u  w a n t  
l a u g h  s e e  t h e  D a i l e y s  t h i s  F r i d a y  
a n d  S a t u r d a y .  L e t  t h e  c h i l d r e n  c o m e  
a l o n g  f o r  5 c e n t s  a n d  s e e  b o w  t h e y  e n ­
jo y  i t .  M o n d a y  t h e r e  w i l l  b e  a  n e w
h a n g e ,  a n d  a  g r e a t  l i n e  o f  p i c t u r e s  
a n d  s o n g s  w ill  b e  s h o w n  t o g e t h e r  w i th  
u s u a l  b ig  v a u d e v i l l e  p r o g r a m .
*  *
K N I G H T  F O R  A D A Y . 
“ K n i g h t  f o r  a  D a y , ”  w h ic h  w a s  
h o o k e d  f o r  F a r w e l l  o p e r a  b o u s e  l a t e  In 
A p r il ,  h a s  c lo s e d  t h e  s e a s o n  o w in g  to  
p o o r  b u s in e s s .
Are YOUR children Pale? 
Are they thin , sleepless, 
and lack the healthy appe­
tite a child should have ? 
Nothing like
T R U E ’ S  E L IX IR
fo r sym p to m s lik e  those.* It  
w ill do the w o rk  n in ety-n in e  
tim es out of a hundred. B u y  
a flfty-cen t bottle to-day. It  
has su ch  a pleasant taste the 
ch ild  w ill lik e  it. I f  it doesn’t 
im p ro v e  the child  to  y o u r  
satisfaction, the d ru gg ist w ill 
refund the m oney.
35c. 50c. $1.00
D e W I t t 's  L i t t l e  E a r l y  R i s e r s ,  g e n t l e ,  
e a s y ,  p l e a s a n t ,  l i t t l e  l i v e r  p i l l s .  S o ld  
b y  W .  H . K l t t r e d g e .
IT MAKES YOU WELL
IT  K E E P S  YO U W E LL
L i f e  i s  n o t  m e a s u r e d  b y  y e a r s ,  b u t  b y  
h e a l t h  a n d  s t r e n g t h .  H o w  m a n y  w h o  
o u g h t  t o  b e  In  t h e  p r i m e  h a v e  e v id e n c e  
i n  lo o k s  a n d  f e e l i n g s  o f  o ld  a g e .  I t  
o u g h t  n o t  t o  b e  so .  S t r e n g t h  a n d  h e a l t h  g iv e s  m e  g r e a t  p U u s u n  
o u g h t  t o  b e  a s  p e r f e c t  a s  In  y o u t h .  I f  t h a t  S a g w a  h a s  p u t  m t 
i t  Is  n o t  s o ,  s o m e t h i n g  Is  w r o n g  w i t h  a g a i n .  1 h a d  1 
y o u .  Y o u  h a v e  w e a k e n e d  y o u r s e l f  in  w i t h  s t o m a c h  p  
y o u r  m o d e  o f  l i f e  o r  o c c u p a t i o n .  A r e  
y o u  s h u t  u p  a l l  d a y  in  t h e  o f l le e ,h o u s e  
o r  f a c t o r y ?  D o  y o u  s t u f f  y o u r s e l f  w i t h  
f o o d  w h e n  y o u r  b o d y  d o e s  n o t  h a v e  e x ­
e r c i s e  e n o u g h  to  w o r k  i t  o f f ?  W h i l e  
n o t  e x a c t l y  s i c k ,  d o  y o u  f e e l  o u t  o f  o r ­
d e r ,  f e e l  l a n g u i d  a n d  t i r e  e a s i l y ,  d o  n o t  
• e a t  o r  s l e e p  w e l l ,  h a v e  b a c k a c h e ,  i n d i ­
g e s t i o n ,  s o u r  s t o m a c h ,  c o n s t l p u t l o n ,  b i l ­
i o u s n e s s ?  A r e  y o u  f e e l i n g  n e r v o u s ,  o u t  
o f  s o r t s ,  a n d  w i t h o u t  y o u r  u s u a l  e n e r ­
g y  a n d  s t r e n g t h ?  Y o u  n e e d  K l c k a p o o  
S a g w a ,  t h e  I n d i a n  V e g e t a b l e  R e m e d y  
f o r  t h e  s t o m a c h  a n d  l i v e r .  W e  b e l i e v e  
t h a t  a l l  t h i s  c h r o n i c  111 h e a l t h  i s  c a u s e d  
b y  s t o m a c h  a n d  l i v e r  t r o u b l e .  W e  b e ­
l i e v e  t h a t  v e r y  fe w  p e o p le  c u n  b e  s ic k  
I f  t h e i r  d i g e s t i o n  i s  in  g o o d  o r d e r .  W e  
k n o w  S a g w a  w i l l  p u t  t h e  s t o m u o h  a n d
l i v e r  in  g o o d  c o n d i t i o n  In  f o u r  t o  s ix  
w e e k s .  T h a t  Is w h y  i t  s e l l s  s o  w e ll.  
M rs .  N e l l i e  E . B a r t e r  o f  232 F o r e s t  A v e . 
P o r t l a n d ,  M e ., w r i t e s  u s  u s  f o l l o w s :  “ I t  
w r i t e  y o u  
m y  f e e t  
e n  s i c k  f o r  s o m e  t im e  
u b le ,  a t  t i m e s  s u f f e r e d  
w i t h  f a i n t i n g  s p e l l s ,  a l l  t h e  t i m e  I w a s  
v e r y  t i r e d  a n d  h u d  n o  a m b i t i o n .  T h e  
H is t  d o s e  o f  S a g w a  m a d e  m o  f e e l  b e t ­
t e r ,  and n o w  a f t e r  t a k i n g  tw o  b o t t l e s  l 
a m  f e e l in g  l ik e  a  n e w  w o m a n . ”  W e  
a s k  y o u  to  g o  to  y o u r  d r u g g i s t  a n d  
p u r c h a s e  a  b o t t l e  o f  S a g w a .  I f  y o u  
c a n  h o n e s t l y  s a y  t h a t  y o u  d id  n o t  r e ­
c e iv e  a n y  b e n  H i t  f r o m  I t  a f t e r  y o u  
h a v e  u s e d  t h e  e n t i r e  b o t t l e ,  t h e  d r u g ­
g i s t  w il l  r e f u n d  y o u r  m o n e y .  W e  w ill  
p a y  t h e  d r u g g i s t  t h e  p r i c e  o f  t h e  b o t t l e  
p u r c h a s e d  b y  y o u .  W e  k n o w  S a g w a  
w il l  c u r e .  T h e  K i c k u p o o  R e m e d ie s  a r e  
f o r  s a l e  a t  a l l  d r u g  s t o r e s .  I f  y o u  
w i s h  to  t e s t  S a g w a  b e f o r e  p u r c h a s i n g ,  
w e  w i l l  g lu d ly  s e n d  y o u  u  f r e e  t r i a l  
b o t t l e  b y  m a l l .  T h e  K ic k u p o o  I n d i a n  
M e d ic in e  C o ., C H n tu m v il le ,  C o n n .
PLEASANT POINT
L eo n  A rnes a n d  M iss M illie  C rouse , b o th  
o f S o u th  C u sh in g , w ere m a rr ie d  in  B oston  
T u esd ay , M arch  18 . The h a p p y  c o u p le  a re  
to  reside  in N ew  Y ork . C o n g ra tu la tio n s  a re  
ex ten d ed .
M iss C o ra  S ta r re t t  e n te r ta in e d  a  co m pany  
o f  y o u n g  frien d s last F r id ay  ev e n in g  w ith  a 
c an d y  pull. T h e  even in g  p assed  aw ay a ll to o  
qu ick ly . M usic on  th e  p h o n o g ra p h  an d  
g am es w ere en joyed .
R ev. S id n ey  P ack a rd  o f NValdohoro 
p reach ed  a t th e  B aptist c h u rc h  S unday . M r. 
P a c k a rd  will p reach  a g a in  a w eek  from  next 
S unday , A p ril 4 .
M rs. W . I I .  T re fe th e rn  fell on  th e  ice 
T h u rsd a y  of last w eek  an d  frac tu red  h e r  co llar 
b o n e .
F e rd in a n d  M orse h as  b e e n  d riv in g  the 
P leasan t P o in t m ail th e  p a s t w eek , w h ile  M r. 
C a rth u ise  h a s  b een  o n  th e  s ick  list.
C a p t. T . N . S to n e  an d  fam ily, C an t, a n d  
M rs. A . D . C h ad w ick  am i M rs. A . W . M a ­
loney  w en t to  T h o m a s to n  M onday , in 
s ch o o n e r C . A . D olliver.
H a rry  A nrcs left S u n d ay  for N o rth  W aldo - 
bo ro , w h ere  h e  h as  em p lo y m en t.
I-ast S a tu rd ay  e v en in g , M arch  20 , A corn  
G ran g e  h e ld  a n  e lec tio n  to  till th e  offices of 
o v erseer, le c tu re r , ass is tan t s tew ard  an d  o r ­
g an is t.  E rn es t M aloney  w as ch o sen  o v e r­
s e e r ;  M rs. G ra c e  M aloney , le c tu re r ;  W a lte r  
Y o u n g , ass is tan t s tew ard , an d  F u la  Y oung  
• rg a n is t .  They w ere in s ta lled  th e  sam e  even  
ing  by W . M . It. L . S tev en s . M rs. G race  
M aloney  h as  h e ld  th e  office o f o rg an is t for 
five years.
C ap t. an d  M rs. A . D. C had w ick  w ore in  
T h o m a s to n  F rid ay  an d  S a tu rd a y  of last w eek .
T . J .  O rn e  an d  wife w ere  in  T h o m asto n , 
M onday .
EAST SE A RSM O N f
o f  S o m e r v i l l e ,  'M a s s . ,  ii 
s t  o f  M r . a n d  M r s .H o w
W . A . E lm o s  
In  t o w n  t h e  g m  
a r d  E lm o s .
M r. a n d  M rs .  J o s e p h  P a c k a r d  c a l l e d  
o n  r e l a t i v e s  In  t h i s  s e c t i o n  r e c e n t l y .
F .  E . G e lo  is  h o m e  f r o m  N e w p o r t  
C e n t e r ,  V t .
G u s s l e  l i e u l d  h a s  g o n e  t o  W e s tb o r o ,  
M a s s . ,  w h e r e  h e  h a s  e m p l o y m e n t .
M r. a n d  M rs .  J o h n  L e v e n s a l e r  s p e n t  
a  d a y  r e c e n t l y  w i th  M r. a n d  M rs .  H . 
A . K lin e s .
F r a n k  L e v e n s a l e r .  w h o  h a s  b e e n  ill 
f o r  s o v e r a l  w e e k s ,  i s  n o w  a b le  t o  b e  
o u t .
DUTCH NECK
Messrs. Thomas E. Creamer and Edgar E. 
Wallace went to Medomak on business last 
eek.
The schools of Waldoboro begin April 1 2 . 
The teachers’ examination will be held at the 
high school building next Monday at 9  a. m. 
Frank H. Perry, Jr., has been appointed su­
perintendent for another year.
Mrs. Josephine Burnes, Miss Nellie G. 
Winchcnbaugh and Miss Sadie M. Burnes 
will work at Mr. I.awry’s clam factory this 
season. Capt. Ray H. Winchenlmugh has 
charge of the sloop Gladys and Newell as us­
ual.
Alden Gross has been on the sick list, but is 
convalescent. Samuel O. Wallace remains 
about the same.
The Medomak is nearly clear of ice hut 
some smelt shanties are yet on the ice at the 
tllage.
Miss Ada W. Winchenbaugh has gone to 
Castinc to resume her studies at the normal 
school.
Claude I,. Miller is repairing the house 
near Geo. D. Ilam auntsand will move his 
family there when it is completed.
Loren A. Burnes was in Friendship, Sun­
day.
Messrs. Treet and Ernest Burnes were in 
Rockland one day la it week on business.
K ill*  W o u ld -  l i e  Mlisytw
m e r c i l e s s  m u r d e r e r  i s  A p p e n d i c i t i s  
w i th  m a n y  v i c t i m s .  B u t  D r .  K i n g ’s  
N e w  L i f e  P i l l s  k i l l  i t  b y  p r e v e n t i o n .  
T h e y  g e n t l y  s t i m u l a t e  s t o m a c h ,  l i v e r  
a n d  b o w e ls ,  p r e v e n t i n g  t h a t  c l o g g i n g  
t h a t  i n v i t e s  a p p e n d i c i t i s ,  c u r i n g  C o n ­
s t i p a t i o n ,  B l l l l o u a n e s s ,  C h i l l s ,  M a l a r i a .  
H e a d a c h e  a n d  I n d i g e s t i o n .  35c a t  W in .  
H . K l t t r e d g e ' j , R o c k l a n d ;  G . I .  R o b i n ­
s o n  D r u g  C o ., T h o m a s t o n ;  R . W .  
W i le y ’s , V l n a i h a v e n .
F o l e y ’s  K i d n e y  R e m e d y  w i l l  c u r e  a n y  
c a s e  o f  k i d n e y  o r  b l a d d e r  t r o u b l e  t h a t  
I s  n o t  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  m e d ic in e .  
O u r ^  Iv a c k a c h e  a n d  i r r e g u l a r i t i e s  t h a t  
I f  n e g l e c t e d  m i g h t  r e s u l t  i n  B r l g h t ’e 
d i s e a s e  o r  d i a b e t e s .  S o ld  b y  a l l  d r u g ­
g i s t s .
W E S T  BROOKLIN
M o u l to n  C o o p e r  Is v i s i t i n g  M is s  M y r a  
B r id g e s .
T h e r e  w a s  a  c h o p p i n g  m a t c h  a t  B e n J  
F o g g 's  M o n d a y .
A h l r a  B r i d g e s  Is  h o m e  f r o m  B a r  H a r ­
b o r  f o r  t w o  w e e k s .
M rs .  R e n a  P a g o ,  w h o  b u s  b e e n  v i s i t ­
i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  R u f u s  B r id g e s ,  b u s  
r e t u r n e d  h o m e .
E l m e r  B r id g e s ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  
h i s  f a t h e r  in  T r e m o n t ,  h a s  u r r i v  
h o m e .
F .  A . B o w d e n  a n d  w i f e  o f  N u s k e a g  
s p e n t  S u n d u y  w i t h  U . C . B r id g e s  a n d  
w ife .
W m . C lo s s o n  a n d  w if e  s p e n t  F r i d a y  
w i t h  f r i e m ls  in  to w n .
K e n n e d y '8  L a x a t i v e  C o u g h  S y r u p  n o t  
o n ly  a l l a y s  i n f l a m m a t i o n  a n d  i r r i t a t i o n  
o f  t h r o a t  a n d  lu n g s ,  b u t  I t  d r i v e s  o u t  
t h e  c o ld  f r o m  t h e  s y s t e m  b y  a  f r e e  y e t  
g e n t l e  a c t i o n  o f  t h e  b o w e ls .  S o ld  b y  
W . H .  K l t t r e d g e .
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o p ie s  o f  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  p r i n t e d  In  1908 w a e  
4 '-€.314. D iv id e d  b y  104, t h e  n u m b e r  o f  
l s 6 u e a  d u r i n g  t h e  y e a r ,  g iv e s  a n  a v e r ­
a g e  o f  4291 c o p ie a .  T h e r e  a r e  b u t  fe w  
n e w s p a p e r s  p u b l i s h e d  in  M a in e  t h a t  
h a v e  a  l a r g e r  c i r c u l a t i o n  t h a n  t h i s .  A t  
t h e  h e a d  o f  t h e  e d i t o r i a l  c o lu m n  in  
e a c h  I s s u e  a p p e a r s  a  s w o r n  s t a t e m e n t  
o f  t h e  n u m b e r  o f  c o p le a  p r i n t e d .  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  w e  b e l i e v e  i s  t h e  o n ly  
p a p e r  i n  N e w  E n g l a n d  t h a t  p u b l i s h e s  
s u c h  s t a t e m e n t .
You can be sure of the 
w h i t e s t ,  l i g h t e s t  a n d  mosi 
w h o l e s o m e  b r e a d  a t  e v e r y  
b a k i n g .
H ere  i s  a  p er fect flour m a d e  from  r ich  O h io  
w h e a t  w h ic h  h a s  n o  v u p c iio r  for n u tr it io n .
T h e  w h e a t  in e lo tc d  in  t a n k s  h e r m e tic a lly  
• c e le d . e n d  i t  i s  cl*
W illia m T e ll  
F lo u r
ANSTE1) A BUKA Coni'ANY H aw .
OUw
F o r  S a l e  a t  Y o u r  G r o c e r ’s
L. N. LITTLEHALE
PLEAS ANT VILLE.
( \  E . S t a r r e t t  a n d  I r a  W o t t o n  a r e  
g e t t i n g  t h e  s t e a m  mill r e a d y  to  comr 
m e n c e  s a w i n g  lu m b e r .
H a y  R u s s e l l  is  w o r k i n g  In  t h e  w o o d s  
f o r  K. K . M a t t h e w s .
M is s  I s o r a  W h i t m a n  i s  q u i t e  s ic k  
w i th  a  b a d  c o ld .
L e w is  H a l l  w a s  In t h e  p l a c e  M o n d a y  
d o in g  s o m e  p e n s io n  b u s in e s s .
IM rs. G . P . P o l l a r d  e x p e c t s  t o  s t a r t  
s o o n  w i t h  h e r  c h i l d r e n  to  J o in  'h e r  h u s ­
b a n d  in  B r l d g e w u t e r ,  N . S ., w h e r e  
h a s  a  p o s i t i o n  a s  s u p e r i n t e n d e n t  o f  a  
m a c h i n e  s h o p  r e c e n t l y  b u i l t .
G r o v e r  N e w b e r t  t h i n k s  o f  g o in g  
A u b u r n  to  f in d  w o r k  in  a  s h o e  s h o p
P h d n n e a s  U o a k e s  o f  S o u th  H o p e  w a s  
1 rv t h e  p l a c e  r e c e n t l y  o n  b u s i n e s s .
D e W I t t ’s  K id n e y  a n d  B l a d d e r  P IU S  
a r e  t h e  b e s t  p i l l s  m a d e  f o r  b a c k a c h e  
w e a k  t r a c k ,  u r i n a r y  d i s o r d e r s ,  e t c  
S o ld  b y  W . H .  K l t t r e d g e .
B e g g in g  H i t  P a r d o n  
T h e re  o n c e  w a e  a  v e r s a t i l e  k a is e r  
W h o  In h a n d in g  o u t ta lk  w a s  no  m ise r , 
l i e  g o t a  s t r a i g h t  t ip  
T o  b u t to u  h is  lip.
A n d  no w  th e  k a i s e r  Is w ise r .
—C h ic a g o  H e c o rd -H e ra ld .
E n l i g h t e n e d .
“ D o n ’t y o u  w o n d e r  h o w  s o  m a n y  
d o c t o r s  c a n  m a k e  a  l i v i n g ? ”
“ N o . 1 u s e d  lo , b u t  I ’v e  b e e n  p a y  
lo g  d o c t o r  b i l l s  o f  l u t e . ” —N e w  O r l e a u  
T i m e s  I » r w o e r a t .
D r a w i n g  e  P r iz e .
Y es. m a r r ia g e  is  a  l o t te r y  
l a  w h ic h  e v e ry  m a n  d r a w s  s o m e ­
th in g .
B u t  It Is a  w e ll k n o w n  f a c t  
T h a i  h e  s e ld o m  d r a w s  a  d u m b  th in g  
—C h ic a g o  N e w s
E n u m e r a t e d .
“How mauv speeds has your uutomo- 
blle?”
“ T h r e e . ”  a n s w e r e d  M r. G b u g g l n s — 
“ s lo w ,  s l o w e r  a u d  s t o p . ” —W a s h i n g  to n  
8 t a r .
P a n  D e c a d e n t .
In  o ld e n  t im e s  P a n  p ip e d  h is  la y .
B u t in  tb e .-e  d a y s  o f  t r i o l e t s  
I  f e a r  h e 's  th r o w n  h is  p ip e  a w a y  
A n d  s u b s t i t u t e d  c ig a r e t te s .
N ew  Y o rk  I J f e .
The F o o t b a l l  C o l le g ia n .
“ H o w  lo n g  b e f o r e  y o u  e k p e c t  y o u i  
S o n  t o  b e  o u t  o f  c o l l e g e ? "
“ H e ’s  o u t  uo v v  f o r  u w h i l e .  l i e  I s  lu  
t h e  h o s p i t a l ! ” -  Y o u k e r s  S t a t e s m a n
O A 8 T O R I A .
^  1U Kiud You Haiu (l.ais Mfctt
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A N N U A L  S T A T E M E N T S  
Of Some of the Leading Insurance Companies Represented
A T  T H E  O F F I C E  O F
A. J. ERSKINE & CO.
Alliance In su rance  C om pany
$1,304,575 00 
92,929 76 
100,240 79 
1,358 16 
7,822 64
A s s e t s  D e c . 31, 1908 
S t o c k s  an d  b o n d s , 
r a s h  In o f lle e  a n d  b a n k , 
i t s ’ b a la n c e s ,
r e c e iv a b le ,
A ll  o th e r  a s s e t s ,
Dross a s s e t s ,  X
D e d u c t  i t e m s  n o t  a d m it t e d ,  52,.>2- 04
A d m it te d  a s s e t s ,  $1,454,403 71
_ ~  L ia b il i t i e s  D e c .  31,1908
N e t* u n p a id  lu9*c*.
U n e a r n e d  p r e m iu m s ,
A ll o th e r  l ia b i l i t ie s ,
• a sh  c a p it a l ,
S u rp lu s  o v e r  a ll l i a b i l i t ie s ,
T o ta l l ia b i l i t ie s  a n d  s u r p lu s ,  $1,454,403 71 
A . J .  E R S K I N E  &  C O .,  A g e n t s ,  
R o c k l a n d .  M a in e .
G erm an ia  F ire  In su rance  Co
N E W  Y O R K  
A s s e ts  D e c . 31, 1908
$  750,000 00 
315,000 00 
3.041,512 75 
670,281 84 
470.048 57 
27,172 84
R ea l e s t a t e .
M o r tg a g e  lo a n s  
S t o c k s  a n d  b o n d s ,
C a sh  in  o ffice  a n d  b a n k , 
A g e n t s ’ b a la n c e s , 
I n te r e s t  a n d  r e n ts ,
G r o ss  a s s e t s ,  $5,874,016 00
A d m it te d  a s s e t s ,  $5,874,010 00
L ia b i l i t i e s  D e c . 31 ,1908 .
N e t  u n p a id  lo s s e s ,  $177,420 93
U n e a r n e d  p r e m iu m s , 3,155,427 91
A ll  o t h e r  l ia b i l i t i e s ,  31,724 83
( a sh  c a p i t a l .  1 ,000,000 00
S u r p lu s  o v e r  a ll  l ia b i l i t ie s ,  1,509.442 33
T o ta l l ia b i l i t ie s  a n d  s u r p lu s ,  $5,874,010 00
A. J. ERSKINE cfc C»., Agents, 
R o c k l a n d ,  M a ln o .
Providence W ash in g to n  In s. Co.
P R O V ID E N C E , R . I .
A s s e t s ,  D e c . 31, 1908.
SOUTH W ARREN.
u* m e m b e r s  o f  G o o d  W i l l  G r a n g e  
w ill  h a v e  a  m i n s t r e l  e n t e r t a i n m e n t  a t  
t h e i r  'h a l l  S a t u r d a y  e v e n i n g ,  A p r i l  3 f o r  
• the  b e n e f i t  o f  t h e  G r a n g e .  I f  s t o r m y  
o n  t h a t  d a t e  t h e  s h o w  w i l l  b e  g i v e n  
t h e  f lr» t f a i r  n i g h t  f o l lo w in g ,  S u n d a y  
x c e p te d .
M r. a n d  M rs .  I r v i n  S p e a r  w e n t  to  
S o u t h  W u ld o b o r o  S u n d a y  to  v i s i t  t h e i r  
s i s t e r .  M rs .  I s a a c  H o f f s e s .
M r. a n d  M rs .  A l b e r t  R o b in s o n  a n d  
h i ld  a n d  M r. a n d  M rs .  L e s l i e  H u n t  
a n d  c h i ld  o f  N o r t h  C u s h i n g  s p e n t  S u n ­
d a y  w i t h  M r. a n d  M rs .  M . R .  H u n t .
I r v i n  E .  S p e a r  s o ld  h i s  h a n d s o m e  
f o u r - y e a r - o l d  c o l t  D a n d y  l a s t  w e e k .
M r . a n d  M rs .  O s c a r  P h i l b r o o k  a n d
vo c h i l d r e n  o f  W a r r e n  c a l l e d  a t  M rs .  
A lp h u s  J o n e s ’ r e c e n t l y .
G l a d y s  S p e a r  i s  h o m e  f r o m  R o c k la n d  
a f t e r  v i s i t i n g  w i th  h e r  a u n t  f o r  a  f e w  
w e e k s .
T h e  f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  H a r r i e t  G . 
V in a l  w a s  h e ld  o n  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n  M a r c h  17. T h e  m a n y  b e a u t i f u l  
f lo w e r s  t e s t i f i e d  to  t h e  e s t e e m  in  w h i c h  
d e c e a s e d  w a s  r e g a r d e d  b y  h e r  
f r i e n d s ,  b y  w h o m  s h e  w il l  b e  s a d l y  
m is s e d .  S h e  w a s  81 y e a r s .  14 d a y s  o ld  
a n d  w a s  v e r y  s m a r t  f o r  o n e  o f  h e r  a g e .  
R e v .  A . E .  M o r r i s  o f f ic ia te d ,  o f  w h o s e  
I t l i r c h  s h e  w a s  a  m e m b e r .
W EST LINCOLNVILLE
M rs .  W i l l i a m  M o o d y  a n d  s o n ,  E r n e s t  
M o o d y , o f  B e l f a s t ,  w e r e  f r u e s t s  a t  t h e  
h o m e  o f  A l l le  A l le n  a  f e w  d a y s  l a s t  
week.
M r. a n d  M rs .  J o s e p h  M u l le n  a n d  M r. 
a n d  M rs .  C h a r l e s  M a r r i n e r  w e r e  g u e s t s  
o f  M r. a n d  M rs .  A r t h u r  L ib b y  S u n d a y .  
A . J .  L a r a b e e  a n d  f r i e n d  o f  R o c k la n d  
u s  In  t h i s  p l a c e  S u n d a y .
M rs .  F a n n i e  W i l e y  a n d  t h r e e  w e e k s ' 
o ld  b a b y  s p e n t  S u n d a y  w i t h  h e r  p a ­
r e n t s .  M r. a n d  M rs .  R i c h a r d  M o o d y , in  
l o p e .
A r t h u r  L ib b y  h a s  J u s t  h a d  a  h u t c h  o f  
17 c h i c k s  f r o m  o n e  I n c u b u j o r  o f  e g g s .  
M rs .  A d d le  L a s s e l l  e n t e r t a i n e d  t h e  
S o a p  C lu b  a n d  o t h e r  i n v i t e d  g u e s t s  
F r i d a y  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g .  A b o u t  
40 w e r e  p r e s e n t  a n d  u  f in e  t i m e  e n ­
jo y e d  b y  a l l .
B to ck a  a n d  bondH ,
CaMi in  o ffic e  a n d  b a n k . 
A g e n t* ’ b a la n c e* .
B i l ls  r e c e iv a b le .
I n te r e s t  a n d  r e n ts ,
$2,479,878 00  
163,398 85 
335,839 14 
23 397 41 
12.547 42
G ros*  a s s e t* ,
D e d u c t  i t e m s  c o t  a d m it t e d ,
$2,996,060 82 
311 56
A d m it te d  a s s e t s , $2,995,749 26
L ia b i l i t i e s ,  D e c  31. 1908.
N e t  u n p a id  lop se* . 
U n e a r n e d  p r e m iu m * ,
A ll  o t h e r  H a h lllt iu * ,
C ash  c a p i t a l .
H u rp lu s o v e r  a ll  l i a b i l i t ie s .
$  278,120 24 
1 765.062 18 
48,00)1 0( 
500.000 00 
404,560 84
T o ta l l ia b i l i t ie s  an d  Harplu* $2,995,749 26
A . J .  E R S K I N E  d; C O .,  /  
R o c k l a n d ,  M a i n e .
In su rance  Co. ol N orth  A m erica
A s s e ts  D e c . 31, 1988.
R ea l e s ta t e ,
M o r tg a g e  lo a n * .
S to c k s  a n d  b o n u s ,  
r a s h  111 o ffice  an d  b a n k ,
A ll o t h e r  a s s e t* ,
A d m it te d  a s s e t s .  f  $12,906,998 25
L ia b i l i t i e s ,  D e c . 31, 1908.
N e t  u n p a id  lo s s e s ,  $ 692,989 SO
U n e a r n e d  p r e m iu m * , 6,458.927 76
A ll o th e r  l ia b i l i t ie s ,  106,249 *21
C ash  C a p ita l.  3,000,00$ SO
S u r p lu s  o v e r  a ll l ia b i l i t i e s ,  1,748,841 28
T o ta l l i a b i l i t ie s  an d  s u r p lu s , •  $12,006,998 
A g e n t s :
A. J. ERSKINE A CO, 1 „  . .  .
M. S. BIRD ,t CTO. f Rocklaud.
J. WALTER STROUTl
D U N N  A  E L L I O T T  }  T b o i n a . t o n .
U E O .  I I .  T A L B O T .  C a m d e n *
The P a la tin e  In su ran ce  Co.. L td .
L O N D O N , E N G L A N D
A s s e ts ,  D e e . 31, 1908.
S to c k *  a n d  b o n d * .
C a sh  In o ffice  a n d  b a n k .
A g e n ts '  b a la n c e s ,
BUI* r e c e iv a b le ,
I n te r e s t  an ti r e n ts ,
A ll  o t h e r  a sn e ts .
G r o ss  a s s e t s ,
D e d u c t  i t e m s  n o t  a d m it t e d ,
A d m it te d  a s s e t s ,  $ J ,018,555 33
L ia b i l i t i e s ,  D e e .  31 , 1998.
N e t  u n p a id  lo s s e s ,  $  416,374 17
U n e a r n e d  p r e m iu m s , 1,305,152 $8
A ll  o th e r  l i a b i l i t ie s ,  95,503 11
S u r p lu s  o v e r  a l l  l ia b i l i t i e s ,  1,281,526 §7
T o ta l l ia b i l i t i e s  a n d  s u r p lu s , 93,$18,655 33 
A . J .  E R S K I N E  A  C O .,  A g e n t s ,  
R O C K L A N D .  M A I N E
A. J. Erskine A  Co-
Fire Insuranoe Aijonov
• 17 M A IN  S T R E E T  - R O C K L A N D , MR 
o f f i c e ,  r ea r  r oom  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l R a n k . 
L e a d in g  A m e r ic a n  a n d  E n g lis h  F ir o  In su r a n c e  
C o m p a n ie s  r e p r e se n te d .
T r a v e le r ’s  A c c id e n t  In s u r a n c e  C ou p t i .v o f  
ta r t fn r d . C onn
W ASHINGTON.
J o h n  R . D a n  f o r t h  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
W a r r e n ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  e m p lo y e d  
f o r  t h e  p a s t  tw o  o r  t h r e e  w e e k s .
O . W . P o l a n d  w a s  In  R o c k l a n d  o n  
b u s i n e s s  l a s t  T u e s d a y .
M rs .  D r .  P l e r p o n t  a n d  tw o  s o n s ,  E d ­
w a r d  a n d  P e r e i v a l ,  h a v e  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  W a t e r v i l l e ,  w h e r e  t h e y  v i s i t e d  t h e  
p a s t  tw o  m o n th s .
G e o r g e  H a n s o n  h a s  r e t u r n e d  to  N e w  
H a r b o r ,  w h e r e  h e  w i l l  r e s u m e  w o r k  o n  
t h o  w e l l  m a c h i n e  o f  A . E .  P o l a n d .
L y m a n  M e r r i f le ld  s o ld  a  v a l u a b l e  
c o w  t o  M r. H a l l  o f  K e n n e b u n k  r e c e n t ­
ly .
M is s  C e c i l  P l e r p o n t  o f  W a l d o b o r o  is  
v i s i t i n g  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  in  t h i s  
p l a c e  f o r  a  f e w  d a y s .
J o s l a l i  S u k e f o r t h  w a s  In  W a l d o b o r o  
l a s t  F r i d a y  o n  b u s i n e s s .
M is s  F r a n c e s  A u s t i n  a n d  M is s  E d i t h  
K n u t s o n  r e t u r n e d  f r o m  B u c k s p o r t ,  F r i ­
d a y ,  w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  a t t e n d i n g  
s c h o o l  a t  t h e  E .  M . C . S .
M is s  B l a n c h e  H o w e s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  L i b e r t y ,  w h e r e  s h e  v i s i t e d  r e l a ­
t i v e s  f o r  t h e  p a s t  f e w  d a y s .
H ARTINSVILLE
M is s  H a t t i e  M . G o u ld  h a s  g o n e  to  
R o u n d  P o n d  to  v i s i t  h e r  u n c l e  C . M . 
C l a r k  a n d  w i l l  s t o p  a  f e w  d a y s  a t  N e w ­
c a s t l e  t o  v i s i t  a n  u n c l e  w h o  l i v e s  t h e r e .
N i n a  M . C o o k  Is  v i s i t i n g  h e r  g r a n d ­
m o t h e r  a t  S e a l  H a r b o r  a  f e w  d a y s .
F .  O . M a r t i n  Is  In  C a m d e n  o n  a  b u s ­
i n e s s  t r i p  f o r  a  f e w  d a y s .
H .  H .  H u p p e r  s p e n t  S u n d a y  w i t h  
R o y  B a r t e r .*
A . D . P r a t t  I s  h a u l i n g  w o o d  in  G l e n ­
m e r e  f o r  C a p t .  S a m u e l  H a r t .
A  g o o d  n u m b e r  o f  o u r  n e i g h b o r s  a r e  
c o n f in e d  t o  t 'h e l r  h o m e s  w i t h  c o ld s .
T h e  S u n d a y  n i g h t  m e e t i n g s  h a v e  
b e e n  d i s c o n t i n u e d  f o r  t w o  m o n t h s  a t  
t h e  B a p t i s t  c h u r c h .
O f i L l b r o  h i  a  
Bear* t in  YOU Haw * M VS KnufiX
Im p u r e  b lo o d  run* y o u  d o w n —make** y o u  a n  
e a sy  v ic t i m  fo r  o r g a n ic  d i a e ^ e s .  B u r d o c k  
B lo o d  H it te r s  p u r in e s  t h e  b lo o d —c u r e s  t h e  
c a u s e — b u ild s  y o u  u p .
HERE IS RELIEF FOR WOMEN;
I f  y o u  h a v e  p a in s  in  t n e  b a c k , U r in a r y . B la d ­
d e r  o r  K id n e y  T r o u b le  a n d  w a n t  a  c e r ta in  
p le a s a n t  h e r b  r e l ie f  f r o m  W o m e n ’s  i l l s ,  try  
M o th er  G r a y 's  " A U S T R A L I A N  L E A F ."  I t  is  
a  s a f e  r e lia b le  r e g u la to r , an d  r e l ie v e s  a ll F e ­
m a le  W e a k n e s s e s ,  in c lu d in g  in f la m m a t io n  a n d  
u lc e r a t io u *  Mo t u e k  G u a y ’s A u m t k a l ia n - 
I .kak  l a s o ’d b y  D r u g g is t s  o r  s e n t  by  m a il for  
OOcU. S a m p le  s e n t  K K e K . A n d r e s s  T h e  M oth er  
G ray  C o ., Le R o y . N . Y . 2  21
M onarch Light
The light that makes 
other lights look dark 
and gloomy.
W . T . D u n c a n , A g e n t
ROCKLAND
T e le p h o n e  C o n n e c t io n  I 4 8 lf
A CORDIAL INVITATION is extended to you to 
visit this bank and inspect the new Safety Deposit 
Boxes we have just installed.
E v er y  convenience f o r  customers.  
Spec ia l  a cco m m o d a tio n  f o r  lad les .
W I L L S ] R E C E I V E D  F O R  S A F E - K E E P I N G
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET
B u r n  t h e  B e s t
A . J . B I R D & C O
1 n j u t :
ILL SIZES-*2 SY“
o r d e r s  r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e r y ,  
t e l e p h o n e
B EES
T H A T  G E T  T H E  H O N E Y  N E V E R  
S T A Y  A R O U N D  T H E  H I V E .”
M on ey  about the house is a n  id le  s e r v a n t .
W e  p a y  o n  
S a v i n g s  D e p o s i t s
4 %
C a p i ta l  a n d  S u rp lu s ,  $  I SO,0 0 0 . 0 0
R o c k l a n d  T r u s t  C o m p a n y
ROCKLAND, MAINE
F I D E L I T Y
The F idelity T rust Com­
pany of  P o r t l a n d ,  M a i n e ,  i s  i n -  
reasing i t s  b u s i n e s s  e v e r y  
month.
T h i s  C o m p a n y  n o t  o n l y  p a y s  
f o u r  p e e  C E N T  o n  S a v i n g s  D e -  
p o . s i t a  b u t  i t  m a i n t a i n s  a  g r a d ­
u a t e d  s c a l e  o f  i n t e r e s t  o n  
c h e c k i n g  a c c o u n t s ,  ( f a i r ,  
e q u a l  a n d  l i b e r a l  t o  a l l ) .
I t  m a y  p r o v e  v a l u a b l e  t o  c o r ­
r e s p o n d  w i t h  t h i s  i n s t i t u t i o n  r e ­
garding term s, etc., as accounts 
in either Savings or ( becking 
departm ents are  solicited and 
appreciated.
T h e  c o n v e n i e n c e  of o u r  postal 
s y s t e m ,  a n d  t h e  well regulated 
m a i l  d e p a r t m e n t  ofs this Hank 
p l a c e  y o u  i n  a position to  get 
i n t e r e s t  o n  y o u r  deposits al­
t h o u g h  y o u  d o  n o t  l i v e  in  P o r t ­
l a n d .
